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C U M P L E A Ñ O S 
' S E 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P D D L I C A 
Y E L P A R I I D D G D N S E R V A D D R 
C O E D I A U D A D D E ¡ R E L A C I O N E S 
¡̂ OS PROPOSITOS DEL PRESIDENTE.—DECLARACIONES DEL GE-
NERAL SANCHEZ AGRAMONTE. — E L ACUERDO TOMADO 
ANOCHE POR E L EJECUTIVO CONSERVADOR—LAS A S A M -
BLEAS PROVINCIALES ROBUSTECIDAS 
X,a Junta que celebró a-noche el Co-
mité Ejecutivo del Partido Conserva-
jor Nacional, a juzgar por los infor-
jĵ b que nos dieron los reimidos, re-
vistió excepcional importancia, no 
tan sólo por el • número de vocales 
presentes, sino también por las ma-
nifestaciones del nuevo Jefe del Par-
tido, general Sánchez Agraraonte, 
por 'los debates que se suscitaron y 
por el plausible acuerdo recaído. 
Después de aprobadas las actas de 
[as dos ú l t imas sesiones anteriores, 
¡e levantó el Presidente, general 
igramonte, y con fácil y sincerísima 
palabra expuso su profundo recono-
«imiento al Ejecutivo en pleno por el 
¡ostimonio de duelo que había re-
¡jbido con motivo de la dolorosa pér -
iida de su amant í s ima hermana; y 
seguidamente exp^có de una manera 
clara, natural y sencillamente sus 
gestiones, sus entrevistas, su acción, 
en f i n , desaiTollada desde el mo-
mento en que se hizo cargo de la je-
fatura del Partido. Y tuvo elogios, 
calurosos elogios para el Jefe del 
Estado, para este patriota insigne 
que rige ^s destinos de la Repúbli-
ca tan sabia como austeramente. Y 
abordó el difícil tema de las rela-
ciones un tanto quebrantadas entre 
el Ejecutivo de la Nación y el Par-
tido Conservador que llevó a éste 
mismo Ejecutivo a gobernar la Na-
ción 
El general Sánchez Agramonte se 
extendió y relató las manifestaciones 
(PASA A L A PAGINA SIETE) 
[ A J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
La r e D o s i c i ó n d e l a s J u n t a s d e P a t r o n o s 
e n l a s i n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s . 
LA ADULTERACION D E L AZAFKAN.-LA VACUNA 
ANTI-TIFICA.-AULAS ESPECIALES PARA 
NXNdS TRACOMATOSOS. 
En sesión extraordinaria ayer tar-
de se reunió la Junta Nacional de 
Sanidad, bajo la -presiHfinnía del doc-
tor Guiteras, actuando de secretario 
el dtfctor Adán Galarreta. Asistie-
ron <ícho vocales. 
-los tres asuntos que quedaron so-
bre la mesa en la sesión a^teirior, 
jÉferentes al reglamento presentado 
por el Inspector general de Higiene 
«ifañtil, doctor Ramos, en el que tra-
ta sobre las nodrizas, lecheríás, etcé-
tera, pasaron a estudio e informe 
fiel doctor López del Valle. 
Los expedientes referentes a la 
Compañía explotadora del "Munda-
tor" continúa sobre la mesa hasta 
tanto no se reciban los antecedentes 
solicitados del Jefe Local de Guana-
bacoa. 
; El escrito' del señor Luis Lavielle 
sobres los desagües de la /Playa de 
Marianao, continúa también sobre i a 
Hesa a petición del vocal ingeniero, 
Mñor Martínez. 
: ^ Al tratarse del informe del ponen-
letrador consultor, señor Díaz 
Cruz sobre la adulteración de los 
izafranes que se expenden en esta 
plaza, a petición del mismo quedó 
wbre la mesa por desear conocer los 
antecedentes de existan en los ar-
chivos de Sanidad, así como las reso-
luciones recaídas en sesiones , ante-
riores de esta Junta sobre el par t i -
cular. ' 
La moción del señor Casuso sobre 
los aLtecedentes relacionados con l a 
Administración del Asilo Correccio-
nal de Guanajay y relación de los 
bienes denunciados ante la Beneficen-
I cia, dice, entre otx'as cosas: 
"Hace ya m á s de seis años que 
venimos luchando porque se regula-
rice la situación de los bienes de las 
Instituciones Benéficas y s i se ha en-
trado por ese camino y es un deber 
nuestro conocer y velar por todo lo 
que a esas instituciones se refiere, 
natural es que sepamos todo el be-
neficio hecho. Termino haciendo cons 
tar que no me explico lo tratemos 
todo en sesión secreta, lo que pug-
na con los principios democráticos 
de un gobierno republicano." 
Dicho doctor se extiende en consi 
deraciones sobre los particulares con-
tenidos en el mismo y pide se le en-
víen documentos que faltan en el 
expediente sobre la administración 
(PASA A L A CUATRO) 
E E V E T E R A N I S M O P O L I T I C N I A L 
: 
| 
LA "ASOCIACION DE V E T E R A N 
BE PERMANECER A L E J A D A DE 
U POLITICA, DECLARA E L GEN 
TRINA. — E L GENERAL N U Ñ E Z 
GENERAL 
Hace días que se viene hablando 
. «1 Consejo Nacional de Veteranos 
"e que la Delegación de Santiago de 
¡ut)a había aprobado una moción en 
QUe se propone que los organis-
mos de la Asociación de Veteranos de 
República hagan política activa « Pllal v . , , 
Co cual moción ha sido elevada al a^sejo Territorial que preside el ge-
Pac*ró para su consideración y 
^obación definitiva. 
Ayer visitadnos al general Núñez, 
io \r0 y sereno presidente del Conse-
cU-,cl0nal de Veteranos, y nos de-
T0loque sigue: 
j , Consecuente con mi modo de 
j , Sar y con la línea de conducta que 
venido siguiendo desde que prest-
ferra d e 
m e n t i r a s 
en la primera plana, de nues-
cion, apareció un trabajo con 
^ i ^ T 0 título que este suelto, que 
cado p ^ c c i ó n de un art ículo pubU-
Al Y Un Periódico alemán. 
|iesCüjdtií)roducirlo nosotros, por un 
^ocJl0' .aPareció sin explicar la 
W , ! ? ^ - Les habri 
sin 
"^strooT4- ' 'e  -habfá sido fácil a 
^nic,j s lectores comprender que el 
^ en0 ^ había sido confecciona' 
0fs a adacc ión . En este caso. 
> tratarm?1*e' so10 rios proP051"10'-*' 
irí, la guerra europea, pu-
{̂ •a i^lparcialmente cuanto sirva 
Sü?fmar sobre cuestión que 
r i^o i , la atención pública. 
* Wo ttemo8 la salvedad, a pesar 
¿ ^ce'^ Pleito este que apasiona 
-*cesn ^ ~ este W-
%tt0g ,y aeremos no aparecer 
como apasionados. 
OS DE L A I N D E P E N D E N C I A " D E . 
LAS LUCHAS P A R T I D A R I A S DE 
E R A L N U Ñ E Z . — L A SANA DOC-
H A DIRIGIDO U N A CARTA A L 
PADRO 
do el Consejo Nacional, mi opinión 
es francamente contraria al propósi-
to abrigado por los compañeros que 
firman el documento. Y no es que 
j s i s temát icamente me oponga a que 
i los veteranos hagan política; por el 
¡ contrario, entiendo que deben hacer-
la, pero cada uno dentro del partido 
I de sus s impat ías ; nunca como grupo 
j o partido. 
—¿ Esto podría quebrantar la Aso-
ciación Nacional de Veteranos ? 
—Opino que s í . \La "Asociación de 
Veteranos de la Independencia" cada 
día aumenta sus prestigios, se le to-
ma más. en consideración, los vetera-
nos mismos son hoy mejor atendidos 
qué lo fueron hace un tiempo no leja-
no; yteso se debe, única y principal-
mente* al haber mantenido su agru-
pación ajena a las luchas de los par, 
tidos políticos, y si este es el estado 
actual de nuestra Asociación, ¿no 
cree usted que se r ía peligroso para 
ella y los miembros que la compo-
nen cambiar su alto sitial, que repre-
senta la mayor suma de patriotismo, 
para bajar a la candente arena de la 
política donde, seguramente, habr ían 
de perderse muchas posiciones que 
han adquirido los veteranos sola y 
.únicamente como tales? ¿ Y con qué 
t í tu los podr íamos luego pedirles al-
gún beneficio a los partidos políticos, 
cuando nosotros, poniéndonos a su 
igual, les habr íamos disputado sus 
posiciones? 
Es muy plausible su opinión, ge-
neral—contestamos. 
Por otra parte, ¿podr íamos los 
¡ veteranos constituir un partido tan 
suficientemente fuerte—añadió el ge. 
neral Núñez— que pudiera derrotar, 
sin tener representación legal en las 
masas, a cualquiera de los existen- i 
tes ? Ahí tenemos dándole una ro-
(PASA A L A CUATRO) 
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OCUPACION D E K I E L C E 
Berlín, 26. 
U n despacho de Cracovia dice que 
las fuerzas austro-germanas han 
ocupado a Kieloe. 
ZEPPELIN DESTRUIDO 
Londres, 26. 
Anúnciase oficialmente que el ze-
ppelin que bombardeó a Liban el l u -
nes ha sido destruido, cayendo pr i -
sioneros todos los que lo ocupaban. 
PARTE FRANCES 
Par í s , 26. . 
E l parte oficial de la tarde dice 
lo siguiente: 
"Los belgas han progresado en las 
cercanías de Pervyse. 
"Ha fracasado el ataque de los ale-
manes hacia el sureste de Ipres. E l 
enemigo dejó 300 muertos en el cam-
po de batalla. 
"Los alemanes dirigieron k cinco 
ataques contra las lineas inglesas, 
siendo rechazados con bajas nume-
rosas. 
"Los alemanes han conquistado 
parte de una trinchera en las al tu-
ras de Cronne." 
PARTE A L E M A N 
Berlín, 26, 
La nota expedida por el Cuartel 
General Alemán dice lo siguiente: 
"Los alemanes han tomado 1.100 
metros de trincheras inglesas hacia 
el sur del Canal de La Bassee. 
"Hemos librado varias batallas con 




Continúa la ofensiva en toda la re-
gión da Transchoruck. Los turcos 
resisten vigorosamente nuestro avan-
ce. 
FUERA DE COMBATE 
Londres, 26. 
.Anunciase oficialmente que durante 
la reciente acción naval en que fué 
destruido el "Bhicher", el crucero 
inglés "L ion" y el des t róyer de la 
misma nacionalidad "Meteor", que-
daron inutilizados y fuera de comba-
te. 
Ambos barcos han sido remolcados 
hasta este puerto. Todas las demás 
unidades navales inglesas que toma-
ron parte en el combate, han regre-
sado sin novedad. 
Las bajas inglesas ascendieron a 
un total de catorce muertos y 29 he-
ridos. 
E L PRINCIPE JOAQUIN, E N -
. FERMO 
Berlín, 26. 
E l Príncipe Joaquín, convaleciente 
todavía de la enfermedad que le ha 
tenido postrado varios días , se halla 
aún imposibilitado dé tomar parte 
en la campaña . 
tende, matando e hiriendo a muchas 





Cincuenta supervivientes del "B lu -
cher" han desembarcado en Leith de 
dos destroyers ingleses. 
Veint i t rés venían heridos de grave' 
dad. 
Uno falleció durante la t raves ía . 
BOMBARDEO DE M I D D L E K E R K E 
Y OESTENDE 
Berlín, 26. 
Los barcos de gnerra ingleses han 
bombardeado a Middlekerke y Oes-
C R O N I C A S D E L H U E R T O 
N O V 
D E L " S T . L A U R E N T ' A L M A R I E L 
L A V I G I L A N C I A D E L P R T O R E C S E R P E R P E T U A 
LOS TRES VARIOLOSOS I B A N E N E L ' ' M A N U E L A " , PERO ESTE T U V O QUE REGRESAR POR E L M A L 
T I E M P O . — E L CRUCERO "BERW I C K " V I N O A RELEVAR A L DE C UATRO C H I M E N E A S . — E L " A T E -
N A S " SE LLEVO LOS N A U F R A G OS.—SALIO E L BUQUE EXCURSI ONISTA.—NO LLEGO E L "SARA-
TOGA" A Y E R . — U N BUQUE DE B UENOS AIRES F U M I G A D O . — E L TIExMPO. 
E L PASAJE D E L " S A I N T L A U -
RENT." 
Una vez terminada la selección de 
los 258 pasajeros, 5 de ellos de t r á n -
sito para Ne-w Orleans, que trajo el 
vapor francés "Saint Laurent," en-
tre los que, según anunciamos, f igu-
raban tres casos de viruelas, fueron 
declarados 94 no inmunes, que deben 
cumplir cuarentena de 14 días en el 
Mariel , y dejados desembarcar libre-
mente los restantes, no habiendo 
ninguno de cámara . 
La Comisión de enfermedades in-
fecciosas diagnosticó también como 
de viruelas los casos de los tres pa-
sajeros enfermos. 
LOS VARIOLOSOS 
Los -pasajeros atacados de virue-
las son: 
Domingo López, Antonio Luis y 
Marcial Horta. 
Embarcaron en Santa Cruz de Te-
nerife y se enfermaron el primero el 
día 9, el segundo' el 14 y el tercero 
el 16 de los corrientes. 
EMBARCARON E N 
E L " M A N U E L A " 
Dichos tres variolosos fueron em-
barcados en el remolcador "Manue-
la," dé la casa de Santamarina, pa-
ra llevarlos aislados de los otros pa-
sajeros al Lazareto del Mariel. 
E l "Manuela" salió con ellos a las 
cuatro de la tarde, pero por estar el 
mar algo malo tuvo que regresar po-
co después a este puerto, sin llegar 
a su destino. 
Por esta causa los enfermos deben 
haber pasado la noche a bordo del 
citado remolcador y en bahía , para 
ser llevados hoy al Mariel. 
E L "TERESA" CON LOS CUA-
RENTENARIOS. 
A las cinco y media de la tarde y 
bajo pertinaz lluvia salió el remolca-
dor "Teresa," también de la casa de 
Santamarina, llevando para el Ma-
riel a los <- 94 cuarentenarios del 
"Saint Laurent." 
A pesar del mal tiempo el "Tere-
sa" salió porque es un remolcador 
bastante grande y marinero. 
No obstante, las autoridades del 
puerto exigieron al "Teresa" que, se-
gún e s t á ordenado se haga al salir 
fuera del puerto con pasaje, llevara 
dos botes salvavidas con capacidad 
para los 94 pasajeros y un salvavida 
de mano por cabeza. 
Así se hizo. 
E l "Teresa" debe haber llegado al 
(PASA A L A CINCO) 
A T A Q U E MISTERIOSO 
Malmoe, Suecía, 26. 
Corre con persistencia el rumor de 
que el crucero protegido alemán "Ga-
zelle" fué atacado ayer por un sub-
marino desconocido, en el Mar Bál-
tico, cerca de Reugen. 
Aunque el "Gazellen" fué averiado 
por el torpedo que le lanzó el miste-
(PASA A L A U L T I M A ) 
l a m 
P O R I t l C U E S I I 
Madrid, 26.. 
Publícase e" esta capital que d u - j 
rante la revolución que estalló en 
Lisboa, varios automóviles cargadosr 
de dinamita recorrieron la ciudad. 
Las turbas enfurecidas llegaron' • 
hasta el Palacio Nacional. 
E l Presidente del Consejo de M i - 1 
nistros, señer Alfonso Costa, pidió a l i 
Presidente Arr iaga que le diera fa - ¡ 
cuitados extraordinarias para domi- , 
nar la si tuación; pero el Presidente • 
no sólo s© las negó sino que lo obligó • 
i a presentar la dimisión, encargando^ i 
j a l general Pimienta Castro la forma- , 
ción del nuevo Gabinete. 
E l general Castro, en cuanto se en- ¡ 
cargó del peder, puso en libertad a i 
700 oficiales que habían sido arresta- 1 
dos por Costa y res tauró la libertad 
de imprenta que también había s i d* | 
suprimida. 
U N A C A R T A O Í L P . A N S 0 1 E A 6 
U P R O P I E D A D D E L C O I Í 6 Í 0 D E BELÉN 
P R E S I O N S O B R E L O S T R I B U N A L E S . Q U E 
H A B L E L A J U S T I C I A . 
26 de Enero de 1915. 
Señor Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Señor: 
Hace ya tiempo que una parte, pe-
queña por cierto, de la prensa haba-
nera, secxmdando las iniciativas de 
algún Centro Oficial, viene ocupándo-
se de la propiedad de este Colegio de 
Belén, aportando, según dicen, datos 
luminosos y ofreciendo argumentos 
contundentes en pro de sus gestiones 
benéfico-legales. 
Prescindiendo de los fines ulterio-
res que para ello tengan, no creo sea 
ese el camino racional, n i equitati-
vo de d i r imi r una cuestión legal so-
bre dominio de propiedad privada: ya 
que no son las columnas de un per ió-
dico, sino los estrados de un Tr ibu-
nal, donde deben presentarse y dis-
cutirse los argumentos en defensa de 
la legitimidad de un derecho perso-
nal: n i es el vulgo que solo incomple-
ta, por no decir er róneamente , cono-
ce el asunto, sino los Jueces quienes, 
con pleno conocimiento del hecho y 
estudio del derecho, han de fallar en 
el l i t ig io . 
Indaguen, pues, y estudien nues-
tros contendientes sus argumentos; 
pero, si proceden con lealtad, guá r -
denselos para cuando presenten su 
demanda ante el Tribunal; esto es lo 
correcto, lo que queremos y a lo que 
juzgamos se ha hecho acreedora una 
corporación que tanto ha trabajado 
por la cultura y prosperidad de este 
País . 
_ Conste, finalmente, que de los cuan-
tiosos bienes y legados, que se dicen 
tuvieron los helenistas, sólo posee-
mos su antiguo Convento, muy res-
taurado y embellecido por nuestros 
esfuerzos y espensas pecuniarias pa-
ra acomodarlo a las exigencias de la 
higiene y pedagogía modernas. 
Perdone, señor Director, estas ma-
nifestaciones, pero he creído un de-
ber hacerlas en pro de la verdad, a. 
la que me debo,, y del cargo que os» 
tanto. 
Sírvase publicarlas en el periódico : 
de su digna dirección, y reciba con. ; 
mí gratitud por sus servicios, el tes-
timonio de la consideración con qu« 
quedo de U . atento y s. s., 
Femando Ansoleaga,!.!. 
Rector del Colegio de Belén. 
s e x p o r t a c i o n e s 
d e a l c o h o l e s 
E l Secretario de Hacienda ha dic* 
tado el siguiente Decreto: 
"Como complemento del Decreto y 
dp la Circular de esta Secretar ía 
chados el 27 y 30 de Octubre ú l t imo, 
respectivamente, y a fin de que sus 
prescripciones puedan cumplimentar-
se debidamente por las Aduanas, a 
las que compete aplicarlas, así como 
para evitar los consiguientes perjui-
cios a los industr ía les . 
Se resuelve: 
Que a par t i r de la publicación de; 
este Decreto en la "Gaceta Oficial" 
los exportadores de alcohóles, aguar- j 
dientes y licores quedan obligados a/ 
comunicar con CUATRO días, por lo 
menos, de A N T I C I P A C I O N , a la Ad- , 
ministración de la Aduana por don-"-
de la exportación haya de verificarse, 
el nombre del caldo, objeto de la mis-
ma, su litraje y graduación, sin per- ' 
juicio de hacer igual notificación a l a 
Inspección Provincial de Impuestos' 
respectiva, con la misma anticipa-
ción. 
( f ) . Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda." 
H t e r c e r v i a j e d e l 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmo ayer un Decreto disponien-
do el tercer viaíe de instrucción del 
crucero "Patria." V 
A los fines indicados, el citado bu-
que saldrá de este puerto en la p r i -
mera decena del mes entrante, y a r r i -
l n r \ a lof Puertos de Santo Domin-
go, Rey West, San Juan de Puerto 
Rico Curazao, Port au Príncipe, San-
to Tomas, Cienfuegos y Santiago de 
Cuba en esta República. 
LOS NAUFRAGOS DE L A G O L E T A "CELIA F " R E C O r i n n c t'xt „ ' „ 
™ MISMO PARA n S ^ L I ^ T d S ^ ^ 0 0 ^ ^ ^ S M ~ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 26 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 4 7 . 2 0 0 
B o n o s 2 . 3 0 6 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 3 2 5 . 4 6 9 . 4 7 9 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I v A S C I N C O D E t a T A R D E ) 
.16 Centenes. . . . . . .j -
E n caaitidadea...: >•.; > 
Luises » ; [•:•! • - > •! l* ' 
E n cantidades. , ' ;.v > >-i >:« üm ww >«j nm w 
E l peso americano en p la ta e s p a ñ o l a . ,; >.., >-.: ••>! 1041-2 
Pla t a e s p a ñ o l a d e . . . . . . > • > . : , . . : mi M 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l » [..¡ . - ; 
5.17 
[»>j » ; >r.; Mfl 4.13 
» ) >-.•; • M -1 
107 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Enere 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
ín terés , 96 SjS. 
Descuento papel comercial, de 3 ^ 
Ei 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
^4.82.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
^4.84.65. 
Cambios sobre Par í s , Banqueros, 
5 í rancos 18 1|4. 
Cambios $étéé Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 87 114. 
Centr í fuga pol. 96, en plaza, de 
id.01 a 4.07. 
Azúcar centrífuga, pol 96, de3.1|32 
d 3.1 i 16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.24 a 3.30. 
Azúcar centr ífuga pol . 96, en pla-
ca para Febrero a 4.01 centavos. 
Se vendieron 15,000 sacos de azú-
car . 
Harina Patente Minnessotta, a 
6.90. 
Manteca del Oeste en Tercerolas, a 
$10.97. 
Londres, Enero 26. 
Consolidados cx-interés, 08.Ojie. 
Las acciones comunes de los F . C. 
Luidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
Par í s , Enero 26. 
Renta Francesa, ex-intei-cs, 73 
tfraucos 50 cént imos . 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fuga sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 






Se vendieron 2,750 toneladas. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Enero 26 
Azúcares : 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
E l mercado americano abrió soste-
mido y con tendencia de alza, siendo 
limitadas las ofertas. 
Se vendieron: 
É5,000 sacos a la Pensilvania Sugar 
Co. para embarque en Febre-
ro a 2.31132 centavos costo y 
flete. 
4,000 sacos azúcar de Puerto Rico 
para despacho en la primera 
quincena de Febrero a un equi 
valente de 3 centavos costo y 
flete para azúcares de Cuba. 
10,000 sacos azúcar de Cuba a un 
equivalente de 8 centavos pa-
ra despacho en Febrero. 
E l mercado cerró firme con los re-
finadores interesados como compra-
dores a 3 centavos costo y flete, pa-
ra embarque en la primei-a quincena 
de Febrero. 
Los especuladores ofrecen 3 centa-
vos costo y flete para embarque en 
todo el mes de Febrero. 
A ú l t ima hora se indicaba que pa-
ra despacho en la primera quincena 
de Febrero se podía vender a 3.1132 
centavos costo y flete. 
Azúcar refinado.—El mercado con-
sumidor ha dado trazas decididamen-
te de ser un comprador m á s activo. 
Arbuckle Bros, y la Federal Sugar 
Refining Co. es tán firmes en la su-
bida de 10 puntos a 5.05, con los 
otros refinadores, cotizando 5.05, pe-
ro aceptando negocios a la base de 
4.95. 
Los recibos en la úl t ima semana 
en, los puertos del Atlánt ico fueron 
de" 32,577 toneladas, en comparación 
con 22,776 toneladas en el año pasa-
do y 34,734 toneladas en 1913, como 
sigue: 
De Cuba, en 1915, 12,483 tonela-
das; en 1914, 19,090 id. ; en 1913, 
34,374 id . 
De Puerto Rico, en 1915, 4,480 to-
neladas; en 1914, 3,152 idem; en 1913, 
113 idem. 
De Hawaii , en 1915, 15,574 tone-
ladas; en 1914, 436 idee. 
De otras procedencias, en 191^, 
>200 toneladas. 
Domésticos, en 1915, 40 toneladas; 
en 1914, 98 idem; en 1913, 47 idem. 
E l mercado local rige sostenido_ y 
con buen tono debido a las noticias 
recibidas del mercado consumidor. 
Se han vendido: 
6,000 sacos azúcar centr ífuga, pol . 
96, a 5 1;2 reales arroba, en 
Sagua. 
E l tiempo, particularmente en la 
parte occidental de la isla, continúa 
inseguro. Las noticias oficiales que 
cubrieron hasta las ocho a. m . de 
hoy indicaron lluvias generales en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río; lluvias diseminadas en la pro-
vincia de Matanzas; lluvias ligeras 
en algunas partes de la provincia 
I Oriental y despejado en las de Santa 
[ C a r a y Camagüey . 
I Hoy continuaron las lluvias en las 
. G E L A T S & C o . 
A . G Ü I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 8 S " 
Recibimos depós i to s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p £ anas]. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n p o f correo 
• t 
G 197-90 E . 1 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
n 
S E C E E T A E I A . 
^ ' f H a r . á n d 0 S e vacante la Plaza de Profesor de Ja Clase de A r i t -
n ieuca i n m e r Curso, se pone eu conocimiento de los Sréa . asocia-
üos que se saca, por este medio, a concurso l a p r o v i s i ó n de l a mis-
I Las solicitudes que tengan a bien presentar los aspirantes 
I I i f Z l T ] ? 1 ¿ . ^ e c r e t a r í a á* Ia Secc ión , que se hal la instalada 
en el local de la Bibl io teca del Centro, todos los d í a s de una a cua-
>io de l a tarde, hasta e l 3 del p r ó x i m o Febrero. 
Habana 27 de Ene ro de 1915. 
E l Secre tar ia 
.•¿ V . - , José Granda. 
a 445 8_27 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S K C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA.--CONTINUACION 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca a los s eño re s socios de 
is te Centro para que se s i rvan concur r i r a l a J u n t a General ord ina-
í i a adnmns t r a t i va que, como c o n t i n u a c i ó n de la auter ior , se c e l e b r a r á 
) n los salones del edi f ic io social, el jueves p r ó x i m o , d í a 28 del corr ien-
te mes, comenzando a las ocho de l a noche. 
Se hace saber que para poder penetrar en el S a l ó n en que ha de 
alebrarse l a Junta , s e r á requis i to indispensable l a p r e s e n t a c i ó n de! 
•>ecibo de es t« mes a l a Comis ión correspondiente 
Habana, 25 de Enero de 1915. f \ í 3 ¿ M U 
m m ^ \ :. E l Secretario, * ~ 
8t-25 2d.-26l 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
r>cr. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Do acuerdo con lo que previe-
non los' Estatutos de esta E m p r e -
sa, y cumpliendo lo dispuesto pol-
l a J u n t a Di rec t iva , ci to, por este 
medio, a los S e ñ o r e s Accionistas 
del Díaiuo de TjA Marika, pa ra l a 
J u n t a General reglamentar ia que 
S( ha de celebrar el lunes 1° de 
Febrero," del corr iente a ñ o a las 
cuatro de l a tarde. 
Habana, 22 de E n e r o de 1915. 
E l Secretario contador. 
Joaqu ín Pina. 
de la Habana, Matanzas y Pinar del 
R ío . 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos de és ta .sla durante la sema-
na que te rminó el día 25 del actual, 
según datos de los señores Gumá y 
Mejer, fué como sigue: 
En los seis puertos principale» 
Toneladas 
Se recibieron i 45,234 
Se exportaron 32,534 
Existencia 49,906 
En otros puertos 
•Se recibieron 25,484 
Se exportaron 5,857 
Ezistencias 52,714 
Centrales moliendo: 148. 
E l Colegio de Corredores ¿otizó' 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.7Í16 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
t t\2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre 
I r a . quincena . . . . 5. 25 rs. (S> 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes . . . . . . 5.495 rs. @ 
Diciembre 
I r a . quincena . . . . 5.359 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.586 rs. (S) 
Del mes 5.495 rs. @ 
Enero 
I r a . quincena . . . . 5.656 ra. (o) 
Dice nuestro colega "Yucayo," de 
Matanzas, que el ingenio "Porvenir" 
del señor Enrique Cubas, zanjadas 
)ías dificultades ezistentes entre di-
cho hacendado y los colonos y arren-
latarios de ese ingenio, en breve co-
m e n z a r á las faenas de la zafra. 
E l pueblo de Cidra está, pues, de 
plácemes. 
En la noche del d ía 22 comenzó sus 
faenas el rico central "Resulta," de 
la propiedad del señor Juan de Dios 
Oña, y hasta el presente siguen sus 
máquinas funcionando con gran re-
gularidad y precisión. 
Su zafra se calcula en 75,000 savos. 
" E l Triunfo," de Gibara, dice que 
según informes recibidos de las of i -
cinas de la Santa Lucía Company, el 
dia 27 del actual empeza rá el corte de 
canana de los campos de la misma y 
el dia 1 de Febrero da rá principio ia 
molienda, por ahora con un solo tam-
dem. 
Cambios 
E l mercado rige quieto y sin va-
riación en los precios cotizados. 
" .'La Tnoneda americana floja y sin 
demanday la plata española sin va. 
riación y con demanda encalmada. 
Cotizamos. 
Comercio Banqueroi 
Londres 8 dxv 
60 dpr 
París 3 dpr 
HatnbriT(?o 8 d r r . 
Estados Unidos 3 drv.. 
España segrtn piaxa y 
cantidad, 8d[v_; 
Descuento, papel co-
mercial. ' • 
MONKDAS K X T R A N J E H A S -
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E l c e n t r a l " S a n P e d r o " 
EMPEZO L A M O L I E N D A 
(Por t e légra fo) 
Rancho Veloz Enero 28 
A las 6 p. m. 
Hoy empezó la molienda el Cen-
t ra l "San Pedro". H a r á 56,0 06 sa-
•cos azúcar . E l tiempo preséntase 
bueno para la. zafra. 
REBOLLAR. 
Recaudación ferrocarrilera 
Tranv ía s Eléctr icos de la Habana 
En la semana que terminó el 24 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $49^40-80, contra $49,028-40 
en la correspondiente semana del año 
1914. 
Direfencia a favor de la semana de 
este año : $212-40. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 24 de Enero, que al-
canzó a $7,905-95 contra $8,043-35 el 
19 de Enero de 1914. 
C e n t r a l " P r e s i ó n " 
Después de tener elaborados 4,673 
Bacos de azúcar y a causa de las gran 
des lluvms que han caído en los cam-
pos, ha paralizado esto central la mo 
uenda. 
Si el tiempo sigue mejorando, la 
r eanudará el 26 del comente. 
Los campos es tán en excelentes 
condiciones y la caña da buen rendi-
miento, por lo que Se espera sea esta 
una gran zafra. 
J . Domínguez Pérez , corresponsal. 
Enero 24 de 1916. 
Acertado nombramiento 
Ha sido nombrado administrador 
del central "San Lino ," el caballeroso 
y culto joven señor Leopoldo Suero y 
Rodríguez, hijo menor de nuestro 
estimado amigo el conocido banquero 
de Cienfuegos señor don Alejandro 
Suero Balbín. 
La Moda 
Disuelta por expiración del contra-
to social, la sociedad Cancura y 
Compañía, que giraba en esta plaza, 
se ha constituido otra, con la misma 
razón de la disuelta, como continua-
dora a todos sus efectos, con domici-
lio en esta ciudad y al propio objeto 
social de aquélla, en el estableci-
miento de Pele te r ía "La Moda," Ga-
llan o 87, esquina a San Rafael. 
Integran esta Compañía los eeño-
res Andrés Cancura y Padmeiro, Jo-
sé I r i joa y Oscuro, Antonio D u r á n 
y Penabad y Angel Mandia y Reigo-
sa, los tres primeros con el ca rác te r 
de socios colectivos gerentes. 
Gómez ,Piélage y ta. , S. en C. 
Por expiración del contrato y nvu-
tuu acuerdo, ha quedado disuelta la 
sociedad que giraba en esta plaza, 
San Ignacio 72, con la denominación 
de Gómez, Pié lago y C , (S. en C.,) 
const i tuyéndose otra bajo la misma 
razón con efectos retroactivos a l 31 
de Diciembre próximo pasado, para 
continuar los negocios de la disuelta 
con todos sus deberes y derechos; 
in tegrándola con el ca rác te r de socios 
colectivos gestores, los señores José 
Gómez y Gómez, Ramón Piélago Gu-
t iérrez , Severiano Linares Gómez y 
Severinu Fernández y Fe rnández ; y 
con el de comanditario don Cosme 
Blanco Herrera. Son socios indus-
t r ía les , los señores Ricardo Arenal, 
Tomás Michelena, Emilio Perea y 
Hermenegildo Bolado. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes * * * * $4-82 
Luises. . . . . . . . . 
Peso plata española . . 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 






Menéndez y Compañía " 
En atenta circular se nos participa 
que por escritura otorgada el dia 16 
de Enero en esta capital, ante -el No-
tario señor licenciado Justiniano J. 
de Rojas y Casanova, y cotí efec-
tos retroactivos al día 1. del pro-
•pio mes, ha quedado totalmente di-
suelta la sociedad de Menéndez j Co., 
(S. en C.,) habiéndose constituido 
otra mercantil, regular colectiva, ba-
jo la razón de Menéndez y Compañía, 
con el carác te r de sucesora, liquida-
dora y adjudicataria de la extinguida. 
Son socios gerentes de la nueva so-
ciedad los señores don Francisca 
Menéndez y Mart ínez , don Marcelina 
García y Miranda y don Mázimo Iglo-
isias y López. 
A l propio tiempo se nos dic© que 
por escritura de esta misma fecha, 
ante el citada Notario, señor Rojas, 
han conferido poder a su empleado, 
señor Daniel A . González, al objeto 
de que los represente en los negocios 
relacionados con la administración 
de la nueva entidad social consti-
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 26 
Entradas di día 25: 
No hubo. 
Salidas del dia 25: 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno . . . . . . 219 
Idem de cerda 127 
Idem lanar » . 32 
378 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el kilo 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
M A T A D E R O DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 52 
Idem de cerda . . . . . . . 14 
66 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos, 
M A T A D E R O D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno « . « • .«i w 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
"Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los carrales durante el día fueron 
a los siguiente^ nrecios: 
Vacuno, a 5.1)2, 5.3|4 y 6 centavo?. 
Cerda, a 8. 9 y 10 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De sa-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17,00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londr^ , 3 djv. . . . 17*4 16% P. 
Londres, 60 djv. . , 16% 16H P. 
Pa r í s , 3 d|v. . . . 3 ^ 3 P. 
Pa r í s , 30 dlv 
Alemania,-3 d|v. . . 4% 5% D. 
E. U . d¡v e| paza . 7% 7 P. 
E. Unidos, 60 dív 
España , 3 djvsl plaza 3% 2% P. 
Descuento pa-nel rV>-
mercial 9 ^ lOplOP. 
AZUCARES 
Azúcar cent r í fuga de guarapo, po-
larización 96, en a:macén, a precdo d« 
embarque, a 5 7|16 reales arraba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 3 1|2 reales arroba. 
Señores Notarlos de turno: 
Para Cambios: F . Ruz. 
Para Adúcares : B. Diago. 
Habana, Enero 26 de 1915^ • - 6 % 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C Ü O A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 8 CAPITAL: $ 8 .000.000 
P g C g J f Q D K L O S B A N C O S D B X * F » A I 3 
WEPOSITAWIO DB LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Síicina Central: AGU1AH, 81 y 83 
Sucursatss en la misma HABANA: / o » " " ^ i s o - M o n t * 2 0 2 . . o « o i o 8 4 2 . b*. 
I Jaaaoain SO-Egldo 2 . - P a » a o d* Mar t i 1,24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
U 




banta Ciara. * 
Plnat* del Río. 
Sanct? Sptrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. ^ 
Guantánamo. 

















Ya guaja y. 
Balaban ó. 
Placetas. 
San Antonio do 
Baños, 





C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PBSO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 PRECIO. SECON T A M A Ñ O 1 -
D E C A L I D A D 
Especialidad en Muebles construidos en el país con 
maderas escogidas. Muebles para oficinas a precios 
de fábrica. 
O ' R E I L i w Y , S O , e n t r e H A B A N A Y A G U J A R 
= = = T E L E F O N O A = 3 9 7 7 . = H A B A N A = 
1647 27 e. m. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero: , 
26 Saratoga, New Y o r k . 
26 Madrileño, Liverpool. 
26 Atenas, Cr is tóbal . 
26 Limón, Boston. 
27 Metapan, New Y o r k . 
27 Mascotte, Tampa. 
27 Governor Cobb, Key West., 
27 H . M . Flagler, Key West, 
28 Governor Cobb, Key West. 
SO Elsa, Christiania. 
Febrero: „ , 
2 Antonio López, Barcelona y P. 
Rico. 
3 Sainara, Saint Nazaire,, 
2 R. M . Cristina, Bilbao. 
4 Cádiz, Barcelona. 
5 Veendijk, Rotterdam. 
S A L D R A N 
Enero: _ 
26 Glivette, Tampa. 
26 Seguranca, New Y o r k . 
27 Governor Cobb, Key West. 
27 H . M . Flagler, Key West. 
30 Saratoga, New Y o r k . 
30 Excelsior, New Orleans. 
Febrero: 
4 Samara, Veracruz. 
4 Reina Mar ía Cristina,Vei-acru'z 
4 Antonio López, Barcelona y 
Puerto Limón. 
4 Samana, Veracruz. 
Pa«a a la página 9 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 26 de Enero 
hechas al aire libre en " E l Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O DE L A M A R I N A . 







Barómet ro a las 4 p. m. : 760. 
Gran Hotel, Café, Confitería y 
R E S T A U R A N T B E L U Z 
OFICIOS 35, H A B A N A 
H O T E L 
150 hermosas y frescas habitacio-
nes y apartamentos para familias, 
todas «on balcón a la calle y bahía, 
elevador y servicio sanitario moderno. 
C A F E 
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O N F I T E R I A 
Fiambres, dulces, confituras y ví-
veres finos. 
R E S T A U R A N T D E E U Z 
E l decano de la isla, cocina inmejo-
I rabie, amplios y frescor reservados 
para familias, 
i P L A N EUROPEO vY A M E R I C A N O 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL. >^ 
ACTIVO E N C U B A . . . . 
, . $ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona el 1 por 
100 de in te rés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mea. • . .. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
t i í lcar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
149 E 1 
" B L . I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTKA INCENDIO 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
Valor responsable.. «• 
Siniestros pagados ^ . . 
Sobrante de 1909 que se devuelve 
„ tf 1910 n ff tf 
„ •• 1911 d n n 
1912 




valor Eí Fondo especial de reserva representa en esta fecha j111/-.'^ I * ' 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades!. Bonos de la KePJ?b.lic^ ^ ios B30' 
tablecíinient0j 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y 611 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas 
mercantiles. ' 
Habana. 31 de Diciembre de 1914 4. 
E l Consejero f ^ 
, F E L I P E GONZALEZ L ^ t 
155 
S I N O P E R A C I O N — — C U R A D E L C A N C E R ^ . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S V ^ O D * 
C L A S E D E U L C E R A S Y 
HABANA nún^ 49-Consultas> do 11 
S s p M t a l para \— p o b r M t - d * 8 f ***** 5 
g.MEKO 27 DE 1914 D ) / u < I O D E L A M A R I N A PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/vSEO DE MARTI . 103. 
Apartado de Correos; 1010.-Dirección Tdegráfica: DIARIO-HABA» 









PIViClOS DE SUSCRIPCION 
Provincias PUta 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 









E D I T O R I A L 
Nuestros legisladores no se eumicndaji . Saben, les consta, que la 
situación del p a í s es dif íc i l y que la del Tesoro p ú b l i c o es, m á s que 
difícil cr í t ica , y s in embargo c o n t i n ú a n votando c r é d i t o s que no t ie-
jjen la disculpa de ser de u t i l i d a d inmedia ta—ni mediata—para el 
jlivio de la crisis que padecemos y que aumentan el pel igro, cada d í a 
jjüs visible, de que llegue para el Estado el momento de no poder cum-
plir sus obligaciones. 
Aparte los proyectos de p e n s i ó n , que son en uno y o t ro cuerpo 
legislativo el pan cotidiano—anteayer se propusieron dos cu el Senado 
• otras tantas en la C á m a r a — f i g u r a n invariablemente en el orden del 
p del Congreso c r é d i t o s que si pueden tener jus t i f icación, o siquiera 
disculpa, en t iempo normal , no se expl ica cómo se-puede proponerlos 
en las circunstancias presentes en que se impone por necesidad una 
conducta de reserva y de a b s t e n c i ó n en lo que se refiere a los gastos, 
para no i n v e r t i r m á s que los estrictamente indispensables y para no 
^avar al E r a r i o con nuevas obligaciones. Los legisladores v iven en 
el país pero no e s t á n en contacto inmedia to con el p a í s . Son sus re-
presentantes y a pesar de ello no se insp i ran en las necesidades na-
cionales: al contrar io , en vez de satisfacerlas las c o n t r a r í a n . 
XJn ejemplo c a r a c t e r í s t i c o de cómo se entiende y cómo se atiende 
el interés pxíblico en el Congreso, nos lo ofrece el r e c e n t í s i m o dicta-
men de una comis ión m i x t a encargada de unificar textos distintos de 
las dos C á m a r a s relativos a u n mismo proyecto de ley. E l Senado 
adicionó su presupuesto in te r io r con determinadas par t idas de gas-
tos'v con una cons ignac ión para reformas en el ed i f i c io ; y la Cá-
mara amplió el proyecto reproduciendo pa^ra atenciones suyas cada 
ma. de las par t idas que h a b í a votado el Senado. L a C á m a r a , s e g ú n 
dice un colega í£no quiere ser menos," y donde el Senado d i jo m i l 
pesos para mobi l ia r io , la C á m a r a a g r e g ó " m i l pesos para mobi l i a r io ;' 
donde el Senado puso " re fo rmas para el Senado," l a C á m a r a puso 
"reformas para la C á m a r a . " Es decir, e s c u é t a m e n t e , que la ponencia 
déla Comisión m i x t a " d u p l i c a " el impor te de los c réd i tos , y ese au-
mento representa u n gasto no menor de cien m i l pesos en to ta l . 
Lo más curioso, es que el Senado v o t ó esas consignaciones porque 
jas había omit ido al fo rmar precipi tadamente eii t iempo normal su 
presupuesto; mientras que la C á m a r a no h a b í a i n c u r r i d o en la mis-
ma omisión. A s í es que el segundo de los dos cuerpos legislativos " r e -
pite" pura y simplemente su presupuesto in t e r io r en cada una de 
las partidas que el Senado establece para el suyo. " E s t o equivale en 
buen castellano a realizar u n asalto al Tesoro." Conste que las lí-
neas entrecomadas no son nuestras; las copiamos de E l Triunfo. 
Y dice t a m b i é n E l Triunfo — y dice bien—que l a s i t u a c i ó n por-
que atraviesan Cuba y el Tesoro del Estado no es p rop ic ia para vo-
to la cantidad de cien m i l pesos para reformas en edificios y adquisi-
ción de mobi l iar io cuya necesidad no e s t á demostrada, y que esos cien 
mil pesos, empleados en cuidar y componer las carreteras que se es-
tán destruyendo, s e r í a obra m á s ú t i l que el hermosear el edif icio del 
Senado y a d q u i r i r tapices para l a C á m a r a . 
Y pudo a ñ a d i r el colega que no se explican esas reformas y 
esas adquisiciones—aun prescindiendo de su inopor tun idad dados la 
situación del p a í s y el estado del Tesoro—cuando se proyecta i n v e r t i r 
k millones de posos en la c o n s t r u c c i ó n de u n capitolio para el Con-
greso: dos millones para empezar. ^ 
¿Y a cuantos a s c e n d e r á el otro proyec to : el de a m p l i a c i ó n de la 
paga al E j é r c i t o L ibe r t ador? 
Decididamente, para los congresistas—liberales y conservadores -
seguimos viviendo en el mejor de los mundos. L o malo es que ese d u l -
fe optimismo hace correr al p a í s el riesgo de que al cabo venga el T í o 
Paco con la rebaja. 
Y en el Golfo de Méj ico el T í o Paco tiene otro nombre Y otros 
iuerto el B u r r o la C e -
se cuenta que tm hidalgo emprendió 
^ largo viaje a cuestas de un no 
tierno pollino. Durante todo el 
^'ecto no dió de comer al pobre ani-
^1, así es que, anda y andando. 
^nao por f iu UeR-ó a su destino, el 
^ Pollino estaba m á s que rendido. 
^ hidalgo arrepentido, ordenó al po-
7ero que rliera a su pollino cuanto 
[fj180 y cebada tuviera disponibles, 
¡iei 0 ^ banquete, fuese éste en busca 
j 1 animal, encontrándolo muerto. A 
i,,que dijo el posadero: "Muerto el 
7o 'a cebada al rabo." 
¡Jf ,fllosofía de este proverbio es 
¿a! .4 a lfiS Q1-6 sufriendo algún 
[dio lescuiclari ponerle pronto rcme-
t * tsPecialmente es esto cierto de cJpf sufriendo del estómago, se 
fiaiv! 0011 Purgarse de cuando en 
?',olvidando que si el es tómago, 
W Militado lo que necesita es un 
iel h nt0 con las Pildoras Rosadas 
tcW^01, wil l iams. Estas pildoras 
B %e;:.eceR de tal manera los órganos Ptesír08' clu" restablecen pronto la 
IiiW0,n ovdenada. Se venden en las 
1 gjas á t i cas . 
S n^íre usted del es tómago, escriba 
le Cn í!0 a doctor Williams Medicl-
^o- . Dpto. S, Schenectady, N . Y. , 
ljrito " i ' pidiendo el interesante l i -
^ut^'3, ^ieta." Se le manda rá ab-
l e n t e gratis. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l O I A R I O D E L A M A R I N A 
A l c o m e n z a r e l a ñ o . - F r o f e c í a s s o b r e 1 9 1 5 . - - ¿ N o s d a r á l a p a z ? - E l 
h e r o í s m o f r a n c é s . - L a m u e r t e d e l p o e t a P é g u y . - E l c a n t o r d e S a n t a 
G e n o v e v a d a u n h e r m o s o e j e m p l o . — E n l a C á m a r a d e F r a n c i a . -
D i p u t a d o s m u e r t o s o p r i s i o n e r o s . - U n m o n u m e n t o a M e s o n e r o R o -
m a n o s . - - L a s " M e m o r i a s d e u n s e t e n t ó n . , , - - L e c c i o n e s d e l a h i s t o r i a . 
M a d r i d , E n e r o 1 
Escribo esta carta al alborear si 
año 1915. Va a ser sin duda el do 
las grandes sorpresas, el de las hon-
das emociones. Trae en su equipaje 
abundant ís imo cargamento de nove-
dades. ¡Quiera el Cielo que entre 
ellas venga la paz! Pero hay quien 
asegura que no recibiremos tan an-
helado beneficio en los doce meses 
que desde ahora comienzan a contar-
se, sino que todo este período do 
tiempo se empleará en la espantosa 
faena de la destrucción. Una carta 
de Paris escrita por un ilustre cole-
ga: " ¿ P u e d o felicitar a usted, en 
esta fecha, en que por santa costum-
bre los amigos se saludan cariñosa-
mente? ¿No se ha borrado de los 
diccionarios europeos la palabra d i -
cha?" Lo que ha ocurrido en los úl-
timos cinco meses es acaso tan solo 
el prólogo de lo que va a acontecer. 
La tierra es tá sedienta de sangre, y 
pide más , más , mucha m á s ; tanta, 
qe no parece sino qee exige que se 
le restituya lo que había dado: • la v i -
da del género humano." Un perió-
dico de Berlín escribe: "El año nue-
vo sera el de los grandes sacrificios, 
cuantos llevamos realizades no son 
smo la iniciación." E l Lord Canciller 
ha dicho en un discurso pronunciado 
ante los representantes de Londres 
que habían ido a expresarle su adhe-
sión, con motivo de las fieitas de la 
Navidad: "E l año que se acerca se-
rá sin duda el de la gloria, pero se-
rá también el de los dolores. Pre-
paremos el ánimo y la prueba." 
Tales son los fatídicos anuncios que 
se formulan para 1915. Claro es que 
los profetas se han acabado y que na-
die es capaz de averiguar el misterio 
de lo porvenir. Un par de combates 
decisivos pueden poner f i n a los pla-
nes de los beligerantes. Hay quien, 
aunque pai-ezca imposible,, desea que 
la guerra continúe. La especulación 
sobre las desventuras públicas se ha-
lla muy extendida y forman legión los 
que de ella vivem No obstante sus 
deseos, la tendencia a la paz es co-
mo la ley de la gravi tación: ac túa 
sin tregua, labora incesantemente y 
aprovechará el primer momento opor-
tuno para imponerse. ¿ H a y aun al-
guien que crea que el triunfo de unos 
o de otros va a cambiar el eje sobre 
que se mueve la humanidad ? Pues 
si sabemos que a la postre seguirá lo 
mismo, ¿po r qué hemos de «entír otro 
anhelo que el de la terminació.i de 
las hostilidades ? 
De prolongarse éstas sólo puede ve-
! c i ^ 0 s e m a n a l n i e n t e 
^ b o n e s y d u l c e s f i n o s , 
W t r e s m a r c a s 
l i r a d a s 
mas re-
de los Estados 
!ly), ^ Huyler/' Nunna-
1^. "Park & Tilford." 
aJas muy elegantes. 




L a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s 
Manifiesta su desagrado por un acto 
del Mcalde de esta ciudad 
La Cámara de Representantes di-
rigió ayer una comunicación al señor j 
Presidente de la República, diciendo- ; 
le que en sesión celebrada el día 20 ! 
del actual,, al dar cuenta de su men- i 
saje relativo a la colocación del mo-
numento del general Maceo en^ el 
parque de su nombre, adoptó el 
acuerdo de manifestar el desagrado 
que le producía saber que por la A l - i 
caldía de la Habana se había autori- i 
zado la construcción de un anfitea-1 
tro en dicho parque para celebrar en 
él espectáculos públicos, no solo por- | 
que dicho monumento es tá al llegar, 
sino porque es impropia la autoriza-
ción en aquel lugar, designado a per-
petuar la memoria del inolvidable 
general Maceo. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también La- Grippe, Influenza, Pa-
ludismo V Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO Q U I N I N A . " La f i rma de E. W. 
E N COMISION 
E l Director de Agricultura, señor 
León Primelles, acompañado del of i -
cial señor César Agüero , sa ldrá hoy 
para Colón, en comisión del servi-
cio. 
E l señor Primelles va a la Granja 
Escuela. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Francisco Hernández Ro-
dríguez ha sido nombrado, con ca-
rác te r interino, auxiliar del Labora-
tono Químico Agrícola, mientras du-
re la licencia que por enfermedad le 
ha sido concedida al propietario, se-
ñor Luis Broderman. 
A VACUNARSE 
La Secretar ía de Sanidad ha pedi-
do a la de Agricultura que los em-
pleados de ésta acudan a vacunarse 
o revacunarse al Centro Genera' de 
Vacunas.. \ 
COMPAÑIA D E VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO S E M A N A L DE L A H A B A N A 
L L E G A D A DE 
N U E V A YORK log martes 
N U E V A ORLEANS ios viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS los martes 
los jueves PUERTO L I M O N 
SALIDAS PARA 
NUEVA YORK los viernes 
N U E V A ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON ( P a n a m á ) los sábados 
PUERTO L I M O N los martes 
SERVICIO ESPECIAL DE S A N T I A G O DE CUBA 
Salidas para Nueva York . 6 y 20 de Enero 
fcahdas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para m á s pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO D E VAPORES— 
STUABT BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO^-TELF. A-5490.—APARTADO 1785 
n i r un aumento de desdichas. Ahora 
entre los aliados, viendo que Rusia no 
pasa de sus lincas naturales y étnicas 
de operaciones, hay quienes solicitan 
que el Japón envíe a Europa sus sol-
dados, los menudos e intrépidos n i -
pones. Y cuando tan lejos se buscan 
auxiliares para vencer a los podero-
sos, admirables legionarios de Germa-
nia, es de temer que aspiren a que 
los españoles intervengan en el con-
flicto y manden sus tropas a l a gue-
rra. Cada día que pasa es un nuevo 
riesgo que corremos. 
Ese es el gran temor que nos ins-
pira, al comenzar el año 15: el de que 
al f in se nos arrastre a una lucha en 
la que nada hemos de ganar y en la 
que podemos perderlo todo. Sobre el 
partido liberal y sobre los organis-
mos republicanos se viene ejercien-
do desde Paris una sugestión constan-
te que las circunstancias pueden con-
vert i r en un enorme peligro. Francia 
quisiera alistar en sus banderas a to-
dos los hombres de todas las naciones. 
El la hace todo lo que puede y herói-
camente resiste, pero no acaba de con-
fiar en el resultado. Sabe que los 
ingleses no se convert i rán nunca en 
un gran ejército de tierra.» Sabe que 
los rusos no corresponden a I r que 
se esperaba. Ve que en Alemania la 
tierra pare soldados con una fecun-
didad fantás t ica y que cada semana 
surge un nuevo cuerpo de ejército. 
Mira en torno buscando más elemento 
de comoate y tal vez esa mirada se 
fije en los españoles. 
jQue Dios nos libre de las garras 
del náufrago que se ahoga! 
La prensa de Paris refiere detalles 
de la horóica muerte del poeta fran-
cés Carlos Péguy . Aun cuando el 
suceso ocurrió en los primeros días 
de Septiembre, rio ha sido conocido 
hasta ahora, por el relato de un sol-
dado que estaba a las órdenes de 
Péguy, y que se encuentra herido en 
Laval . 
Conocí en Paris a Carlos P é g u y y 
pude apreciar, no sólo su talento de 
literato, para lo que bastaba leer sus 
poemas, sino la bondad de su alma, la 
sencillez de sus costumbres, la fe re-
ligiosa que ard ía en su corazón. A l 
enterarme de cómo ha muerto este 
vate esclarecido, he experimentado 
una profunda impresión. Es uno de 
tantos casos de sublime heroísmo co-
mo es tá dando ei p ieblo francés, he-
roísmo ante ol que es necesario ren-
dirse y prosternarse. Sea la opinión 
que fuere la que se tenga sobre ¡a 
guerra, hay que ce locar .sobre ella el 
noble ardimiento de la raza gala que 
s 
L i l i 
cada día da una nueva prueba de se-
renidad y de abnegación. No son 
tan sólo los militares de profesión los 
que acuden a buscar la muerte con la 
faz y el pulso tranqailo; son tamibén 
los hombres ajenos a los hábitos mar-
ciales, tal vez los enemigos del m i l i -
tarismo, los que marchan al combate 
como si fueran a una fiesta, llena el 
alma de a legr ía , la a legr ía de] que 
cumple su deber. 
Carols Péguy había sido elevado al 
grado de teniente y mandaba una sec 
ción de la compañía 19 de la división 
55 del ejército de P a r í s . Cerca de V i -
lleroy y no lejos de Meaux mi l solda-
dos de esa ^ivisión peleaban, defen-
diendo palmo a palmo el terreno, ba-
jo el fuego de las ba ter ías alemanas 
del general Von Kluk. Llovía plomo y 
hierro. Era una tempestad de horro-
res. Péguy ordenó a sus soldados que 
se arrojaran al suelo, y, echados, h i -
cieran descargas; pero él siguió en 
pie, con los anteojos en la mano y un 
cigarro en la boca. Una bala le quitó 
el kepis, otra le rompió los anteojos. 
Alguien desde lejos apuntaba a aquel 
blanco glorioso y a cada disparo iba 
afinando la certeza del fusil . De 
pronto, y cuando P é g u y acababa de 
g r i t a r :—"¡Avanzad , y fuego sin des-
canso!"—llegó el proyectil temido. 
Era inevitable- E l poeta rodó por ei 
suelo con el cráneo deshecho. 
Pensando en el pobre Carlos Péguy 
he vuelto a leer su poema religioso 
"La tapisserie de Sainte Genevieve 
et de Jeanne d' Are," tan original, tan 
tierno, tan míst ico, que parece una le-
tan ía , y han vibrado en mí estos ver-
sos, que sin duda sonaban en el alma 
del soldado cuando llegó la bala mor-
t í fera : 
"Lies armes de Jesns c'est la mort 
(heroique 
du martyr dans I'arere et la douceur 
( stoique, 
da Saint, et c'est anSsi l a vertn pro" 
(.saiqu.e." 
Otro rasgo admirable de Francia 
se ha podido apreciar estos días . Sa-
bido es que allí e s t á en las filas de 
la defensa nacional todo el mundo, r i -
cos y pobres, sabios e ignorantes, 
ilustres y desconocidos; pero cuando 
esto se aprecia por modo evidente, la 
impresión es mayor. En otras na-
ciones la influencia política sirve pa-
ra librarse de lo que significa pena o 
peligro; allí sirve para escoger el si-
tio de mayor riesgo, donde mejor se | 
pruebe la bravura. Véase un ejem-
plo . 
En la sesión celebrada por la Cá-
mara de los Diputados de Paris se 
divisaban tres asientos vacos, uno en 
60 por 80 pulg. 4 Lbs. el par. C o l * 
í es variados, $8.25, 9.75, 12.25, pan 
SOBRECAMAS 
80 x 90, 78 x 8S, 76 x 86 y 82 x 92 p u l 
dibujos variados, @ $4.80, 55.35, 7.00^ 
COLCHONETAS 
de plumón, lana o algodón. Sanitaria* 
y sin olor. 72 x 78, 72 x 81, 72 x 84. D« 
distintos colores, muy atractivosw 
$1.50, 5.00, 7.50, 8.50 hasta $19J2& 
A L M O H A D A S DE P L U M A 
23 x 28 pulg. de $3.50 hasta $19.00 paflr 
COLCHONES "OSTERMOOR" 
y otras marcas. De 3, 3-'/^ 4 y 
pies de ancho, desde $15.00 hasta $22* 
ALFOMBRAS Y ESTERAS 
de Hofi , Crex, Rattania y Japonesa* 
de distintos dibujos, de gran efecto» 
y gran baratura. r 
ALFOMBRAS PARA E L BAÑO \ 
lavables, varias medidas de $1 a $3.505*. 
J . Pascual-Baldwln 
Antas Champion & Pascual 
Muebles. obispo, fot,'] 
C 410 I n . 25 e, \ 
S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e , 3 1 d e 1 9 1 4 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
C A J A : 
E F E C T I V O 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
R E M E S A S E N T R A N S I T O 
O B L I G A C I G N É S Y A C C I O N E S . . . . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . . 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E ' L A H A B A N A 
D I V E R S A S C U E N T A S 
P R O P I E D A D E S E I N M U E B L E S . . . . 
M O B I L I A R I O 
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* G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
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T O T A L . . . 
• A deducir $169,600 dividendo semestral pagadero el 16 de Enero de 1915. 






V i o . Bno. F i r m a d o : J . Marimón, Presidente. 
F i r m a d o : A . Roca, Contador. 
F i r m a d o : Armando Godoy,, V i c e - P r e s i d e n t » . 
el centro, otro en el cenfro-derechor; 
otro en La extrema derecha. Son. los ' 
lugares que ocupaban tres diputado» ' 
muertos en la guerra: Pedro Goujon^ 
Nortier y Pronost. Y faltaban tam- l 
bién otros diputados que es tán p r i - | 
Eioneros en Alemania: Pasquat, Bas^ 
ty, Delory y Ghuesquiere. 
L n país que de t a l manera cumpla) 
sus obligaciones merece el respeto dart 
todos Los hombres de buena voluntad,!* 
Madrid ha honrado los úl t imos d í a ^ i 
de 1914 inaugurando un monumental 
en gloria de un buen español , de mtÁ 
literato que empleó su vida en í lu»-j 
t rar a sus conterráneos , sin mezclar-i 
se nunca en las lides políticas. j 
Hablo de don Ramón de Mesonero ' 
Romanos. 
Alzase en el Paseo de Recoletos, j 
entre árboles y césped, el busto de? 
aquel madrileño neto, que renuncian-1 
do a los homenajes oficiales vivió- | 
siempre en el retiro de su hogar, mo- j 
destamente, oscuramente, " n i envidio-r I 
so ni envidiado," cultivando el dulce; : 
recuerdo, amontonando datos para las 
historia anecdótica de su pueblo nsu-
taL Había sido el amigo, el compa- I 
ñero de Larra, y colaboró con Fígaro» | 
a la obra de aquel genio. E l Curiosa; 
Parlante y el Pobreclto Hablador d i - • 
virt ieron y doctrinaron a una gene- 'i 
ración de españoles . U n día Fígaro» í 
puso f i n a su vida. E l punto f ina l 
de sus pár rafos rebosantes de h ié l 
fué la bala de una pistola, "Tal vea ' 
—había escrito pocos días antes de * 
su suicidio—ya va durando demas í a - I 
do m i monólogo. ¿ H a b r á llegado e l i 
momento de acabarle ?" Cayó era 
tierra F ígaro , y Mesonero Romanea: i 
s intió en el alma el frío de la muerte. 
Quedó aquel ingenio mudo por largo* 
años^ Cuando en Mayo de 1838 i n -
gresó en la Acalcmia Española fué^ 
como si resucitara el narrador-araendí í 
y grato que, habiendo dejado pasair;| 
revoluciones, cambios de ' rég imen, mo- j 
narqu ías y república, ronservnba frea-
ca la imaginación, viva la memoria,.! 
ágil la péñola . Este hombre h a h í a J 
nacido con el siglo X I X y su longevi-l 
dad le daba el c a r ác t e r de un monib-' 
mentó histórico vivo.. 
No eran las piedras labradas, no> 
eran las inscripciones que an esas:-' 
piedras se grabasenr no eran las v i e - i 
jas pág inas las que hablaban. EratJ 
un español que aun andaba por W 
Tierra quien nos refer ía lo que víór | 
las escenas de- que fué testigo,, laac* 
catás t rofes que ocurrieron en su to íM 
no . Era la historia de la primerail 
mitad de aquel siglo La que se nos; 
presentaba,, encuadernada en un l e -
vitón del antiguo estilo, ceñido el cue-
llo con corbat ín de raso negro de do-
ble vuelta, cubierta la calva con vene- ¡ 
rabie peluca, los ojos peqtieños y ma-, 
liciosos sonriendo tras recios espejue-i 
los-
Loa homenajes que Madrid le h«fc. 
dedicado le hacen resurgir en m i men—; 
te t a l Y como le v i la úl t ima v e a ü 
acompañado de su cariñoso hijo, an—| 
dando con paso firme,, animoso y fueir 
t é en. medio de su decrepitud.. Y para, 
mejear evocarle ha vuelto a leer stu 
libro- encantador y amenís imo. Memo-
rias de un sententón, que refiero los^ 
wicesfliaf. más: interesantes que acaecía:, 
ron en la capital de E s p a ñ a desde^ 
180& a 1823.. Es como si aquella vie—. 
j a era. resurgiese y sus personajes, re—| 
tomaran a la vida, tanta es. l a fuer—j 
za evocadora de la anécdota. Aque—1 
líos nuevos españoles en quienes ela 
sentimiento patr iót ico flaquea, deben:] 
leer-estas pág inas que les refrescaxánif 
la memoria y les h a r á n ver cómo nosd 
trataron los franceses en lo¡^ días del^ 
año 8 y siguientes. No han. publica-^1 
do los alemanes en esta su conquistaJ 
de Bélgica n ingún bando semejantej,! 
al que dictó Joaquín Murat el 4 de:J 
Mayo de 1808, y que entro otros atv-J 
tí culos tiene los siguientes:. 1 
"Todos los que en la revuelta (dell-l 
d ía 2) han sido detenidos oon las ar—1 
mas en la mano, serán fusilados,"^ 
(Sabido es que se consideró incluídoasj 
en esta feroz disposición hasta a loaia 
que llevaban en el bolsillo un. corta-ZJ 
plumas y a los obreros queicoenducíanij 
un instrumento de su oficio, una l imao 
o un escoplo.) "Toda reunión de máa.^j 
de ocho personas será consideradav 
como sediciosa y dispersada a tí^oa.",, 
"Todo pueblo en que sea asesinado un-; 
francés será quemado." "Los auto--.1 
res, distribuidores o vendedores cht? 
impresos o manuscritos excitando 
la sedición serán considerados 
agentes de Inglaterra y fusilados.1 
¡Cómo cambian los tiempos! H b ^ 
son amigos los que entonces se odia 
ban. Sólo se parece el ayer al hoj^ 
en que la guerra, sigue, siendo, igual-
mente salvaje.. 
E l diligente y curioso^ cronista qua^ 
trazó- este l ibro, aunque tenía un ar-s 
dvente amor a su patria, no se deja^ 
ba llevar de. la pasión y reconocía^ loa^ 
mér i tos del adversario.. Es une de^ 
sus rasgos nobles que le dan derechoy 
a la estimación contemporánea. , N i ^ 
escribe para probar la bondad o la^ 
maldad de ésta o de aquélla doctrina,. 
Es un fiel narrador de los hechos y-
se l imi ta a referirlos, trasmitiéaido-. 
nos la impresión que él recibiera a l l í , 
en la lejana fecha en que los presen»., 
c ió . ^ 
E l monumento que se le ha origlív 
do es de giran belleza y honra n BlayJ 
el escultor insigne que le ha hecho». 1 
J. U i l X E G A M l I j 5 a X ^ J Í | 
F A G I N A C U A T R O 
D I A K I O D K L A M A R I N A 
T E A R 
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E l s eño r Carlos T. T r u j i l l o pu-
bl ica en E l Comercio u n trabajo 
concienzudo y meditado sobre la 
s i t u a c i ó n de malestar que afl ige a 
Cuba. 
A t r i b u y e , la causa de tantos ma-
les a la r u t i n a o fa l ta de m é t o d o s 
científ icos en el trabajo, y a ñ a d e : 
Los pueblos más miserables del 
mundo ocupan generalmente las tie-
rras más fértiles; sin emlbargo. todos 
sabemos que el lugar en donde mo-
ran los hombres más inteligentes del 
planeta, allí están las naciones más 
ticas y poderosas. ¡Pero la Ciencia 
no da resultados en Cuba! Es el dog-
ma intangible de explotadores y ex-
plotados, el culto de la ignorancia en 
bu supina soberbia. 
, Lo sincero ,al contrario, séría pro-
clamar que nuestras clases superio-
res en el pasado y en el presente no 
han cumplido, su misión; que ellas 
corrompieron la colonia, y están aho-
ra corrompuiendo la república que 
han 'tenido : má§ garras que senti-
mientos, más palabrería patriotera 
y aparatosa que empeño generoso 
y puro para hacer un pueblo dig-
no- • • . 
' Ñ i la ciencia n i la intel igencia 
Calvaran al pueblo de Cuba si no 
prevalece en las costumbres una 
v i r t u d h u m i l d í s i m a y regenerado-
Ira m u y escasa en el p a í s : la v i r t u d 
de lá economía y el ahorro. 
- Cuando el hombre no tiene fuer 
ea de vo lun tad para reducir sus 
gastos y aumentar en lo posible 
Sus ganancias reteniendo una par-
te de ellas para el porvenir , resul-
ta que ha de e m p e ñ a r l a cosecha o 
íl j o r n a l , y se ve esquilmado por 
E N S A 
los que explotan de la miseria aje-
na. 
Mien t ras que sí el campesino o 
el t rabajador lograse redimirse de 
la esclavitud del p r é s t a m o v iv i en -
do con orden y economía , p o d r í a 
emprender negocios con su propio 
dinero, mejorar sus cul t ivos con 
los nuevos procedimientos, estu-
d ia r con calma los adelantos p ro-
vechosos y salir entonces de esa r u -
t ina y de esa ignorancia que la-
mentamos con el señor T r u j i l l o . 
Solo asi puedo regenerarse el 
p a í s como se regeneran todos, y 
como se han formado los que es-
t á n hoy a la cabeza de la c iv i l i za -
ción : por el t rabajo y el ahorro, 
¡ como base p r imera . 
Pero a q u í estamos e m p e ñ a d o s en 
j empezar el edificio por el techo, 
y no por l a base. 
Correspondencia, de Cienfuegos, 
leemos: 
•m terrorismo! ;La dinamita! E l 
día que, desgraciadamente, se p an-
tearen kqul esos procedimientos' se 
acabar ía de raiz el anarquismo, aun 
el inofensrvo, porque la sociedad cu-
bana sin exceptuar a ninguno de 
sus componentes, se unirla para con-
cluir con ese enemigo común-
A-fortunadaomente no llegará ese 
mo'mento. porque ya el «obterno se 
colocó decididamente .al lado de los 
intereses del país y esto basta para 
matar, sin grandes extorsiones ni 
sangre, ese brote canceroso . 
Demostrado e s t á que en G ú b a 
no existe u n verdadero problema 
obrero. Solo hay elementos aisla-
dos que in ten tan pe r tu rba r el p a í s . 
Elementos que son mater ia de ex-
p u l s i ó n en todas las naciones. 
E l Camagiieyano, publ ica lo si-
guiente : 
La opinión entre los nrohomtores 
del partido conservador está dividi-
da; unos opinan que la campaña 
presidencial debe comenzarse cuan-
to antea, para ir preparando la na-
ción y los correligionarios y saber 
con bastar.to tiempo las corrientes 
de opinión entre los cismas sobre el 
o los candidatos mío «e lancen, y 
otros opinan lo contrario, que debe 
aplazarse, pues tratar de hacer cam-
pañas políticas intensas, como serían 
las presidenclalfA!, en época en que 
todo cubano está pendiente del re-
sultado de la actual zafra, en la cual 
I todos más o menos estamos intere-
sados ,sería disolvento y pernicioso, I 
sería quizá distraer brazos de una j 
faena a la que lejos de restarles j 
debíamos de propender a aumentar-
los. 
E l colega se manifiesta a favor 
de esta ú l t i m a o p i n i ó n , y creemos | 
que e s t á en lo jus to porque a m i - ' 
ciparse tan to en una c a m p a ñ a cu- | 
yos efectos t a rda ran dos años es \ 
gastar fuerzas en balde. 
No por mucho madrugar ama- I 
nece m á s temprano. 
E N E R O 2 7 D E l l l 
^TONICO G E ^ 
CONSTITUYE 
ETITO 
E JORA TION 
La Fraternidad, de P ina r del 
Río , desaprueba el é x o d o de los 
campesinos vueltabajeros a "Vuelta 
A r r i b a porque no les remedia en 
nada su t r is te s i t uac ión . 
Y d ice : 
El ir en busca de jornal a un in-
genio, o cosa que se le iguale, es si-
nónimo de buscar la comida única-
mente, y para eso no hay necesidad 
de dejar un punto conocido y con 
amistades y familiares, pues a poco 
que se trabaje aquí se consigue y con 
imichas más ventajas. 
Se gana un peso o un peso 2 5 cen-
tavos de jornal, pero ese Importe se 
les despacha en las cachurras esta-
blecidas en esas fincas, y todos sabe-
mos como se despachan aquellos que 
saben que no pueden ir a otra parte 
a buscar los efectos: total lo comido 
por lo servido, comiendo miserable-
mente, y mal atendido y peor consi-
derado si se queja. 
Para estar mejor que eso, no ne-
cesitan anlir de aquí, aunque se ha-
a, perdido la cosecha, pues siempre 
qyeda algo, y si se procura reponer-
lo cuando el tiempo lo permita, la 
madre tierra corresponde a esa labor 
con creces, y más en éste bendito 
país .que la naturaleza dotó de tan-
tas bondades. 
Esto corrobora lo que hemos d i -
cho a r r iba . 
E l veguero, y el cafetero y el 
colono pueden procurarse el a l i -
j m e n t ó s in tener que comprar lo en 
la bodega, y gastar lo menos posi-
ble en ropa y otras v i tual las . A s í 
no t e n d r í a n e m p e ñ a d a l a cosecha 
y la c o b r a r í a n í n t e g r a y hasta a 
mejor precio. 
E n l a postal habanera de La 
e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
ero:—Por<lue de «na casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos 8?,len satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en " E l Almendaies." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO, 54, ©níre Habana y Compostela 
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Sobre la. un i f i cac ión del P a r t i d o 
L i b e r a l dice La Verdad, de Caiba-
r i é n : 
Lo que urgre por el pronto, lo que ae 
Impone, es fundir los rotos y espar-
cidos eslabones de la gran cadena 
liberal, y llevar a cabo esa obra con 
el mayor desinterés debe ser de de-
recho y déber para todos los que 
amen al Partido, para todos los que 
deseen verlo muy pronto robusto y 
haciéidose sentir en la opinión por 
j su potencia y por la bondad de sus 
procedimientos. 
Tan pronto como el ejército libe-
ral se encuentre listo para el com-
bate, es el momento propicio y ade-
cuado para elegir a los nuestros por 
la soberana voluntad de la mayoría. 
Lo contrario es perder el tiempo 
y ahondar más las divisiones y los 
recelos, que son demasiado los que 
tenemos ya por desgracia en medio 
de una derrota sin precedente que 
parece no quiere servirnos de ense-
ñanza para el presente y el porve-
nir. 
E n esto sí que deben procurar 
ser activos los liberales. P r i m e r o la 
u n i ó n ; d e s p u é s las elecciones. 
De gran alcance y efectividad es e' 
nuevo cañón alemán. Apena pensar 
en ese servidor de la muerte y ale-
gra pensar en el licor berro, buen ser-
vidor de la vida, pues cura a los aca-
tarrados, fortaleciéndoles además los 
bronquios y pulmones. Venta: bode-
gas y cafés. 
D e l a " G a c e t a " 
SUBASTAS 
Han sido sacadas a subasta las 
obras de reparación del edificio ocu-
pado por las Secre tar ías de Estado y 
Justicia, y la construcción del edifi-
cio para el Instituto de Segunda En-
señanza de Santa Clara. 
SIN LUGAR 
Se declara sin lugar el recurso de 
alzada establecido para ante la Comi-
sión del Servicio Civi l , por el señor 
Rafael Rey. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Notario Público 
de Guan tánamo, el señor José Mar ía 
García García. 
SE SOLICITAN ASPIRANTES. 
Se ha convocado a aspirantes al 
Registro de la Propiedad de Beju-
CAMBIO D E A P E L L I D O 
Concedido al señor Manuel José 
Waldetruchr Viera y Hernández , la 
autorización solicitada p?/a nombrar-
se en lo sucesivo Manuel José Wal-
detruchr Viera Montes de Oca y Her-
nández. 
R E N U N C I A ACEPTADA 
Aceptando la renuncia que del car-
go de Juez Municipal Primer Suplen-
te de Regla, ha formulado el señor 
Francisco Rodríguez Miranda. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a Fredenck Wi l l i am Es-
cobar y Trigo. 
De Santiago de Cuba, a J e sús Ma-
ría Céspedes y Juan Wals y Junguch. JurltadíK! Municipales 
Del Sur, a José Ollé. 
Del Este, a Juan Blain. 
De Matanzas, a Juan Tomás de la 
Sarrera, 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á d i sminu i r de ta-
m a ñ o . A lo menos, as í lo asegura 
u n doctor a l e m á n , y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma p r o p o r c i ó n en que se va 
gastando, no se v a r i a r á mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se e s t á demasiado grueso, se rá 
bueno sin duda perder unas 
cuantas l ib ras ; cuando se e s t á de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrar io , combinar el r é -
gimen a l iment ic io y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender e l por q u é . Comen 
mucho, pero siguen flacas y d é -
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una d i g e s t i ó n imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
lo a r r e g l a r á n todo. E s t á hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es t a n sabrosa 
como la mie l y contiene una solu-
c ión de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de H i p o -
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Mal ta y Cerezo Silvestre. Ea 
n u t r i t i v a y fort i f icante. N o crea 
ú n i c a m e n t e gordura , sino m ú s c u -
los t a m b i é n . Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es u n reme-
dio cuyo uso engendra la g r a t i t u d 
de las personas que l o ensayan. E l 
D r . Enr ique Diago y C á r d e n a s , 
de la Habana, d ice: " Q u e en 
los largos a ñ o s que ha venido i n -
dicando la P r e p a r a c i ó n de W a m -
Sole, su a d m i n i s t r a c i ó n siempre a sido seguida del m á s lisonjero 
éx i to . Es de inapreciable valor 
para los enfermos de e s t ó m a g o 
del icado," Es c ient í f ica , no u n 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre imi fo rme , siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata . E n las Boticas, 
J u n t a N a c i o n a l 
d e 
P E R E N N E M A L E S T A 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de loo ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los la^os, 
día y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha ; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los riñonts son propensos á congestionarse 
6 inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, 1? 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos únicos. 
A l aparecer en la orina un asiento espeso 
jr turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
*1 peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
a_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
ote mal, para lo a-al no podrá Ud. hallar 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
medicina que supere á las PíM 
para los ¿/ñones, preparada ^ 
para loa nnones, de ingredientei" lv^e£ 
la vez que de p_ronto y cffca2 ef nte3 
y curan los nnones, regulan la^.Alivia 
vejiga y la orina y expulsan del í011^!, 
pernicioso acido úrico. Slstema ti 
Las Pildoras de Foster para i J 
-uentan 75 años de existencia v ̂  Riñ^s 
sentada su reputación en todo cinen b¡«n civilizado. 
No me dk respiro/ 
Do venta en las botícac. Se enviará muestra grátís, franco porte, á quien !a solicite. 
Foster-McClelIan Co., Buffalo, N . Y., E. U . de A . 
El señor Pablo Uicardo 
en un Inge-nio Azucarera v " * " ^ 
ciliado en la callo de I u? o , ̂ íni. 
Sur núm. 4 7, Guantánamo all«^ 
cribe e^ los siguientes térmir,. e»" 
" M i enfermedad de los 
duró unos cuatro años y ,̂es ais 
fi-ir mucho .pero por fln mp 0̂ SU-
miné a tomar sus sin rivales N 
ras de Foster para los Riñones <Í0' 
el uso de veinticuatro frasouity C011 
siento h«y perfectamente bien tr"* 
desaparecido todos mis achaque 1 
tre los cuales figuraban como ei1" 
penosos un constante dolor en 1 ^ 
dera derecha sobre el mismo h-*1' 
y dolores reumáticos en loa v 
izos. Hoy soy uno de sus mi* 
vientes propagandistas y el a u t ' 
7,arles para que hagan público mi t 
tJmonio es con el fln princlnal 
due se dé a conocer la eficacia de y 
Pildoras de Foster, para bien dft , 
humanidad en general." 4 
D R . J . L Y O N 
De la Faculta*! de Parta. 
•Especialista en la curación radlcai 
en laa homorroldes, sin dolor, m rntai 
pleo do anestésico. puclienJo el pa-
ciente continuar suw auebacsars*. 
Consultad de 1 a S o, m.. a íanaa . 
R I C A I T E S D E A Z U C A 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mea.—No cam-
bien panos a los fi l tros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
Í V o cachaza y ca8i toda ,a defecación^—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el F I L -
TER-CEL, (La materia fi l trante más importante que existe).—Para INFORMESf dirigirse a 
X H O M A S F . T U R U L L 
§ IMPOSTADOS DE ACIDOS Y PROBOCTOS QUIMICOS. OFICIOS, 16. APASTADO 1377. TELEFONO A-7751.-aabana 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
del indicado correccional, y que se 
relacionan con la cesantía del Te-
sorero, la reposición del mismo por 
el señor Presidente de la República, 
puesto que esta plaza se había saca-
do a concurso y la Junta acordó 
nombrar uno en susti tución. 
La Junta acordó enviar los ante-
cedentes que se solicitan. 
También el doctor Casuso pide a la 
indicada Junta que se nombren nue-
vamente las Juntas de Patronos de 
las instituciones de Beneficencia, 
donde antes exist ían, por estar se-1 
paradas por la Ley del Poder Eje- j 
cutivo, la cual faculta a los miem- ' 
bros de la misma para hacer los i 
nombramientos. 
El abogado consultor, doctor Díaz ! 
Cruz, re opuso a que eso se llevara j 
a efecto, haciendo constar su voto 
porticular en contra, por creer que ' 
la Junta Nacional de Sanidad no tie- I 
na atribuciones para ello por ser I 
consultiva y sí el señor Secretario ¡ 
de Sanidad, como Supervisor y Eje- | 
cutivo de los bienes de instituciones ' 
benéficas subvencionadas por el Es-
tado. 
E l doctor Casuso rebata las mani-
festaciones del leti-ado consultor y se 
queja de que a los miembros que 
componen la Junta de Patronos se 
Ies combata tan injustamente de ne-
gligentes, cuando verdaderamente 
ellos no son los responsables de mu-
chas^de las cosas que suceden en es-
tas instituciones y pone como ejem-
plo este: 
"Esas tres casas pertenecientes al 
Hospital Númei-o Uno—dijo el doc-
tor Casuso—.las cuales se encuentran 
en estado ruinoso, no es debido a 
que no se le haya comunicado a su 
debido tiempo a la Dirección de Be-
neficencia, y si en ellas no se han 
emprendido las obras que aquél las 
requerían, no será por culpa de la 
Junta de Patronos y tampoco deci-
mos que sea de la Dirección de Be-
neficencia; pues nos consta que és ta 
ha pasado también el informe a la 
de Obras Públicas . Entonces, ¿de 
quién es la culpa? 
A l escuchar estas manifestaciones 
del doctor Casuso, los miembros de 
la Junta se mostraron de acuerdo 
con su modo de pensar, quedando 
sobre la mesa ese asunto hasta otra 
sesión en que esté presente el D i -
rector de Beneficencia, doctor Mén-
dez Capote, por haber aportado al-
gunos otros datos el doctor López del 
Valle. 
El^ proyecto sobre el reglamento 
interior para el cementerio de Puer-
to Padre pasó a la ponencia del doc-
tor Velazco. 
Se dió lectura del informe del 
doctor López del Valle referente al 
Tercer Congreso Médico Nacional 
relativo a la vacunación anti t íf ica de 
la población c ivi l , como también el 
establecimiento de aulas especiales 
para niños tracomatosos. Ambos es-
critos fueron aprobados. 
También fueron aprobadas las en-
miendas presentadas por el doctor 
A. Agramonte al proyecto de art icu-
lado del doctor Federico Torralbas, 
referentes a las reglas a que hab rán 
de ajustarse las dulcerías. 
¿ S e r á c i e r t o ? 
Muchos se preguntan indecisos; ¿se -
r á cierto que tomando las grajeas f la-
mel, podr íamos recobrar el v'gor rá -
pidamente, ser lo que antes fuimos y 
que nuestros organismos se-renovaran 
por completo ? 
Y ¿por qué no? Con probar que-
darán convencidos de que las eficaces 
grajeas flamel curan con muchc ra-
pidez la neurastenia sexual. 
Témanse metódicamente y en casos 
especiales. 
Todas las boticas laa venden. 
De unos días a esta parte se ha 
establecido una competencia, beneñ-
ciosa como todas, y ha llegado él mo-
mento de que la igualdad sea un he-
cho en lo que a medios de transpor-
te dentro de la capital se refiere. 
¡Automóviles a peseta la carrera 
y coches de punto a diez centavos! 
¿ Quién no se deja "arrastrar" por 
tan módica cantidad ? 
Ha llegado el momento de la igual-
dad. Ya no sentiremos envidia de los 
que hacen sus diligencias, o dan sus 
paseos, o van al teatro en coche o 
automóvil. Ahora ha llegado el mo-
mento de sentir l ás t ima de los qvii 
caminen para i r de un sitio a otro, y 
el s ín toma fatal de pobreza será i r 
a pie. 
—Como mañana no vengas en au-
to, o tan siquiera en coche, m á s vale 
que no vengas—dirá , como si lo oye-
ra, a su novio la mayor de las de 
Corbatín, que tiene relaciones forma-
les con el tenedor de libros de " E l 
Cupido," tienda de mercer ía y artícu-
los para novias. 
—Pero hija, ¡si son tres cuadras 
nada más la distancia que, Ínterin 
nos casemos y nos aproximamos de-
finitivamente, nos separa! 
—No importa. Ayer las de Torre-
prieta me dijaron con mucho re t in-
tín; serás feliz con Ar tu ro que se ve 
¡ravi 
un Prominente Ocu l i s ta 
Aquí 
la cm-
v i l en la puerta del: Politeama' ti 
es que antes, todos los coches y au 
tomóviles eran de proniedad parti 
cular? ¿ H a y una ganga?... pUe". 
aprovechémosla. 
Tiene razón la señora. 
Aprovechémosla, y si por una mi 
seria podemos i r en coche no vava 
mos, a pie. ^ ' 
Ahora, que el carnaval se acerca 
disfracémonos de rentistas... Es m 
disfraz barato: <5l traje de costumbre 
y el automóvil a la puerta... 
Pero ¿ no podría buscarse una con-
t raseña , para los peseteros y los de 
a media peseta, que fuese muy poco 
visible ? 
Aunque solo fuese para despitar; 
Porque si no se despista, ya verán 
ustedes como los autos y los. cocha 
que cobren caro trabajarán más que 
nunca. 
¡Porque hay clases! 
¡ A y . . . ! 
Enrique COLL. 
es un joven económico . . . Y todo, 
porque te vieron llegar a pie. 
—Bueno tomaré coche o .automóvil, 
pero te ruego que tengas bicarbona-
to a mano pues, sin pasear un poco 
después de comer hago mala diges-
tión, y el flato me molesta mucho. 
—Tendré bicarbonato y lo que ha-
ga falta. Pero ¡por Dios! no vengas 
a pie si no quieres romper las rela-
ciones conmigo. 
Será una verdadera t i ran ía la re-
baja. Ella nos obl igará a no cami-
nar. Pero ¿cómo no aprovechar la 
ganga ? ¿ Cómo no llegar a casa de 
alguna familia amiga y no amenizar 
la conversación hablando del mal es-
tado de las calles, y, de lo incómodo 
que resulta i r en automóvil sufrien-
do los efectos de los baches ? 
Las de Mela-do, que ya saben us-
tedes las pretensiones que gastan, 
reniegan de la competencia que ha 
abaratado el género : y cuando van 
de visita a casa de las de Serón, o 
de las de Mangoverde, que desdi que 
hay automóviles a peseta la carrera 
se dan su paseí to bobo por Obispo a j do política para apoyar a determina-
la hora de mayor t ráns i to , apuntan | dos candidatos, de cuyo movimiento 
los cañones de grueso calibre, y dis- ¡ fué el DIARIO DE L A MARINA' el 
paran en esta forma: 
-—Qué paseíto, ;. eh ? chicas, vivís 
muy lejos del centro. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) \ 
tunda negativa a esta pregunta a loi 
resultados obtenidos en Camagiiey-
por un grupo de compañeros, hacien-
Miles dejan de usar espejuelos 
está su secrelo, gratis. 
Un prominente oculista de 
dad de Nueva York, ya retirado des 
pués de haber acumulado una inmensa I tiendo^ víveres 
fortuna en el tratamiento de en fe r - r 
medades de la vista, dice que el resto 
de su vida será consagi'ado a dar con-
sejos gratis a todos los que sufran de 
molestias en la vista. Su opinión es 
la de que todas las enfermedades de 
la vista se pueden curar en él hogar 
si se usa el propio remedio y aconse-
ja a todos, padezcan o no de la vista 
a que hagan un ensayo con la siguien-
te receta. Miles que la han probado 
han descartado por completo sus es-
pejuelos o lentes. Es realmente ma-
ravillosa en sus efectos y es del todo 
inofensiva, aun en el caso de un niño 
recién nacido. He aquí la fórmula 
en cuest ión: Vaya a cualquier far-
macia, compre un paquete de las pas-
tillas Optona, disuelva una pastilla 
en 2 onzas de agua tibia y lávese loa 
ojos con esta agua, tres o cuatro ve-
ces al día, por espacio de dos o tres 
minutos cada vez. Para el lavaje lo 
más conveniente es usar una copita 
apropiada para el objeto que venden 
en las boticas. Ojos inflamados, ado-
loridos, débiles y lacrimosos pronto 
ceden al maravilloso poder curativo 
de esta preparación. Muchos que su-
frían de cataratas y o*as enferme-
dades de la vista al parecer Incura-
bles reportan curas maravillosas. No 
se desespera mientras no haya proba-
do esta receta. Es barata y puede 
ser el medio de que usted no pierda 
su vista. Ahora que ya se le ha he-
cho la advertencia, cúlpese usted 
•mismo si continúan molestándole su¿< 
ojos. E l abandono solo podrá traer 
un resultado seguro, la pérdida de su 
vista. Así ha pasado en muchos ca-
sos. Si sus ojos le duelen o se sien-
te resecos como si tuviesen arena, si 
se cansan después de leer usted por 
cierto tiempo, es un signo seguro de 
que algo les pasa y no debe usted 
dejar pasar otro día sin probar esta 
receta. Aun cuando los ojos se ha-
llen en perfecto estado de salud, nece-
sitan un lavaje, lo mismo que cual-
quiera otro órgano del cuerpo y para 
ta l f i n no existe nada mejor que esta 
receta. Millares de personas usan 
espejuelos que no es tán pi*opiamen-
te ajustados a su defecto visual y que 
les es tán haciendo m á s mal que bien 
y otros miles que los usan no los ne-
cesitan si se sometiesen a un trata-
miento en debida forma usando la 
recata quo arriba indicamos. Es un 
simple remcuiio casero que cualquiera 
puede usar con ventaja y usted está 
en la obligación de hacer todo lo que 
esté a su alcanse pai-a proteger y sal-
var sus ojos. No lo deje para des-
pués , cuando sea ya demasiado tarde, 
"Hága lo hoy." Si usted sigue el con-
sejo que aquí le damos nc t a r d a r á 
en darnos las gracias p-r; haber publi-
cado esta receta cratis. 
-;.Habéis venido a pie? 
—Naturalmente. Hoy las personas 
distinguidas abominan del coche v 
del automóvil porque cualquier p i -
cúa, teniendo una pesetn.. o diez cen-
tavos,, se da el tono de dejarse condu-
cir . . . Ayer nos cruzamos, en la ca-
lle de San Rafael con las de Parcrue-
to ¡ tan cursis siempre! oue ocupaban 
Un automóvil pesetero de esos oue 
llevan el letrero en letras encarnadas 
fie "carrejas •> oAnto^ng" nos 
hicieron el efecto de que iban repar-
domicilio on un au-
tomóvil de industria. ¡Qué cursi lería! 
I r pregonando por las ralles qué se 
han gastado una peseta! Nosoti-as va-
mos a pie o tomamos un automóvil 
decente... 
Muérdense los labios las de Manffo-
verde, y una vez solas se pregun-
tan: 
—;. Tendrán razón las de Melado? 
¿ S e r á cursi aprovechar la ganga? 
—Envicia, hilas, envidia—dice la 
mamá. ¡Ya veréis qué golpe dai-emos 
esta noche al apearnos del automó- dirigido una carta, al gener 
primero en informar. Estoy en ío 
f i rme. Los estatutos por que nos re-
gimos dicen clara y terminantements 
que la Asociación se mantendrá siem 
pre ajena a las luchas de los parti-
dos. La aprobación de este precepa 
por nuestros compañeros ha sido el 
producto de la madurez y de la expo* 
riencia, en sus deseos de buscar el 
bienestar de sus asociados. Y en ver-
dad que ninguna otra cosa mejor po-
dían haber hecho los veteranos, al 
constituirs/! en Asociación, que esta-
tui r en sus reglamentos que no & 
mezclaban para nada en las luchas 
de la política, declarándolo así puba-
camente. 
—Esta es la sana doctrina 
y el país la sancionará. 
Nos retiramos del Consejo Nacio-
nal . Allí quedaron muchos veterana 
a quienes oímos expresar en sen 
do antipolít ico-partidarista: el reg 
mentó es la base de la solidaridad, í 
si quebrantamos el reglamento, 4 ^ 
brantamos nuestra unión y nue 
fuerza, decía un conocido veier ^ 
Según parece, el general Nunez 
j.-JL.-j,, „„o ^wtc ni treneral raQlu 
D O S C H A L E T S 
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Acabados de construir. 
De ladrillo y concreto. 
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ge va hoy. 
Ketorna a los Estados Unidos pa-
ra reanudar sus funciones como Ccn-
gejoro de la Embajada Imperial en 
Washington. r . 
Su Alteza el Principe vou Hctz-
feld Trachenberg real izará e! viaje 
pol. ia vía de Key West en unión de 
su ilustre esposa y de toda la servi-
dumbre que le ha seguido durante su 
permanencia eu la Habana. 
Lleva el propósito de demorarse eu 
Palm Beach algunos días! 
El regio huésped de Miramar se 
muestra muy complacido de su estan-
cia entre nosotros. 
Todo han sido congratulaciones. 
En su visita a los salones del Casi-
no Alemán, acompañado del presiden-
te (lo la elegante sociedad, el caballe-
ro Hermanu Upmann, fué objeto de 
los cumplimientos, agasajos y aten-
ciones debido a su alta gerarquía . 
La colonia alemana, honrada con 
tenerlo en su seno, le ha dispensado 
obsequios y cortesías. 
Y en todas partes se han visto los 
príncipes muy halagados. 
Visitaron anteayer Cojímar. 
Allí, en el lindo hotel Campoamor, 
les ofreció un gran almuerzo el M i -
nistro Plenipotenciario de Alemania, 
von Verdy du Vernois, figurando en-
tre loa comensales, por invitación es-
pecial de éste, el señor Enrique So-
ler y Baró, Introductor de Ministros 
de la República. 
Pasaron todos la tarde recorrien-
do el Morro, y la Cabaña. 
Los príncipes, después de asistir a 
las carreras del domingo en Orien-
tal Park, mostraron sus deseos de co-
nocer el campo de Cuba. 
En breve quedó oi'ganizada una 
expedición al Rosario, el famoso in-
genio, en Aguacate, de don Ramón 
Pelayo. 
Allí almorzaron ayer. 
Y allí recibieron muestras repeti-
das de la amabilidad y esplendidez 
ya proverbiales en el opulento dueño 
de la finca. 
A l despedirse hoy los regios per-
sonajes, t r á s una semana de residen-
cia en la capital, se llevan las me-
jores y más gratas impresiones de 
su visita. 
Así lo han maiiifestado. 
Capítulo de bienvenidas. 
Desde hace varios días se encuen-
tra en nuestra ciudad, acompañado 
de su distinguida esposa, el señor A l -
berto Goicouiria. 
Este amable y cumplidísimo caba-
llero, que desde hace largos años re-
side en Nueva York, ha venido en 
viaje de recreo. - , , ^ 
César L . Pinto, el hijo del distin-
guido diplomático que murió en fe-
cha reciente ejerciendo la Plenipo-
tencia de Cuba en Venezuela, acaba 
de llegar procedente de Nueva YorK. 
También está de vuelta de Nueva 
York, en unión de sus encantadores 
hijos, el amigo queridísimo que es 
notario tan conocido como Antonio 
G. Solar. 
Llegó anteayer de Méuco el joven 
y notable escritor Manuel Fernández 
Cabrera. , , 
Entre el pasaje que t raerá el Sara-
loea al arribar hoy a puerto cuén-
tase la respetable señora Elvira Ca-
pe He Bacardí. 
Es la esposa del popular fabrican-
te de Santiago de Cuba, señor Emi -
lio Bacardí, Alcalde que fué de aque-
lla ciudad, en la que goza de gran-
des afectos y grandes s impat ías . 
Viene la señora de Bacardí de de-
jar en un colegio de Nueva York a 
la menor de sus hijas, la linda Ama-
lia, que por el estado de ¡truerra no 
puede continuar su educación en Pa-
rís. 
Llega en los momentos en que aca-
ba de ingresar en la Clínica de los 
doctores Núñez y Bustamante la jo-
ven y bella hermana de mi amigo 
Emilio, la señora Carmen Bacardí de 
Rodríguez, esposa del jefe del puesto 
militar de la Cabaña. 
Pasará allí varios días sometida a 
una especial asistencia facultativa. 
Y un saludo más . 
Lo debe ol cronista, y el amigo, a 
Una dama distinguidísima. 
Me refiero a la señora Viuda de 
Conill, la culta, bondadosa y muy 
amable Rosa Rafecas, que en compa-
ñía de la interesante Conchita Pagés , 
bu in^epai-able, se encuentra desde la 
anterior semana en esta sociedad. 
En la nueva y hermosa casa del 
Vedado, en la calle 13 y A, se halla 
instalada. 
Casa para ella fabricada expresa-
mente en vecindad con la de su hijo la •- preciosa quinta del matrimonio 
Llly Hidalgo y Enrique Conill, de la 
'lúe puarda nuestro gran mundo la 
Memoria de fiestas suntuosas. 
La señora Viuda de Conill, a la aue 
na» estado a saludar sus muchas, in-
mutables amistades, fijará día de rc-
nbo. 




Serán los jueves, en la actual tem-
porada hípica, los días de moda. 
Pensé yo en los sábados. 
Me pareció, por muchas y explica-
bles circunstancias, el día propicio, 
pero ha prevalevido el criterio de Mr. 
Brown, el simpático manager del h i -
pódromo de Marianao, 
Hay una razón. 
Ha designado nuestro Alcalde los 
jueves para que la Banda Municipal 
vaya a amenizar con sus selectas au-
diciones el espectáculo. 
Así es que las carreras de maña-
na, y ya en lo sucesivo las de todos 
los jueves, tendrán ese aliciente. 
Serán las de moda. 
Del carnet. 
Hay siempre una nota de amor. 
La última, con cuyas primicias se 
satisface el cronista, no puede ser 
m á s simpática. 
. 'Se refiere a una señorita muy gen-
t i l , bellísima, a Raquel García y Ga-
rrido, en cuyos ojos hermosos y ras-
gados hallaría segura inspiración al-
gún poeta. . . 
Ha sido pedida la mano de Raquel 
nara el correcto joven Jorge Vega y 
Faura. 
Petición que fué hecha por su se-
ñor padre, el doctor Jorge Vega La-
mar, uno de los facultativos más dis-
tinguidos del departamento de Sani-
dad. 
Yo me complazco, al consignar la 
dulce nueva, en enviar a Raquel y a 
Jorge un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
Otra nota de amor. 
La publicó ayer en La Lucha el 
querido confrére encargado interina-
mente de la información social del 
popular diario. 
T rá t a se de Esperanza Humara, la 
l indísima señori ta , cuya mano ha si-
do pedida por el joven y conocido 
doctor Alipio Portocarrero. 
No t a r d a r á en celebrarse 1a boda. 
Puedo asegurarlo. 
En perspectiva.. . 
Concertado está el matrimonio de 
la bella señori ta Angélica Guasch 
con el joven y simpático abogado 
Luis Vidaña. 
Aunque no ha sido fijada definiti-
vamente la fecha de su celebración, 
puedo anunciar, debidamente autori-
zado, que no p a s a r á de la primera 
quincena de Febrero. 
Y en el templo del Angel . 
Para un saludo. 
Que es de bienvenida a la señora 
María García de Milanés, la esposa 
del general Luis A . Milanés, repre-
sentante por Oriente y jefe de los 
conservadores de Bayamo. 
L a ú n i c a 
G A S O L I N A 
q u e n o t i e n e 
S u s t i t u t o , p o r 
s u r e n d i m i e n t o , 
f u e r z a y c o s t o . 
THH WEST INDIA O I L R E F . Co. 
san Pedro. 6, Tel. A-7292, 
t r i a d o 1303. HABANA. 
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dicho Hipódromo. 
L A M U T U A " 
ALTOS D E L POLITEAMA 
De esti. noble región lleg:;. la ilus-
trad^ dama. 
E s t á en le Habanc accidentalmen-
te . 
Pero dentro de breve plazo, una 
vez que se instalen en el Vedado los 
distinguidos esposos, se ofrecerán a 
sus muchas amistades. 
Emma Mar ía . 
Una cristiana másc 
Adorable, angelical criatura qua es 
el amor, es el encanto y es la gloria 
de sus complacidísimos padres, los 
custinguidos esposos Leonor Mesa y 
Evaristo Merille Cañizares . 
% De manos del Presbí tero Pedro 
Arambarr i , párroco de la iglesia del 
Esp í r i tu Santo, recibió la tierna niña 
la gracia del bautismo en ceremonia 
muy interesante que tuvo celebra-
ción el domingo con los cariñosos 
abueütos Concepción Marín y Volen-
tín Mesa por padrinos. 
A dicha ceremonia, efectuada en 
casa de los padres, Jesús Mar ía nú-
mero 66, asistieron invitados nume-
rosos. 
Contábanse entre éstos las señoras 
Margarita Callejas Viuda de López, 
Rita Vivó de Ramírez, Conchita Gon-
zález de Rodríguez, Mar íá Flores de 
Menéndez, Zoila Cartaya de Mesa, 
Mar ía Brito de Ramírez, Adolfina 
Mesa de Martínez, Emelina García de 
Lanz, Pilar Alvarez de Alonso, A m -
paro Belt de Valls, Dulce María Sán-
chez Govín de Barbazán, Mercedes 
Palmer Viuda de Casas. . . 
Y las señori tas Ana Margarita Ló-
pez, Conchita Ramírez, Loli ta Rodrí-
guez, Amparo Sánchez Govín, Delia 
y Juanita Gómez, Esperanza y Ana 
Rosa O'Reilly, Ofelia Alonso, Con-
chita J iménez, Amalia y Clarita 
Campos, Lolita y Rita Mar ía Casas, 
Acela Martínez, Georgina López y 
Mar ía Teresa Sánchez. 
E l bautizo se tradujo en fiesta. 
Se bai ló . 
Vicentico Lanz, el pianista de les 
Balones elegantes, hizo gala de su 
extenso y no igualado repertorio en 
valses, one steps y danzones. 
Además de una preciosa tarjeta, 
como souvenir del bautizo, hubo pa-
ra todos los concurrentes, por parte 
de los esposos Mesa-Merille, atencio-
nes y obsequios infinitos. 
E l Festival de los Estudiantes. 
Anunciado para hoy eti Almenda-
i res Park, y hechos ye todos los prs-
i parativos, el estado del tiempr obli-
i ga a transferirlo. 
i El joven Remíx-ez, er. nombre de la 
j Comisión Organizadora, así me lo co-
munica. » 
Se celebrar? el viernes. 
Uria bodí- ayer. 
En la parroquia del Espirite San-
to, y a las diez de la mañana , unie-
ron sus destinos la señori ta Carmeli-
na Pascual; pi^fesora del Conserva-
torio de Peyrellade, tan agraciada co-
mo virtuosa, y el joven Emiliano 
Polo. 
Ceremonia que no obstante su ca-
rác ter de intimidad se vió muy con-
currida . 
Actuaron como padrinos el señor 
Mario Gómez y la señora Caridad 
Barbo Viuda de Pascual, respetable 
madre de la novia, firmando como 
testigos en nombre de ésta don Fran-
cisco Leal y el director de dicho cen-
tro, de enseñanza musical, señor 
Eduardo Peyrellade. 
Y, por el novio, los señores Pedro 
Alavos y Ricardo Leal. 
Los simpáticos desposados saldrán 
en breve con rumbo a Méjico para 






E l té de Miramar, 
Será en pleno jardín y a igual ho-
ra que los anteriores. 
Opera por lá noche. 
Primer día de moda de la tempo-
rada actual del Poüteama, cantán-
dose Traviata para debut de i a bella 
tiple Angela García Blanco. 
Precios n^pular^s. 
Costará 'a luneta dos pesos. 
Y miércoles b steo de Payrat <cn 
un programa aoundr-Jite en atrÁcíl. 
VOo. 
Nc fa l t a ré . 
£ftr?qiJe F O N T A M L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r ' i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
5085 V-X 
•Atcncia autorizada • intervenida por las autoridades. 
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C U I D E 
L A S A L U D 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l , 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a í d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
G o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i c i { N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F i s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
ees do centinela a una¡- treL o cuatro 
millas del puerto, el crucere úl t ima-
mente llegado, o sea el "Berwick," 
de trcD chimeneas. 
Esto, según cable que hace días, se 
publicó fué hasta frente al puertc 
de Sai. Juan de Puerto Rico, desd' | 
londe fué visto y en el cual es tá re-
fugiado el "Prasident" y otro buque 
ingléc apresado por los alemanes y 
que acaba, de ser declarado "interna-
do." 
A I cerrarse 1L noche ú. "Berwick" 
continuaba frente al Morro. 
¿ Será ung vigilancia perpetua la 
que han decretado los ingleses en el 
puerto de la Habana? 
SALIO E L ••iYliOONLAND'' 
Para el próximo puerto, Kings-
ton, de su large itinerario, sanó 
ayei^ ya de noche, el nermoso vapor 
excursionista americano "Kroonland," 
llevándose los 254 turistas, de ellos 
92 mujeres, que trajo y,que estuvie-
ron catíi todo el día de ayer en tie-
j rra. 
' E L " A T E N A S " SE LLEVO LOS 
NAUFRAGOS 
• Con el pasaje de t ráns i to y 23 m á s 
de este puerto, salió ayer tarde para 
New Oneans el vapor "Atenas," en 
el que siguieron viaje, por orden del 
Cónsul de su país , los ocho tripulan-
tes náufragos de la goleta "Celia 
F.", que recogió en alta mar y que 
serán conducidos hasta Saint Jonn, 
N . B., Canadá. 
Dichos náufragos desembarcaron 
para ver al Cónsul y luego volvieron 
a bordo. 
E L "GOVERNOR COBB" 
De Cayo Hueso, con 71 pasajeros, 
I llegó ayer tarde este vapor ameri-
cano. 
En cámara llegaron los señores 
Guillermo Carricarte y señora, José 
A. Mart ínez y señora, G. Mar t ín y 
señora, y los restantes turistas. 
E L " C A T A L I N A " 
Para Santiago de Cuba salió ayer 
tarde el vapor español "Catalina," 
que va a dejar y tomar carga. 
E L "SARATOGA" 
Este vapor correo de New York no 
llegó ayer tarde, como otras veces, 
sino que lo h a r á hoy por la mañana . 
Se supone que haya tenido mal 
tiempo. 
E L " L I M O N " 
Del puerto de Boston llegó el va-
por americano "Limón," con carga, 
un pasajero para la Habana y dos 
de t ráns i to . 
Poco después siguió viaje a Puerto 
Limón. 
E L " L Y A N T H O S " FUMIGADO 
El vapor inglés de este nombre ha 
llegado a Cienfuegos, procedente de 
Buenos Aires y Montevideo, con car-
ga y un pasajero de t ráns i to , prece-
diéndose a su fumigación. 
TIEMPO PARA L A F L O R I D A 
Morro, Enero 26, 1.45 p. m. 
Según aviso de Washington, par-
te de la Florida cubierto esta noche 
i y el miércoles probables lluvias lo-
cales, excepto en el extremo noroes. 
te. 
Este del Golfo, vientos moderados 
del este y nordeste. Sur del At lánt i -
co, vientos moderados del nordeste. 
Mallo. 
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ACABAMOS DE RECIBIR IMPRESIONADOS POR E L E M I N E N -
T E A R t F s I A SAGDBARBA, LOS ^ ^ ^ w y P F p ^ F T R A ^ D E ^ i f 4 ^ 
LIRICO D E L G E N I A L MAESTRO USANDIZAGA Y L E FRA DE M A R -
' i i M w r qitt'rt? \ OTIE CON TANTO EXITO F U E Eb 1 RUÑADO KH,-
S e N T E M E N T E ¿ N M A D R I D Y BUENOS AIRES Y T A M B I E N LOS 
NUEVOS DISCOS SIGUIENTES: 
Danza Tarantelk Napolitana: Lu- í ^ ^ ^ ^ ^ J 
crezir Bori Soprano. ^ ^ V í l ^ 3 ^ 0 v l t n n .BelfflCa; Ban" Parteo Romanza, (en Ing lés ) , E. 4a ,Mnitar, de Victoa.) ^ 
Caruso IVnor ' Die Wacht am Rhem, (H>mno Ale-
T r u s t ' n g E y e ^ Romanza, (en Inglés) ! mán) Banda Sonsa. ( A l dorso el 
E. Caruso, Tenor. 
El Guitarrico, Serenata, (en Espa-
ñol) Tit ta Ruffo, Barítono. 
E Suenan le campano (en Italiano) 
Ti t ta Ruffo, Barítono. 
O Che MTmporta? (en Italiano) T i -
tta Ruffo, Barí tono. 
Bohemia, M i chiamano Mimí: Lu -
crezia Bori , Soprano. 
Otello, Credo. Ti t ta Ruffo, Barí to-
no. 
Carmen, Ar ia de Micaela, (en I ta-
liano) Luisa Tetrazzini. Soprano. 
Risroletto, "Figl ia Mío Padre" F. 
Hempel, Soprano, y P. Amato, Ba-
rítono, 
Himno Nacional de Austr ia ; Ban-
da Mil i tar de Víctor.) 
Die Wacht am Rhein, (Cantado en 
Alemán) Cari Schlegel. ( A l dorso 
Deutschland, Deutschland uber 
Alies (en Alemán) Cari Schlegel.) 
Además tenemos todos los Himnos 
de las naciones Beligerantes y Neu-
Humntv Dumpty. Fox Tro t ; Banda 
Mil i ta r de Víctor. ( A l dorso, 
Spookville Chimes, Fox Trot ; Ban-
da Mil i tar de Víctor. 
Hits of 1915, Medlev Fox Trot ; Ban-
da Mil i ta r de Víctor. ( A l dorso, 
Mv Tango Glr l , Fox Tro t ; Banda 
La Marsellesa, (Himno Francés ) I Mil i tar de Víctor.) 
M A N D A M O S C A T A L A G O S G R A T I S . 
M . H U M A R A ( S . e n C . ) 
T E L E F O N O A - 3 4 9 8 . 
C 444 ld-27 lt-27, 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
a r a e n P a y r e t B a i l e s d e 
D o m i n g o 1 4 - L u n e s 1 5 - M a r t e s 1 6 
3 O R Q U E S T A S , 3 . 
L A S D O S P R I M E R A S D E L I N S U S T I T U I B L E 
D o m i n g o C o r b a c l i o . 
A n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , j a m á s i g u a l a d a , p a r a 
b a i l a r e s t e a ñ o e n P A Y R E T . 
C 443 alt 4-27 
La Compañía ülmidonera 
CONVOCATORIA 
No habiendo tenido efecto la Jun-
ta general seña lada para el día 21, 
con objeto de adaptar los Estatutos 
porque ha de regirse la Compañía 
Agrícola Industrial Almidonera de 
referencia, elección de su Directiva y 
cuantos particulares sean pertinen-
tes al objeto esencial de su consti-
tución, y por orden del señor Presi-
dente de la Comisión organizadora, 
se avisa nuevamente por este me-
dio al rvopio objeto a los señores 
que deseen tomar parte en dicha 
Óompañía, se sirvan concurrir el día 
28 de los corrientes, a las ocho de la 
noche, a los salones del Casino Es-
pañol de esta capital rogándole pai*-
ticularmente a los ceñores invitados 
su puntual asistencia por estimarse 





Según telegrama recibido ^yer en 
la Secretar ía de Gobernación, al ha-
cer ¿ p l o s i ó n un barreno en las m i -
nas de cobre de "Matahambre" (Pi-
nar del Río) , resul tó nuierto un 
trabajador de apellido Iglesias. 
HERIDOS 
A l desplomarse un trasbordador de 
caña de la colonia "Rosario", en el 
té rmino de San Diego (Santa Clara), 
resultaron heridos varios trabajado-
rea. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
V I A A N C H A Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G - , U . S. A . 
C 260 f-28. 
S E N E C E S I T A UNA C A S A 
Para familia, que tenga ocho h?-
bitaciones, zaguán y caballerizas. 
Impondrán en Carlos I I I númei-c 
22, frente a la fábrica de La r r r -
ñaga . 
c. 413 
r a n j a s 
A g r í c o l a s 
L A PREPARACION DE TOCINO Y 
J A M O N . — EXPERIMENTOS DE 
CREMERIA. — L A A V I C U L T U R A . 
Por la Dirección de Agricultura se 
han pedido informes a los directores 
de las Granjas agrícolas referentes al 
número de cerdos de que puede dis-
poner cada una para efectuar expe-
riencias de preparación de tocino y 
j amón . 
También se han pedido informos 
acerca de si las maquinar ías de esas 
Granjas es tán en condiciones de efec 
tuar experimentos de c remer ía . 
E l señor Secretario de Agricultura 
desea presenciar las experiencias. 
Se les ha pedido igualmente pro-
yectos y presupuestos para la cons-
trucción de gallineros como para mi l 
aves e informes sobre las condiciones 
en que se encuentran las incubadoras, 
experiencias realizadas con las mis-
mas, número de huevos sacados, etc. 
A c o m e r b i e n 
A comer bien ayuda la cocinera con 
la sazón a la comida, pero si los ví-
veres son de mala calidad siempre 
comeremos mal. 
" E l Progreso del Pa í s , " Galiano 78, 
vende los mejores víveres a precios 
de Lonja y pesa exactamente todo. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Mariel sobre las nueve de la noche. 
Allí se h a r á cargo de los enfermos 
y cuarentenarios el doctor Milanés. 
E L RELEVO DE LOS CRUCEROS 
En nuestra anterior edición publi-
camos que en la mañana de ayer se 
había vuelto a presentar frente al 
Morro otro crucero inglés, que se su-
pone sea el "Berwick."' 
Este parece que vino a relevar al 
otre crucero de cuatro chimeneas 
que hemos estado mii-ando varios 
días, pues poco después del medio 
día el semaforista del Morro notó 
que el de cuatro chimeneas comenza-
ba a alejarse con rumbo al nordeste. 
A pocos pasos le seguía el vapor tkr-
bonero "Reidley," que anteayer le 
estuvo dando carbón y que anterior-
mente se lo facilitó también al "Ber-
wick," a presencia nuestra. 
Poce después desaparecieron gjn-
_ en 61 ho^zonte, quedando en to^ i 
A c a d e m i a de " L e S a l l e " 
L o s Hermanos de las Escue las 
Crist ianas abren, el primero de F e -
brero, un nuevo Colegio de primera 
E n s e ñ a n z a y Comercio, en la calle 
de Agniar, n ú m e r o 108. 
T E L E F O N O S A-1834 v F-1705 
í 1396 alt. 6 f. 
H E B R A A R O M A T I C A O E W O L F E 
g U H I G A L E 6 I T I M A 5 
IMPOR.TAJDORJ&S E X C L U S I V O S 
H A E L S E R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - O b r a p í a , 18. • H a b a n a 
I 
i 
E l C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " 
Se E m p l e o e n l a C o n s t r u c c i ó n d e l a E s t a c i ' n d e F e r r o c a r r i l 
M á s G r a n d e d e N u e v a Y o r k 
L o s c o n s t r u c t o r e s d e l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l d e P e n n s y l -
v a n i a d e N u e v a Y o r k ( l a m á s g r a n d e d e l a A m é r i c a ) , l e v a n t a r o n 
u n s o b e r b i o e d i f i c i o q u e p e r d u r a r á a t r a v é s d e l o s s i g l o s . 
D e s p u é s de e x p e r i m e n t a r c o n d iversas marcas e l i g i e r o n e l C e m e n t o 
P o r t l a n d " A L P H A , " a causa de ^ re s i s t enc ia y dt i rabi l idad> y e m p l e a r o n 
m á s de 2 5 0 , 0 0 0 ba r r i l e s . - R e c o m e n d a m o s el 
I T O P o r t l a n d A L P H A 
' e r f e c c i o n e n C u a n t o a l a C a l i d a d 
p o r q u e los r e su l t ados que se o b t i e n e n s o n 
s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s . Se le e m p l e a 
a c t u a l m e n t e en la c o n s t r u c c i ó n de m u c h o s 
edif ic ios afamados. Garant izamos q u e e l 
C e m e n t o " A L P H A " satisface las exigencias 
d e l G o b i e r n o de C u b a , de los E s t a d o s 
U n i d o s , y de c u a l q u i e r o t r o G o b i e r n o . C a d a 
b a r r i l que sale de nues t ra f á b r i c a l l e v a 
nues t r a g a r a n t í a de finura en el g r a n o . 
so l idez y capacidad d e resis tencia . E l 
C e m e n t o " A L P H A " es e l p r o d u c t o de 23 
a ñ o s de exper ienc ia en el ar te de fabr icar 
c e m e n t o . E s la marca que v a a la v a n g u a r d i a 
de todas . Se recibe en ba r r i l e s cuyas duelas 
de m e d i a p u l g a d a e s t á n fue r t emen te l igadas 
p o r m e d i o de aros de h i e r r o , y fo r rados p o r 
d e n t r o c o n pape l g rueso . U s t e d l o rec ibe 
en pe r fec to estado. 
A r e l l a n o y C o m p a ñ í a I Z I Z Z I Z Z i ; H a b a n a . 
G o n z á l e z , O l a c h e a y C o m p a ñ í a 1 C á r d e n a s . 
S o b r i n o s d e B e a y C o m p a ñ í a _ M a t a n z a s . 
A l b e r t o S a s s o „.. r : ^ „ s ^ 
A l b e r t o G o n z á l e z S . e n C . l ^ t ^ ' 
M u i n o y C o m p a ñ í a ' " i T ^ f n A 
A l b e r t o G o n z á l e z S . e n c ! " T ^ P ™ ^ 
P í d a s e i n f o r m e s a G r a h a n . ^ 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Y A R T I S T A S 
L A O P E R A A N O C H E 
C A V A L I u E R I A R U S T I C A N A — I P A G L I A C C I 
A-qucllas personas que anoche, a 
causa de la lluvia, se quedaron en ca-
sa y no fueron a la ópera hicieron un 
mal negocio: perdieron una velada 
sumamente agradable y a ratos suma-
mente artística. Peor para ellas. 
L a hermosa e inspirada ópera de 
Maccagni alcanzó una muy plausible 
interpretación por parte de todos: 
partes, orquesta y coros. L a señora 
Rocha lució, mejor dicho derrochó sus 
enormes facultades y se hizo aplaudir 
con justicia. Estuvo todo lo apasiona-
da que el papel requiere y se man-
tuvo dentro de él durante toda la re-
presentación. E l tenor Amadi gustó 
mucho. 
L a siciliana y el brindis, mas este 
que aquella, fueron cantades muy 
bien: el brindis merecía ser más aplau 
dido de lo que fué: el público, que no 
sabemos por que parece que "esta 
duro de pelar", rompió el suelo ha-
ciendo una ovación al tenor al termi-
nar la despedida a "mamá Lucía" can 
tada con gran sentimiento y expre-
sión. E l barítono Torres Obando co-
rrectísimo en su Alfío. Bien, el resto, 
mefeciendo especial mención el coro y 
orquesta que, salvo un mal momento 
en la plegaria, estuvieron ajustados. 
L a orquesta fué aplaudidísima nn el 
intermedio que se vió obligada a re-
petir en medie de grandes aplausos 
que el maestro Buratti recogió duran-
te largo rato. 
A continuación cantóse Y FagUa-1 
Ci", seguramente la más inspirada 
ópera de Leoncavallo, como "Cavalle-
ría" lo es, a nuestro juicio, de Masca-
Por indisposición repentina de la 
señorita Isenesa, encargóse de cantar 
rl rol de Nedda la señora Rocha: y a 
fe que la gentil soprano cantó una 
partitura de tiple lírica, desde luego 
poco apropiada a la extensión y poten 
cía de su voz, de modo por demás 
plausible. L a señora Rocha triunfo, 
y bien puede decirse que su voz lució 
más grata que nunca tal vez por que 
la tessitura obligándola a más reihi-
cida extensión la encerró en limites 
más gratos que los del "grito que tan 
to gusta. A nosotros, no. Vaya pues 
un justísimo aplauso para la sopra-
no infatigable y de tan dúctiles condi-
ciones artísticas. 
E l prólogo valió al barítono Torres 
Obando una ovación: lo cantó con su-
mo gusto: demostró ser concienzudo 
cantante y buen artista. ^ 
De Sigaldi se nos había dicho mu-
cho y muy bueno y Sigaldi se encar-
gó de demostrar que "ciertos son los 
toros". 
Durante toda la obra se reveló ar-
tista consumado: y si cantando lopro 
muchos aplausos, "haciendo" su dra-
mático papel se hizo ovacionar justa-
mente y se colocó a la altura de loa 
buenos trágicos. 
Si mereció la justa aclamación del 
público cantando la romanza "viste 
la giuba".. . . y si al al caer él telón 
hubo de salir cinco veces a escena 
para recibir los aplausos del audito-
rio, más, mucho más, mereció tales 
honores después del dúo del segundo 
acto. Fué aquello una rea! y grata 
visión artística, digna de que se repi-
ta. Nuestra más sincera enhorabuena 
a Sigaldi. Penciera en el dúo con Ned-
da, estuvo bien: y bi^n los coros y or 
questa. Y muy bien la presentación y 
la dirección escénica. 
l,o dicho: aquellas personas que por 
temor a la lluvia no fueron al teatro 
hicieron un mal negocio. 
ENEROJ37 D g ^ ; 
L o s M i é r c o l e s B l a n c o s e n 
E L M I E R C O L E S , 27.—Prcsentaráü Santoc y Artigas uu variad, y sugestivo programa i Debut de la Compañía de caricatos Cubanos 
R A U L D E L M O N T E . 
  l  í   i   
L O S M U S I C A L E S B A N N A r i r 
Acto de gran éxito. | 
E l vaudeville cinematográfica de Id marco « N o r d i s ^ " U N A D I V A E N A P U R O S 1 
Durante esta temporada la Compañía RauL Del monte presentaré obras de palpitantj actualidady las de este miércoles se titulan: " L a banda de apaches" y "La perla del 
Pronto: " E l hombre fuerte o la Finca América." 
Precios por tanda: Entrada y luneta 20 centavos. Tertulia 10 centavos. Cazuela 5 centavos. 
A r g u m e n t o d e l v a u d e v i l l e c i n e m a t o g r á f i c o " U N A D I V A E N A P U R O S 9 3 -
golf0i.i 
(Conclusión) 
foi-tuna aparecieion unos estudiantes 
que venían de juerga y pagaron al del 
automóvil y viendo que el camarada 
estaba en la calle y sin Uavin le di-
jeron. . . ¡nada de penas!.. . ¡vente 
con nosotros de juerga! . . . 
Y allá va la diva de moda, la emi-
nente Leona Adellin en traje de hom-
bre corriendo la tuna con unos estu-
diantes de taberna en taberna, mien-
tras que Babette que encuentra más 
cómodo ser señora que ser criada, se 
mete en el lecho de la diva, dejando 
al señor Perea que pase su borrache-
ra en un diván. 
Ya al dar las tres de la madrugada 
los estudiantet; piensan en ir cada 
«ual a su casa y uno de ellos ofrece 
hospitalidad a Leona, en la que siem-
pre cree ver a un guardia marino. 
Leona no quiere aceptar, por razones 
fáciles de comprender, pero su cama-
rada con la tenacidad que se apode-
ra a veces de los que abusan de los 
licores, la lleva casi a la fuerza y 
quieras que no la diva se encuentra 
en el cuarto del estudiante!.. ^ 
Apenas Leona siente los primeros 
ronquidos de su obsequiso amigo, de-
cide fugarse y sale corriendo escale-
ras abajo, pero la desgiacia no cesa 
de perseguirla. E n los bajos hay una 
panadería y Leona tropieza con los 
tableros de las tortas y produce un es. 
cándalo formidable y cuando sale a 
la calle es perseguida por todos los 
panaderos. 
E n la puerta de una casa encuentra 
a una criada que charla con un poli-
cía. Leona empuja al vigilante y en-
tra en la casa y allí le ruega a la 
criada que le proporcione ropas de 
mujer. L a criada la conduce a su 
cuarto y en vez de favorecerla avisa 
a la policía que hay ladrones en la ca-
sa. Llegan los agentes y la artista 
es conducida a la comisaría. 
Una y mil veces grita ella: ¡Eso es 
una injusticia!. .¡Yo soy Leona Ade-
llin!...pero todo es inútil; los po-
licías dicen:—Crea usted que no co-
nocemos a esa señora, todas las no-
ches la oimos cantar. 
Por fin intrigados por la seguri-
dad de la detenida, consiente el co-
misario indagar la verdad en el domi-
cilio que ella dice; pero Babette ha 
tomado muy en serio su papel de gran 
dama y recibe a la policía dándoles 
con la mayor frescura el nombre do 
Leona Adellin, y más fresca se pone 
despu.s cuando se da el baño con los 
perfumes de su señora y con gran 
desesperación del señor Perea para 
ver la operación por el ojo de la ce-
rradura. 
L a diva es acusada de falsedad y 
lecluida en un calabozo; pero , 
por fin fugarse no sin a S ^ 
un papel a la policía diciémfr.1 á ^ 
yan a mi casa a las U y SÍole5 Va-
os la verdadera Leona Adellin qUÍéa 
Pocos momentos después pénete 
su domicilio sigiloGamentí v « 8n 
oportunidad de gozar viendo l 518 
cenas tiernísimas que se desa -̂ i,68" 
entre su sirvienta y el ridícul n 
de Perea, hasta que por último 1** 
la policía y en su presencia ú l ' ¿ ^ 
no Ion puntos sobre las Íes, dewP0-
do a Babette y mandando ál seño.T 
rea a buscar consuelo con su t î . 
ta arrulladora. palomi-) 
" L a bubónica en la Habana", por 
la Compañía de Kaúl Delmonte, y el 
viernes la de la obra de actualidad 
• El hombre fuerte o la finca Amé-
P A Y R E T . — P a r a hoy, miércoles 
blanco, día de moda, se ha organiza-
do en Payret una función que tiene 
todos los caracteres de extraordina-
ria T̂ or el mérito de sus componen-
tes. E l clou de xa velada es, sin dis-
puta, el debut de la compañía de 
caricatos cubanos del popular actor 
Raúl del Monte, que hará su presen-
tación con dos obras nuevas: "La 
perla del golfo", que se estrena en 
primera tanda y "La banda de apa-
ches", en segunda. De ambas hay in-
mejorables referencias. Lina Lahoz 
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se presenta nuevamente en la se-
gunda tanda, y en la misma tendrá 
lugar el estreno de un graciosísimo 
vaudeville cinematográfico titulado 
"Una diva en apuros", filigrana de 
arte, que ha de gustar extraordina-
riamente. En las dos tandas de esta 
noche tomarán parte "Les musical 
Bannack", célebres artistas excén-
tricos musicales, que debutaron ano-
che. "Les musical Bannack" han 
confirmado la fama de que venían 
precedidos. Verdaderamente el pro-
grama de hoy en Payret ni puede ser 
más variado ni más atractivo. Con este 
motivo y el de ser día de moda, la 
sala del rojo coliseo se verá invadida 
por elegante concurrencia; lo hace 
presumir la activa demanda que ha-
bía de localidades; tanto es así que 
las personas que interesen alguna de-
ben adquirirlas sin pérdida de tiempo 
porque es muy probable que £.j ago-
ten antes de la noche. 
Mañana se anuncia el estreno de 
I O D O N A L M O R A N ' 
No descuide s i so n i ñ o e s t á a n é m i c o . Pruebe en seguida con 
este poderoso r e c o n s t l í o y e n t e . P í l l a s e en f r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
acredi tadas . 
Raro es que una película que ob-
tenga éxito en Europa no se vea 
pronto en la Habana; de ello se ocu-
pan con pausible actividad los cono-
cides empresarios Santos y Artigas, 
por eso veremos pronto " L a Reina 
Margarita", último gran éxito de la 
casa Pathe Freres. 
"La Reina Margarita" es película 
interesantísima bajo todos concep-
tos, tanto por la trama que desarro-
lla como por su ajustada interpre-
tación y por el hermoso colorido con 
que ha sido adornada. 
" L a Reina Margaritr." dará muy 
buenos llenos en Payret. 
P O L I T E A M A . — Angeles García 
Blanco. 
Los lectores recordarán este nom-
bre: y recordarán que en la compa-
ñía de operetas que dirigía Gutié-
rrez figuraba en primera ^ fila. Y 
puestos a recordar recordarán que la 
señorita Blanco causó grata sorpresa 
por su bella voz y por la agilidad de 
que hacía alarde. Bien pronto el pú-
blico se dió cuenta de au^ Angeles 
García Blanco no esta'oa en su ele-
mento; y, en efecto, su eletr.-nto era 
la ópera, y a la ópera ha vuelto y ha 
hecho bien porque su voz y escuela 
de canto para ópera son y no para 
operetas. 
Así, pues, esta noche, función de 
meda, el público podrá aplaudir co-
mo a tiple ligera a Anpreles García 
I Blanco, en " L a Traviata" cuya rol de 
Violeta le está encargado. 
Auguramos un buen éxito. 
, L a función de hoy es extraordina-
1 ria, primera de moda, con los si-
guientes precios: dos pesos entrada 
y luneta y entrada general un peso. 
L a señorita Insúsa, el tenor Áma-
i di y el barítono Esquivel, entre otros, 
, son los artistas que acompañarán a 
Angeles García Blanco en el desem-
peño de " L a Traviata". 
Las huestes de Paus ensayan "Las 
Musas Nocturnas," chispeante obri-
ta de Serondo y música de Pita. Pa-
ra este estreno ha pintado una bonita 
decoración el pintor Alonso. Uno de 
los números más salientes estará a 
cargo de la linda cubanita Horten-
sia Valeren, la valiosa tiplecita de 
Paus and Conmpany. 
H B R E D I A . — E n vista del éxito 
alcanzado anoche en "Heredia" por 
la comedia " E l cinematóprrafo", se 
repite hoy a primera hora con el 
estreno de Vital Aza "Las codorni-
ces". 
E l viernes, un acontecimiento: se 
pondrá en escena la comedia en cua-
tro actos "¡Mi papá!" 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
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Mañana se cantará "Aida". 
Y para la función de mañana se 
nota mucho interés, del que dan bue-
na prueba los pedidos que ya se han 
hecho de localidades. 
E l tenor Anaya, la señora Rocha, 
Ana Ridsencks (contralto americana 
que hará su debut), Esquivel. et-
cétera, serán los intérpretes de la 
verdiana ópsra. 
A C T U A L I D A D E S . — L a "bombone-
ra" se adornará esta noche con sus 
mejores galas para el debut de la no-
table coupletista española Lola Gó-
mez. 
L a simpática artista hará su pre-
sentación en la segunda tanda. L a 
"gracia andando" como la llama el 
"Currillo" trae un extenso reperto-
rio de l o IJítimoS "couplets" que han 
tenido más éxito en Madrid. "Cou-
plets" finos, de sentida letra e inspi-
rada música. E n cuanto a trajes, 
trae un tesoro. Los de luces, espe-
cialmente, son ricas creaciones de 
los más afamados modistos de Pa-
rís. 
E n la primera sección, después de 
una sensacional película de Pathé, se 
representará la obrita de Paus, "He-
rencia original". E n la segunda va 
"i Si papá lo manda!" L a tercera tan-
da está a cargo exclusivo de la de-
butante, que es una estrella coreo-
gráfica de gran magnitud. 
A L H A M B R A . — E n el siempre con-
currido teatro de la calle Consulado 
se pondrán esta noche en escena, por 
tandas, las siguientes obras: 
En primera, el éxito del día: Alia-
dos y Alemanes. 
E n segunda: L a república de los 
presos. 
Y en tercera: E l Kaiser del solar. 
Noche de risa y de lleno: como to-
das las noches. 
POR LOS C I N E S 
Galathea.—Selecto programa es el 
que ha seleccionado para la velada 
de hoy la dirección artística de este 
cómodo y concurrido eppectáculo. 
Figuran en él, las muy notables ci-
nematografías "En la tierra de la 
muerte", de gran éxito, obra de sen-
sacional y emocionante argumento, y 
"Un misterio", obra de aventuras 
extraordinarias, muy interesante. 
Como es ya costumbre para el res-
to de la semana se han seleccionado 
regios programas que se irán anun-
ciando en su oportunidad. 
Nueva Inglaterra.—El elegante 
teatrico de la calle de San Rafael, 
bate el record de las novedades cine-
matográficas. Para hoy se anuncia 
una velada de arte selecto. E l pro-
grama lo integran las notabilísimas 
films "En las garras del león", es-
treno; películas de sensacional argu-
mente y efectos muy emocionantes, 
cuyo éxito está descontado de ante-
mano, y reprise de " E l entrenador", 
bellísima films dramática. A petición 
mañana se reprisa la grandiosa obra 
de Cines, titutlada "Tormentos de 
odio", soberbia creación del gran ac-
tor señor Amletto Novelli. 
Prado.—Regio programa es el que 
ofrece hoy la Empresa de Prado a 
sus constantes favoi'ecedores. E n lu-
gar preferente figura el estreno de 
"Las huellas del papel", obra de muy 
buenos efectos e interesantísimo ar-
gumento, que ha de gustar en extre-
mo, y se completa la velada con la 
reprise de la preciosa film dinamar-
quesa titulada "Errores de juven-
tud". 
E n los últimos días de la presen-
te semana, tendrá lugar el estreno 
de la emocionante film, también di-
namarquesa, " L a hija del torrero." 
Lara.—Siempre atractivo se pre-
senta el cartel del simpático y con-
currido Lara. E l programa de hoy 
lo forman las tíoberbias cinemato-
grafías " L a muchacha de Capri", re-
gia creación de la casa "Celio Film", 
que tan justa fama tiene ganada, y 
" E l rey del presidio", la colosa'l pro-
ducción de la famosa casa Pathé 
Fréres, obra de sensacionales ' y 
emocionantes escenas. 
Para últimos de semana, está se-
ñalado el estreno de "Eva", la más 
genial de las creacciones de la her-
mosa actriz alemana Henny Por-
tera, uno de las más grandes éxitos 
de la cinematografía. 
E L E S T R E N O D E "ZUDORA."— 
E l éxito de esta grandiosa obra, que 
tanta sensación ha producido en el 
mundo, ha sido el mayor que se ha 
visto en Cuba. • j 
E l estreno de los 4o., 5o. y 6o. epi-
sodios de esta película que tuvo lu-
gar ayer en el elegante y simpático 
Miramar, fué un verdadero aconte-
cimiento, que aunque lo esperábamos 
después de haber visto el de las pri-
meras partes, no pudimos preveer 
que llegase a tal altura. 
Bien es verdad que el mérito de 
esta magna obra, es digno de ello. 
Sinceramente creemos que esta colo-
sal y admirable película será la me-
jor que se ha producido en la cine-
matografía no solo por su notable 
asunto en sumo grado original e in-
teresante, sino por lo soberbio de su 
presentación, la que en casi todas 
sus escenas es maravillosa y sorpren-
dente. 
E s de admirar sobre todo, el ge-
nial trabajo de los artistas, elegidos 
entre las primeras figuras del arte y 
las escenas que como la del espectro, 
en el cuarto episodio y la de la ex-
plosión de la montaña son estupen-
das. 
Creemos que la famosa y mundial 
marca T H A N H O U S E R , ha llegado 
con ZUDORA a la suprema perfec-
ción del arte cinematográfico. 
MAXIM.— Interesante programa 
ofrece nara hoy este aristocrático 
teatro. E n primera tanda la precio-
sa cinta titulada "Ursula Mironet" I 
que alcanzó ruidoso éxito en su es-
treno. Cubre la segunda la sublime \ 
producción del arte cinematográfico, 
estreno, en cinco actos, que lleva por j 
título "Los lobos de mar." exhibién- > 
dose en la tercera las películas de | 
la primei^a. -
llDicn legitimo puro de ova 
V e l a d a a p i l a b i e 
E l día 25 del actual pasamos una 
agradable velada en el pintoresco ba-
rrio del Vedado, calle 12 número 27, 
con motivo de celebrar su fiesta ono-
mástica la señorita Elvira Pire, hi-
ja amantísima de los esposos Cons-
tantino y Florentina Pire. 
Sus hermanos Juanita y Constan-
tino estuvieron graciosísimos reci-
tando versos y monólogos, dejando a 
la numerosa concurrencia que a esta 
fiesta fué invitada, agradablemente 
sorprendida por la gracia y disposi-
ción qu« demostraron. 
L a música estuvo a cargo de los 
afamados maestros en piano y vio-
lín, señorez Godinez y Bonal. Fué 
muy felicitado el joven señor Nicolás 
Blanco, quien cantó bonitas partitu-
ras de ópera, para lo que tiene gran 
disposición, poseyendo una privile-
giada voz de tenor. 
Lo.s esposos Pire estuvieron muy 
atentos con los invitados, no faltan-
do los deliciosos y finos dulces, lico-
sidra y champagne de "la viu-
da." 
Entre los asistentes a tan simpá-
tica fiesta recordamos los siguien-
tes: 
Señoritas: Aptonia y Micaela Mar-
tell, Mercedes Quirón, María Rivero, 
Concepción Fernández, Otilia Colvie, 
Rosario Galbán, Amelia Ramírez, 
Eloína Colvie y Regla Díaz. 
Señoras: Encarnación Ricoy de 
López, Dolores Ricoy de Girón, E l -
vira Bernabé, señora de Mosquera, 
señora de Blanco} señoras de Riera, 
de León y de Mai"tell; así como los 
señores Domingo Blanco, Pedro Caa-
maño, Santiago López y otros mu-
chos cuyos nombres sentimos no re-
cordar. 
Muchas felicidades deseamos a la 
simpática Elvirita, por el rato tan 
ameno que nos hizo pasar en su agra-
dable e inolvidable fiesta onomástica. 
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L ' I L i M R A T I O N 
Lectui*es pour Tous, Le Miroir, J ' 
Aal Vu, Le Rire, L a Vie Parisino, 
Panorama de la Guerre, Sur le Vif, 
Les Anuales, la Science et la Vie, 
Illustrated London News. 
Todos estas revistas con interesan-
tos noticias de la guerra, se venden 
y suscriben en Roma, Obispo 63, 
Apartado 1067. 
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C L U B PILOÑES 
Llaman para la Junta General re 
glamentaria y de Elecciones que s? 
ha celebrar el demingo 31 del adua 
en los salones del Centro Asturiano1 
a la una de la tarde. 
Y se ruega a usted la puntual asis-
tencia por tratarse de asuntos do 
gran interés para la Sociedad. 
NOMBRAMIENTOS 
A propuesta del Inspector General* 
de Farmacia, adscripto a la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, el se-
ñor Secretario lia nombrado Subdei 
legado de Farmacia de la primera 
sección de Güines, al doctor Pelayo 
R. Gnrcés, y pava Gibara al doctor 
Miguel Hernández Garrido. 
L i B O Y A D E T 
5* 
D E I G U A L M A N E R A Q U E E N MEDIO D E L MAR EM-
B R A V E C I D O E L N A U F R A G O S F A G A R R A CON TODA SU 
F U E R Z A A L A B O Y A O A LOS R E S T O S A Q U E PUEDE 
A S I R S E D E L NAVIO, E L DESDICHADO Q U E S U F R E DE 
BRONQUITIS, CATARRO, ASMA, R E S F R I A D O PERTINAZ, 
E T C . , F I A SU S A L V A C I O N A L A L Q U I T R A N GUYOT, E L 
C U A L L E C U R A R A S E G U R A M E N T E D E SU DOLENCIA. 
E l uso del Alquitrán-Guyoí, a 
todas las comidas y a la dosis 
de una cucharada cafetera poi-
cada vaso de agua, basta, en 
efecto, para hacer desapare-
cer en poco tiempo aun la tos 
más rebelde, y para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis 
más inveterada. E s más; a ve-
ces se consigue dominar y cu-
rar la tisis ya declarada, pues el 
Alquitrán de tiene la descompo-
sición de los tubérculos del pul-
món al matar a los malos micro-
bios, causa de dicha descompo-
sición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto! Para lograr la curación 
de bronquitis, catarros, resfria-
dos antiguos descuidados, y, _ne-
cesai'iamente el asma y la tisis, 
es absolutamente preciso especi-
ficar bien en las farmacias que 
lo que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error es 
fijarse en la etiqueta que, si es 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
lleva el nombre de Guyot im-
preso en grandes letras y su 
firma en tres colores; violeta, 
verde y rojo, al bies," así como 
las señas: "Maison L . FREBiS 
19, rué Jacob, París." 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al . día—y cu' 
ra. 
F O L L E T Í N 9 4 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POL 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavo1», en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, .S2-B)-
— A l salir de París, ¿la llevaba en-
cima ? 
—Seguramente, como siempre. 
t E l Procurador de la República, di-
rigiéndose al comisario de la estación 
de Choisy-le-Roi, preguntó: 
— ¿ Y no se ha encontrado nada so-
bre el cadáver de este infortunado jo-
ven ? 
—Nada. 
—No me había equivocado, señores 
—exclamó el jefe de Seguridad.—Es-
to confirma mi convicción; los here-
deros del conde son heridos unos tras 
otros. Ni Fauvel, ni Virginia eran 
herederos, es cierto, pero Fauvel era 
tío de Renato Labarre, y Virginia lle-
vaba la medalla de Amadeo Duver-
nay. 
•r-En ese caso, señor, deben ser des-
cubiertos los culpables—dijo Lagarde 
con infernal aplomo. 
—¿Cómo? 
—Buscando a quien es provechoso 
el crimen.. .¿Sabe el conde Thon-
neneux lo que ocurre ? 
—¡Ay, doctor! el conde de Thon-
neneux ha muerto. 
—¡Muerto!— repuso Thompson fin-
giendo admirablemente que se sor-
prendía.—Pero habrá testado dispo-
niendo la forma en que debe ser re-
partida su fortuna. 
—¡La fortuna y el testamento del 
conde han desaparecido!... ¡han sido 
robados!. . . 
X I 
—¡Ah! Entonces— dijo Santiago 
Lagarde,—es indudable que el ladrón 
del testamento es el autor de estos 
asesinatos. 
— E l supuesto autor del robo se 
encuentra preso—repuso el jefe ds 
Seguridad. 
—¿Quién es el presunto ladrón? 
— E l que fué ayuda de cámara del 
señor de Thonnerieux: Había sido 
nombrado guardián de los sellos colo-
cados en las habitaciones del hotel 
del conde, y éstos se encontraron ro-
tos. El^ testamento del conde ha des-
aparecido y no es probable qüe el la-
drón haya venido de fuera. 
— E l ayuda de cámara es sin duda 
alguna el ladrón. 
— E l autor del robo, sí; pero no de 
los asesinatos. ¿Cómo admitir que 
pueda comunicarse con los cómpli-
ces, que en este caso debía tener, des-
de la prisión de Mazas, donde se en-
cuentra ? Además, si tenía el testa-
mento, no necesitaba las medidas pa-
ra apoderarse de la fortuna; si se 
trata, como e? probable, de alguna 
fortuna oculta, el testamento ha de-
bido revelar el sitio en que está. 
— E s evidente, señor, y su lógica 
es irrefutable; pero ha "dicho usted 
que dos de las víctimas no formaban 
parte de los herederos del conde. 
—Así lo he dicho, en efecto; dos 
de los cuatro.. . 
—Entonces los asesinos no buscan 
determinadamente a los herederos del 
conde de Thonnerieux; si se llevan las 
medallas, es sencillamente para su-
primir un medio de identificar a las 
víctimas. Esto es lo que parece que 
resulta de los hechos. 
—¿ Cómo ? 
_—Los asesinos proceden muy sa-
biamente para que sea posible creer 
que matan para robar. Tenga, usted 
la seguridad de que esos asesinos per-
siguen otro objeto. 
—¿Qué podrían perseguir? 
—¿ Oué supone usted, mi querido 
colega ?—preguntó el médico foren-
se. 
—Permítame, primero, que le diri-
ja alcrunas preguntas. 
—Estoy a sus órdenes. 
—Los desgraciados cuyos cadáve-
res ha examinado usted, ¿han sido 
heridos todos de igual modo? 
—Todos. 
— Y han perdido la sangre por una 
incisión en la carótida? 
—Una^ incisión longitudinal, puede 
usted mismo verla en la parte in-
tacta del cuello de la última víctima. 
E l médico forense señaló el cuer-
po de Renato. L a incisión de referen-
cia veíase perfectamente; Thompson 
se inclinó y fingió examinarla con 
atención. 
—Cierto— dijo en seguida— que la 
mano del operador es hábil, experi-
mentada, y esto confirma mi opinión. 
—;. Qué opina usted ? 
—Creo que los asesinos no son la-
drones, sino maniáticos de la ciencia, 
locos inconscientes de sus crímenes, 
que por su deseo de aprender supi'i-
men a sus semejantes sin más escrú-
pulos que un vivisector que opera en 
un conejo. Existen en Londres expe-
rimentadores de esta condición y he 
visto apresar a dos en América. Si 
los llevan al patíbulo, se consideran 
mártires. 
—¡Eso sería monstruoso!— excla-
mó el jefe de Seguridad. 
—Así lo creo—replicó Lagarde.— 
Una pregunta todavía; ¿en los ca-
dáveres aparece alguna señal de vio-
lencia? 
—Ninguna—> contestó el médico fo-
rense. 
—¡Un testimonio más en favor de 
mi teoría! Tenga usted en cuenta, 
querido compañero, que para hacer 
una incisión tan limpia en la arteria 
carótida de Un individuo que uq está 
agarrotado, es preciso que sea some-
tido a la anestesia. Si se hubiera que-
rido matar a estas gentes con un ob-
jeto cualquiera, no se necesitaba re-
currir a la Incisión; la anestesia con-
duce a la muerte en pocos minutos. 
— E s indudable, y empiezo a supo-
ner, querido colega, que estos críme-
nes son la obra de un loco sanguina-
rio que hace experiencias científicas. 
—Un loco—continuó Santiago, — 
que acaso se proponga resolver el pro» 
blema de la prolongación de la vida 
por la transfusión de la sangre. In-
sisto, pues, en que hay que buscar 
al asesino entre los sabios que la 
ciencia ha vuelto locos... Yo me pon-
go a la disposición de ustedes si es 
que mis estudios especiales púeden 
servirles para contribuir al esclare-
cimiento de esta espantosa tragedia. 
---Yo, doctor, solicito su concurso— 
dijo el jefe, de Seguridad,— y si me 




—Señores— dijo el Procurador de 
la República:— les recomiendo la más 
absoluta discreción respecto a estos 
sucesos. 
— E n cuanto a mí, señor, ninguna 
indiscreción hay que temer, —replicó 
Thompsm,— seré mudo. ¿Es necesa-
rio dejar que transcurran algunos días 
para proi eder a los funerales? —pre-
guntó Santiago. 
—No es necesario —respondió el 
Procurador de la República.— Exten-
deré ahora el permiso para la inhu-
mación. 
Los magistrados se retiraron. Los 
conocimientos médr'cos y la tranquili-
dad del doctor Thompson habían im-
presionado profundamente tanto en 
aquéllos como al médico forense. Ad-
mitían la posibilidad de que el ase-
sino fuese uno de esos hombres que 
el abuso del trabajo y lac alucina-
clones de la ciencia conducen a la lo-
cura. 
E n su consecuencia, las pesquisas 
de la policía iban a adquirir un giro 
distintc. 
Tan pronto cor-.o los magistrados 
llegaron a la Prefectura, el jefe de 
Seguridad envió a buscar a Raimun-
do Fromental. Este no se encontra-
ba en su casa, y hasta horc muy 
avanzada de la noche no se presentó. 
E l jefe dióle cuenta del último cri-
men cometido por la mano misteriosa, 
y le informó de las sospechas formu-
ladas por el doctor Thompson. A l oir 
el nombre del sabio que veneraba, del 
hombre en quien confiaba ciegamente 
para la curación de su hijo, participó 
de sus opiniones y dijo que, efectiva-
mente, el asesino debía ser un mo-
nomaniaco sanguinario. 
Resolvió, por lo tanto, encaminar 
sus gestiones en otra dirección. L a 
primera investigación debía empezar 
en la estación de Orleáns, de donde 
había partido Renato; luego iría a 
Choisy-le-Roi, en donde había sido 
encontrado el cadáver sobre la vía 
del ferrocarril. 
A l salir de la Prefectura, fué a su 
casa para ordenar algunas notas, ocu-
pación que le entretuvo hasta las sie-
te, y, a esta hora, salió para ir a co-
mer a un modesto restaurant, donde 
lo dejaremos para volver nosotros a 
Port-Créteil, que abandonamos cuan-
do Fabián de Chatelux llamaba a Pa-
blo, ocupado en pescar junto al ri-
bazo de Petit-Castel. 
Fabián advirtió la transformación 
operada en la fisonomía y humor de 
su amigo, pero no hizo nada por co-
nocer el motivo de aquel cambio. 
Pablo y Fabián guardaban el secre-
to de su amor, ambos muy lejos de 
suponer que sus corazones latían por 
la misma mujer. L a noche del vier-
nes la pasaron en el jardín, y proyec-
taron dar al siguiente día un largo 
paseo por los alrededores de Pont-
Créteil. E l paseo se efectuó el sá-
bado, y fué encantador por todos con-
ceptos. 
Los dos amigos regresaron a la 
quinta a las cuatro de la tarde, pró-
ximamente, después de haber dad 
pie la vuelta por el Marne. 
—¿Cómo vamos a pasar ^ 
po mañana, que es domingo, 
guntó Pablo. . , , 
—Propongo una partida de 
repuso Fabián. 
—Está bien. . i.u pro1 
— ¿ N o podrá acompañarnos i ^ 
fesor L a Garduña? Con el tenem 
éxito asegurado. ^contrar*' 
—Nada más fácil; le encon^ 
mos allí, seguramente. c0in' 
- ¿ V a m o s a rogarle nos 
pañe ? E s un buen muchacho y pescador. ^oron hacia?' Pablo y Fabián marcharon ^ 
río; el h.jo ^ ^ f ^ S o n e s J 
equivocado en sus suí- tu 
primera persona a f™áoy: filóse 
Julio Boulenois. E l Pefd c ^ V ^ Í 
cantaba una copla de ^ qUe te-
de Carrión, al mismo tierna 
nía sus redes. f T acudio c 
Fabián le llamo, y J"u , 
rriendo al llamamiento. chateluN 
—¡Buenos días, seno « blo!... 
. . . Buenos días, ^n01 ^ vel. a J 
di jo; , -¿ha venido u f ^ 
amigo, el señor Fióme 
bián? „ en! Con*uc 
-Sí, señor. ¡ ^ 1P S ; ¿A ^ — i , i xa X^iAn. ¿ 
simo gusto, señor Fabián. 
ra7 
— A l amanecer. ^ t e ^ V i ^ 
- ¿ D ó n d e he ^ ^ r f hijo de ^ 
— E n mi casa—cW0 g 
mundo. , , -tiene cebo 
—Perfectamente, ¿ 
ñor Pablo? necesarip- erá 
- T e n g o todo lo ^ c miaigo; 
—Cuenten ustedes ; • ^ 
ustedes 
se-
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GKO R E D U C I R L O A L A O B E D I E N C I A . 
t- suceso tragi-cómico ocurrió al 
¿io día de ayer en el puerto. 
^ . individuo nombi-ado Juan Pérez, 
""Titiritaina de Jesús 
n una ca-














^.^182, iba por la calle co  
?lalo] hombro y 
lechoso al vigilante 252, Manuel 
. 'tez éste lo detuvo en su marcha 
^ interrogó sobre la procedencia de 
h raja-
"Titiritaina" por toda contestación, 
otó la caja hl suelo y después de 
vder en una mano al agente de la 
toridad, huyó en precipitada carre-
hacia el 'pi'imér espigón de los mué 
f (]e paula y tirándose al agua, fué 
-efugiarsc er¡ ins travesanos de ma-
jj-a do abajo, del espigón. 
AI oír los silbatos y la voz de ¡ata-
• i otro vigilante, número 11, del 
Juerto nombrado Narciso Otaño, ácu-
L en auxilio de su compañero y se 
ietió en una pequeña embarcación di 
rieiéndose al lugar donde estaba "Ti-
tiritaina" con objeto de detenerlo. 
Cuando llegó el vigilante Otaño, 
"Titiritaina" no solo no le oberíeció 
sino qne cogiéndolo por una mano le 
dio un empellón con objeto de arrojar-
lo al agua y ahogarlo; pcto viendo 
¡me no lograba sus propósitos, hizo 
zozobrar la pequeña embarcación yen 
¿o al agua el vigilante y el patrón. 
•Otros dos vigilantes, también del 
puerto, acudiei-on a aquel lugar. Y 
V i d a O b r e r a 
P R O P I E T A -
DR. FRANCISCO M. SUSO.NI. 
H Facultativo que subsci-ibe, Mé-
Ico Cirujano de la Facultad de San-
%0 de Galicia, España, Ex-Oficial 
« Sanidad, Ex-Oflcial de Sanidad 
Hariüma, Ex-Presidente de la Junta 
wcal de Instrucción Pública, Dele-
Bao de la Asociación Médica de 
«erto Rico, Director de una de las 
iftacior.es de "Ea Porto Rico Anemia 
wmmission" y Miembro de la Aso-
ciación Médica internacional, con 
•«««icio en la Ciudad de Arecibo. 
"rto Rico. 
Certifica: que durante dos años 
icesivos ha venido utilizándo las 
• , ph p;,ledas terapéuticas de "La Pe-
i l ^ en su clínica particular, y no 
««e menos de confesar que dicha 
paración por su estabilidad y por 
lexcelentes resultados constituye 
. nermosa y acertada asociación de 
terapéuticos. Que en todos 
Procesos bronco-pulmonares 
«ue está indicada, ha llevado 
á satisfacción su cometido, y 
ierm̂01" estas Poderosas razones se 
-mue recomendarla eficazmente. 
•Dr. Francisco M 
después de amedrentar a "Titiritaina" 
lograron que éste se les rindiera. 
Desde aquel lugar fueron conduci-
dos al centro de socorros del primer 
distrito los vigilantes y "Titiritaina" 
a la Estación de la Policía del Puer-
to. 
Reconocidos los vigilantes Méndez 
y Otaño, por el médico de guardia, 
doctor Escav.dell,. certificó que el pri-
mero presentaba desgarraduras de la 
piel en el dedo medio de la mano de-
recha, y el segundo desgarraduras en 
la mufteca y mano izquierda. 
"Titiritaina" fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la sección se-
gunda, quien después de inytruirio d^ 
cai-gos lo remitió al Vivac. 
E í P r e s i d e n t e d s l a 
R e p ú b l i c a y e l P a r -
t i d o C o n s e r v a d o r 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del Presidente de la República; puso 
de manifiesto el cariño que le tiene 
al Partido Conservador, el profundo 
afecto que siente por todo el pueblo 
de ^ Cuba, y manifestó que quizás 
habían surgido algunas discrepan-
cias porque en ocasiones no estaban 
bien encaminadas las gestiones, que 
no eran organismo los que demanda-
ban sino personas, y que era preciso 
encauzar la demanda política, la pe-
tición política, concretan-, definir, 
precisar, determinar una representa-
ción que estuviese constantemente al 
habla con el Presidente de la Repú-
blica y que éste le había ofrecido que 
de hacerse así él satisfaría las de-
mandas de les conservadores y que 
tenía verdadero gusto en servir, en 
lo que fuese de justicia, a los ele-
mentos del Partido Conservador, de 
su partido. 
Se oyeron con gusto las manifes-
taciones del general Agrámente. 
Se planteó un debate y se mantuvo 
a gran altura y en él tomaron parte 
los señores Fernández Guevara, ge-
neral Luis A. Milanés, Maza y Arto-
la, Goicoechea, Mulkay, Soto, Ramí-
rez, Armas y otros. Usaron nueva-
mente de la palabra—para tratar so-
bre procedimientos—los señores Mi-
lanés, Maza y Artola y Goiccecheá. 
Agotados los turnos correspondien-
tes, se acordó: primero, significar 1.a 
más profunda complacencia con mo-
tivo de los propósitos del honorable 
Presidente de la República, expues-
tos al general Sánchez Agramonte 
en elogio y afecto al Partido Conser-
vador, y segundo, comunicar a las 
Arambleas Provinciales de la Repú-
blica dichos propósitos para que to-
men los acuerdos conducentes para 
aprovechar tan plausibles propósitos. 
Se acordó por unanimidad. 
Seguidamente se leyó una plausi-
ble moción del general Milanés en 
defensa de los intereses del Partido 
Conservador, acordándose, en vista 
de lo avanzado de la hora, que que-
dase sobre la mesa para ser discuti-
da en la sesión del martes próximo. 
Serían las doce de la noche cuando 
se terminó la reunión. 
LO ENCONTRO U N D E T E C T I V E 
D E L A S E C R E T A . 
E l doctor Segundo García Tuñón, 
vecino de Cuba 62, se presentó ayer 
tarde en la Jefatura de la Policía Se-
creta y expuso que en la nocho de] 
domingo pasado hallándose en uno 
de los palcos altos del Jardín Mira-
mar en unión de su esposa, la señora 
Sara Larrea, se le extravió a esta 
uno de los brillantes de la pulsera que 
llevaba. 
E l doctor García Tuñón manifestó 
también que desconocía el para-
dero de la piedra, que pesaba cuatro 
kilates, apreciándola en mil pesos oro 
español. 
Con estos antecedentes el detective 
Antonio Pellicer se dirigió a Miramar 
y comenzó a practicar investigaciones, 
que dieron un resultado feliz, pues 
supo que el brillante perdido se en-
contraba en poder de un individuo 
nombrado Maximino Vázquez Vuelta, 
vecino de Prado 94 
Detenido Vázquez, confesó al detec-
tive Pellicer que efectivamente había 
encontrado el brillante de la señora 
Larrea de Tuñón, pero que lo había 
arrojado no sabía donde por haber 
creído se trataba de una piedra fal-
sa y por lo tanto sin mérito de nin-
guna clase. 
Como es lógico suponer, el detec-
tive nó dió crédito a las palabras de 
Vigoa, Presidente;! Vázquez y con astucia le obligó a con 
Secretario; Adolfo fesar el sitio en que el objeto de la 
denuncia se encontraba. 
Fueron ambos entonces a Prado 94, 
domicilio del detenido, y una vez allí, 
después dé registrar varios armarios 
y ropas, Vázquez recordb que lo había 
colocado en Un pequeño agujero de la 
pared del inodoro, donde en efecto lo 
encontraron sin desperfecto alguno. 
L a piedra fué remitida al señor 
juez de instrucción de la sección se-
gunda, a la disposición de cuya auto-
ridad quedó el detenido. 
Lo que más llamó la atención en 
este sei-vicio fué la rapidez de rfu reali 
zación, pues el detective Pellicer ape-
nas empleó hora y media. 
bellos 
Susoni, 
Arecibo, Porto Rico. 
' ' p 6 V3 , Peruna' Co., Columbus, 
a 7", ^ A-' Pidiendo ejemplar 
„ ael libro "Enfermedades de la 
Wque le dIrá' also acerca de la 
ado i 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará hoy al Senado un mensaje 
sometiendo a la aprobación de aquel 
cuerpo los nombramientos de los se-
ñores Arístides Agüero, Manuel de 
la Vega Calderón e Ignacio R. Mora-
les, para los cargos de Enviados E x -
traordinarios y Ministros Plenipoten-
ciarios de Cuba en Alemania, Norue-
ga y Brasil, respectivamente. 
I l l ü l 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Enero 26, a las6 p. m. 
E l entierro del Padre Nilo resultó 
imponente, asistiendo las autorida-
des y gran número de damas. 
Despidió el duelo elocuentemente 
el doctor Besada. 
S. Alvarez. 
u L A S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
Qstán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor r O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 




N o s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
b ó n X e s i n o l . 
&\avVián(lcse la cabeza 
«aa /ltarl0. pues sus condicionee 
ae ,Óeíie^n la caspa, la picazón, vigoriza la rate del cabello y previe-
del í>el0' manteniendo sano el cuen, cabelludo. 
6och 
periódicamente con el Jabón Resinol. P"*f« ^ 
curativas, suavizantes y antiaéptl-
T0TS de «aspaV caída^del pela el Jabón Resinol debe acompañarse 
Atiento Resinol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la 
Él 
1avándose por la mañaiia con ei jabón Resinol. 
to-4̂  / ^ ó n Resino! y el Ungüento Resinol se hallan de venta en 
íarmaci^ A* i , w^h»™ v demás poblaciones de la Repúbli-iacias de la Habana y 
cciones completas en espafioL 
L A F I E S T A D E L O S 
RIOS D E MEDINA. 
L a función teatx-al organizada por 
la progresista Sociedad de "Propieta-
rios de Medina", fué un éxito. 
L a Sala del simpático cine lucía 
artísticamente decorada. L a concurren 
cía selecta y distinguida llenaba el 
local. Numerosas damas y encantado-
ras señoritas realzaban con su pre-
sencia el espectáculo prestando su 
concurso a la obra altruista que lleva-
ban a cabo los miembros de la culta 
institución. 
L a parte musical a cargo del ^eñor 
Masriera, fué ejecutada admirable-
mente. L a interpretación del monó-
logo "Causa Criminal" por el joven 
alumno del colegio " L a Salle", señor 
Azcárate fué premiada con grandes 
aplausos. E n ella lució sus magnífi-
cas actitudes. 
Y a continuación fué desempeñado 
el programa en todas sus partes. 
Con gran delsctación se escuchó 
al Pbro. Antonio Márquez, su hermo-
so discurso sobre el problema social, 
que tiene su primer apóstol en el Re-
dentor del Mundo, el Divino Jesús., 
De tal manera impresionó al respeta-
ble auditorio que allí mismo surgió 
una comisión de obreros, la que se 
acercó al Rdo. Sacerdote rogándole 
se dignara pronunciar una conferen-
cia en el Comité Central de Auxilios. 
Concurrió de este organismo una 
comisión al acto que reseñamos. E n -
tre los que pudimos anotar, figura el 
señor Cipriano 
Ramiro Neyra, 
Martero, José Pérez, Félix Moret y 
Julio Ocaña. 
Al finalizar el acto, cambiamos al-
gunas impresiones con el señor V i -
goa. Este se mostró complacido sin-
ceramente por la labor altruista de la 
Sociedad ele Medina, rOgánelonos fué-
ramos una véz más intérpretes del 
agradecimiento que ¡sienten los obre-
ros por sus benefactores, ehti'e los 
que figura el barrio del Vedado, por 
muchos conceptos. Aquí hemos en-
contrado siempre, —nos decía—recur-
sos y consuelo. " E l Comité Parroquial 
del Vedado" nos ha favorecido mu-
cho; aquí laboran sin descanso el 
Pbro. Márquez y numefosaá y distin-
guidas personalidades, por aminorar 
nuestros males que son muchos, y sin 
solución por ahora. 
E l DIARIO D E L A MARINA, re-
petidas veces trató la cuestión lla-
mando a las puertas de las almas no-
bles y a las entidades gubernamenta-
les, para que vinieran en socorro de 
los obreros sin trabajo. 
Su voz no se perdió en el vacio, 
muchos la oyeron, pero es necesario 
que siga prestándonos su concurso, 
que el problema está latente. Los po-
cos que trabajan, no tienen seguridad, 
los sábados llegan con terror para 
muchos obreros y con razón, en ellos 
son despedidos algunos y del extran-
jero siguen llegando repatriados perte 
necientés al oficio; en Tampa y Key 
West están también bajo la crisií: del 
hambre y la miseria. E s cierto lo que 
afirmó no hace mucho tiempo el D I A 
RIO, los meses de Febrero y Marzo, 
que antes eran de poco movimiento 
este año lo serán de paralización casi 
completa. 
De ahí nuestra petición. L a prensa 
en este caso es la llamada a favo 
recemos, ella nos sirvió mucho, pero 
tenemos que declararlo así, ningún pe 
riódico dedicó sus columnas a nues-
tra causa con la asiduidad que lo hizo 
el decano de la prensa habanera, por 
ío tanto en la persona de su represen 
tante en estos momentos le doy las 
más expresivas gracias. 
Agradeciendo al señor Vigoa sus 
manifestaciones nos despedimos de él 
dispuestos como siempre a cumplir 
nuestros deberes, y decididos a seguir 
trabajando por el bien de todos. 
UNA C O N F E R E N C I A 
Según nos participaron ayer én el 
Comité Central, el jueves, ofrecerá 
la conferencia solicitada, el Pbró. An 
tonio Márquez, a las í) de la noche, en 
el í-alón principal de " L a Bolsa del 
Trabajo",, Animas 92. 
I N G R E S O S D E L COMITE C E N -
T R A L . 
Las últimas cantidades ingresadas 
fueron las siguientes: 
De los Escogedores de tabaco en ra 
ma $10.00 plata, De la fábrica de Hen 
ry Clay $2 Cy. y 90 centavos plata, 
resto anterior. De la colecta verifica-
da el sábado $5.75 Cy. y $2.15 plata, 
de las obreras $2.41 Cy. y $1.20 plata. 
De la "Prominente" de Bejucal $15.00 
plata. 
E L PROXIMO R E P A R T O 
I^a Comisión de gobierno del Comi-
té Central, empezará hoy a repartir 
a los delegados las planillas del pró-
ximo reparto. 
Estas serán selladas oficialmente 
antes de ser entregadas, debiendo ser 
devueltas aquellas que por uno u otro 
motivo no sean entregadas al intere-
sado. 
S O C I E D A D D E A U X I L I O S Y SO-
CORROS A LOS P O B R E S . 
E n el reparto número 4 efectuado 
hoy en San Nicolás 62, bajos, se ha 
repartido entre los pobres inscriptos 
en esta sociedad, papas, ropas, judías, 
frijoles negros, fiújoles colorados, fri 
joles bayas, 'fideos, galleticas, pescado 
salado, arenques, sardinas, arroz, cebo 
lias, y carne, para lo que han contri-
buido los señores siguientes: 
Alonso Menéndez y Ca., 1 quintal 
judías gallegas, Onesino J . Taulér, 1 
cjuintal de arroz. Rodríguez Miñán y 
Ca., 7 lisas. Pont Restoy y Ca.. 100 
laticas de sardinas y Pereda y Ca., 
1 barril de papas. Bartolomé Ruiz, 2 
arrobas de cebollas. González Prieto 
y Ca., varios cortes telas y 50 libras 
de carne los expendedores del mer-
cado del Polvorín. También se repar-
tieron $15.30 en efectivo. Han contri-
buido con donativos especiales los se-
ñores siguientes: Ramón Arguelles 
$5.00, H. Haygard $5.00 y varios do-
nantes $10.50. 
O c u p a d o : ? d e 
b r i l l a n t e 
u n 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
E l enemigo ayer, como de costum-
bre, bombardeó Middlekerke y Osten-
de, matando e hiriendo a muchos ha-
bitantes, entre ellos al Alcalde de 
Middlekerke. Las bajas alemanas 
feuron pocas. E n ambas márgenes 
del canal de L a Bassee los alemanes 
atacaron y mientras que el ataque al 
norte del canal entre Givenchy y el 
canal no dió por resultado la toma de 
ninguna posición inglesa debido a un 
fuerte movimiento de flanqueo que 
llevó a cabo el enemigo, en la región 
sur del canal obtuvimos, sin embar-
go, buenos éxitos. E n esta parte les 
ocupamos a los ingleses 1,100 metros 
de sus trincheras. Dos fuertes pun-
tos en Dappui fueron tomados, apre-
sando además un cañón y tres ame-
tralladoras. Las tentativas inglesas 
para recuperar sus posiciones perdi-
das fueron rechazadas con nuevas 
pérdidas para el enemigo. Las pér-
didas alemanas fueron pocas en pro-
porción. E n las alturas cerca de Cra-
onne al sureste de Laon el combate 
fué favorable a los alemanés. E n la 
parte sur de los Vosgos todos los ata-
ques franceses fueron rechazados, de 
jando el enemigo cincuenta prisione-
ros en nuestro poder. A l noroeste de 
Gumbinnen fracasaron los ataques 
rusos. E n otras partes de la Prusia 
Oriental sólo ha habido violentos due 
los de cañón. Al noroeste de Viocla-
wec se libraron ligeros encuentros fa-
vorables a nuestras armas. E n la Po-
lonia, Vístula occidental y este de 
Pilles no ha ocurrido nada notable. 
Enero 26 de 1915. 
L a e x c u r s i ó n d e l s e ñ o r 
G o n z á l e z D í a z 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Enero 26, 
A las 6 p. m. 
L a prensa ha despedido cariñosa-
mente al ilustre conferencista don 
Francisco González Díaz, lamentando 
la corta estancia eu esta del distin-
guido visitante. 
S. A L V A R E Z . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
L O S GASTOS. E L E C T O R A L E S 
E l Alcalde ha ordenado la situa-
ción de fondos correspondientes para 
pagar los gastos que aun se adeudan 
de las elecciones del primero de No-
viembre último. 
Las cantidades a pagar son las 
siguientes: 
Para personal de los Colegios, 
$127.200. 
Alquileres de casas, $1.536. 
Gastos extraordinarios de los Pre-
sidentes de mesas, $613.19 cts. 
E l pago se hará mañana. 
I N S P E C C I O N A L A S C A S A S - E S -
C U E L A S 
E l Jefe del departamento de Fo-
mento ha dispuesto que los Arqui-
tectos Municipales comiencen maña-
na a girar visitas de inspección a 
los edificios que ocunan lás escuelas 
públicas, con objeto de one informen 
sobre las condiciones en que se en-
cuentran y las reformas que sean 
necesarias realizar en cada una. 
Cada arquitecto va provisto de un 
cuestionario para el informe que de-
be emitir. 
L A COMISION D E L I M P U E S T O 
T E R R I T O R I A L 
Convocada por el Alcalde, quedó 
constituida ayer tarde en el Ayunta-
miento la Comisión del Impuesta 
Territorial. 
Fué electo Presidente de la misma 
el concejal Roberto Ason. 
F a l l e c i m i e n t o 
(Por telégrafo.) 
Unión die -Reyes, Enero 26, 3.35 
pasado meridiano. 
Acaba de fallecer en este pueblo 
la distinguida y virtuosa dama se-
ñora Narcisa Rodríguez, esposa de 
un estimado amigo, el comerciante 
señor Ramón Romero, asiduo suscrip-
tor del DIARIO. 
Descanse en paz la virtuosa dama 
y reciban sus familiares mi más sen-
tido pésame. 
Merlán, Corresponsal. 
No m u r i ó e n v e n e n a d a 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Un parte oficial ruso se ha recibi-
do que dice lo siguiente: 
"Entre el Vístula y Mlawa sólo sé 
dan cuenta de pequeños incidentes. 
E n la margen izquierda del Vístula 
se tomó y perdióotravez varias lineas 
de trincheras. E l día 24 de Enero 
nuestra artillería fué muy eficaz, ga-
nándonos varias trincheras y ametra 
lladoras. Cerca de Kunzessyn, en el 
Rawa superior, nuestra artillería des 
truyó un automóvil blindado. Los 
austríacos muestran gran actividad 
en todos los pasos de los Cárpatos 
Orientales, especialmente en el paso 
de Dukla. 
Enero 26 de 1915. 
C o m o C u r a r M o l e s t i a s 
d e l E s t ó m a g o 
Exceso de ácido en el estómago o 
hiperacidez, como le llama la cien-
ciares en primer lugar la causa de 
casi todos los casos de indigestión, 
flatulencia, dispepsia y gastritis y 
con frecuencia conduce a úlceras en 
el estómago. E l que estos casos pue-
dan prevenirse y curarse con éxito 
depende exclusivamente en la neu-
tralización del exceso de ácido, dete-
niendo la fermentación de los ali-
mentos y cicatrizando la membrana 
mucosa que rodea las paredes del es-
tómago. Para este fin los especialis-
tas aconsejan ahora el uso de pura 
magnesia bisurada que ha probado 
no tener rival para el tratamiento 
de los casos aún más severos. Una 
cucharadita de magnesia en un poco 
de agua, inmediatamente después de 
cada comida, detendrá todo dolor 
instantáneamente, neutralizará el 
ácido, calmará el estómago inflama-
do y si se usa con regularidad aca-
bará por completo con la causa del 
maL 
(Por telégrafo). 
San Luis (Oriente), Enero 26. 
Ayer ha sido exhumado en el ce-
menterio del barrio de Dos-Caminos 
de este término, el cadáver de Pau-
lina Daudinot o Salazar, por orden 
del juez de instrucción de Santiago 
de Cuba, debido, según se decía, a 
denuncia hecha al mismo dé que la 
referida señora había sido envenena-
da intencionalmente y aue su entie-
rro habíase verificado sin el corres-
pondiente certificado médico. 
Los doctores Castelvy y- Somedivi-
lle hicieron la autopsia al cadáver, 
informando no haber muerto la Dau-
dinot o Salazar a causas de envene-
namiento. 
Hasta ahora, según se dice, el de-
lito cometido por el juez del barrio 
citado estriba en haber ordenado el 
enterramiento de la Daudinot el día 
12 del actual sin certificado facul-
tativo. 
Cháveíz, Corresponsal. 
L a A c c i ó n Soc ia l y las 
O b r a s S o c i a l e s C a t ó l i c a s 
Una institución de carácter econó-
mico-social no puede pertenecer-a la 
acción social, ni otra tlguna, pues no 
lo permite la organización propia de 
la Acción Social por ser de carácter 
extrictamente personal. 
Tales instituciones no pueden tam-
poco adherirse a la Acción Social 
porque si bien ésta desea dé confor-
midad con las normas de la Iglesia 
que reine la concordia de pensamien-
to y de acción entre todos los católi-
cos y que se estrechen más y más los 
vínculos de hermandad entre todas 
las obras sociales, no quiere, sin em-
bargo, imponer compromisos a nin-
guna institución ni coartarle en lo 
más mínimo su libertad y autonomía.. 
' La Acción Social cuenta con un 
medio especial para facilitar la mu-
tua prestación de servicios entre to-
das las obras sociales, y en su Secre-
ttariado General de relaciones socia-
les, que las establece y fomenta. E s -
te Secretariado viene a ser algo así 
como un locutorio común para relacio-
narse los hombres, las obras y los 
periódicos sociales; ya entre sí, ya 
con la Acción Social. 
Para utilizar el Secretariado Ge-
neral de relaciones sociales no se exi-
ge más que una adhesión, que no im-
porta ningún compromiso ni envuel-
ve obligación, solidaridad o subor-
dinación de ningún género. 
Significa que se reconoce, por lo 
menos en principio, la conveniencia 
de las frecuentes relaciones de inte-
ligencia mutua entre los que trabajan 
en el campo católico-social y el ofre-
cimiento de contribuir buenamente a 
prestarse mutuos servicios. 
Las entidades católico-sociales pue-
den gozar de las ventajas de los so-
cios de la Acción Social sin contra-
riar la organización personal de es-
ta asociación y sin que sufra detri-
menta la autonomía de aquella, va-
liéndose para el'lo de dos procedi-
mientos. Primero. Que el Presidente 
y otro miembro, de la asociación de 
que se trate, se inscriba como socio 
de la Acción Social. Segundo. Que 
las asociaciones propongan a uno de 
sus individuos persona de confianza 
para ser socio gerente o agente de 
la Acción Social, el cual, _ sin inmis-
cuirse por ello en el gobierno de su 
asociación respectiva, puede sin em-
bargo ejercer privadamente su acción 
Inmediata personal de individuo a 
individuo a favor de los fines de la 
Acción Social y facilitar a la asocia, 
ción que le haya propuesto las ven-
tajas que le corresponda. De esta 
suerte las asociaciones, mediante la 
intervención de un miembro suyo y 
sin menoscabo de su régimen y au-
tonomía pueden estar en comunica-
ción más íntima con la Acción Social 
y recibir de la misma los servicios de 
su Secretariado. 
Las demás instituciones sociales no 
tienen motivos para mirar con rece-
lo la Acción Social porque como dijo 
el Romano Pontífice Pío X hablando 
de este tipo de asociación "Su carác-
ter popular la hace grata y acepta-
ble." "No perturba ni estorba^ a nin-
guna otra, asociación, antes bien au-
menta el vigor de todas y les da co-
hesión, porque con su organización 
extrictamente personal a todos es-
timula a afiliarse en las instituciones 
particulares, los forma para el tra-
bajo práctico y verdaderamente efi. 
caz. 
L a acción Social no tiene ninguna 
jurisdicción o supremacía sobre las 
demás entidades católico-sociales, 
pues no es ni pretende ser una enti-
dad oficial, representativa de la ac-
ción común organizada y colectiva de 
los católicos; ni su organización es 
de carácter corporativo, federativo, 
N O H A Y n a d a M E J O R q u e 
"j el excelente J A B O N en polvo j" 
O A F I N 
PARA LA LOZA, SOPA, PISOS 
Y LA LIMPIEZA DEL HOOAB. • c x x i i l i t w 
DE6.BÜLLE 
COMPOSICION 
P A R A L A V A R 
GRAN Ih/VENCION 
5 C e n t a v o s 
E l p a q u e t e d e 10 o n z a s . 
E N T O D A S P A U T E S . 
Al por mayor: E n t o d o s l o s a l m a c e n e s . 
o 
sino meramente individual, personal, 
ni en consecuencia • tiene a su cargo 
dirigir, gobernar o inspecionar a las 
demás entidades católico-sociales, 
cual si fuesen miembros suyos u 
organismos subordinados. 
Las anteriores líneas dan idea fiel 
de lo que representa y vale la Ac-
ción Social Católica, la obra amada 
por los hijos de la Iglesia que tan 
saludables frutos ha producido _ y 
produce en todas las naciones civili-
zadas. 
De esas hermosas enseñanzas de-
ben aprovecharse los católicos resi-
dentes en esta isla donde es indispen-
sable el establecimiento de un orga-
nismo como la Acción Social Católi-
ca que una y organice al católico, di. 
rigiéndole de manera que obtenga 
sus legítimos derechos que al pre-
sente no se le reconocen y actúe so-
bre el orden social cristiano, prove-
nía éste que sóla puede resolver el 
elemento católico digno por todos 
conceptos. 
Jesús O L I V A 
Enero de 1915 
CRIADO A P R O V E C H A D O 
A petición de Chester Torrance 
Smith, vecino de Industria 100, fué 
arrestado por el vigilante 305. José 
Jiménez, el criado Ramón Pozo Gar-
cía y Mariño, vecino del mismo domi 
cilio, al que acusó de haberle hurtado 
prendas por valor de $138. 
E l acusado confesó el hecho. 
Fué remitido al Vivac. 
N E C R O L O G I A 
Enero 26. 
E l hogar de mi particular amigo, 
señor Eduardo Hernández, Superin-
tendente de la Estafeta de Correos, 
se encrespryra con el sensible falle-
cimiento de su señora madre, la ex-
celente matrona doña Juanita San-
drino viuda de Hernández, ocurrido 
en días pasados. 
L a sociedad de este barrio deplo-
ra, muy de veras, la desaparición de 
la venerable anciana, que por sus bri-
llantes prendas de bondad se hizo 
acreedora a la más alta estimación de 
cuantos la trataron. 
Junto al lujoso catafalco que guar-
daba los restos de la que en vida fué 
excelente esposa, madro amantísima, 
modelo de amistad y de hidalguía, se 
congregaron, con silencioso recogi-
miento, representaciones de todas las 
clases sociales. 
Humildes y potentados invadie-
ron la casa mortuoria, antigua resi-
dencia de la familia Hernández, en 
la calle de Santos Suárez número 51 
A, a fin de rendirle el último tribu-
to a la abnegada patriota, que tan 
valiosos socorros prestó a la guerra 
dé Independencia, enviando al cam-
po de batalla a todos sus hijos. 
Tras lasgos y crueles padecimien-
tos dejó de existir, a una edad avan-
zada, la santa heroína, rodeada de 
los suyos, llorada y admirada por to-
dos. 
Ha caído pai'a siempre la antorcha 
brillante de un hogar, la reliquia ve-
nerable, que en su paso por la tierra 
sólo beneficios prestó. 
Ha cumplido su misión un ser se-
perior. Elevemos al Todopoderoso 
una plegaria por el eterno descanso 
de su alma. 
Los funerales de la extinta fueron 
una importante manifestación de 
duelo. Representaciones de todas las 
clases sociales asistieron al entierro. 
E l honorable señor Presidente de 
la República envió su representa-
ción. 
También asistieron los señores Se-
cretarios de Despacho. E l Alcalde de 
la ciudad general Freyre de Andra-
de;_ el coronel Aurelio HeVia, Secre-
tario de Gobernación; el general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura, y otras autoridades. 
¡Descanse en paz la venerable an-
ciana! 
Én nombre dél D I A R I O D E L A 
MARINA y en el mío propio, envia-
mos a los familiares todos, y de un 
modo especial a los señores Eduar-
do y Charles Hernández, la expresión 
de nuestra condolencia por tan irre-
parable pérdida. 
T E A T R O "APOLO" 
Sigue muy concurrido todas las no-
cnes. 
Para hoy anuncian los carteles él 
estreno de la grandiosa película Zu-
dora. 
E l jueves presentación del notable 
transformista Fregolini, rival del 
gran Fregolino, ya coincido de nues-
tro publico. 
E n la próxima semana será el de-
but de la celebrada coupletista y bai-
larina Lolita Picarte, que tanto éxi-
to viene obteniendo en los teatros de 
la capital. 
ONOMASTICA 
Aunque tarde, quiero felicitar por 
este medio a mi distinguido amigo, el 
doctor señor Alfonso de Piquer, di-
rector del acreditado plantel de E n -
señanza, Colegio-Academia "San Al -
fonso," que celebró su fiesta onomás-
tica en días pasados. 
Sus numerosas amistades estuvie-
ron a felicitarle. 
También celebró sus días mi parti-
cular amigo, el señor Arcadio Casa-
nova, condueño del acreditado café y 
restaurant "Apolo," punto de reunión 
de las distinguidas familias del ba-
rrio. 
Por haberse extraviado la corres-
pondencia, no vió la luz pública esta 
felicitación en su oportunidad. 
Acepte el señor Casanova, aunque 
tarde, mi sincera felicitación. 
Rafael de Valderrama. 
C A S T O 
p a r a P á r T u I o s j ^Niño» 
En U s a poc m á s de Treinta Añosí 
Lleva IÍL 
firma de 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis, o hernias o quebraduras. 
Consultas: d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, HABANA, 49 
Especial para los pobres de S'/i a 6 
54 l - E . 
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P A G I N A O C H O 
D I A R I O L A M A R I N A 
T r i b u n a l e s 
' L A S S U S T R A C C I O N E S D E A R E N A E N J A I M A N I T A S - I H P O R -
T A N T E CAUSA POR A S E S I N A T O . - P E N A D E M U E R I L ^ - I N -
F R A C C I O N E S D E L A L E Y E L E C T O R A L . - R F X U R S O S R E b U E L . 
TOS POR E L T R I B U N A L S U P R E M O — L O S JUICIOS O R A L E S C L -
L E B R A D O S tAYER.—LOS J U I C I O S SUSPENDIDOS. SENPEÍS-
CIAS .—CO NCL USIONE S D E L M I N I S T E R I O F I S G A L . - S E Ñ A L A . 
MIENTOS C R I M I N A L E S Y C I V I L E S PARA HOY. — N O I I I I L A -
C I O N E S . 
E N E L S U P R E M O 
Recurso sin lugar 
Por sentencia dictada en la tarde 
fle ayer, la Sala de lo Criminal del 
¡Tribunal Supremo declara no haber 
(ugar al recurso de casación por que-
brantamiento de forma e Infracción 
de Ley, interpuesto por Tranquilino 
Cervantes Benítez, contra sentencia 
de la Audiencia de Camagüey, por la 
cual fué condenado, como autor de un 
delito de homicidio a la pena de 14 
años, 8 meses y 1 día de reclusión 
temporal y por una falta de uso de 
arma sin licencia, a la de diez días 
de arresto. 
L a propia Sala declara asimismo, 
sin lugar, el recurso de casación por 
infracción de Ley interpuesto por 
Bruno Godínez Castillo, contra sen-
tencia de la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia de esta Pro-
vincia, por la cual fué Condenado co-
mo autor de un delito de disparo de 
arma de fuego, a la pena de 1 ano, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional, y por una falta de uso de ar-
ma sin la correspondiente licencia, a 
la de 5 pesos de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Criminales 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por Antonio 
Medina Ruiz, contra sentencia dicta-
; da por la Audiencia de Santa Clara, 
en causa por un delito de lesiones 
graves. Fiscal: señor Figueredo. Po-
nente : señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por el Ministe-
rio Fiscal, contra José Chaang, con-
tra sentencia dictada por la Audien-
cia de Pinar dei Río, en causa por un 
delito de estafa. Fiscal: señor Bidé- | 
garay. Ponente: señor Avellanal. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley, 
Interpuesto por Juan González San, 
Román, contra sentencia dictada por I 
la Audiencia de la Habana, en causa i 
por un delito de disparo de arma de | 
fuego. Letrado: señor Pedro Herre-
ra Sotolongo. Fiscal: señor Bidega-
ray. Ponente: señor Cabarrocas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala, son las siguientes: 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana. (Mayor Cuantía). Ramón 
Galán, contra la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, so-
bre indemnización de daños y perjui-
cios. Ponente: señor Travieso. Letra-
dos: señores Sánchez Bustamante y 
Fon't Sterling. 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Oriente. (Mayor Cuantía). Mana Te-
resa Sarrá, contra Eduardo Vedal 
Fontaine, sobre inscripción de domi-
nio de la posesión parcial de la fin-
ca "Palmita." Ponente: señor Hevia. 
Letrados: señores Erbiti y Cueto. 
Infracción do Ley. Audiencia de la 
Habana. (Mayor Cuantía). Sofía 
Sausol, contra la sucesión de Juan 
Luis, sobre la aprobación de cuen-
tas. Ponente: señor Revilla. Letra-
dos: señores Fuente y Resino. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios orales celebrados ayer 
Se celebraron ayer, en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les señalados de las causas instruidas 
contra José Rodríguez, por un deli-
to de malversación; contra Pedro Ro-
dríguez, por un delito contra la sa-
lud pública; contra Florentino Val-
dés y Lorenzo Beltrán, por un delito 
de hurto; contra Manuel F . Estepi-
ñán, por un delito de, prevaricación; 
y contra América Morales, por un de-
lito de estafa. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Juicios orales suspendidos 
Se suspendieron ayer por diferen-
tes motivos los juicios orales seña-
lados de las causas instruidas contra 
Ramón Luis Fernández, por un deli-
to de falsedad; y contra Alberto Cas-
tro y otros más, por un delito de es-
tafa. 
Sentencias firmadas ayer 
Se firmaron por las distintas Sa-
las de lo Criminal, las siguientes: 
Se condena a Angel Lazcano Díaz, 
por un delito de rapto, a la pena de 
un año , ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional. 
Se absuelve a Juan Hernández, 
acusado de un delito de infracción 
electoral. 
Se condena a A. A. y J . B., por 
un delito de adulterio, a la pena de 
tres años, seis meses y veinte y un 
días de prisión correccional. 
Se condéna a José Rodríguez.^ por | 
un delito de infracción del Código 
Postal, a la pena de oqhenta días de 
encarcelamiento. 
Se absuelve a Florencio Pozo (a) 
" E l cochero", acusado de un delito 
de robo. 
Se condena a Aguedo Hernández, 
por un delito de amenazas, a la pe-
na de treinta días de encarcelamien-
to. 
L a causa de las Arenas 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer un auto sobreseyen-
do provisionalmente en la famosa 
causa seguida por las sustracciones 
de arenas en la playa de Cít'mani-
tas, y seguida contra el ciudadano 
american Charles H. Harrah. 
E l Fiscal pide pena de muerte en ga-
rrote para dos procesados 
E n la tarde de hoy, tendrá efecto 
en la Sala Tercera de lo Criminal, el 
juicio oral de la causa seguida con-
tra los procesados José y Bernardino 
de la Noval, por un delito de asesi-
nato cualificado por la alevosía del 
señor Francisco Betancourt. 
E l Ministerio Fiscal en esta cau-
sa solicita les sean impuestas las 
penas de M U E R T E E N G A R R O T E 
Y C A D E N A P E R P E T U A , respecti-
vamente, a los acusados. 
L a defensa de los mismos está a 
cargo del Letrado señor Bonachea. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia, 
en la tarde de ayer se formularon 
conclusiones provisionales, interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Tres años, seis meses y veinte y 
un días de presidio correccional e in-
demnización de 7 pesos diez centa-
vos, para Remigio Ponce de León o 
José Fernández Monterrey, como au-
tor de un delito de robo. 
Tres meses de prisión para Evan's-
to Alfonso Quiñones y para Pedro 
Curbelo Arcia, como autores de una 
infracción de la Ley Electoral vi-
gente. 
Setecientas cincuenta pesestas de 
multa para Manuel Alvarez Gonzá-
lez, por tentativa de robo. 
No. 41-S 
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T T A Y ^ a l g o m 
significativo e n 
el calzado B E A C O N 
que su nombre mera 
mente en el tirante y 
forro. E l zapato está 
hecho de buena calidad 
de plantilla, buena cali 
dad ide piel, talón y 
forro—todo esto está 
combinado con la mejor 
mano de obra que ca 
tenza el trabajo es 
merado de los Estados 
U n i d o s de Norte de 
América. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . U . I > E M N 
E I " C o u n t r y C l u b " S r ^ - j ^ 
TORNEO D E " G O L F " A N U A L 
Comparte con el "Habana Yacht 
Club" y con el "Vedado Tennis Club" 
el cetro de las sociedades deportivas 
M-»tL; CUJI iQu ,1; " l 
ágapes que concluyen . as ^ 
do baile; pero a con 
P r ™ a f ¥ Playa de M ^ l a 
Presente tenemos ̂ Tai'ianao 
el "Country Club" donde además do \ torneo de inauguració memori3 
la práctica del "golf" encuentran los jugadores que en' ^ los noW 
do la mesa y la habitación. " ! sional ^ Mr" V a X ^ u l ^ ^ í o ? 
Durante lo que hemos dado en Ha- | de ser un excelente 1 0 
porque el | Este año si no de S f 1 ' 0 ' ' 
aficionados vida cómoda comprendien-1 parte y muv nHnpjt! ^ 
J - •• --••- ••- ^ i • • - - ^ p i,lclPalmentp Pl 
cl«e dió ¿}^h 
mar • season sin razón. 
clima en Cuba es generalmente bue- ciones, también tendrá^i61^8 P^n 
no, toma gran incremento, aumenta \ "Country Club" su t ^iosTj 
la animación extraordinariamente en que se desarrollará dpi de "golf' 
el hermoso campo de la antigua finca ! próximo Febrero v en ii al 20 tú 
" L a Lola" y no es extraño ver cons-
tantemente a los jugadores practi- ción, cuyo 
cando sano deporte en aquellos dila-
tados "links" admirablemente cubier-
tos de césped y perfectamente cuida-
dos. 
E n el "Country Club" no se hacen 
solo deportes; también constituye 
uno de sus mayores encantos la vida 
ran notables aficionados de J ^ M i 
cion, cuyo programa i n s i g a 
tan pronto llegue a npeStro ^ 
podef 
L a s c a r r e r a s 
de cabal! 
social con sus miles alicientes entre i ^ ^ P E N D J D A S Baqt 
E L SABADO S^ 
En la tarde de ayer nos fná 
nicado desdo el Hipód—- 0n,1• 
"Oriental Park," 




suspendidas hasta ef "siwílUedaS sábado próJ 
[es causado por ríñones enfermizos || 
iLa curación es fácil con la 
'ANTICALCUIINA EBREY' 
Y.;* legítima lleva, 
'.la' firma do 
l i l i 
« á i ^ 11 ^ v i l 
ESTE CALZADO BEACON 
HABANA 
E l Paseo, Pedro Ferrer, Esquina 
Obispo y Agniar. 
E l Aguila, M. López y Cia., Monte 
y Aguila. 
E l Gallo, C. R. Camino, 
Belascoain 8. 
La Gran Via, Marina y Hno. 
Galiano 108. 
La Estrella, Feo. Bagnr, Jesús del 
Monte 277. 
ANTILLA 
E l Volcan, Manuel Guarch. 
BAÑES 
Peletería Boston, Moralejo Hnos. 
BAYAMO 
Las Novedades, Rafael Borges. 
CAMAGÜEY 
La Barata, José Gutiérrez y Cia. 
se vende en toda la Isla de Cuba 
CIEGO DE AVILA 
La Casa Azul, Flavio lucera. 
CIENFUEGOS 
La Lucha, Rafael Martínez. 
COLÓN 
E l 20 de Mayo, Antonio Serra. 
GIBARA 
La Gran Antilla, Pelayo Revilla. 
GUANTANAMO 
La Perla, José Caamaño. 
HOLGUIN 
La Constancia, Alberto Pavón. 
ISABELA DE SAGUA 
Mon y Cia. 
MANZANILLO 
La Moda, Angel Leyenda. 
MARIANAO 
La Libertad, Ramón Bellas. 
MATANZAS 
La Casa Verde, Vicente Alvarez. 
en las siguientes peletrias. 
NUEVITAS 
E l Nuevo Eco, José Arias. 
PALMA SORIANO 
La Perla, Lorenzo Sastre. 
PLACETAS 
La Casa Grande, Ramón Solano, 
PRESTON 
Ñipe Bay Co. 
PUERTO PADRE 
Queral y Cia. 
SANCTI SPIRITUS 
La Campana, José Alvarez. 
SAGUA LA GRANDE 
E l Encanto, Bonifacio García. 
SAN LUIS, OR. . 
La Francia, Diez Hnos. ^ 
SANTIAGO DE 3A 
La Opera, Evaristo Claró. 
UNIÓN DE R E Y E S 
La Democracia, Florencio Pacho. 
los cuales se cuenta el baile que como 
saben nuestros lectores, es en la ac-
tualidad la nota obligada, el que lo 
absorbe todo, que preocupa, que tira-
niza a los jóvenes y a los viejos y que 
los mueve al compás de acordes so-
noros de orquestas especiales y exóti, obedece esa medida a m,0 i 
cas; pero que constituyen la novedad t a a causa fIc ^ torrencialll fc 
aquí, en los Estados Unidos y en E u -
ropa cuvos ecos y sones nos traen los 
que viajan o los que regresan después 
de un largo estadio allende el Atlán-
tico. 
E l "Country Club" es una socie-
-ial lluvia it 
sufrido desperfectos que r\& ^!\-
sor reparados hasta el día indi} 
mas arriba. 
De todos modos desde la próxm 
semana los jueves serán los díaŝ  
. moda, que amenizará la Banda V? 
dad elegante y bien frecuentada don- ; nicipal. cedida con este objeto mu 
de se sirven almuerzos y comidas ; general Freyre de Andrade. 
C A L Z A D O B E A C O N 
P o r l o s J u z g a d o s 
AUTO D E P R O C E S A M I E N T O 
Por el Juzgado de Instrucción de la 
sección segunda, fueron procesados 
ayer Ramón Cárdenas Bolube, por ro-
bo, con fianza de $300, y José Chapú 
González, por hurto, con $290 
bE CAYO D E UNA E S C A L E R A 
E n la casa de salud " L a Covaclon^ 
ga" ingresó ayer Agustín Fuente-
villa Herrera, vecino de Obispo 76, 
para ser asistido de la fractura del 
radio izquierdo y fenómenos de con-
moción cerebral, la que sufrió al caer 
se de una escalera en su domicilio. 
Su estado es grave. 
DOS Q U E R E L L A S 
José Fernández Flores, pi-csentó 
.una querella ante el Juez de Instruc-
ción de la sección primera, contra Ma 
miela Corterón y Pérez, vecina de Ha-
bana 144, por haberle sustraído una 
hija suya, de tres años, nombrada 
Victoria Fernández de Blas. 
Otra, querella, por el delito de per-
jurio, presentó ante el mismo Juzga-
do Vicente García Oliveros, de Monte 
368. letra B, contra Salvador Burcet 
y Vercera, de Concordia 132, A. 
MODAS Y P E R F I I E S 
Forman un variado y extenso ^ 
tido, las modas que se reciben n 
"ROMA," Obispo 63, entre las caí-
les podemos citar: "Les Grandes M 
¡des de París." _revista esta que * 
! mienza a publicarse de nuevo, ¡ 
| se había suspendido a causa d( 
: guerra europea, y cuyo número es 
j cosa especial. Hay también "La 
; de Parisienne," "Revue Parisiennsí, 
j "Chic Parisén," "Album de Blouses,' 
' "Robes d'Interieur," "Lingerie M 
sienne," etc. 
E n perfumes, tienen un raagé 
co surtido del tan afamado perfumif 
ta Atkinson, entre los que citareniE 
Poinsetta, Mouse Diane, Azalea u 
rora, White Rose, Chypre, New Ik 
Hay, Rambling Roses, Melati, Fia 
do Rose, Jazmín, Peau de Espagi?, 
Carnation, Lily of the Valley, M 
ta de Parma, y muchas más cuy» 
nombres no recordamos, y que se 
tallan a precios muy arreglados a pt 
sar de ser mercancías europeas. 
E n jabones, hay los de forma 
bola y barrita, que es lo mejor (¡i 
viene* para el baño; tanto pora 
duración como por su precio. 
Una visita a esta casa, es de rij 
para el que quiera surtirse de di* 
productos a módicos precios. 
En otros países se desconocen las 
molestias que proporciona el car-
bón, que mancha y ahuma, y los 
peligros del reverbero de alcohol, 
que explota y mata. Todas las fa-
milias deben tener presente, que una 
de nuestras cocinas de gas, les re-
suelve, a la vez, esos dos importan-
tes problemas del hogar. 
Hacemos el 40 por ciento de des-
cuento en el consumo, a contar 
después de los 30 primeros metros. 
Visite nuestra Exposición, en Pra-
do y San Miguel. 
m m ELECTRIC RY. LIGIT AND POWÍR CO, 
Un afio, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional pai-a Jo-
sé Manuel Leal Hernández, por un 
delito de rapto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Julián E r -
nesto López, Ensebio Bolívar y Nico-
lás de Cárdenas, en causa por un de-
lito de estafa. Defensores: señores 
Sánchez, M. Capote y Gustavo Pino 
y Quintana. Acusador privado: señor 
J . García y de la Vega. Secretario: 
señor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Juan Porta, 
en causa por un delito de infracción 
del Código Postal. Defensor: señor 
Joaquín Demestre. Secretario: se-
ñor Salvador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Gregorio 
Valdés, en causa por un delito de 
atentado a agente do la autoridad. 
Defensor: señor Pedro Herrera So-
tolongo. Secretario: señor Felipe 
Díaz Alum. 
Causa seguida contra José y Pilaí 
Tejero Larriere e Isabel García L a -
rriero, en causa por un delito de fal-
sificación de monedas. Defensor: se-
ñor Alfredo Zayas. Secretario: señor 
Felipe Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra José de la 
Noval y Bernardino de la Noval, en 
causa por un delito de asesinato. De-
fensor: señor Bonachea. 
Sala de lo Civl 1 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala^ son las siguientes: 
Audiencia.— Administración Gene-
ral del Estado, contra resolución de 
la Junta de Protestas. Ponente: se-
ñor Marco Aurelio Cervantes. Letra-
do: señor José Rosado Aybar. 
Juzgado del Norte.—Gabriel Molí 
Vivó, contra Bernardo Rodríguez, so-
bre pesos (Menor Cuantía). Ponen-
te: señor Raúl Trelles Covín. Letra-
do: señor Pagés. 
Juzgado del Norte.—Oscar de Za-
yas a nombre de Santiago Ijeda, con-
tra Camilo y Antonio Rodríguez. 
(Menor Cuantía). Ponente: señor Ra-
fael Nieto Abeille (Presidente de la 
Sala) . Letrados: señores Adler y 
Matheu. 
Juzgado del Este.—Vicente Plá, 
contra Trinidad Villalba, sobre pe-
sos. (Menor Cuantía). Ponente: se-
ñor Adolfo Plazaola. Letrado: señor 
Aguirre. 
Juzgado del Norte.—Félix Sehajer, 
contra Maximiliano Paetzold. (Mayor 
Cuantía). Ponente: señor Adolfo 
Plazaola. Letrados í señores Rosalea 
y Pichardo, __M ¿..Ui u í . ^ ^ j á j 
L 
A S A L U D A R A L J E F E D E L 
E S T A D O 
Para saludarlo con piotivo de su 
regreso, ayer visitaron al general 
Menocal los Secretarios del despacho 
señores Hevia, quien almorzó en 
Palacio, y los señores Núñsz (don 
Enrique) y LagUctrdia. 
> Con igual objeto lo visitaron tam-
bién el representante Fernández de 
Castro y el director de la Renta, se-
ñor Mendizábal. 
C O N C E S I O N E S A N U L A D A S 
Han sido anuladas las concesiones 
hechas a favor del señor Leoncio 
Campo para instalar el servicio tele-
fónico en Santa Fe y Nueva Gerona, 
Isla de Pinos. 
PAGO AUTORIZADO 
Ha sido autorizado e1 pago de 25 
pesos mensuales al capitjftn de, la 
policía nacional, ayudante del señor 
Presidente de la República, señor Ar-
mando Núñez de Villavicencio. 
Isabela, S E . flojo; Santiago, S E . id. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, lloviznas; Habana, 6.5; Ma-
tanzas, 7.6. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Matanzas, cubier-
to; Isabela y Santa Clara, parte cu-
bierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, en toda la de la Haba-
na, excepto en Santa Cruz del Norte; 
San Felipe, Hoyo Colorado, Güines, 
Madruga, Melena del Sur, Palos, 
Nueva Paz y San Antonio de los Ba- i 
ños; y en Agrámente, Cárdenas, Pe-
dro Betancourt, Jagüey Grande, L i -
monar, Sabanilla, Matanzas, Fran-
cisco, Florida, Guantánamo, Palmari-
to y Baracoa. 
Nota: Tiempo variable. 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r | 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n Ber 
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor Néstor Polhamus, ha si-
do nombrado Cónsul General de Cu-
ba en L a Paz, Bolivia, con funciones 
de Encargado de Negocios. 
E l señor Carlos A. Wasseur, que 
desempeña el Consulado de la Paz, 
pasa con igual caî go a Veracruz. 
T 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
26 Enero 19! 5 
Observaciones a jíaI ocho a. m. iei 
meridiano 75 de Greenvi'ch: 
Barómetro en nuiimetros: 
Pinar, 761.51; Jaaoaua 761.80: — 
Matanzas, 's-o; I&ycfka, 760.L>5; -
Santa C.a~a. ',6J .03? iLantiairo 761. 
06. 
Temperaturas: 
Pinar, del moménlO 2lo2, máxima 
28o6, mínima 21o2. 
Habana, del momento 2lo5p máxi-
ma 26o2. mínima 23o0. 
Matanzas, del momento 20O0, má-
xima 28o9, mínima 19oo. 
Isabela, del momento 2000, máxi-
ma 28o5, mínima 20o0. 
Santa Clara, del momento 21 o5, má 
xima 28o0, mínima 20o5. 
Santiago, del momento 24oC, máxi-
ma 29o0, mínima 23o0. 
Viento, dirección y fuerzs, en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 3.6; Habana., calma;— 
Matanzas, id; Santa Clara, S E . 8.0; 
Esta simpática sociedad fundada 
en el pasado mes de Diciembre, pue-
de decirse a juzgar por el número 
y la clase de individuos que la com-
ponen, que honra a los Chauffeurs 
de Cuba, a quienes tan gallardamen-
te representa. 
Figuran en dicha sociedad, ade-
más de chauffeurs distinguidos, per-
sonalidades de tan alto relieve co-
mo el inteligentísimo Doctor en de-
recho señor Gonzalo Freyre de An-
drade; el culto Ingeniero civil L i -
cenciado Marino Díaz Quiñones, 
gran amigo de esta casa, y otras 
muchas personas pertenecientes a 
nuestra distinguida sociedad habane-
ra. 
Según informes que hemos adqui-
rido en la secretaría de este Club, 
/sus socios es el producto de una es-
crupulosa selección. No pueden per-
tenecer al Auto-Club individuos que 
no acrediten su buena conducta y su 
correcto comportamiento en las ca-
sas donde hayan trabajado o traba-
jen. . 
Hay nombrada una comisión per-
manente, compuesta de cinco socios 
fundadores de reconocida honorabi-
lidad, que dictaminan la admisión de 
socios. 
Felicitamos calurosamente a los 
fundadores del Auto-Club por_ haber 
organizado a fuerza de tenacidad y 
constancia sociedad tan necesaria. 
Los dueños de "Autos" ya tienen 
dónde dirigirse cuando necesiten un 
chauffeur de reconocida actitud y de 
probada honradez. 
E l Auto-Club de Cuba domicilia-
do en Neptuno 65 (altos) tiene siem-
pre abiertas sus oficiv •<? ŷ  dará a 
quien lo solicite, cuantos informes 
sean necesarios, tanto de Tos miem-
bros pertenecientes a la sociedad — 
cuyas listas se exhiben—como de 
cualquier otro que no pertenezca a 
ella. 
Nuestra felicitación se hace exten-
siva a "Cuba Automovilista'' Revis-
ta iniciadora del Auto-C1ub de Cuba 
por el euai luchó rlonodadamente y 
que al fin ve pqronados por el éxito 
más lisonjero sus esfuerzos. 
E . P . D . 
E l v D O C T O R 
C a r l o s R a m í r e z y R o s e l l ó 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 27, a ^ 
9 a. m., sus familiares y amigos que suscriben, invitan a 
ted para la traslación de su cadáver, desde la c a ? ( a 1 , m J o n . 
ría: Reina, núm. 15, altos, hasta el cementerio de.^ol°n' ° 
de se despedirá el duélo, y por cuyo favor le vivirán ag 
decides. 
Habana, 27 de Enero de 1915. . . . . ToSé 
Ricardo, Luis, Andrés y Francisco Ramírez y K.ose t|/,ie^ 
Luis Ramírez Lauda; José y Aurelio del Barrio c ll5a,B¡. 
Ananias León; doctor Enrioue Núñez; doctor AveI,n); tor 
rrena; doctor Carlos Kohly; doctor Luis Ortega; 
Vidal Sotolongo y Linch; doctor Rafael Noguiras, ^ -
A. Torres; Abelardo Castillo; Ben.iamín del ,Bapr10' cho; 
mundo R. Llaques; Antonio Hernández; Jose^J^aTrTiT Ag 
José Sierra. NO S E R E P A R T E N ESQUELA» 
F á b r i c a s d e 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMA»» 
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C RITORIO. -pO 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
. C A L L E J A & C g ; 
Lamparilla, 52. Apartada 932 Tel. A-1793. 
f 
m D r . J O H N S O N 
EXQUISITA PARA EL SAfJO 
De venta: Droguería Johnson, Ob 
















¡ o s C o n t r i b u -
_ Avuntciimento ha acordado con-
E n plazo de ocho meses a los 
^^vihuventes por concepto de fin-
contilu"¡fnas y rústicas y por subsi-
caS • níustrial, que se hallan atrasa-
dlo inClp, pag0 de la contribución, pa-
dos en „uedan saldar sus adeudos sin 
ra ^ alguno. 
Víministración de Impuestos 
L3: -nales ha aclarado dicho acuer-
jluniciP senti^0 de que solo alcanza-
0̂ en t efectos hasta el 2o. trimes-
rán su l914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
.1..;^¿^Í«»"""g"lll"l'"l"8i'!"l""> 
E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE D E L A PAGINA DOS) 




BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J 0 S D E F U M A G A L L I 
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P a l Copper, . . . 
Can Comunes . 
Mchison. _ 
Am- Smeltmg. . . • 
T,ehiffh Valley. . • • 
jf ? N. H. Hartford 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio. . . . 
Oonsol. Gas. • • • 
gt. Paul 
Erie- • • • ; , ' * ' 
Interborough M. Com 
jlis. Kansas & Texas. 
jlissouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt & Ohio 
Southern Pacific. . . 
tj, S. Steel Common-
tlistillers Securities . 
Chino Copper Co. . . 
, Am. Sugar Ref. Co . 
Ütah Copper. . . . 
jjouthern Ry 
United Cigar Store . 
.¿ooiisville & Nashville 
Ray Consol. Copper . 
tyabash' Com. . . . 
Western Union . . . 








































































Ha sido pasado el dividendo de las 
icciones comunes de la U. S. Steel 
Corporation. 
Acciones vendidas: 144.000 
Habana, Enero 26 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja de Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fuma^alli. 
Abre. Cierre. 
C. C. V. 
3.04 3.07 3.05 3.06 
.3.10 3.11 3.10 3.11 
3.12 3.13 3.17 3.18 
3.24 3.25 3.23 3.24 
3.25 3.32 3.23 3.30 
3.33 3.35 3.34 3.35 
.3.35 3.42 3.39 3.40 
3.44 3.46 3.44 3.45 
3.47 3.50 3.46 3.47 
3.45 3.50 3.46 3.47 
3.44 3.50 3.40 3.42 
febrero. . 
Marzo. . . 
Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio. , . 
Agosto. . 
Septiembre 
? Octubre. . 
| Noviembre 
| Diciembre . 
b Se vendieron: 
200 toneladas, para Mayo, a 3.25. 
150 toneladas para Julio, a 8.36. 
150 toneladas para Septiembre, a 
3.45. 
En la Lonja de Café de Nueva 
fJ-ork se vendieron 2.750 toneladas. 
Nota.—Estos azúcares son libras 
tie flete, seguro, lanchaja y alma-
cenaje, para el comprador, debido a 
;^e su cotización es sobre azúcares 
oepositados en almacén en Neueva 
.Numero 1016. — Vapor americano 
'Yvette" capitán Phelan proceden-
ras !i xamVSL Y Key West en 26 ho-
Hl de navegación con 1678 tonela-
^CVni/ 62 tripulantes a G. Lawton 
í ífrs y Co. 
^VEs H U E V O S Y P E S C A D O 
% 4 •®r0 Pastoi" 4 barriles pesca-
•jfüfJ id camarones en hielo; Rodrí-
^ez Parapar y Co. 20 barriles se-
ca^, en hiel0; M- Hurtado 1 barril 
id; p p s en hielo; Lykes Bros 1 id 
Arm-/ i Cachardz 6 jaulas aves; 
Jüar, o Armand 125 cajas huevos; 
Sobv; steUano 50 id id; Canales y 
id rin0Sc 75 id id; M. Quiroga 200 
^ r:,>wift y Co. 800 cajas que-sos 10:3 manteca 50|3 puerco. 
• 0 M I S C E L A N E A 
The p Brunache 1 caja accesorios; 
tos 1 - f Cola y Co. 6 cajas extrac-
Pianl icl anuncios; Gabriel Prats 4 
'tiles D.earbon Chemical Co. 68 ba-
tos viQaceite' p- Aron 12 bultos efec-
06 uso. 
Sentí, D E TAMPA 
E ^ r ? e r n Ex^ess y Co. 1 arca 1 
Pfirs a presos 2 jaulas vacías; Ship-
«a- ^SSOciation 3.050 atados tonele-
ras; jmarici0 Armand 20 cuñetes 
PerdiVí " , Castañeda 40 pacas des-
ellea qnVle alg0dón; F . R. Bengo-
barriles lisas. 
t̂ta?'63"0 l ^ ^ - — Vapor noruego 
M^ila Capitai} Olsen procedente de 
;-58=; f-̂ 11, ^ días de navegación con 
• • Paleó r y '22 R u l a n t e s a L . 
• Con carga general. 
\reon^0 J ^ I S . —.. Vanor americano 
r eilte Vio car)itán Barman proce-
'!^ac{ó^ New York en 5 días de na-
' ^ n W COn :,2•670 toneladas y 275 
K TAe¿ 3 W- H. Smith. 
blI(lUe p , 6 y co"n 1 pasajero, 
es excursionista. 
este 
""Atê r,0 1019. — Vapor americano 
lH k r-o ,caPitán Holmes proceden-
m r-0n y Boca del Toro en 5 
a' v s7navfgaci6n con 4.9^1 tonela-
•Con c' tripulantes a S. Bellows. 
dl"ga general y 30 pasajeros. 
" E l S ^ 0 -í?20- - VaPor noruego 
de C h r S l t a n Ysaksen procede/te 
d i ^ ^ t ^ m a y escalas en 31 días 
2? ¿ S T T COn 3-581 toneladas ^ ^/ tripulantes a Lykes Bl.0^ * 
^ carga general y sin pasaje. 
a n ^ S í o <¿021-~Yacht de recreo 
P ^ c e S i I t U ^ ^ P l t á n Hansconn 
de n a v e Í ^ í 'e y WeSt en 10 horas 
16 S , Í Í0n COn 1-714 toneladas y 
E n a SU Capitán. 
PÍtá l í 'n i '~Vap0r noruego Ottar, ca-
Pitan Olsen, procedente de Mobila. 
Víveres y forraje: 
Joaquín Huarte: 2000 sacos .maíz; 
F ; J ^ a n d o Z : 300 id id; Benigno 
S r s L i ld'ldiBeis y cp: 250 id id; 
A l n ^ T o-^andez: 500 id id; Andrés 
SOoTri 1? ^ . Í d ; Máximo Nazábal: 
000 ia id; Erviti y cp: 500 id id; Swift 
46 cajas carne. Fritot Bacarisse. 
50^ manteca 250 sacos harina; Kent 
y Kmgsbury: 8 tambores bisulfuro 25 
cajas carne 1850 atados cortes; L i a . 
mas y Ruiz: 250 sacos maíz 5 cajas 
carne; J M Berriz e hijos: 56 ca as 
manteca 1 barril jamón 2 cajas car-
ne; González y Suárez: 12 id id; O. 
J . Tauler: 5 id id; S. Piñán: 250 sa-
cos hanna; Merris y cp: 1013 mante-
ca 25 cajas carne; Zabaleta Sierra y 
in: -j ^ id; Alvarez Estévanez y cp: 
lü id id; Frank Bowman: 250 sacos 
ín jo les ; Urtiaga y Aldama: 250 sa-
harina; Armour y cp: 50 cajas y 
100 atados chorizos; American Gro. 
cery y cp: 40 sacos avena; Izquierdo 
y cp: 250 sacos trigo. 
Miscelánea: 
Cuban Cooperage y cp: 505 atados 
cortes; Cuban Eruit Juice y cp: 205 
huacales botellas; Menéndez Rodrí-
guez y cp: 1 caja medias; Ernesto 
Sarrá: 4 huacales drogas; F . Taque-
•chel: 5 id id; F . Hevia y cp: 2 cajas 
tornillos 1 id llantas 1 id cabos; J . 
González y cp: 1 caja cepillos 1 ídem 
baaaderas 1 id herramientas 1 id cor-
del 1 huacal cajones 1 i catres 1 bulto 
garabatos 2 huacales máquinas 1 id 
silas; Castaños Galindez y cp: 2 ca-
jas medias; F . Blanco: 1 id id; Hotel 
Plaza: 1 id libros; C . H . Thrall y cp: 
1 id sobres 1 id papel; González Re. 
nedo y cp: 1 id medias; Cobo Basoa y 
cp: 3 id id; J . Aguilera y cp: 1 rollo 
cable; D. Cabanas: 449 tubos; M. 
Johnson: 3 barriles agua oxigenada 
4 id ácido 1 id drogas; J . Ucelay: 1 
caja guantes 1 id relojes 2 id torni-
llos 1 id bisagras 1 id pailetas 2 id 
herramientas 1 lio herraje 4 bultos 
carritos; Purdy y Henderson: 6265 
tubos y accesorios. 
Carga para la isla: 
Suárez y cp: 500 sacos maíz. 
Menéndez y Garriga: 250 id id. 
Menéndez Echevarría y cp: 250 id 
idem. 
B . Meiaéndez y cp: 250 id harina. 
Kent y Kingsbury: 200 id forraje, 
para el puerto de Cárdenas. 
Para Matanzas 
Sobrinos de iáea y cp: 300 sacos de 
harina. 
Casalina y Maribona: 100 id id. 
Para Nuevitas 
F . Gorrito: 1 caja calzado. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y cp: 25 sacos de 
maíz.. 
Gu -̂des Linares y cp: 250 sacos id 
A . Amézaga y cp: 250 id harina. 
5|3 jamones. 
Casalins y Maribona: 100 sacos ae 
harina. 
J . M. Altuna: 4643 piezas madera 
Para Cienfuegos 
Hartasánchez y Sobrino: 250 sacos 
harina; J . Ferrer: 250 id id 30 terce-
rolas manteca; A . Calvo Fernández: 
25 rollos jarcia; N . Castaño: 250 sa-
cos harina; A . G . Ramos: 250 idem 
maiz 12 cajas manteca; Armada y 
Alonso: 1 bulto palas 1 id tinas 1 ca-
ja herramientas 1 id campanas 1 id 
coixión; J . A . Bances y cp: 350 sacos 
harina maíz; Vidal y Ferrer: 500 ro-
llos alambre 50 cuñetes grampas 30 
cajas manteca; Frank Bowman:_ oO 
barriles resina; J . García y cp: 2o ca [ 
jas sillas; C . D . Couto: 8 id id; I n - | 
triago y Pons: 25 cajas manteca; In-
clán y Sobrino: 24 id id; Pedregal y 
Robledo: 2513 id. 
Para Manzanillo 
Cardo y Sánchez: 200 sacos han-
"^rt ine y Alvarez: 350 id id; 
Gómez y cp: 500 id id 7 cajas car-
Iturbe y cp: 600 sacos harina 5 ca-
jas carne. , . . „ 
J Morris y Co.: 100i3 35 huaca es 
manteca; Armour y Co.: 2o cajas 
carne; Yan Shongo y Hermano: 100 
barriles manteca; Godwald Mace y 
Co.: 200 bultos cal; T. F . Turull: 40 
id. resina; J . G| Almirall Ribas y 
Co - 200 sacos harina; M. Mumz: tO 
barriles aceite; M. Arza Campos: 
4115 piezas madera; M. Iglesias y 
Co.: 5 bultos manteca; 2 cajas car-
Para Santiago de Cuba. 
E Giraudy y Co.: 250 sacOs hari-
na; "Serrano y Hermano: 5 cajas car-
ne; Simón Mas y Co.: 5 ld. id. 513 
jamones; Merris y Co.: 100i3 100 ca-
jas manteca; A. Velasco Castro y 
Co.: 60 cajas id.; L . Mas e hijos: 550 
rollos alambre; Valle Ribera y Co.: 
550 id. id.; 50 cuñetes grampas; Ar-
mour y Co.: 100|3 200 cajas manteca; 
Marimón Bosch y Co.: 300 sacos ha-
rina- E . Clare: 4 cajas calzado; A. 
G B • 1 caja efectos para plome-
ría; i ' caja jabón; 1 id. pescado; 1 
id. cepillos; 1 id. juegos; 1 id cordel; 
1 huacal efectos de barro; 1 id. id. 
de porcelana; 1 id. tasador; 1 caja 
esneios; 2 huacales gabinetes de 
c o c k S G. Vega y Co.: 2007 piezas 
madera. 
1018 —Vapor americano "Kroon-
land", 'capitán Barman, procedente 
de New York. 
E n lastre. 
•L019 Vapor americano "Atenas*', 
capitán Holmes, Procedente de Colón. 
E n lastre y con 36.000 racimos de 
•niátanos en tránsito, pláta ^ T 0 R 0 
Arredondo y Barquín: 3 cajas som 
breros; Rubiera y Hermano: 1 id. id. 
Ramón López y Co.: 2 id. id. Ade-
mán viene a bordo perteneciente al 
vapor americano "Parismina , de fe-
cha 21 de Diciembre: 
Kam Fong: 1 caja pantuflas.^ 
IQ20 Vapor noruego Elsa , ca-
pitán ísakson, procedente de Chris-
tianía. 
Víveres. 
Nesble A S. Milk Co.: 13.000 cajas 
leche- Ramón Torregrosa: 100 cajas 
pescado; Francisco Pita: 28 cajas 
mantequilla; A. Ramos: 2o id. id.; 
A'varez Estévanez y Co.: 25 id. id.; 
Switf y Co.: 50 id. id.; Galbán y Co.: 
150 id. id.; 8 id. muestras; González 
y Suárez: 25 cajas mantequilla; 
Frank Berman: 300 cajas bacalao; 
H. T.: 100 id. id.; H. T. : 100 id. id.: 
Hilario Astorqui y Co.: 100 id. id.; 
Armour y Co.: 10 id. conservas; Bar 
celó Camps y Co.: 200 cajas sardinas. 
Efectos. 
Lombard y Co.: 15 cajas maquina-
rias yacas y 1 id. impresos; P. Ost-
ker: 2 cajas drogas; G. B. y Co.: 3 
cajas polvos; M. BB. : 6 cajas pol-
vos; L . G.: 2 cajas serpentinas; A. 
P.: 9 id. id.; G. P.: 1 caja anuncios; 
Barrera y Co.: 5 bultos aceite de 
bacalao; E . S.: 2 cajas motores; Sler 
Pi y Co.: 3 cajas utensilios; Fer-
nández Castro y Co.: 300 atados pas-
ta de madera; Barandiarán y Co.: 
554 fardos papel huevas; Cuevas y 
Co.: 410 id. id Graells y Co.: 1025 
id. id.; E . C. S.: 100 id. id.; Suárez 
Carasa y Co.: 507 id. id. A. C. H . : 
506 id. id. L . L . y Co.: 500 id. id. 
W Lion: 100 fardos pasta de ma-
dera. 
1.021. —Vapor americano de recreo 
"Ytuna", capitán Hauzcon, proceden-
te de Key West. 
E n lastre. 
1.022. — Goleta cubana "Mattie-
Winshíp", capitán Baltat, proce-
dente de Key West. 
Bengochea y Fernández: 191 ba-
rriles pescado, 7 id. 97 cajas huevos; 
Rodríguez Parapas y Co.: 5,000 l i-
bras pescado. 
1.023. —Vapor americano "Limón", 
capitán Terfry, procedente de Bos-
ton. 
Papas y forraje 
J . Otero y Co.: 500 sacos avena; 
Corsino Fernández: 335 id. id.; Joa-
quín Huarte: 50D id. id.; Frank Bow-
man: 1,500 sacos , 1,000 barriles pa-
pas; Armando Armand: 1,350 sacos 
id.; F . Putman y Co.: 100 id. id.; Ba-
rraqué Maciá y Co.: 50 cuñetes pes-
cada; Romagc— y Co.: 10 id. id.; 10 
id robalo, 10 Id. bacalao; J . Rafocas 
y Co.: 25 id. id., 25 id. pescada; Mi-
lian Alonso y Co.: 2 íftrdos mues-
tras; F . F . : 250 sacos papas; B . B . : 
750 id. id.; R , R . & : 250 id.; D. D.: 
100 id. id.; 4-4: 500 id. id.; F . : 200 id. 
id.; D.: 100 barriles id.; L . : 250 sa-
cos, 1,000 barriles id.; F . : 150 sacos 
id.; J . : 100 id. id.; T . : 750 id. id.; M.: 
500 barriles id,; B. : 1,000 sacos id.; 
E . L . : 750 sacos id.; T . P.: 100 sa-
cos id.; 6: 500 id. id.; 7: 500 id, id,; 
40: 403 id. id.; 44: 500 id. id.; Rous-
nooan y Roxach: 6 cajas dulces; Uní 
ted Cuban Express: 9 id. id. 
Efectos 
Alfredo Incera: 2 cajas cuero; S. 
Benejan y Cí.: 1 caja papel, 1 far-
do, 4 barriles adobo; Havana Adv. y 
Co.: 2 cajas avisos; A. L . Hebert: 2 
cajas maquinarias; M. Carmona y 
Co.: 60 cajas betún; D I A R I O D E L A 
MARINA: 87 rollos papel. 
L a Lucha: 62 id id; Acosta y cp: 
1 caja peines; A. H . : 6 cajas acceso-
rios para calzado; Horter y Fair: 1 
fardo papelería. 
Calzado: 
M. Pérez: 2 cajas calzado; M. Be-
nejam: 4 id id; Veiga y cp: 2 id id; 
B. Abadín y cp: 5 id id; Fradera y 
cp: 7 id id; Martínez Suárez y cp: 4 
id id; Cueto y cp: 6 id id. 
Para Bañes 
United Fruit Co.: 1 caja papelería, 
1 id tinta. 
Para Antilla 
Ñipe Bay Co.: 1 caja papelería. 
Para Nueva Gerona 
American Hardware Co.: 12 far-
dos efectos de lata, 18 id camas y 
muebles. 
1.024. — Vapor americano "Gover-
nor Cobb," capitán Clark, proceden-
te de Key West. 
Aves y pescado: 
Alfredo Pastor: 4 barriles cama-
rones. 
Vilar Senra y cp: 2 cajas serru-
cho. 
Rodríguez Parapar y cp: 15 barri-
les id. 
J . Ramírez: 1 jaula aves. 
Efectos: 
Central Armonía: 3 cajas acceso-
rios para prensa. 
1,025.—Vapor francés "Saint Lau-
rent," capitán Guimot, procedente de 
Burdeos. 
Dussaq y cp: 3 cajas cubiertos, 4 
id filtros, 1 barrica vino. 
Marquette y Rocaberti: 108 cajas 
conservas. 
Gómez Benguria y cp: 2 cajas te-
la metálica. 
D E VIGO 
J . Rodríguez: 6 cajas jamón. 
J . López y cp: 2 id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 4 id id, 35 id 
calamares. 
Galbán y cp: 46 cajas cebollas. 
D E S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E 
Ensebio Sabino: 1 caja bordados. 
D E L A S P A L M A S 
Landeras Calle y cp: 144 serones 
pescado; Bengochea y Fernández: 
232 id id; F . Amaral: 164 id id; J . 
Crespo: 153 id id; R. Suárez: 50 
id id. 
E X P O R T A C I O N 
"Olívete," vapor americano, des-
pachado por sus consignatarios G. 
Lawton Childs y cp. con destino a 
Tampa y Key West, con la siguiente 
carga de manifiesto: 
Tabaco y frutos : 
387 huacales naranjas. 
8 id. plátanos. 
18 bultos viandas varias. 
13 cajas frutas variadas. 
50 tercios tabaco en rama. 
160 pacas id id. 
20 barriles id id. 
Efectos: 
19 bultos cajas y pipas vacías. 
1 atado canastas. 
Trasbordo del vapor español "Bue-
nos Aires" (de Barcelona): 
25 cajas aceite. 
"Atenas," vapor americano, des-
pachado por su consignatario S. Be-
llows, con destino a New Orleans, 
con la siguiente carga de manfíesto: 
554 huacales legumbres. 
38 id. piñas. 
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C r ó n i c a j e l i g i o s a 
C A P I L L A D E M A R I A R E P A R A -
DORA 
L a solemne novena de reparación y 
desagravios pasó, como benéfica llu-
via de rocío, alegrando la tierra de 
los corazones píado&os. 
E l frío intenso y porfiado de la se-
mana conste que fué un mal aliento 
de la devoción. 
Pero no le valió; porque,^ partir 
del miércoles en adelante, arrecio tan-
to el calor de l»s almas devotas, que 
triunfó, en toda la línea, de su con-
trario, colmándose la capilla del Sa-
cramento de devotos adoradores. 
¡Con qué santa unción se celebró 
todos* los días, a las ocho y media, la 
santa misa, con exposición de su Di-
vina Majestad! ¡Con qué ansiedad co-
rrían los fieles a venerarla! 
Aún quedan vestigios de fe cristia-
na entre nosotros. 
A las cuatro y media de la tarde 
comenzaba el reso del Santo Rosario, 
seguía el ejercicio de la Novena, y los 
motetes al Santísimo y las letanías de 
los Santos, pidiéndoles la paz, con cu-
yo simulacro nos estuvieron engañan-
do muchos años los tribunales de la 
Haya y luego las nubes de vaporoso 
incienso y la bendición con Jesús 
Sacramentado... 
E n fin, todo un divino programa, cu-
yo desarrollo hubieran deseado los 
mismos ángeles. 
Pero ¿qué son sino ángeles, en for-
ma humana, las criaturas, que sirven, 
en esa Capilla, consagradas al culto 
del Santo de los Santos ? 
Su santa modestia me perdone. 
Había anunciada predicación para 
el día veinte, continuándose por los 
demás, hasta el veinticuatro inclusi-
ve. 
Y vino esta predicación, con todos 
los atributos de la elocuencia sagra-
da más provechosa para los fieles. 
¡Qué temas tan interesantes los que 
desenvolvió el orador I 
Allí lo que es el Santo Sacrificio 
de la misa, allí sus fines, allí sus fru-
tos. . . campearon con una sencillez, 
devoción y claridad portentosas. 
Aseguro que las almas buenas pu-
dieron hacer un Agosto espiritual de 
primera clase. 
E l Señor libre de todas las ase-
chanzas de los Panchos Villas al 
buen P. Eizaguirre, S. J . , que , fué el 
orador de la Novena, para que pueda 
predicar muchas por el estilo. 
Digo esto, porque el Padre es de 
los que padecieron bajo el poder del 
horripilante caudillo, que pisa el sue-
lo azteca. 
— ¿ Y de comuniones qué? 
—Que las hubo numerosas, no pue-
do precisar su cifra, y, sobre todo, 
fervorosas, todos los días; pero parti-
cularmente el último de la Novena. 
Mas ese día llenaría él sólo mu-
chas columnas; y así, hay que .decir 
algo aparte, aunque sea condensando 
la materia. 
Fué un día de los que verdadera-
mente se llaman llenos. 
L a fiesta empezó muy de mañana. 
Serían como las seis de la madru-
gada, cuando el fiiel Luis, pegado a su 
Capilla, como la hiedra al olmo, abría, 
de par en par, las puertas del San-
tuario, como quien dice: hoy va a ha-
ber aquí algo grande. 
Chicos y grandes, hombres y muje-
res, silenciosos, mesurados, con un 
dejo de serena sonrisa en los labios, 
van llegando, y, como llegan, se dí-
rijen a la pila del agua bendita, y de 
allí al puesto que más le agrade, pa-
ra presenciar el Santo Sacrificio. 
Para verdadera igualdad y frater-
nidad la del templo católico, de sus 
puertas para dentro especialmente. 
E l P. Villegas sale, como a las seis 
y media, a decir su misa; pero no era 
esa la misa, que allí se esperaba, en 
tales circunstancias, ni mucho menos. 
L a que allí se deseaba, con crecien-
te ansiedad, era la de nuestro aman-
tísímo Prelado, que se anunciaba pa-
ra las siete y media. 
E n efecto: a las siete y media, con 
puntualidad cronométrica, entraba, 
por entre los suyos, el Prelado, Heno 
de su nativa bondad, seguido de su 
fiel y particular Secretario, el P. Ma-
nuel Rodríguez y cerca el P. Cabre-
ra, capellán de las M. M. Reparado-
ras, revestido de sobrepelliz, blanca 
como el ampo de la nieve. 
E l pueblo se para y se arrodilla su-
cesivamente, para recibir la bendición 
de su Pastor y Padre. 
Entre tanto, las dulcísimas notas 
del armonium ponían de relieve y da-
ban cuerpo a los afectos más íntimos 
del corazón de todos los concurrentes, 
comenzando, tras breves momentos la 
misa de su Ilustrísima. 
Si no temiera la implacable tijera 
de la redacción, aún seguiría con otros 
pormenores, dignos de la publicidad; 
pero la temo, chico. 
Pasemos al acto de la comunión; 
interesantísima, por el número y la 
calidad. , 
E l número se componía de casi to-
dos los concurrentes a la misa. 
¡Lástima que no fuera mucho más 
capaz la Capilla! 
¿En qué pensará la Habana, que no 
construye, otra cinco veces mayor ? 
Aquello era un devotísimo Jueves 
de Circular, en que todos los asisten-
tes comulgaran. 
L a calidad de los comulgantes bien 
se puede notar, en nuestro caso, sin 
miedo a celos ni rivalidades: se com-
ponían de todas las clases de la so-
ciedad. 
Allí lo grande y lo pequeño, lo jo-
ven y lo viejo, con todos los matices 
y colores, realzados por la caridad de 
N. Señor Jesucristo. 
L a música del acto de la comunión 
fué del más ce racterizado y sano mis-
ticismo. 
A las nueve y media fué la misa 
cantada, estando la oratoria, de nue-
vo, a cargo del expresado P. Eizagui-
rre. que nos puso de relieve el amor 
de N. Señor, sacrificado, de mil mo-
dos, por nosotros. 
Y paso al acto final de la tarde, que 
fué la procesión solemne, con su Di-
vina Majestad y la bendición final. 
¡Bien por los piadosos varones de 
la Pontificia! 
¡Qué escolta, tan sencilla y sublime 
a la vez, la que saben dar, en esa Ca-
pilla, a Jesús Sacramentado! 
¡Y qué cantares los suyos tan bien 
empleados! 
¡Gracias a N. Señor, que, en medio 
de tantas guerras, nos concede tan 
¡pacíficas solemnidades! 
\ ¡Gracias a las R. R. M. M. Repara-
doras, que, son el medio de que la 
Divina Providencia se vale para obrar 
tan gran milagro, y gracias, en fin, 
a todos cuantos activa o pasivamente 
contribuyen a un culto, de quilates 
tan subidos, que nos mantiene fresco 
el recuerdo de nuestro final y subli-
mes destino! 
C. 
D I A 27 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina 
jestad está de manifiesto en la 
sia de Jesús, María y José. 
Santos Juan Crisóstomo, doctor; 
talíano, papa; Emerio y Mauro, ci 
fesores; Dado y Dativo, mártires 
San Emerio, confesor. Nació en 








la Iglesia. Fueron sus padres ilustres 
por su caliñeada nobleza y distingui-
dos por sus virtudes cristianas. 
Quiso su padre aplicarlo a la ca-
rrera militar luego que tuvo edad su-
ficiente, por ser aquella profesión co-
mún en las personas de su distingui-
do nacimiento, pero quedó sorprendi-
do cuando el ilustre joven, le pidió por 
Dios, que no solicitase impedir por es-
te medio sus piadosos designios, diri-
gidos a dedicarse al servicio de Dios 
enteramente. Ausentase pues, de sil 
patria, se retiró a un desierto, y si-
guiendo el impulso de su fervor se 
entregó a la oración y a una peniten-
cia sin límites, en términos que re-
novó con su portentosa vida, aque-
llas espantosas imágenes de peniten-
cia, que nos refiere la historia. Pobló-
se inmediatamente aquella soledad de 
muchas personas deseosas de vivir 
bajo la dirección de tan santo maestro; 
y viéndose en la indispensable pre-
cisión de cargar con el empleo de 
superior, los piriscrlbio la regla de 
San Benito floreciente por entonces 
en el Occidente. L a nueva dignidad so-
lo sirvió, para que más brillare su 
eminente santidad, y su grande pru-
dencia. 
^ Los escritores de sus actas no nos 
dicen el año puntual de su falleci-
miento. Dióse sepultura a su venera-
ble cadáver con la solemne pompa 
funeral que exigía el alto concepto de 
su eminente santidad. E l Señor se 
digna obrar repetidos milagros por 
la'intercesión de su fidelísimo siervo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 27. —Corres-
ponde visitar a ,Nuestra Señora de 
Covadonga, en la' Merced. 
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Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 6 de la tardo del 
día 29. 
Las pólizas de carga ss firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito «erin nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
E l Vapor 
• A P O R E S ; ¿ £ á í ; d e T R A V E S Í A 
L I N E A 
W A R D 
Capitán Antich, saldrá para Puerto 
Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guaira, Carúpa-
no, Trinidad Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Martes, 
Jueves y Sábados. 
Llegan a New York: los Viernes, 
Domingos y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $30.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $60.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio semi-mensual entre San-
tiago, Cienfuegos. Estación Navil , 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
todos los Lunes para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 156 Óct. 1. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinílios, Izquierdo yCi 
E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C O ! 
C A P I T A N OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 1 do 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase para ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría> Saenz y Ca.; San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 857 i0. . f 
V A P O R E S C O R R E O S 
te la Conimii Trasallíitiii 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Cisa, saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no adijiitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatario, 
M. Otaduy,' 
E l Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Febrero lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacía el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatr rio, 
M. Otaduy, 
E l Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
E l pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare es; 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ú1-
timo, no se admitirá en el vapoi 
más equipaje que el declarado por e.' 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—i 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
Compañía Cenerale T r a s a t M i n 
vsposes c o s e s m u m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o F t - n c á s » 
Ü N l A d F v T r a c r o z 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Febrero. 
Saldrá el 15 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a »u 
consiímatarío en esta piaría. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O t09U 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476.— llábana. . 
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V C O S T E R O S 
E M P R E S A OE VAPCnES 
SOBRINOS DÍ BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga fee recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hastp. el día Í8. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
> la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasaieros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todf s sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disroosición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de Pálida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na Izz "-O"iolcadores y lanchas de la 
Compañía nara llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Natci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla .Cagimaya, Preston, Saetía, Fei-
íon) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa. Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tardé 
del día anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retomo de 3uba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados í n la casa Armado-
ra y Consignaíarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud. Las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento al que 
1; falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, sí el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrc«, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 19T». 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C ) 
199 90 E - l 
p a c s c n a r m L X D i A i a O D E L A M A R I N A 
1570 2S e. 
E l s e r v i c i o 
d e c o m u n i c a c i o n e s 
U N A L E Y L A U D A B L E 
E n la última sesión cerebrada en 
la Cámara dn Representantes, tue 
aprobada la nunca bien aplaudida 
proposición de. Ley referente a la 
reorganización de la plantilla del 
Servicio de Comunicaciones y esta-
blecimiento al par, de retiros en vina 
forma equitativa para los empleados 
del Cuerpo de referencia. 
L a aprobación del proyecto en 
cuestión, por el citado Cuerpo legis-
lativo, no tan solo ha llenado de vi-
va satisfacción s los individuos _ a 
quienes sus beneficios alcanza, sino 
que ha sido acogida con singular en-
comio por la oninión publica, tanto 
por el fondo de justicia que hacia 
esos funcionarios oficiales entraña, 
cuanto por que In sanción _ de dicha 
W redundar'^ eu beneficio directo 
del'buen servicio ñor consunencia de l utíUiiiiiliyiüSllllilíiaillüIJISIÜiíSílttSínf 
la mayor idoneidad y celo que para 
el desempeño dé sus puestos desple- | 
parían a no dudarlo, el personal del 
E n S a n t o D o m i n g o 
E l día 28, Jueves próximo, la Mi-
licia Angélica celebrará su ílesta 
principal. Misa solemne a las 8 
y media con sermón por el 1 . 
José Cantell. 
Parroquia del Espíritu Santo 
A las S y media de la mañana 
del jueves. 28. se' celebrará la mi-
sa ciue niensiialmente se dedica a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús en dicha igrlesia. 
Se suplica la asisteneia de sus de-
votos y asociados. 
LJA CAMAniORA. 
149'; 2 8 C. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l viernes próximo, día 2 9, a las 
ocho y media, se cantará una mi-
sa solemne en honor de la Glorio-
sa Santa Marta. Habrá plática. 
LA CAMARERA. 
1 444 27 e. 
por lo tanto, que 
sea sometido a la 
A i 
ramo. 
De esperar e« 
S í a d ó i ^ d o í '--ad^robte^ga en| S E C R E T A R I A D E JOBRASJ>ÜBLI 
Saciedad de Beneficencia de 
Naturales de Cata!uñb 
S E C R E T A H l A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 23, .34 y 35 del Rogla mentó, I 
tengo el honor de convocar por este j 
medio a los señores socios para la 
Junta General ordinaria que se cele-
brará el día 31 del presente m ís, a la 
una de la tarde, en el salón de sesio-
nes de la Lonja del Comercio, Lampa-
rilla número 2. 
Habana, 25 de Enero de 1915. 
Pablo Mimó, 
Secretario. 
C 430 6d.-27 
Casino E s p a ñ o l é la Habana 
se recibirán en este Negociado y en en reposo _ misión designad;' nara su dictamen,; 
'Slg- ;ioH„ de 0troS proyec- la Jefatura de Obras Públicas en la , 
ciudad de Santa Clara, proposiciones corriendo 1 tos de análoga i mportancia. 
Deseamos nnd->r felicitar en plazo 
breve al persotia'l del Cuerno de Co-
municaciones, fís'i como a los miem-1 Instituto de Segunda Enseñanza en 
bros del Congreso 
S E C R E T A R I A 
L a .Tunta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del primero de Febrero próxi-
xo se satisfaga el Cupón número 4, 
Bonos serie B, Empréstito de 110,000 
pesos, cuyo importe es de $3 oro es-
pañol. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
Negociado de Construcciones I sas' de Banca de los señores N. Ge-
l lats y Compañía e Hiios de R. Ar-
güelles. 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
en pliegos cerrados para la "Cohs-i 26-f. 
D 
r 3 MliU 
Dr. Pedro A. B D r . A i b e r t o R e c i o 
1 0 Médica Cirujano de la Casa Sa-
lud • La Balear" y de) Oispeusaric 
R u b é n D í a z I r i z a r 
Ingeniero v\\\\ y Arquitoeto 
3>o S a n a. m. en J.ínta, esqui-
na a I. Teléfono F-171'8. 
!><' a 4 p. ni. en Trocadero, 5 5 
Teléfono A-3538. 
lliOS 31 e. 
trucción de un edificio destinado a 
Compañía Anónima 
D r . A n d r é s C a s t e i l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profe-
sor de la Universidüdjv L, núm-
lOü, entre H y 13 vedado. Tele-
fono F-2124 
20007 31 e. 
^*!^iii8iiiiifii^{||l||l!,|gl|M|i!iniigiiiiu«> 
o p a d o s y N o t a r i o s 
'Tnmayo' 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217, Tel A-(5:{h4 
31 e. 627 
Ü o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico O* niños. 
L eocion de nodrizas. Consultas: do 
1Z a 3. C«-..suJa<lo, 138. eutre Virtu-
des y Animas. 
(ií,S 31 e. 
Xndhscria. 
1 Beato 
Jl . entre Animas y 
irocadera Consultas: de Í2 a 3. 
reléfono A-707G. 
H 31 e. 
„ AHOGADO 
E«nc31o: San ^guacO. oO. ríe t a S. 
la Provincia de Santa Clara." A la 
hora y día expresados y simultánea-
mente en ambas Oficinas por los res-
pectivos Tribunales de la subasta, 
serán abiertas y leídas las proposi-1 
ciónos presentadas. E n las mismas \ 
, r facilitarán a quienes lo soliciten, D ^ . ^ con j eniáo en 
| informes e impresos. E . Martínez,! v 
Ingeniero Jefe. i ̂ os estatutos de esta Empresa; se ci-
C 437 alt 6-27 I ta a los señores accionistas a la jun-
G S Í P T"! l o . ^ J g y ^ g ^ ! *,í",''M,m",""5r''s,i'',''','',m'rT,',?f,,|,?'1* ' ^a S,eneral ordinaria que se celebrará 
o c i a r M. A u r e l i o S e r r a 
irMDIOO tüKüJAJÍO 
delJjitro \;líiriaic/ dsi 3ii.33^3riíjr3ni/) 
C o n s u l t a d « 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 Ü 1 Í 
. • 144 E l 
lomas Servando Gütiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o . 2 3 , a l t o s 
LíOS S I E T E DOMINGOS A. 
SAX J O S E 
E l día SI de los corrientes em-
pezarán los Siete Domingos a San 
José, como preparación para la 
gran fiesta del 10 dé Marzo, en 
cuyo día se establecerá una nueva 
Asociación, liahiadá "Milicia Jose-
fina", a la cual puede inscribirse I 
el que lo dei.ec. 
Todos los domingos habrá misa 
de 9 a. m., en el Altar de San 
José; a continuación se hará el 
ejérciCio de los riiete Domingos y i 
se terminará con e! Himno a San : 
Jos4. cantado por el pueblo. 
Se invita a todos los devotos del : 
Santo Patriarca. 
1662 31 e. 
E M P R E S T A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C J E D A B E S 
Sociedad deOens f í cenc ia de 
M u r a l e s d§ Galicia 
en los altos de la Manzana de Gómez 
el próximo día 30 del corriente mes. 
E n esta junta se dará lectura a la 
memoria y balance correspondientes 
al año anterior y se eligirá la comi-
sión de glosa que ha de informar so-
bre los mismos. 
Habana, Enero 15 de 1915. 
Carlos García y Poñalver, 
Presidente. 
14S1 27 E 
a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director y cum-
; pliendo lo preceptuado en nuestro 
: Reglamento, cito a los señores aso-
1 ciados para la segunda junta gene- i De orden del señor Presidente—p. 
| ral ordinaria que tendrá lugar en el j s. r.—¡4 cita por este medio, para la 
salón principal de la Sociedad Casi- Junta General ordinaria que se ce-Muy l a s t r a Aíctiicoíradia 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO ! mes, a las doce del día. 
E R I G I D A E N L A I G L E S I A PA- ¡ En dicha junta tomará posesión la 
R R O Q U I A L D E N U E S T R A S E - nueva directiva y dará cuenta de su 
ÑORA D E G U A D A L U P E , HOY | informe la Comisión de Glosa. 
N U E S T R A SEÑORA D E L A CA-: Pí""a el acceso al local es requisi 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS. Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTAKIO. 
han trasladado sus Estudios a tia-
| baña, 91. esquina a Amargura 
I (principal). 
19141 14 f. 
C O S I E QE ü T6RRIERTE 
Y 
L E O N B R O C H 
A M A R G U R A . , 11 , H A B A N A 
T e l é f o n o 
M m i . P U S E i C l á 
Director y Cirujano de la Casa de 
o ^ . *'al'1<1 "Ija Balear." 
^ifujuuo del Hospital Número 1. 
m,^pecialista en enfermedades do 
nan- Consultas: de 2 a 4 Gratl. 
P^ia ios pobres. 
tmiNxírado. 50. Teléfono A-3558. 
, 140 B 1 
r . i9 
CAAUWNAKIO, 142 
Clruffía, x>aitoa 
ac Señeras. Knf<;.r¡iieda.des 
- 6 - S 31 e. 
Reina, 96, baios.—Teléfono A-385Í). 
Diasnóstlco de la sifilla y (iz&lá*-
nea d& sangro exclusivamente. Los 
paclíutes quo requieran reacción de 
Wasscrman, $10-60, ao presenta-
rái en ayunta, de 7 a 8 a. m 
274 1-E. 
Doctor Hernando Scgui 
CATKDllA TICO DK LA UNI-
VERSIDAD 
GARüANTA, U X ú i 9103) 
Frailo namero 38, de 13 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
121 E 1 
Doctor Joan Pablo ílarcía 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
128 E - l 
D r . A . P o r t o c a r T ? ; 
CONSULTAS PARA p , ^ 
«1-00 al mes t f.OBftEs. 
««ai Nicolás, s í r ^ e i ? , * 3 5 699. « lé íouo A.¿¡ 
O03l0f S. M i l 6ü3tó) 
ConsulUvs: de t a t 7^ , 0s• 
O'Reüly.. 80. a U o s . ^ t l é 1 ^ ^ 
143 0 A-S6a 
Df. Jü3ii Sanio} fariiMv, 
OCULISTA J* 
Consulto* y operaciones de n 
131 
Dr. J o s é 1 . Estraviz y Sarcia 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
110 E - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nutriz y oído». l¿sí»ec¡»-
Ilst.) del Jemtro Asturíauo. 
CONSULTAS: DK. S a 4. 
OcEii>C'&iela. 23. mcxlemo. Tciélo-
no A-44€r>. 
137 "E 1 
RIDAD 
S E C R E T A R I A 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Señor: 
Distinguido hermanó: 
E l día 31 del actual, a la una de 
j to indispensable la exhibición del 
j recibo que acredite el pago de la cuo-
Ito. correspondiente al mes de Diciem-
jbre de 1914. 
Habana 26 de E-tero de 1915. 
E l Secretario. 
Francisco Sabín Teijeiro 
S E -
la tarde, celebra esta Archicofradía • C 442 
en el salón destinado al efecto, se- j 
sión ordinaria de Junta general en! í í 
la que tendrán lugar las elecciones! 
de directivas para el cuatrenio com-i 
prendido entre los años de 1915 ai COMPACTA NACTONAL D E 
1918, ambos indusives, observándose: GUROS CONTRA I N C E N -
el siguiente orden: DIOS, S. A. 
Lectura del acta de la anterior j De orden del señor Presidente y 
Junta general. de conformidad con lo pi'evenido en; mentario presentar el recibo de cuota 
Balance de erutos e ingresos. los Estatutos sociales, se convoca la i social correspondiente al mes de la 
Lectura de Ifli Memoria de los tra- ' Junta General ordinaria de esta Com- j fecha, 
baios fealizadon on rl cuatrenio. i pañía para el día 10 de Febrero pró-
lebrará el domingo próximo, 31 de Jos 
corrientes, en el local social. Paseo de 
Martí números 67 y 69—altos— a las 
2 p. m., con la siguiente Orden del 
Día: 
Actas anteriores. Informe de la Co-
misión de Glosa del tercer trimestre. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa para el cuarto trimestre. In-
forme trimestral de la Junta Directi-
va. Renuncia del señor Presidente Ge-
neral. Renuncia del Vocal Sr. José 
5d-27 • A- Quevedo Gallardo. Contestación 
del señor Francisco González. Con-
trato con la Compañía de Gas y Elec. 
tricidad. Asuntos generales. 
Lo qpe se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, quie-
nes deben tener en cuenta que para 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones, es requisito regla-
Informe de 'a Comisión de glosa ximo a las 8 p. m. en el local social, 
nombrada en l i Junta anterio'-. : Amargura número 11. 
Nombramiento de la que ha de: Oi-den del día: 
dictaminar en e! corriente año. lo.—Acta de la anterior sesión. 
Comunicaciones y mociones nrc-1 2o.—Memoria, balance y dictamen 
Pintadas Cbn anterioridad a la Jun-1 de la comisión de glosa. 
11 j 3o.—Mociones que se presenten. 
Habana, Enero 26 de 1915. 
ttal de la Directi-1 Gustavo Pino. 
Secretario. 
Habana, Enero 24 de 1914. 
Joaquín de O'Campo 
Secretario-Contador. 
C 417 S-24 
123 F. 1 
Peiayo íiarcia y Saní iaj j 
'íOTARJO PUBLICO 
Pelayo Oanjii y Oráfe F a r m 
ABOGADOS 
OblsfK), núxii. 5:4, altos. Teléíono 
A-5Í5S. De K r. U a. m. y 
de 1 a 6 p. oí. 
125 E 1 
'«iilIillllIüliiiiicisiliilIHIUllIllilliiilISÍUII 
O o c f o r a s e í i M e d i c i n o 
v C i r u o í a 
w m m i m m m 
Livpeoahsta en enfei-medadea dsi 
peoho y medicina intenia 
v^í""n no del «an?torio de New 
" l í J í eX (iir^tor del Sanatorio 
L-a li,speran7a." 
Gabinete de c-rns^ta^: Chacón. 17. 
<2o I a 2 p. m, 
Telóíonos A-255S e I - ^ í a 
111 E l 
Vlâ i urlnarhu, Slnüs y Knrerme-
dades de Señoras. Cirugía. 3e 11 
a a. Empedrado, nünj. 19. 
139 E 1 
Of. J , M. 
y del Centro de DependiS61 
dei Comeí-io ntes 
Ojos, Oídos, Nariz v' 
P >N ÜLTAS: do l i a 12 y T f ? * 
Reina, 28, altos. Tel. A. 7756 ^ 
122 B i 
d í i i m i ü . j M i i n n i i n i n n i n i i i i f n i , , ^ 
D o c t o r A d o l f o R e y a s 
Estómajíro e IntesUnos. ex-Mu-iva-
m T ^ ^ i T ^ 8 - - de 7 ^ " -• * 1 & a p. m. 
l^ASU'ARIL/Lji, 74. 
Teléfono A-S582 
, 145 E 1 
ta Directiva 




ted, de orden ( 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. i ñ ñ m i Castrülóii 
Consultas: Corrientes eléctricas 
! y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
i na a San Indalecio. J . del Monte, 
I Teléfono I . 2090. » 
c. 254 30-1 E 
' G U E L V I E T A 
H O t E O P A T A 
Ejp.íclalista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e inte^ 
Uno y la impotencia. No vlsitl 
Consultas a ?!• Consultad por c^. 
iTde f a ¿Iarlaao- 18' VIb^ra, «o-
C 186 181-1 e. 
Dr, f. farm í m i m 
Catedrático del Institato 
Médica del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades da 
la piel, venéreo y siñllticas. 
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
^aIud. 55.—Teléfono A-44li 
No hace visitas a dnnilciiln 
380 E 1 
« coinntuco a us 
sefior R^etor-
A. L. Pemira, 
Secretario. 
Advertencia: 
Artículo 99.- Pavn j-ér elector 
elegible es pw'^o llevar, ñor lo m 
«os seis mesé-T consecutivos en la 
Hermandad, ser mayor de edad y 
presentar en e! r> ô do if, votación 
el recibo que pe-edite haber satisfe-
cbo la cuota del piei anterior. Se 
acompaña con e^- e?tací(Sn, la lista 
nvpv^nida per el R-ghmiento. 
440 «5.27 j 
k k m de J r M - M^í^ v 
¿bfemnes culto? rn honor del corazón1 
do Jesús e inautr^rácíón del Anos-
lolado de 1̂  rración, en la iglesia 
de Jesús. María y .Tn^é. 
"-abana, Enero 1,11 ¡3. 
TRIDUO P R E P A R A ! ORTO 
Los días 28, 29 y 30 de los corrien-
tes se celebrará Un Triduo Solemne, 
teniendo lugar el .^.icrcicio ñor estar el 
Circular en esta Parroquia, a las iVa 
p. m. estando los sermones a cargo 
del Rvdo. Padre Corta. S. J . 
pí'j 28 
E n este día y antes de la distribu-
ción se impondrán Itín cruces y meda-
lla a las celadoras y socias. 
Día 31 
A ias T1^ a. m. misa de comunión 
general que celebrará el párroco Re-
verendo Padre Eduardo Clava, direc-
tor de la Congregación, armonizada 
:on cánticos alusivos al acto. 
A las 9 a. m. f iesta solemne asís- ' 
tiendo el Excmo. c limo, señor Obis-1 
po Diicesano, oficiando en la misa el 
muy ilustro señor Scdretario de este 
Obispado, estando el sermón a cargo 
del Rvdo. Padre Fernando Ansoleaga, 
S. J . Rector del Colegio de Belén. 
E n este clí̂  yo bendecirá la hermosa 
imagen del Corazón de Jesús, siendo 
madrina la señora Concepción Monte-
ro, viuda de Ar-nenteros. 
A. M. D. G. 
E l Párroco y la Presidencia supli- ! 
^ar la asistencia a los amantes del 
wora".ón de Jesús. 
C 435 alt. 3-1Í7 i 
C 438 alt 
A S O C I A C I O N 
v I U N I O M B A H ADORES 
V FRflPiEIA8lfl3 OE GUSB 
Tramita cuanto se relacione con so i 
lares y casas de vecindad. tales ! 
• como desahucios y asuntos quo j 
I sean de la competencia del Ayun- i 
i tamlento y Departamento de Sanl- \ 
dad. Cuota mensual: $1 plata. So- ( 
I crotaría. altos del Politeama Haba- ¡ 
ñero. Tel- A-7 443. 
156 E 1 I 
L a s t a | e m o s e n n u e s í r s 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
^27 ¿ o s l o s a d e l a n t o s m o d e r a 
n o s , p a r s . g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e u - ' 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í - [ 
f a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
g u e z M o i m a 
Kxjefe de la Clínica del ductor 
H. AIjBAKKAN 
Enfermedades de las vías urina-
rias y sifillíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 7 8. 
C 373 30 e. 
5107 D - l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la Escuela de .París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter. dd París, 
por cníilisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a Prado, núm. Tfl. 
142 E 1 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades do señoras v ci-
rugía en general. Consultas de 1 
^ c ^ S a n Nicoliis. 52. Teléfono A S 6 2 <. 
700 31 «. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO. NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de laa Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-iTon 
1127 s i ; 
i n l a y 
Dr. J. M. Gatell, Director técuico 
2 6 9 , e n t r e C a r m e o y R a s t r o . 
T I E M P O , 
D I N E R O . 
D O L O R , 
VIAS ÜRINARIA3«SI5 
De los Hospitales de Filade!fia f 
New York. Ex-jefe deraí.'dicos inte»'-
oos do! Hospital Merceáo*. Eopecl»» 
Usía en vías urin»:ria!i, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ur«-
troscópicos, c iatoscópicos y catete-
rismo de los róteres. Coasa'.ías: <*« 
12 a 3. San Rafael, 3C. altos. 
C 216 30 e. 
P U O F E S O K D E 01-,TAJJ(MOLOí.;iA 
Especialista en eulermodadca 
d^ los ojos y de los oídos 
GALiANO, 50. Tel. A-Í61J 
De 11 a l ¿ y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l l T S 
E 1 
flow . i Alvaro mi) 
•üierúif ladea c! la Garganta, 
Nrríz y Oídos- Jonsultas: de 1 a 3. 
in»:ti{ado. número 1" 
141 E 1 
Experto-tratamiento con éxito a-
rantizado de REUMA, rvurV-vt 
TION Y NEURALGIA. T e l S 
1-2260. A-8T77. CARLOS m S S r 
416 6 t 
j i i fMnnii iminmiMiwummtiwnintnin 
Cirujano dcL Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópicos y cls-
toscopicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "6C0" 
Consultas: de O a l í n. m. y de 1 
a S p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tiilipán, 20. 
279 31-e 
Saiialori] i i Oostor 
Er-tableclmlento dedicado al rra-
tamlento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
13 5 E l 
Piel, sífilis. Sangre. 
ÍTnraclón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4-
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1á32 
123 E 1 
D r . G a i v e z G u s l i e m 
Especialista en síñlis, nernla. Im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 41 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
51 1-T?. 
CONSULTAS: D E S A S P. M-
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espo-
clt-lista de !a Sscuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Hedlc ina g s i i r a l C o i s a l í a s 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o ; . 
127 E 1 
Médico de ia Casa da Beneíicea-
cía y Maternidad. Especia lisia en 
las enfermedades de Jos niños, Mé-
íl.cas y Quirúrstcas. Consultas de U 
a 2. Línea entre J e I. Telé-
fono t̂ -42:JS. 
134 E l 
Viniendo a la CJínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económica 
que tenía. 
1)1.! SAGRADO 
P a r r o q u i a de? A n g e l 
\ NUESTRA Sil. 
CORAZON'. 
E l juevrs, día 2S. a las ocho a. m., 
se cantará la misa con que men-
sualmente se honra a la Santísima 
Virpen. 
Se suplica a todos sus asociados 
y devotos la asistencia. 
LA CAMARERA. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, P U E S S U 
C R E D I T O E S BUENO P A R A MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza: 50 cts. 
Un empaste: 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
M A Y O 
San Miguel número 114. entro 
Campanario y Lealtad. Tel. A-419 6. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4' a 1 en el Dispensario Tamayo. 
76 31 e. 
D o c t o r F é Ü x P a g é s 
Cirugía en eenefai. hniii», uaior-
nitídades del aparato génito urina-
rio. Cousul-as: de 2 a, i . . 
CAMj^VNARtO. &0. 
T E L E F O N O A-3:í7<»-
146 Pl 1 
i m i j a s é t, \ m \ 
Catedrático óe la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10-
CONSUl/JCAS: 1 a 2. 
13C E 1 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4r>66. 
1323C 31 e-
f/lonte5 26&, entre Carmen y Rasfrb, A una cuadra de los Cuatro Caminos. 
2 2 ^ 
D r . P e d r o A . B a r i l í a s 
Fspecíalista do la Escuela de Paría 
ESTOMAGO E ENTESTtSíOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6800 
626 31 e. 
DocSor \ m í m J. de Velase] 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Nerviosas, Piel y Venéreo-
siñlíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-:541S. 
138 E l 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señora» 
;• Cirug-ía. en grenoral. Consi Itas; 
d-í 12 a 2. Oerrn, número 519. ""o. 
léfono A-3715. 
132 E 1 
Especialista en las enfermedades 
genitíles. urinarias y sífilis. Los 
tratr mientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucooas a la vis-
ta co.v el urrtroscoplo y e! cistosco-
plo. Sepan.clón de la orina do ca-
'6n. Consultas. Neptune. fil. 
Irrjos ,d3 cuatro y media a seis. 
Td'jfono F-13 54. 
119 E 1 
"^níer.uedatles ae uí piel, de seño-
rsci y secretas. fester.Uidad, im-
potencia, hemorroides y 
sftiiia. 
Uabaüa ,158, .iltoii. 
Consultas: de 1 4. 
273 1-B. 
tratamiento especial jle Sífiü» y 
enfennedadea venéreas. Ciifaíióa 
rápida. 
COINSULTAS: DE 12 A » 
Luie- núm. 40. Teléfono A-1340 
130 tt; j 
nuuüiikkJimiiiaiiiiiuiSíB^.i^iiijit'iiii.:!']; 
D R . N U Ñ E Z , P a J r 3 
CIK CIAN O D ENTISTA 
ü ^.3 . 4 . f L . n ú - m a r ^ 
E8p80:aii íÍ3Uí; 
'•BBíBSESSseaaj 
Polvos dcnu-ífkos, cliiir, cepillos. 
CÓNSÜLTAS: D E 7 A 5 
1406 21.f 
D R - C O L O N 
DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinct.-í i:ioc--
tro Dental a Santa Clara, número 
19, entre Oficios e Inciulsldor. 
545 i 
D r . f . f 
Consulta*; de 2 a 4 de la tarde. 
Hayo. 25t bajos- TeL A-6092. 
199S8 30 e. 
B A Ü O i V I L P i S 
C l l t l JilüVO DENTISTA 
Extiaccioaes garantizadas. sin 
ningún dolor; orificaciones! perfej 
tay y todo- lo» adelantos -sonom-
v'ftu hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 120, altos, de 
la botic;. "Americana-" 
19949 29-6 
leelis v C o s u p a i 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y jl. 
ran letras a corta y larga vista ^ 
bre New York, Londi-es, Paría j 
sobre todas las capitales y puebloi 
de España q Islas Baleares y Câ  
nai-las. Agentes de la Compañía de 
Seguros contm incendios "ROYAL." 
•196 ISO E-l 
C u r n ú m s . 7 6 y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
le ms, Veracruz, Méjico, San Juas 
de Puerto Rico, Londres, ParÍJ, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur* 
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nante* 
Saint Quintín, Díeppe. Tolousí, 
Venecla, Florencia, Tu'rín, MesifiA, 
etc., asi como sobre toda» las ca" 
pítales y provincias de 
' e s p a d a e i s l a s canar ias 
193 90 B-l 
G lawlon Childs y Cia. l ¡ i * i 
JBANQ'JEKOS.—O'RElLLlf. 4 
Cass origina Iniente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre |»' 
dos lo» Bancos Nacionales a» w" 
Estados Unidos. Dan especial aw-
ción a los eriros por el cable. A-^ 
cuentas corrientes y de depósito ciw 
interés. . ^MK». 
Teléfono A-1356.—Cable: 
194 9 i l ! - . 
H I J O S B E R J R G 0 E L L E 8 
B A N Q Ü É K O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , Habana 
Depósitos y Cuentas coxtí*^* 
Dep^itos de valores, haciéndoí 
carg-o del cobro y remisión ae 
videndos e intereses. P 1 " ^ ^ 
pignoraciones de 7a!orf*J„ públi-
Compra y venta de va-iiKe* 
eos e Industriales. Compra y 
ta do letras de cambio, cooro 
letras, cupones, etc ipaioa 
ajena. Giros sobre las PrI"clyue. 
plaaas y ^mbién sobre l o ^ r 
blos ds España, Islas ^ 
Cananas. Pagos por cables í 
tas de Crédito. * 
4188 — r 
d» 
enta 
!>3 e s y Cumpas 
BANQUEROS %x 




Depósitos con y f^adoue* 
Descuentos, 5iSIífr.ieda3. 
Cambios de alone* ^ 
Giro de letras y ^ f ^ t ^ l 
sobre todas la-s R , ^ 5 lnglaterfl 
de los Estados Liúdos, l ? ^ 
Alemania, Francia. ,1 f'^mérlc» 
bllca de Centro X ^deS y 
sobro todas las f "fg y a l e ^ J 
blos do España, 1 ^ ^ndP»16' 
Canarias, así como la» ^ ^ 






Ü Gaiats y ^ " r ^ 
108, Aguiar, l08' ^ ' por 
Kuia. Hacen i ^^aS do ^ 
ble, fai'Utan 13 ^ 5 
i , l"«U^oS  ^ 
ira. acen i'9»^ J do ^ 
ble. fac'litan ^ f 1 , ^ » 
dito y K'f"" vista' jr 
coit» 7 ^ ^ b i e ; 
Hacen pagos V o * ' vif* le-
tras a corta y larJ dudado* 
todas las ^ P 1 ^ Estado» "sobr* 
portantes do ^ ^ co** V** 
todos les pueblos a ^e* f ^ 
cartas <! • • a S 5 ^ 
Filadelfla. N<^ f ',j.s, . 
cisco, Lcndr^. ^ 0 
Madrid, y Barcei" 
197 
i r K E K O 2 7 D E Í 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I W A O W i i J S 
A V I S O S 
q i l l i i B R E R i i m m 
" ^ ^ « f t s v Representaciones 
^ m f " Blanco. Agencia en 
Teiégrai^ Cuba: San G e r m á n , ba-
^v*™ <ian L-uis. Oriente, ( C u b a ) . 
53. 
CAIAS 
^ g s t e n e m o s e n n u e s t r a 
e ^ v e d a c o n s t r u i d a c o n t o * 
¿Zg l a s a d e l a n t o s m o d e r -
« o s y ^ a l q u i l a m o s p a r s 
f a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
¿ l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o * 
i j í a d e l o s i n t e r e s a d o s -
g u e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
j o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
á c s e e n , 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
( i G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U C R O S 
t^NA P R O F E S O R A , A ^ r E R l C A -
na, que ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
mendaciones do las m á s antiguas fa-
milias de la Habana, desea algunas 
clases más . Informes: Composte-
la , 133. De 12 a 1% p. m. 
. 8:15 12 f. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clafes de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M c c a n o g r a í í a y 
Piano. 
A N I M A S . 34, A I / T O S 
S P A I Í I S H L E S S O N S 
• 60 2 t. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do I n g l é s , F r a n c é s , 
i e n e d u r í a de l i b r o s . M e c a n o g r a f í a , 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
P a r a m á s informes pidas© el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D . V a -
dado- T e l é f o n o F-1096 
S707. 3.56-3. 
C O L E G I O 
luestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , O A I i L / E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
' 190 E 1 
(ioleglo " C e r v a n t e s " 
Anglo Hispano F r a n c é s 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
Oo mere i o e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Dagos Toledo 
.San Lázaro , 198. entre S a n Nico-
lás y Galiano. con vistas a l Male-
cón. Te lé fono , A-5380. Internado 
y externado. 
1-620 1 ° f-
C O L E G I O 
SAN MIGUEL A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
c. 305 7-f. 
P R O F E S O R A , C O N M U C H A E x -
periencia y actitudes para dar una, 
educación completa. Nuevo sistema 
práctico de I n s t r u c c i ó n E lementa l . 
Idiomas, M ú s i c a y otras asignatu-
ras de adorno. Precios moderados: 
Excelentes referencias. Consulado, 
99-A, bajos. • • 
1.582 2 f. 
T E N E D U R I A , O R T O G R A F I A , 
A r i t m é t i c a y M e c a n o g r a f í a , por $3 
a l mes, en casa o en la Academia 
de Cuba y Obrapía (a l tos) . Clases 
diurnas y nocturnas. 
132 3 23 «. 
S E S r O R I T A P R O F E S O R A G R A -
duada en Alemania desea dar c la -
ses de i n g l é s o a l e m á n . V a a l do-
micilio. Miss. J. W i l l . Cal le 14, n ú -
mero 116. Vedado. 
1262 2S e. 
UNA S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , 
que tiene dos vo tres horas del d ía 
desocupadas, d e s e a r í a darlas de 
clases de i n s t r u c c i ó n y labores. V a 
,a domicilio. I n f o r m a r á n en Reina , 
20'. Casa Boston. S e ñ o r i t a P é r e i r a . 
14-83 23 f. 
UNA P R O F E S O R A . A M E R I O A -
na, se ofrece para dar clases en su 
casa, de i n g l é s y cultura f í s ica . D i -
rigirse a l a eeñox-ita, H . C , cal le C , 
183. 1277 27 e. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 y 64. 
L a ún ica que cuenta en l a H a -
hma. can l a competencia y practica 
propias de ocho a ñ o s de é s i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S x 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garantizo el empleo a loos alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , Q U U 
b a sido profesora de las mej Ĵ QS 
familias de la Habana, desea a l -
gunas clases, bien en su casa o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos. 
497 7 f. 
i n i m i i i l i n i i i i i i i i H i i n i i n i i n m i i i m i u n i r 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A , S E 
dan $50,000 en todas cantidades y 
7 a l 12 por 100, s e g ú n g a r a n t í a : en 
l a Habana y sus barrios. E m i l i o 
Rodr íguez , Re ina , 43. A-61i59, de 2 
a 5. 
C '434 4-27 
I M P O R T A N T E : P A R A C O M -
pletar capital, para una empresa i n -
dustrial de positivos rendimientos, 
so solicitan 5,0 00 pesos. I n t e r é s 
m í n i m o 2 por ciento mensual. Pe -
dir detalles a C . A . Moreno, inge-
niero. Apartado 117. N a d a de co-
rredores-
1305 29 ©. 
C o i e g i o e n l a V í b o r a 
D I R I G I D O P O R 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
Está situado en San Mariano, es-
Quina a P r í n c i p e de Asturias, en un 
edificio de Inmejorables condiciones 
higiénicas. E n é l se recibe la m á s 
esmerada y s ó l i d a ' educac ión re l i -
giosa y científ ica, siguiendo los m é -
todos m á s modernos. Se da gran 
Importancia a la e n s e ñ a n z a del i n -
el.és y f rancés . L o s alumnos de 
Primera pagan un. c e n t é n . H a y u n 
departamento especial para los p r i n -
cipiantes, é s tos pagan un luis. 
Se admiten externos y medio pen-
sionistas. 
1168 27 e. 
S E T O M A N $10.000 E N H I P O -
teca, en la mejor calle de l a H a -
bana, se paga el 9 por 100 anual , 
casa de esquina para fabricarle dos 
pisos más . No admito corredores. 
PZscribir a la s e ñ o r a M a r í a de J . 
Valladares, a Merced, 95, antiguo. 
1414 28 e. 
D I N E R O : L O D E S E O E N TTTPO-
teca, venta de casas, terreno y se 
fabrican y de alquiler. Víbora , n ú -
mero 558-A. T e l é f o n o 1-1127, de 
11 a 12 y de 4 a 6. X i q u é s S á n c h e z . 
1313 23 e. 
Colegio de Nuestra Sañora del 
Sagrado Corazón 
f r í g i d o por las Religiosas de J e s ú s 
María, Calzada de la R e i n a , n ú m e -
124, entre B e l a s c o a í n y C a r -
los m. 
- Reciben las a lumnas en esto nue-
V-" r-te^tel, la m á s só l ida y esmera-
°f educación religiosa, científ ica, so-
r?* y domést ica , siguiendo los m é t o -
dos modernos m á s acreditados para 
CÍA ^ ^ © a t e s ramos de l a instruc-
a la Cal igraf ía , Labores feme-
Jias 7 de adorno. Corte y C o n f e c c i ó n 
R5 P^udas de v e s ü r se dedica una 
y -ación ^Pec ia l . L o s idiomas I n g l é s 
toa f11068 forman parte del progra-
"^de estudios. 
KiifTÍ3, S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
<liii¿Ia Señora. del Sagrado Corazón, 
iia^do por las Religiosas de J e s ú s 
ío Jif; Calzada de la Reina, n ú m e -
86 i:4, eiltre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
í enrh clases particulares de Labores, 
c6mnri ^ P intura y M ú s i c a a precios 
ía 0,s' s e g ú n prospecto. Se prepa-
^erat él1 para cl Magisterio, B a c b i -
^lúsin y para obtener c l Diploma de 
í^s -Dr e-n el Conservatorio Nacional. 
Ss? ÍOs 3011 convencionales. 
13 f. 
10,000 P E S O S S E D A N P A R A 
el campo, con buena g a r a n t í a . I n -
forman: Habana, 19 8, de 1 y media 
a 3. 1193 29 e. 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O en 
-hipoteca y compro y vendo casas y 
solares en todos los barrios de l a 
Habana- A . P u l g a r ó n , Agujar, 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
1192 27 «. 
Dinero paraIiipotecasal6K, 
Desde $100 hasta $100,000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
b i é n se facil i ta en (pagarés con bue-
nas f irmas comerciales. D ir í ja se 
con t í tu lo s p a r a su examen a l es-
critorio de V í c t o r A. del Busto, c a -
lle Habana, n ú m e r o 89. T e l é f o n o 
A-2850. N o t a r í a , de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
465 7 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A- A U G U S T U S R O B E R T S 
^utor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
\ina ^ea nocturnas en su academia, 
8ába(i ra todos los días , menos los 
^ i G r A Un ce i l t én a l ines- S A N 
lila ri ^ 24, altos. U n i c a acade-
Utes p0ndo la8 clases son diarias; 
educaJ3 n61 sistema m á s eficaz de 
Dor J 61 oído. Clases particulares 
Hiiciiio en su academia y a do-
¿ p e s e a usted aprender tro uto Com^o y blen 61 idioma i n g l é s Í 
kíMo Ustcd el M E T O D O N O V I -
5 f. 
^ d i n ^ I l T E 3 v P U P I L O S P O R l a 
^68 * retr ibución de $15 oro al 
coleg-i0 t n antiguo y acreditado 
^'ida "T í ^ n c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n 
G, • informan; Apartado 825. 
6-19 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y ¡reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 82, de S a 5. 
f m i i m H n i n t f n m i n m i n i m m n i í i i n m » 
C o m e s t i b l e s 
y B e b i d a s 
¡ F O N D E R O S Y D U L C E R O S ! 
"Amarillo de A z a f r á n , " Amari l lo 
de huevo. Vaini l la , C l a r a seca y 
"Aroma para los cafeteros," --mar-
ca la " E S T R E L L A . " Muestras gra-
tis • C . González , Teniente Rey, 94, 
Habana. T e l é f o n o A-1203. ^ ^ 
s i i i i i n : i i i " i " H i ¡ i i i i i i i i i i i i i U i H i i n " i i " " n 
R T E S Y 
L O F I C I O S 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Come. i én:El ú n i c o que garantiza 
la completa e s t i rpac ión de tan da-
ñino insecto- Contando con el me-
ior m-ocedimlento y gran prác t i ca . 
Reciba avisos: Neptuno. 28, R * m 6 n 
P i ñ a l . 697 10 f-
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo mancluidn, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
ñ o c o dinero se la dejan nueva e n 
•UiA V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
21 e. 
J . L E O N 9 E L E C T R I C I S T A . E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l é c t r i c a de auto-
m ó v i l e s . L impieza de l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s por u n m ó d i c o abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
T e l é f o n o A-8319. Factor íao n ú m . 9, 
altos. 833 5 f. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a 
p a r a desarrollar y vigorizar los 6r-
gaaios genitales masculinos. A p r o -
bado por m é d i c o s sapientes de la 
H ab an a . E s c r i b a y mande sello y 
le e n v i a r é prospectos. J . F . D í a z ; 
de 2 a 4, botica, Neptuno, 253, y 
S a n J o s é , n ú m e r o S1^, Habana . 
1606 10 f. 
P A R A L A S D A M A S 
Depilatorio verdad: el ú n i c o que 
hace desaparecer los vellos s in i r r i " 
tar el cutis, con u n pomo hay p a r a 
siempre, mande un peso americano 
y se lo r e m i t i r é a vuelta de co-
rreo. C. González , Teniente Rey, 
94, Habana . 
1165 27 ©. 
PABA LAS CANAS TINTURA ÍOSSAN 
ú n i c a Inofensiva, l a cual se puede 
ingerir sin peligro alguno- Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro natu-
r a l . Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y Seder ías . D e p ó s i t o : farmac ia 
" L a Central". Z a n j a , 108. T e l é f o n o 
A-2967 
04 31 e. 
S E R A G R A T I F I C A D A L A P E R -
eona que presente una l lave m e t á -
l i ca que h a sido perdida en l a no-
che del s á b a d o a domingo. Gustar 
vo Portas , hotel "Pasaje." 
1«02 So «. 
P E R D I D A S : V I E R N E S , 23, D E 
Morro, 30, a Inquisidor, 14, se per-
d i ó un llavero con cuatro llaves. 
Se grat i f i cará a la persona que lo 
entregue. Franc i sco N . Blanco. 
1435 27 e. 
G A S A S Y P I S O S 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E Y y 
M : Se alquila la bonita casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de criados, ser-
vicios y b a ñ o s ; todo modez-no. P r e -
cio: $80. L l a v e e informan a l lado, 
izquierda. 
1641 3 f. 
C R I S T O , 4. S E A L Q U I L A E L 
principal , compuesto de cinco 
cuartos, sala, comedor y cuarto de 
b a ñ o , de constru^caón moderna^ 
L l a v e e informes en el 33, bajos. 
16 38 80 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa moderna, cal le 13, 
casi esquina a K , frente a l Parque, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor • y 
servicios. Informes a l lado. 
162 5 ' 3 f. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E l a 
cindadela Trinidad, 26 y 28, Cerro, 
Infonraes: Cerro, 567. 
1653 80 e. 
E N $50 C Y . , S E A L Q U I L A N los 
frescos altos Aguila, 110, a 2 cua-
dras de San Rafae l , con sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servi-
cios. L a llave en la h o j a l a t e r í a . I n -
formes: Qibispo, 121. 
1649 3 f. 
J E S U S D E L M O N T E , Q U I R O -
ga, n ú m e r o 6-M. Se alqui la esta 
bonita casa, con sala, saleta, 2 
cuartos, patio y servicios sanita-
rios. Precio: 4 centenes. L a llave 
en la misma, e informan en Monte, 
7 3, sas trer ía . 
1615 1 f. 
C O L O N , 30, Y C A M P A N A R I O , 
49. Se alquilan estas casas, de dos 
ventanas, para famil ias que no ten-
gan a u t o m ó v i l n i coche. Informes: 
Prado , 78. 1614 l f . 
C O C I N E R O S 
E n Prado, 119, bajos, se a lqui la 
u n a buena cocina y un precioso co-
medor; cuenta con algunos abo-
nados. 158 5 80 e. 
A LOS JARDINEROS DEL VEDADO 
E n lo m á s bonito de este barrio. 
B a ñ o s , 22|24, se cede, gratuitamen-
te, u n grande terreno con abundan-
te t ierra para sembrar ñores , á r b o -
les frutales y hortalizas. Aguiar, 
114. 1613 5 f. 
S E A L Q U I L A ñ l 
La Sociedad "Obreros de H- U p -
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos m a n -
zanas de su proniedaxL Infanta, de 
Zapata a San J o s é . E n Infanta , 
&3, secre tar ía , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-82 09. 
. . . . SO a. 
S E A L Q U I L A L A M E J O R E s -
quina de la calle de Obispo, muy 
acreditada, para casa de cambio, 
venta de billetes, etc. In forman: 
Obispo, 5 7, esquina a Aguiar, pe-
l e t e r í a " E l Paseo." 
1603 30 e. 
C A R D E N A S , 48, B A J O S : S E a l -
quila, en 8 centenes. L a llave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Prado, 41. 
1601 31 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
la calle 10, casi esquina a 2 3, con 
j a r d í n , portal, tres cuartos, sa la y 
comedor. G a n a $2 6 M. O. Infor -
m a n : T e l é f o n o F-1659. 
1646 30 e. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes, se alqui la l a casa Animas , 
181; sala, saleta, 2 cuartos y de-
m á s servidlos. C o n s t r u c c i ó n mo-
derna. L a l lave e informes en la 
bodega esquina a Soledad. 
1644 3 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Revillagigedo, 8 4, esquina a E s p e -
ranza , de reciente c o n s t r u c c i á n . L a 
l lave en los bajos. In forman en 
Cerro , 522-A, de 7 a 9 p. m. 
1643 ge e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
J e s ú s María, n ú m e r o 7, en 7% cen-
tenes, acabados de fabricar. L a l l a -
ve en frente, en el n ú m e r o , bajos. 
I n f o r m a n : Obispo, 87, T e l é f o n o 
A-137 7. 
F A C T O R I A , 70, E N T R E M i -
s i ó n y Arsenal , p r ó x i m o a la E s t a -
c i ó n Terminar, se a laui la muy ba-
rato un buen local, propio p a r a un 
p e q u e ñ o garage, de cinco a seis a u -
t o m ó v i l e s u otra industria c u a l -
quiera. 
1658 3 f. 
CASA acabada de fa-
bricar, con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio. 
Calle Velázquez, núm. 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. informan a 
todas horas en O'Rei-
liy, 61, a lmacén de mú-
sica. 
1572 4-f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de Ja casa calle de San J u a n 
de Dios, n ú m e r o 10, acabados de 
reedificar, con todas • las comodi-
dades necesarias. Informan en San 
N i c o l á s , ^16. 
.1557 6 f. 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E a l -
quila l a casa Princesa, n ú m e r o 3, 
esquina de fraile, a dos cuadras de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte y 
dos de los de L u y a n ó ; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran s ó t a n o y 
buen patio. Informes: O'Reil ly , 95. 
1S555 4 f. 
A C A B A D O D E P I N T A R Y C O N 
Ins ta lac ión para gas y electricidad, 
se alquila el alto de esquina, B e -
l a s c o a í n , 7-C, entrada por A n i -
mas; a corta familia ,moral y sin 
n i ñ o s mayores de 2 a ñ o s . E n la 
m i s m a casa informan. 
1550 - s 81 e. 
C O N C O R D I A , 15. S E A L Q U I -
lan los altos y bajos, en 12 y 10 
centenes. L a llave en l a bodega-
Bu d u e ñ o : Prado, 41. 
1500 81 e. 
E N M O D I C O A L Q U I L E R , L A c a -
sa Concordia, 142-B: sala, saleta, 
2¡4 grandes, cocina, b a ñ o y d e m á s 
servicios, pisos finos, partió grande 
de azotea; seca y a l a brisa. L a 
ttlave en l a letra C. Informes: C a l -
Bada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
125-A. 1539 29 e. 
BADUID, N U M . 29, B A J O S , S E 
alqui lan; tienen z a g u á n , sala, rec i -
bidor, cuatro habitaciones, come-
dor a í fondo, baño y d e m á s como-
didades.. L a llave en la v idriera del 
c a f é de enfrente. Informes: Acos-
ta, 6 4, altos, de 2 a 4. Tedéfono 
F - l l B g . 1535 20 e. 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O B A -
jo de la casa Escobar, 102, a me-
dia c u a d r a de Neptuno. Sus habita-
ciones son e s p l é n d i d a s y todo el 
Benvlclo sanitario moderno. La l l a -
ve en e lalto. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de H e r r e r a . 
1533 4 f. 
V E D A D O 
En» ocho centenes, se a lqui la l a 
casa caflle I , n ú m e r o 83," entre 9 
y 11, p r ó x i m a a L í n e a , con sala, 
tres cuartos, comedor, doble ser-
vicio sanitario, patio y jard ín . L a 
llave en la bodega. Informes: se-
ñ o r Mege, Cuba, 17, altos. T e l ó -
fono A-2 964. 
1534 3 f. 
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 13 cen-
tenes, respectivamente, los bajos 
San N i c o l á s , 6 5-A, y los altos del 6 5 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño . L l a v e s en l a 
misma. T e l é f o n o A-4310. 
1512 2 f. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A 
en Empedrado, 14, por C u b a ; pro-
p ia para a u t o m ó v i l e s . 
1510 29 e. 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I -
cos pisos ,alto y bajo, letras A y 
B , de la confortable casa Habana, 
183, a media cuadra de los t r a n -
v í a s e l éc tr i cos . L a s llaves en el 
elto, le tra A. P a r a Informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
1532 4 f. 
4 L U I S E S , A P E R S O N A C u i -
dadosa: Moreno, 8 7-A, Cerro . Sala, 
comedor, 2|4, cocino, servicios; p i -
sos mosaico. In forman: Monte, 
503. T e l é f o n o A-S837. 
1501 2 f. 
S E A L Q U I L A , E N O N C E C E N -
tenes, l a planta baja de la mo-
derna casa C h a c ó n , 8, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos, cocina, 
b a ñ o y d e m á s servicios. L a llave 
en C h a c ó n , 13. 
1527 27 e. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila u n a esquina, a l a brisa, 
compuesta de un gran s a l ó n , con 
puertas de hierro, preparada para 
establecimiento y 2 accesorias. L l a -
ve e informes a l lado. T e l é f o n o 
1-1920. 1525 2 f. 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A S de 
moral idad, el piso alto de la nue-
v a casa Refugio, 16, entre Prado y 
Consulado: sala, comedor y 3|4. 
$40 U . S. Cy. Informan en los ba-
jos- . 1524 2 f. 
V E D A D O : C, C A S I E S Q U I N A A 
17, acera de la brisa: Se alqui la 
u n e s p l é n d i d o alto, con toda c la-
se de comodidades. 14 centenes. 
Informes en el bajo. 
1521 29 «. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
altos de Campanario, 115, entre 
Sa lud y Dragones, compuestos de 
recibidor, sala, 6|4, saleta a l fondo 
y d e m á s servicios. In forman en 
los mismos, de 9 a 12. 
1568 29 e. 
S E A L Q U I L A , E N E L C E R R O , 
cal le de C h u r r u c a , n ú m e r o 38, una 
hermosa cosa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, pa-
tio, traspatio y servicios sanita-
rios modernos. L a llave en l a bo-
dega de l a esquina. In forman en 
l a f e r r e t e r í a de M o r e t ó n y A r r u -
za, San Ignacio, 51, esquina a L u z . 
T e l é f o n o A-1574. 
1574 4 e. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O lo-
cal , para a l m a c é n , en Inquisidor, 
n ú m e r o 20. Informan en la fe-
rre ter ía de M o r e t ó n y A r r u z a , San 
Ignacio, 51, esquina a L u z , T e l é -
fono A-1574. 
1574 V, 4 f> 
S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E -
nes, y a famil ia de moralidad, el 
pr imer piso de la moderna casa 
Merced, 53: tres cuartos, sala, co-
medor, cocina y cuarto de b a ñ o . 
L a l lave en la bodega, Informañ 
en S a n L á z a r o y Galiano. bode-
ga. 159 3 2 f. 
M A L E C O N , sle^ E N T R E E S ~ 
cobar y Gervasio, se alquila piso 
alto, muy ventilado, sala, recibidor, 
comedor ,cocina, cinco cuartos, ba-
ñ o moderno, completo y servicio de 
criados. In forman en el mismo. 
Puede verse a todas horas, 
1486 i f. 
G A L I A N O , 75, E S Q U I N A S A N 
Miguel, altos del ca fé . T e l é f o n o 
A-500 4. Cambiando referencias ce-
de el mayor departamento de la 
cosa; pisos m á r m o l , dos posiciones; 
b a l c ó n a Galiano v a l i a M í n ; mue-
felcs finos; grandes comodidades 
1477 l ¿ 
V E D A D O . A C A B A D A D E P A -
bricar, so alquila la casa H . n ú m e -
ro 325, entre 23 y 25, compuesta de 
sala, saleta y tres cuartos; saleta 
de comer, b a ñ o y doble servicio sa-
nitario, cuarto de criado, patio y 
traspatio; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; l a 
l lave a l lado y en la bodega de H 
y 23. Prec io: 10 centenes- Su due-
ñ o en Zulueta. 36. T e l é f o n o A-1628 
1493 29 e. 
S E A L Q U I L A N 
A u n a cuadra del parque Centra l , 
p a r a oficinas profesionales, ^ hom-
bres de negocios o a un s ó l o i n -
quilino, los altos de Obrapía , 9 4, 
96 y 9 8, acabados de construir,^ -on 
todo el confort m á s exigente. C a d a 
departamento tiene lavabo, e l é c t r i -
ca, mucha claridad y brisa; su fa -
b r i c a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y comple-
mento superan a todos los s imi la-
res. 
1479 2 f. 
V I L L E G A S , 14. S E A L Q U I L A N 
los bajos. Informes en los altos. 
1523 2 9 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Cris tóba l y Santo T o m á s , 
Cerro , a una cuadra de la calzada, 
dos hermosas casitas, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , con sala, comedor, 
dos cuartos y d e m á s servicios. L a 
Uave e informes en la bodega. 
1421 27 e. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de l a nueva casa Revillagigedo, n ú -
mero l , con dos ventanas, sala .re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, 
dobles servicios, dos patios, electri-
cidad y mamparas , en $53. Su due-
ñ o : Monte, 27. 
1471 29 e. 
E N $42-40 O R O , S E A L Q U I L A N 
los modernos y e s p l é n d i d o s altos de 
E s p a d a , 31, a diez metros de Nep-
tuno; agua directa. L a llave en los 
bajos e informan en Concordia, 18. 
1398 30 e. 
B U E N L O G Í L 
S e c e d e e n O ' R e i l l y , 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a . 
I n f o r m a n : d e d o s a c i n -
c o d e l a t a r d e . 
c. 414 5-24 
G R A N N E G O C I O : S E C E D E , 
con contrato por cinco a ñ o s , casa 
esquina, para establecimiento de v í -
veres y carn icer ía , con armatostes 
y ú t i l e s , y 6 accesorias. P a g a $47.70 
y produce $82, barrio de J e s ú s del 
Monte. In forman: Santa Fe l i c ia , 
n ú m e r o 2 3-A, J e s ú s del Monte, 
1433 . • 31 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Pocito, n ú m e r o 2 5, a 
2 cuadras de B e l a s c o a í n ; sala, co-
medor y 4 amplias habitaciones. 
Informes en la misma, bajos. 
1451 27 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Virtudes, 144-B, con sala., 
recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, b a ñ o s y luz e l éc tr i ca . Infor-
m a n : T e l é f o n o F-1205. 
1457 31 e-
S E A L Q U I L A , E N 5 C E N T E N E S 
y dos pesos, la ca«a Carmen , 6-A, 
entre Lea l tad y Escobar , con sala, 
comedor, tres cuartos y patio, todo 
grande y bueno. 
1470 27 e. 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , 
l a casa Manrique, 161, con sala, co-
medor, siete cuartos, toda de mo-
saico y servicios sanitarios moder-
nos, entre Sdtios y Maloja. L a llave 
en l a bodega. In forman: Calzada 
J e s ú s del Monte, 53 4-B. 
Ib76 27 e. 
C E R R O , 452: D E R E C I E N T E 
c o n s t r u c c i ó n , compuesta de sala, sa -
leta, 3 habitaciones, comedor a l 
fondo, 2 patios y d e m á s servicios. 
I n f o r m a su d u e ñ o : San R a f a e l y 
Hospital . T e l é f o n o A-186 9. 
1432 29 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Trocadero, 71; cinco grandes c u a r -
tos, recibidor, gran sala, comedor, 
doblo servicio sanita,rio, gas y elec-
tr ic idad; buen vecindario; c ó m o d o 
alquiler. 
1494 28 e. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y U N 
cuarto, separado, ' en San J u a n de 
Dios, n ú m e r o 8, entre Compestela y 
Habana . 13 97 30 e. 
S E A L Q U I L A , B A R A T O , U N E s -
p l é n d i d o chalet, de un solo piso, 
con muchas comodidades; abundan-
te agua y rodeado de jardines. C a -
lle de Prlmelles , 57, a u n a cuadra 
de la calzada del Cerro. In forman: 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 202. L a l lave 
enfrente. 430 27 e. 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , U N A 
hermosa casa, con portal, sala, sa -
leta, seis espaciosos dormitorios, 
agua abundante y muchas como-
didades; s ituada calle B , n ú m e r o 
17, a l costado de l a Sociedad del 
Vedado, media cuadra de la L ínea . 
L a l lave a l lado. In forman: S a n 
L á z a r o , 202, casi esquina a San N i -
co lás . 1430 27 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
S u á r e z , n ú m e r o 2, a l lado del C a m -
por de Marte. L a llave en el c a f é 
"Colón," Monte y F a c t o r í a . Infor-
mes; R e a l , 33, Marianao. T e l é f o -
no B-07 n ú m e r o 7084. 
1426 27 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a ventilada y moderna 
casa Oquendo, n ú m . 20, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, co-
medor, tres hermosos cuartos, ba-
ño , ampl ia azotea. L a llave al l a -
do. In forman en calle 3a., n ú m e -
ro 27 0, entre B a ñ o s y D . T e l é f o n o 
F-3546. 1420 28 c 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa en L í n e a , 125-A, entre 14 y 16. 
Se puede ver a todas horas. Sii 
d u e ñ o : ,Aguiar, 56, ca fé . 
1446 27 e. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
de la casa Leal tad, n ú m e r o 64, en-
tre Concordia y Virtudes; compues-
to de espaciosa sala, antesala, cinco 
grandes cuartos, cuarto de b a ñ o , 
comedor a l fondo, g a l e r í a s cerradas 
de persianas en los dos huecos de 
patio, cocina y cuarto para criados. 
Escobar , 6 5. 
I 4 4 » 29 e. 
A L Q U I L O O V E N D O , 1104 M E -
ti-os de terreno: Animas , entre 
Oquendo y M a r q u é s Gonzá lez ; pro-
pio p a r a una industria o fabricar 
casas. In forman: Vedado: 3a., en-
tre 4 y 6, n ú m e r o 403. 
1447 7 f 
S E A L Q U t t i A L A C A S A T A M A " 
rindo. 79, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llavie en el 81. I n -
formes. B a ñ o s . 146, Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
1450 SI e. 
San Lázaro, 184 
Se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y servicio. In forman: N a z á b a l , 
Sobrino y Oa-, A&uia.r, 130. T e l é f o -
no A-3860. 1448 31 e. 
E N C O N C H A , 4, E S Q U I N A A L u -
co, se alquila una casa, propia pa-
r a botica, garage o cuadqulera otro 
establecimiento. Informan: bodega 
"Jja M a r í a . " 
1 400 3,0 
S E A L Q U I L A N 
C a r v a j a l , 3, esquina a Trin idad, 
en el Cerro . Lucena , 2, bajos. San 
Rafae l , 147, 149 y 161. bajos; 159 
altos. M a r q u é s González . 1. bajos 
y 6-C, altos. Precios c ó m o d o s . L a s 
ilaves en las bodegas de las esquinas 
respectivas. Informan: Banco N a -
cional de Cuba, 6to. piso, cuarto 
500. 1363 30 e. 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y ventilados altos de Animas , 
n ú m e r o 180, antiguo, (170 moder-
no) , entre B e l a s c o a í n y Gervasio, 
a matrimonio s in n i ñ o s o a s e ñ o r a s 
solas. 1347 30 e. 
A L Q U I L O D O S E S Q U I N A S : una 
fabricada expresamente para bode-
ga v tener v ida propia; no hay n in-
guna en la esquina; y otra para 
puesto de frutas o carn icer ía ; tie-
ne armatoste. Se dan baratas. I n -
forman: L a w t o n y C o n c e p c i ó n , bo-
dega. Se venden varias casas. T e -
l é f o n o 1-1792. 
1357 6 í. 
V E D A D O 
E n 53 pesos, se alquila l a casa 
situada en la calle Quinta, n ú m e -
ro 1 9 ^ . entre G y H , de construc-
c i ó n m o d e r n í s i m a ; cinco cuartos-
dormitorios, j a r d í n y patio; y en 
50 la contigua, n ú m e r o 21, con las 
mismas comodidades. L laves e i n -
formes en la Calzada, n ú m e r o 54, 
piso alto, entre F y G . 
1356 1 f. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R , se 
alquilan dos casitas y un local para 
establecimiento, en San Mariano y 
Porvenir , Reparto de Lawton , Je-
s ú s del Monte. 
1348 30 e. 
G A N G A : E N E L V E D A D O , S E 
alqui lan los preciosos altos de 8 y 
23, en 7 centenes; tienen sala , a n -
tesala y cuatro cuartos; todo de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con luz el-éc-' 
tr ica . T a m b i é n se alquilan dos c a -
sas en Pasaje Crecherie, n ú m e r o s 
43 y 44, en 5 centenes cada uno, 
con servicio para regular familia, 
c o n s t r u c c i ó n moderna y luz e l é c -
tr ica . In forman en Obispo, 84 y 
en 8 y 2 8, bodega-
1384 80 e. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y 
ventilada casa de Josefina, 13 ( V í -
bora) con portal a l frente y a l cos-
tado, sala, saleta, 3 cuartos y un 
hermoso s a l ó n alto. Lavabos de 
agua corriente y todo el servicio sa-
nitario moderno y patio, traspatio 
con sal ida a l a calle de P r i m e r a . 
Ult imo precio: 8 centenes- L a l l a -
ve a l lado. In forman en Crespo, 
60, altos. T e l é f o n o A-1985. 
1394 28 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de la casa calle de 
Campanario , n ú m e r o 6, con sala, 
saleta, comedor, seis grandes habi-
taciones, cocina, cuarto de b a ñ o , do-
ble servicio y con i n s t a l a c i ó n de gas 
y electricidad- In forman: calle de 
Damas , n ú m e r o 2 5. 
1453 31 e. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
Ja de las casas San Miguel, 183-B. 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro ha.bitaciones, sa la y saleta, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con instala-
c i ó n de gas y electricidad. L a l ia -
ve en los altos del 183-C. 
1353 80 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 76 .entre Compostela y P i -
cota, cuatro cuartos, sala, come-
dor- L a llave en el c a f é de l a es-
quina de Picota. In forman: Sr . G ó -
mez, Monte, 5. T e l é f o n o A-1000. 
1383 1 f. 
V I B O R A : C A L Z A D A , 721-723. Se 
a lqui lan dos casas, modernas^ tres 
cuadras pasado paradero t r a n v í a s , 
una del H a v a n a Central , esquina 
Josefina, con todas comodidades-
In forman: Galiano, 7 5. T e l é f o n o 
A-5004. No han tenido enfermos. 
$53 y $40 C y . mensual. 
1376 30 e. 
M A L E C O N , 31. S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos con toda cla-
se de comodidades. Alquiler m ó d i -
co. L a l lave e Informes en C o n -
sulado, 62. 
1324 29 e. 
S A N L A Z A R O , 106. S E A L Q U I -
l a n los modernos bajos con toda 
c l á s e de comodidades. Alqui ler m ó -
dico. L a llave e informan: Con-
sulado, 62. 
1324 29 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad , 145-B, esquina a S^Jud; 
sala , 3|4, servicios modernos, en 
siete centenes. L l a v e : bodega es-
quina. I n f o r m a n en Reina , 6 8, a l -
tos. T e l é f o n o A-3329. 
1321 29 e. 
A M U E B L A D A , P R O P L I . P A R A 
matrimonio, la casa calle 6, n ú m e -
ro 220. Confortable b a ñ o , a c e r a de 
la brisa. A g u a -aliente instalada. 
L a s l laves en el 222. 
1307 29 e. 
V E D A D O : E N $18 S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa calle E , entre 19 
y 21, n ú m e r o 195. L a llave en el 
alto. I n f o r m a n : Aguacate, 19. a l -
tos. H a b a n a . 
1288 27 © 
V E D A D O : C A L L E 16. E N T R E 11 
y 13, n ú m e r o s 122-124 y altos. 
Tres casas nuevas con sala y cua-
tro grandes habitaciones, doble ser-
vicio moderno y luz e l éc tr i ca . R e n -
ta $45,Cy. cada casa. Informe^ en 
la misma o en San Rafae l , 20. 
1317 27 «. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos y bajos de Campanario , 105, 
propios para, familias de gusto, con 
sala, antesala, 6 habitaciones, dos 
sei'vicios y otras comodidades. U l -
timo precio: 12 centenes. Infor-
man en la misma. 
1364 SO e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B 
l a casa calle de Empedrado , númení l 
3 9, propia para oficina, con sala, 
saleta, tres habitaciones, cuarto d« 
criados y doble servicio. R e n t a 12 
centenes. L a llave en loa altos. I n -
f o r m a r á n en Amargura , 23. T e l é f o -
no A-2744. 
1213 SO 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a calle de Aguila, n ú m e r o 156. es-
quina a Corrales, a una cuadra de 
Monte, ombados d© fabrtcar. Se 
dan baratos; c o m p u e s t o » de 4 c u a r -
tos, sa la y «a le ta y todo el servicio. 
Precio: 7 centenes. L a l lave « n l a 
bodega. T e l é f o n o A-5252. 
1365 SO 
A L Q U I L O T R E S C A S A S M o -
dernas, calles Oquendo, 2 5, entre 
A n i m a s y Virtudes, Habana, 204, 
entre Merced. P a u l a . Sitios, 17, en-
tre Angeles y Rayo . In forman: 3a. 
entre 4 y 6, Vedado, Vida l . 
1327 29 e. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y c a -
paz casa Acosta, n ú m e r o 5, p a r a I n -
quilinato, con doce cuartos, con 
contrato y buena g a r a n t í a . In for -
m a n en l a misma, de las doce en 
adelante. 1286 27 e. 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s bajos de Rayo , 81, 
inmediatos a Re ina , con sala , sa -
leta, 3|4, propios para regular fa -
mil ia . L a llave en los altos. 
13 32 2 9 ©, 
B A J O S Y A L T O S 
D e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , se a l -
q u i l a n a C I N C O y S E I S centenes , 
r e s p e c t i v a m e n t e , e n l a ca l l e de 
C o n c o r d i a , e n t r e S a n F r a n c i s c o q 
i n f a n t a , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a . L l a v e s e n l a bodega de l a es-
quina. 
1306 29e. 
T A M A R I N D O , 67. E N $25.00 M O -
neda amer icana los bajos. Porta l , 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, patio 
y traspatio. L a l lave en el 64. I n -
forma: Pernett . Cuba , 38. 
1341 31 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T B -
nes, los frescos altos de C a m p a n a -
rio, 109; tienen sala , comedor, 3 
cuartos y d e m á s servicios. L a l l a -
ve bodega esquina Dragones. I n -
formes: Obispo, 121. 
1225 28 e. 
S E A L Q U I L A N C A H I T A S D E 
m a m p o s t e r í a , a $21-20, con sala , sa-
leta, dos cuartos y servicio sani-
tario, nuevo todo. Once, n ú m e r o 
93, entre 18 y 20, Vedado. 
12S3 29 e. 
S E A L Q U I L A , E N L O M A S S A -
no de la V í b o r a , en los hermosos 
jardines de " L a Mambisa," unas 
hermosas casitas a $20 moneda ofi-
c ial , con jardines, arbolado y pa-
seos, luz e l é c t r i c a ; lugar pintores-
co y agradable; a matrimonio so-
lo o caballero solo. Suplicamos u n a 
visita; se c o n v e n c e r á n que no hay 
nada m á s hermoso que " L a Mambi -
sa." Carri to de Jesúa del Monte, 
transferencia para San Franc i sco . 
L o s carros casi en la puerta. 
1311 29 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C o -
rnada, y bien situada casa P a s e ó , 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta. I n -
f o r m a r á n de su alquiler en L a m p a -
rilla,- n ú m e r o 4, altos, por B a r a t i -
llo, de 1 a 4 p. m. L a l lave ©n P a -
seo, n ú m e r o 70. entre L í n e a y C a l -
zada. L l a m a r por el timbre, 
1301 29 «. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
de la casa calle EGIDO« 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Seder ía "E l Yu-
mur í . " 
C 184 E . - l . 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Luco , entre Velasco y E n n a , u n a 
cuadra de l a calzada de Concha , dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
d> cielo raso, con sala, saleta, come-
doi% dos cuartos, patio y cocina, con 
sus servicios sanitarios; t i e n é n su 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Precio s u m a -
mente m ó d i c o . E n l a mi sma m a n -
zana hay un s a l ó n propio para a l -
m a c é n y adjunto dos naves con 
treinta c ó m o d a s caballerizas, que 
t a m b i é n se alqui lan en m ó d i c o a l -
quiler. In forman en el mismo l u -
gar el maestro constructor. 
1258 28 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro. 23, con z a g u á n , sala, saleta, 
s a l ó n de comer, seis habitaciones 
bajas y dos altas. R e n t a 12 cente-
nes. L a l lave en Compostela 191. 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 28. T e l é -
fono A-2744. 
1213 30 e. 
Co c o r d i a , 167 , a l t o s 
a tres cuadras de B e l a s c o a í n , se a l -
qui lan los altos de esta casa, acaba-
dos de construir; compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, come-
dor y dos servicios moderno. L a 
llave en los bajos. Informes en 
Mural la , 66|6S. T e l é f o n o A-8518. 
1216 28 e. 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar de esquina, con casa en el 
centro do u n gran j a r d í n . 
1180 18 f. 
SE ARRIENDA, A PLAZO LARGO, 
la finca conocida por Bi l la l ta , de 9 
c a b a l l e r í a s de t ierra ,entre los pue-
blos de C a p e l l a n í a s y P u e r t a de l a 
Güira, con terrenos p a r a tabaco y 
cafia. pozo inagotable para riego, 
potrero, frutales y buena casa de 
vivienda- In forman en San I g n a -
cio, 82. P . P . Abreu . 
1184 27. e. 
R A Y O , 1 7 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de esta hermosa casa . L a l lavo 
en los altee. D a r á informes el doc-
tor Bustamante, Cuba , 17, de 1 a 
4. T e l é f o n o A . 2964. 
1164 27-e 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N -
tes casas: 
Vives , 192, a l tos . . . 7 centenes 
Vives, 192, bajos . . . 7 „ 
Crist ina, 2 4 - B . . . . 5 „ 
C h u r r u c a , A 4 „ 
B e l a s c o a í n , 36%, altos 9 M 
L u y a n ó , 111 . 1 0 „ 
Monte, 459. . .», . 10 „ 
Infanta , 2 6 - C . ;.; » . 5 „ 
Infanta , 34. . • . • w 5 „ 
C a r m e n , 19 . . . * » : . 5 „ 
Soledad, 32 28 pesos 
Informan: J . Balce l l s y C a . , A m a r -
gura, n ú m e r o 84. 
1132 28 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa Z a n j a 126%-Gv 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor y tres cuartos; e s t á n 
muy ventilados; 
1160 2 f. 
P A R A C O M E R C I O L A C A S A 
Calzada J e s ú s del Monte, 258-B, es-
quina Toyo, propia p a r a C o m p r a -
Venta o cualquier giro. Se da ba-
rata y contrato. L l a v e 258-D, bo-
dega. In forman: Neptuno, 57, a l -
tos. ^ 
P A R A C O M E R C I O , Mercaderes. 
16. bajos, tres puertas a la calle, 
buen sa lón , trastienda, cuartos, de-
m á s servicios; se dan baratos y cott 
contrato. L l a v e . e n el alto. I n f o r -
m a n : Neptuno, 57, altos. 
» C E N T E N E S , altos Concordia. 
154, entre Oquendo y Soledad, sa la , 
comedor, cuatro cuartos, dos m á s 
en la azotea; d e m á s servicios. E n -
trada independiente, escalera de 
m á r m o l . L l a v e enfrente. In for -
m a n : Neptuno, 57, altos. 
¡ O J O ! 9 centenes preciosos altos 
Calzada J e s ú s del Monte, 2 5S-C, es-
quina Toyo; sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, doble servicios elec-
tricidad, gas. todo cielo raso. L l a -
ve 258-D, bodega. In forman: N e p -
tuno, 57, altos,' 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
V E D A D O . AI^QUIIvO I J O S E s -
plendidos altos callo 11 y M, para 
personas de verdadero gusto. l-<a 
llave en la bodega. 
120 5 8 ft. 
S E A l i Q U E D A U N H E R N I O S O 
chalet en la calle de Gertrudis, n u -
mero 24. entre primera y segunda. 
Consta de sala, cinco habitaciones 
comedor, gran cuarto de baño y 
criados, con garage. Informan en 
el n ú m e r o 19, Víbora . 
1198 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa calle 4, esquina a 15 Precio: 
$180 moneda americana. L a llayo 
c informes: 17, n ú m e r o 342, entre 
Paseo y A . 
1006 28 fe . 
E N $8-48 O R O E S P A Ñ O L , S E a l -
o m a n varias casitas, compuestas de 
cuarto, cocina y P f i o . H a y 
guaguas. I n f o r m a r á n . L. Kobly 
Puente Almendares. 
1083 r8 
SE ALQUILAN. EX SIETE ccn 
tenes, los altos de Virtudes, nume-
ro 158, acabados de fabricar, con 
sala saleta, cuatro habitaciones y 
servicios sanitarios. Informes en 
Oquendo, n ú m e r o 2, fábr i ca de mo-
saicos. „_ 
1194 
"ÍÍTAIVQLILA. E X MODICO pre-
cio la planta baja de Composte-
la 111. entre Sol y Mural la , pro-
para un p e q u e ñ o establecimien-
t o depós i to . Informan al lado^ 
1131 
R I C L . A 3 
Se alquila la planta baja de esta 
c a ¿ propia para ^tablecimien o. 
L a llave en el n ú m e r o 1, herrería . 
Informes: Amis tad 104. bajos. T e -
l é f o n o A-6286-
784 
" S E A l W Í I i T ' Í A S N U E V A S 
casas C. del Cerro, 629 y 6 3e, con 
portal, sala, saleta, f * ™ ™ ^ 
comedor y árbo le s al fondo Pre 
c ió : 8 centenes. Informan en fren, 
tfo. Su duefto en el 43 8 - F . ^ ^ 
I f w T G ^ c i o r T r 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio p a r a oficina-
Informes en la misma casa, en loa 
altos. 19822 27 *• 
S A L U D , 3 0 
S E A I ^ I I L A hermoso cuar-
to, con gran saleta, y un departa-
mento b a l c ó n a la calle; es casa 
seria; luz e léc tr ica y duchas, ba-
ilud, 30. 1548 l 5 -1 8 
E X C A S A D E ÜH M A T R I M O -
•nio de moral idad y a s e ñ o r a s solas, 
«e alquilan dos habitaciones altas, 
independientes, con pisos de mo-
saicos, agua y lu^ e léctr ica , en 
$15-90. Perseverancia, n ú m e r o 71D 
altos. 1507 31 e-
C O X S L L A D O , 111, A I / I O S , C A S I 
esquina a S a n Kafael . E n este c é n -
trico lugar se alquilan habitaciones, 
todas con vista a la calle, muy pro-
pias para personas del comercio. 
No se admiten n i ñ o s ni cocina. 
1480 1 f-
E N R E I N A , 14 y 4», S E A L Q H i -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento-
Se desean personas de moralidad. 
264 4 f-
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A O I O -
nes en casa muy moral, a s e ñ o r a s 
solas o matrimonio sin niños . Cár-
denas, 13, bajos. 
733 =8 «• 
D E P A R T A M E N T O A L T O : T R E S 
grandes habitaciones, frescas, c la-
ras y aseadas, con vista a la bahía , 
casa tranquila; se Iquilan en 5 cen-
tenes, a personas sin n i ñ o s y d« 
moralidad. E n n a , 1. a una cuadra 
de Palacio. 
1833 27 ©. 
N U E V O D U E Ñ O : A M I S T A D , 154, 
hermosas habitaciones con b a l c ó n 
a la calle, luz e l éc t r i ca y todo ser-
vicio; frente a l campo Marte. 
1343 27 e. 
M U R A L L A 6 6 y 6 8 
Acabados de reedificar, se alqui-
lan muy baratos, dos pisos con 
cuatro cuartos, sala, comedor y 
dos servicios modernos. E n los ba-
jos informan: A l m a c é n de sombre-
ros. T e l é f o n o A-3518. 
1200 3 f-
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
ota., n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
; ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños , cuarto d© criados 
y servicio sanitario. L a llave e i n -
formes en Calzada, 74. 
1107 2 f-
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 7 6. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
E N P U N T O D E L O M E J O R D E 
la H a b a n a : Aguila, 102, entre San 
J o s é y Barcelona, una famil ia de 
moralidad, cede una sala con dos 
rejas a la calle, muy bonita, pro-
pia para bufete de un m é d i c o , no-
tario, dentista o 6osa a n á l o g a : 
t a j n b i é n un z a g u á n para a u t o m ó v i l 
o coche. T a m b i é n hay dos habi-
taciones bajas y dos altas muy es-
paciosas y con servicio arriba, j u n -
tas o separadas, a hombres solos 
o matrimonios sin n iños . E n la mis-
m a informan. Se dan y toman refe-
refacias. 1686 28 e. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, n ú m e r o 2 letra A , es-
quina a Zulueta, un departamento 
con vista a la calle ,sin n i ñ o s ; y 
en Inquisidor, 46, una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle y pisos de mo-
saico. 1181 2 9 e. 
E X L A C A L L E D E S O L , N ü M E -
ro 2 3, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o 7. su dueño , H i -
lario Astorqui. 
C 219 30 7 e-
E X L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, j u n -
ta o separada. L o s altos su precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes; ca -
lle de L u i s E s t é v e z y Concejal Ve i -
ga, a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. P a r a informes: Galiano, 108, 
pe le ter ía . 
787 27 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , 23 Y 
E7, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía . n ú -
mero 7, su dueño , Hilario A&torqul. 
C 218 30-7 e. 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O -
SOS altes, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y recibidor, en la 
calle de Vi l lanueva, n ú m . 8, entre 
Luyanó y Herrera , en la bodega 
de la esquina de Herrera . In forman 
en Monte, 327. T e l é f o n o A-5536. 
973 31 e. 
A R R I E N D O 
ina f inca en Itabo, t é r m i n o munici-
pal de Guamutas. 
O t r a f inca en San Pedro de Ma.-
f a b ó n . 
I n f o r m a r á n en la Habana , s e ñ o r 
Ramiro H e r n á n d e z Bofi l l . Prado 42. 
E n C á r d e n a s , viuda de E . Ciero-
na, Apartado 37. 
C 324 nO-15 
PROPIO ARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila una esquina, f a b r i c a c i ó n 
moderna; precio m ó d i c o . Infanta y 
Atocha (Cerro ) ^ Informes: Agu i -
la. 188. 
E N L O S A L T O S D E L A O A S A 
Paula , n ú m e r o 2, se alquilan un 
hermoso departamento, en 4 cen-
tenes, y una h a b i t a c i ó n , en 2 cen-
tenes. 1386 28 e. 
E N L A A Z O T E A , U N D E P A R T A -
mento compuesto de dos habita-
ciones, cocina y servicios sanita-
rios independientes, en Composte-
la, 17 9. se alquila. Informes en 
P a u l a y Compostela. café . 
1294 29 ©. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S 
habitaciones y una gran cocina, en 
Apodaca n ú m e r o 22 Tel . A-5428. 
1351 30 e. 
S E A L Q U I L A N : U N A S A L A , con 
vista a l a calle y tres interiores. I n -
quisidor, 14. Franc i sco N. Blanco. 
1435 27 e. 
S E A L Q U I L A , E N E M P E D R A -
do, 57, bajos, una e s p l é n d i d a sa -
la, para oficina, con entrada inde-
pendiente. E n la misma informa-
rán. 1436 27 e. 
E X C A R D E N A S , 2-A, Y E X 
O'Reil ly, 36, altos de " E l F í g a r o , " 
se alquilan habitaciones y depar-
tamentos, el z a g u á n para estable-
cimiento y se subarrienda toda l a 
-asa- 1454 27 e. 
Nueva Posada " L a s De l i c ia s" 
d© Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
C A S A D E F A M I L I A S . H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y h a b i t a c i ó n ; 
se exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserrate. 
T e l é f o n o A-7898. 
1455 27 e. 
G R A N G A S A 
para familias de gusto: Cuarteles. 
4, esquina a Aguiar. Se alquilan 2 
habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos; hay criado 
para las habitaciones. Precios m ó -
dicos. 1458 27 e. 
D O S M A G N I F I C A S Y V E X T I L A -
das habitaciones, con o sin muebles. 
Casa moderna, electricidad. Propia 
para personas del comercio. Oficios, 
16, por L a m p a r i l l a . 
1473 31 o. 
827 28 e-
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , EN L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s G o n -
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
modoma c o n s t r u o í l ó n n ú m e r o s 
2 i e - Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitadones, coci-
na, b a ñ o dos servicios) sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
^ í i r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N O I A . 
Manrique y San J o s é . 
159 E 1 
H A B I T A C I O N E S 
COMPOSTELA 90 
antiguo, casi esquina a Mural la , pr i -
mer piso, se alquilan e s p l é n d i d a s y 
frescas habitaciones propias para 
oficina, famil ia u hombres solos. 
Majy cocina de gas. luz e l éc tr i ca y 
m a g n í f i c o cuarto de baño. 
1462 27 e. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o desde 5 cen-
tenes para uno y 8 para dos. H a y 
camareras para el servicio de las 
s e ñ o r a s . Aguiar, 72, altos. 
1192 27 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a l a calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19229 so-e. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de moralidad, 
con vista y b a l c ó n a la calle de 
Egldo y Mis ión , altos del c a f é " E l 
Caracol i l lo ." Egido, 22. 
^015 31 e. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n grande, clara, venti lada y con 
alumbrado e l éc tr i co a hombres so-' 
los, en San Rafael , 25, altos, entre 
A grulla y Galiano. No hay m á s i n -
quilino. 163 5 5 f. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes con y sin muebles; taonibién se 
alquila una h a b i t a c i ó n alta., inde-
pendiente, con agua; igualmente se 
alquila una cocina, propia para 
cantina. Amistad, 56. 
1628 30 e. 
E g i d o . e s q u i n a a C o r r a l e s 
Se alquilan dos habitaciones: una 
interior, en $12-72, y u n a con vis -
ta a la calle, en $18 plata. 
1618 30 e. 
F A C T O R I A , 70, S E A L Q U I L A N 
habitaciones; casa moderna e h i -
g i é n i c a , 45100 de patio. E n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s y p r ó x i m a a la 
E s t a c i ó n Terminal . Mucho orden y 
moralidad. 
1 668 3 f. 
O B R A P I A , N U M . 14, esquina, a 
Mercaderesr se alquilan habitacio-
nes a p.recloa m ó d i c o * , , 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del Hote l Pasaje : Se alquila u n 
hermoso departamento, con vista a. 
la calle y habitaciones interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
e léc tr ica , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
í l e i n a , 74. 
922 13 f. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , Rran sala alta, 
110 m. para lo Ja clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más circo y 
un almacén interior en la planta baja 
724 TT-f 
U I D E A L 
Consulado, 
> Núm 124 
Esplendidas habltacionev 
c o n toda asistencia 
i E C A V Í Ü A N R E F E R E N C I A S 
20017 31-e 
^ L A A M E R I C A Agencia de Oo- y 
I locaciones Director: R O Q U E S 
5 G A L L E G O - Dragones, 16- T e l é f o - ? 
^ no A-2404. E n 16 minutos y coa y 
N recomendaciones, facilito orla- S 
í dos, camareros, cocineros, por- S 
t teros, jardineros. vaqueros, co- ^ 
V cheros,, cbauffeurs. avudantes y \ 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa C u b a 120 y en San 
Ignacio, 43. 
394 5 f. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos p a r a oficina o a l m a c é n . I n -
forman: Empedrado , 10, 
961 , 30 e. 
P A L A C I O D E G A L I A N O , 101. 
•entraba por S a n , Josác T e l é f o n o 
A-4434. C a s a p a r a familias, lugar 
uno de los m á s c é n t r i c o s de la ca -
pital; pasan los t r a n v í a s por su 
frente; ventiladas y muy c ó m o d a s 
habitaciones, con muebles o sin 
ellos. Mensualidades convenciona-
les. . 1248 28 e. 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n s a l ó n corrido, con vista a 
Obrap ía y San Ignacio, propio pa-
ra, oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
informaJi, 
i i i i i i i i m i i m i m i i i i H i i i m i i i i n m i i i i i i i i i n 
M i l 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , es-
p a ñ o l a , para los quehaceres de una 
casa; que sea honrada y traba-
jadora. Consulado, 70, altos, mo-
derno. 1639 ' 30 e. 
A T E N C I O N . S O L I C I T O ) , B I E N 
recomendados, camareros y criadas 
y manejadoras. Habana , 108. T e -
lé fono A-6875. 
1636 30 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que ayude a la limpieza. 
Sí no sabe cocinar bien que no se 
presente. Se dan 3 centenes. A n -
geles, 39. 1633 30 e-
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, peninsular o americana, que 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . V e d a -
do: calle Dos entre L í n e a y Once, 
n ú m e r o 94. 
1655 31 e. 
F R A N C I S C O L U Q U E Z R O D R I -
guez, su hermano T o m á s Luquea 
R o d r í g u e z desea saber el paradero. 
Contestar a L i s t a Correos, H a b a -
na. ^ 1655 30 e. 
. S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
de edad, que sepa sazonar bien y 
sea muy l impia. Sol, 45, bajos. 
1650 30 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
para cr iada de mano; tiene que es-
tar acostumbrada a servir. Suel-
do de 3 centenes a 18 pesos- San 
R a m ó n , 28, entre Romay y S a n 
J o a q u í n . 1605 30 e. 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A QUE 
tenga de 100 a 200 pesos; yo ten-
go m á s ; p a r a un negocio que se 
ganan de $4 a $8 diarios. Egido, 4, 
a l lado del ca fé , d e s p u é s de la 1. 
Vendo aparatos de hacer retratos 
a l minuto y e n s e ñ o hacer retratos 
de todas clases. 
1665 30 e. 
S E S O L I C I T A U N O P A R A l i m -
piar calzado para dos sillones de 
" E l Polo," Re ina y Angeles, n ú -
mero 31; que sea blanco. 
1545 29 e. 
S E S O L I C I T A U N A O O S T U R E -
r a . por d ías , que sepa coser ropa 
fina. Calzada, 90, esquina a A, V e -
dado. 1561 29 e. 
D I N E R O . P U E D E G A N A R M U -
cho. P a r a dar sal ida a m e r c a n c í a s , 
por valor de $80 mil , solicito un 
agente en cada pueblo de la is la, 
que sea trabajador, honrado y que 
quiera ganar dinero; requisito i n -
dispensable que a l solicitar, esta 
r e p r e s e n t a c i ó n a c o m p a ñ e n $2 en 
moneda oficial, bien en giro postal 
o cheque, p a r a gastos que ocasiona 
al remitir el muestrario: en pue-
blos chicos puede ganar de $30 a 
$50 y en capitales de $50 a $100 
mensuales, y siendo activo mucho 
m á s . J o s é C. Ijópez, Apartado 192, 
Habana. 
1581 8 f. 
D o l o r e s V á z q u e z 
Natura l de Tabeada ( G a l i c i a ) . 
Se desea saber su paradero, para, 
enterarla de asuntos de familia que 
le interesan. A m a d a Soto, San M i -
guel, 181%, altos. 
1584 29 e. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, que sepa su oficio y traiga 
buenas referencias de casas donde 
haya estado. Obispo, 68, s e ñ o r 
Bueno. 
1 597 29 e. 
N E C E S I T O U N A MUJÜER, E s -
p a ñ o l a , con cuatrocientos pesos, 
para interesarla, en una gran casa 
de h u é s p e d e s . D ir í ja se : B . Mart ín , 
lista de Correos, indicando lugar y 
hora que puede verse directamen-
te a l a interesada. 
1588 29 e. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O E O R -
mal, para una fru ter ía de las 
mejores de l a Habana , por su due-
ño tener dos y vendo una en 40 
centenes. I n f o r m a r á n : c a f é " E l 
Tívol i" , Teniente R e y y Monserra-
te, l e c h e r í a ; cantina. García . 
1590 29 e. 
S E S O L I C I T A , E N T E J A D I L L O , 
16, altos, una buena cocinera, pe-
ninsular, que sea joven, duerma 
en la c o l o c a c i ó n y tenga referen-
cias. 3 centenes y ropa limpia. 
1569 2!> e. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I -
ta para cuidar una n i ñ a en Indus-
tria. 108. 
1492 28 e. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A una 
cocinera, blanca, en Villegas, 10 0, 
altos; tiene que dormir en la colo-
c a c i ó n . Sueldo: 3 luises y ropa 
l impia. 1419 27 e. 
C A S A S D E C U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan j ó v e n e s 
T a q u í g r a f o s . S istemas T i a y muchos, 
pero interminables y difícilesc E s t a 
es l a r a z ó n del por q u é hay pocos T a -
q u í g r a f o s . Nuestro s istema sencillo 
y vacionaS consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la I s l a puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
s e ñ a n z a completa, $5 C y . 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Teniente Reyt 14, Habana* 
a s a - iíU-fl.^ 
Gran Agencia de Colocaciones * 
V I L L A V E O L D E I C O M P A Ñ I A k 
0'RolUy1 n ú m 13 T e l A-2S48, ^ 
E s t a acredltads Agencia fací- ^ 
"ta .cor buenas referencias to- 5 
da c íase de sirvientes como oo- k 
clneros criados, camareros, de- ^ 
pendientes, costureras, lavande- j 
ras. etc.. eto. A los Hoteles, fon* N 
aas, cafés , panader ía» , cantina- J 
ros. dependientes, dulceros y ! 
aprendices se mandan a cual- y 
quler punto de la Isla y cuadrl- j 
l ias de trabajador*» par» el j 
19838 37 e. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 
14 a ÍB años . Informes: "Las Ca-
narias." Villegas, 4 8. moderno, en-
tre Obispo y O'Reil ly 
Í 4 8 8 ' 28 e. 
C O L O C A C I O N L U C R A T I V A , P A -
ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que tengan 
experiencia como agente-vendedo-
ra A r t í c u l o s finos para señoras . 
Buen sueldo y c o m i s i ó n si usted 
t l éno la habilidad necesaria. D i r i -
girse: L i l l i a n Russol l Co.. San I g -
nacio, 50, de 4 a 6 de la tarde-
1 494 27 e. 
"UN S O C I O , C O N 40 C E N T E N E S , 
se necesita para un negocio bue-
no. H a de conocer el giro de c a f é 
o fonda. Bernaza , 56, l echer ía . 
1456 27 e. 
D E N L A C O L O C A R S E I NA m u -
chacha, de cr iada de m a n ó o ma-
nejadora, en casa de moralidad; 
tiene referencias de la casa don-
de ha estado; no le importa sa-
lir para el campo. Informan en la 
Calzada de Vives, n ú m e r o 162. ' 
1657 30 e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, para corta familia, que se-
pa cocinar. Tiene que dormir en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 luises y 
ropa limpia. Crespo, 60, altos. 
1 395 2 8 ©. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa comercio, co-
legio o casa h u é s p e d e s ; sabiendo en 
todas ellas bien su ob l igac ión . I n -
forman: Amistad, 136 y 138, habi-
t a c i ó n 62 y 63. 
1 3 54 27 e. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
ra la venta do nuestro ar t í cu lo en 
toda la Is la . E s de gran utilidad. 
Sólo basta e n s e ñ a r l o para vender-
lo- Fá,ai les ventas. Grandes g a -
nancias. P a r a detalles escribir a 
Gi l & K i n g , Fore ign Houses Repre-
sentatives, Vil legas, 16, Habana. 
1092 2 f. 
CORTADORESA>E GANA 
Y CARRETEROS 
E n las Ancas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26, en l a carretera de la 
H a b a n a a G ü i n e s , poblado de J a -
maica , se solicitan un gran n ú m e r o 
de cortadores de c a ñ a y carrete-
ros. Se abona e l precio m á s alto 
que r i ja en otras localidades. 
1 093 18 mz. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s ¿ a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPEUIN & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , f i -
na, de color, para habitaciones y 
coser. B, esquina a 15, Vedado. 
1369 28 e. 
S e n e c e s i t a n A g e n t e s 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad; basta e n s e ñ a r l o p a r a 
que $e venda; f á c i l e s ventas; 
grandes ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . G o n z á l e z . 
Apartado 393. Habana . 
17862 4 f. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O -
ciAera una jOVéta que lleva t iem-
po en el pa ís . Sabe cucplir y tie-
ne referenlcias. In forman: Vl l j e -
gas, 6 4. 
1640 30 e-
" L A P A L M A . " A G E N C I A D E 
colocaciones: esta antigua y acre -
ditada agencia es la ú n i c a que no 
admite personal a no ser que venga 
bien recomendado. Hagan sus pe-
didos a l activo y acreditado agen-
te J o s é M . Alvarez , Habana, 108-
T e l é f o n o A-6 875. 
1636 30 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado en casa par-
t icular; tiene informes. Sueldo: 
4 centenes; no le importa ir a l 
(campoi. Irnforanan por t e l é f o n o 
A-6875. 1636 30 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Jo-
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora, prefiere ser m a -
nejadora; no le Importa i r a l c a m -
po; tiene referencias. Villegas, 34. 
bodega. 1637 30 e-
S E D E S E A C O L O G A R U N S E -
fíor, joven, asturiano, para los 
quehaceres de u n a casa ,ayudante 
de chauffeur o portero; tiene quien 
responda por é l ; no tiene incon-
veniente en ir a l campo. Infor-
m a n : Sol, 121, el zapatero. 
1 634 30 e. 
U N A J O V E N , F I N A , D E S E A en-
contrar una casa para servir de a m a 
de llaves; sabe coser; no tiene I n -
conveniente en sal ir fuera de l a 
c iudad; garantiza su honradezj. 
Quinta, n ú m e r o 2, entre P e r n a n -
d l n a y Cerrada , Barr io Alvarez. 
1631 30 e. 
S"E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares: una de c r i a -
da de mano yotra de camarera; 
la criada de mano entiende de cos-
t u r a ; son de moral idad; tletven bue-
nas referencias. In forman: C a m -
panario, 96. 
1629 30 e. 
S E O F R E C E U N S A S T R E P A -
r a t in torer ía y un aprendiz adelan-
tado en el misario oficio. Re ina , 
98. T e l é f o n o A-1727. 
16 51 30 e. 
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, peninsular, para estableci-
miento o casa part icular; cocina 
a la e s p a ñ o l a y criol la; es soltero 
y tiene refeomendaciones* V a tel 
campo. Mercaderes,- 4 3, altos, h a -
b l l n c i ó n n ú m e r o 10. 
1600 so e. . 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S F . A C o -
locarse de manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; lleve, mucho tiempo 
en el p a í s ; tiene recomendaciones: 
o para limpieza de habitaciones de 
corta famil ia y moralidad; no se 
admiten tarjetas. E n Zanja . 137, 
bodega. V a a l campo. 
, 1621 30 e. 
l ?NA B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse, prefirien-
do casa de h u é s p e d e s o estableci-
miento. Sabe cumplir v tiene re-
ferencias. Informan: Universidad, 
n ú t a . 84. 161 2 30 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , dc-
seá, colocarse de portero o criado 
de mano; tiene buenas referencias; 
s a b » cumplir con su obligiiKrión; 
« a l i e de la Esperanza n ú m e r o s 
66|68. cuarto n ú m e r o 6, Habana. 
1611 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Mural la , n ú m e -
ro 2, altos. 1600 30 e. 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de criada de 
imano c manejadora; no le impor-
ta ir a l campo; pero que sea casa 
de moralidad; no se coloca menos 
de tres centenes y ropa l impia; no 
se admiten tarjetas; tiene buenas 
recomendaciones. In forman: Cr i s -
tina y San Joaquín , n ú m . 7 0, fon-
da. 1607 30 c. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; entiende algo de 
cocina; tiene quien responda por 
ella. Informan: Crist ina, n ú m . 32, 
altos. 161 6 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, de 32 años , de tenedor de l i -
bros o vendedor, con 16 a ñ o s de 
experiencia. Habla y escribe el 
Ing lés y puede dar buenas referen-
cias. H , Apartado 1313. 
1645 30 e. 
U N B U E N C O C I N E R O , D E C O -
Hor, se desea colocar en una casa de 
famil ia; tiene quien responda por 
él. E n la calle Habana , n ú m e r o 
136, d a r á n razón. 
1 508 1 29 e. 
UNA J O V E N v PENI1V S UI y A H , 
fina; desea colocarse para la l i m -
pieza de habitaciones y coser; sa-
be cumplir y tiene referencias. I n -
formes: Línea, esquina a 12, pana-
der ía , Vedado. 
1499 29e-
s o L i c n r o U N A COLOCACIÓN, 
para criandera, a leche entera; da 
r e c o m e n d a c i ó n de donde cr ió una 
niña. Informes en L u y a n ó , n ú m e -
ro 39. 1617 30 e. 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
r a v izca ína , con t í tu lo de P a r í s , de-
Bea colocarse en buena casa; sabe 
hacer toda clase de helados y re-
frescos; tiene referencias. Infor-
mes: Maloja, 28, esquina a. Ange-
les. 1666 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, p a r a criada de mano o de 
habitaciones y repasar ropas o ma-
nejadora; cuenta con buenas refe-
rencias de las casas que estuvo. 
San José , 67, de 12 a 5, informan. 
1664 30 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o habitaciones; tiene ref eretficias. 
In forman en M a r q u é s González , 
n ú m e r o 175, zapater ía , entre San 
Rafael y San Miguel. 
1663 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, para habitaciones o para 
servir a la mesa en casa de poca 
famil ia; tiene buenas referencias 
de las casas que ha trabajado; es 
fina y salbe coser; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Informes: Industria , 
72, pregunten por la encargada. 
1660 3 f. 
l l N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no <? manejadora, en casa de .mo-
ralidad. I n f o r m a n : Galiano, 36, 
altos. 
A i.fi.¿3» _ t e ' 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cr iada de ma-
no o manejadora, en oasa formal. 
Informan: San Pedro. 12. hotel 
"1A Dominica." 
1529 29 e. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de cocinera. S a n Miguel, 
183-A. T e l é f o n o A-8753. 
lo53 29 e. 
TAQUIGRAFO EXPERTO, 
en i n g l é s y e spaño l , desea trabajar 
2 o 3 horas diarias como secretario 
de hombre de negocios, o en casa 
de comercio. E s c r i b a n a Gonzá-
lez, Aguiar, 47. 
1552 v 29 e. 
C R I A N D E R A , R E C I E N V E N I -
da, desea colocarse a leche entera; 
tiene recomendaciones de donde h i -
zo otra cría . In forman: Suspiro, 
n ú m e r o 18. 
1547 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
cinero, peninsular; sabe bien su 
arte y repostero, en casa de fami-
lia, comercio o para el campo. 
Monserrate y Obrapía , c a f é - r e s t a u -
rant; en la cantina pueden dejar 
aviso. 1546 2 9 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Sueldo: 4 cen-
tenes. Tiene referencias. Cal le Sol, 
n ú m e r o 14. Pueden l lamar a l t e l é -
fono A-6124. 
1543 29 e. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A -
r a cuartos, manejadora o lavan-
dera; va a cualquier punto del 
campo. Informam: H , 39. T e l é f o -
no F-2550. 
1542 29 e. 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
no o manejadora, desea colocarse, 
sabe cumpl ir y tiene referencias. 
In forman: Armas , 15, entre San 
Mariano y V i s t a Alegret V í b o r a . 
Pregunten por el sereno. 
S E O F R E C E U N H O M B R E P A -
r a p e ó n de m u e b l e r í a , casa de co-
mercio o portero; sabe carpinte-
ro; no tiene pretensiones. Infor-
m a n : Gloria, 221. 
1567 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no, manejadora o p a r a l impieza de 
cuartos; tiene recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Infor-
man a todas horas en 2 3, n ú m e r o 
10, entre I y J , cuarto n ú m . 8, V e -
dado. 1575 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M A -
nejadora o cr iada de mano; acos-
tumbrada con los n i ñ o s y a d e m á s 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
siendo p a r a fuera de la H a b a n a 
viajes pagos. Villegas, 105. 
1536 29 e. 
S E O F R E C E , P A R A C R I A D A de 
mano o manejadora, una joven,, 
e s p a ñ o l a . rec ién llegada; prefiere 
el Vedado, Cerro o la V í b o r a . I n -
forman en Primelles , 47-B, C e -
rro. E n la misma desea colocar-
se un jovent e spaño l , de criado de 
mano. 1522 2 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de cr iada de mano, o maneja-
dora; tiene buenas referencias; no 
admite tarjetas; es peoiinsular. 
Monte, 241- 1560 30 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha , peninsular; l leva tleanpo 
en él país , de cr iada de mano, de 
manejadora o de comedor; tiene 
quien l a recomiende, Carmen, n ú -
mero 4, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
1566 30 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, joven, asturiana, para mane-
jadora o limpieza de u n a casa; 
prefiere de manejadora porque le 
jgustan mucho los n i ñ o s ; tiene re -
ferencias, si se necesitan. Sol, 121; 
Informa el zapatero. 
15OJ» ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
joven, peninsular, de cil iandera; 
tiene buena y abundante leche. E l 
n iñe se puede ver en Obrapía , n ú -
mero 64, donde informan. 
1 538 29 e. 
UNA C R I A N D E R A . D E S E A C o -
locarse; tiene dos meses de par i -
da; se le puede ver su n i ñ o ; tie-
ne quien la recomiende. Infor-
man en Cerro, n ú m e r o 557, bodega. 
1528 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M ü -
chacha, peninsular, en una casa de 
•moralidad. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan en Trocade-
ro, 18. 
1 531 29 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S pe-
ninsulares: una de cocinera, no tie-
ne i n c o ú v e n i e n t e en hacer algo de 
limpieza, y la otra para criada de 
mano o habitaciones; tienen refe-
rencias de las casas que han ser-
vido. Informan: Virtudes, 96, altos. 
1551 29 e. 
U N A P E N I N S U L A R . M U V F O R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se con una corta familia, de c r i a -
da de mano; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. I n -
forman: Acosta, 2 2. 
1530 29 e. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar , desea encontrar una casa para 
hacerse cargo de la limpieza. L a m -
pari l la , 80, bajos. Pregunten por 
Josefa. 152 9 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad; tiene quien 
responda. In forman: T u l i p á n , n ú -
mero 11, altos, Cerro. 
1663 30 e. 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de c r i a -
d a de mano o manejadora; tiene 
quien responda por el la. In forman 
en Corrales, n ú m e r o 43. 
1562 80 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
nánsular , solicita c o l o c a c i ó n ; no le 
importa ayudar a los quehaceres de 
l a casa; no duerme en la c o l o c a c i ó n 
ni v a a l a plaza. San Lázaro , 71, 
1519 29 e. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; tiene 
muy buenas referencias y entiende 
un poco de cocina. In forman en 
O'Reil ly, 1 y 3, Ant igua de M é n d e z . 
1518 29 e. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de cocinero en alma^ 
c é n , f ábr i ca o tienda. E n la misma 
d a r á n r a z ó n de uaa cocinera. C a -
lle 19, 110, Vedado, entre 12 y 14. 
1616 29 e. 
S E O F R E C E P A R A P O R T E R O , 
¿r iado de mano o cosa a n á l o g a , un 
hombre, de mediana edad, s in pre-
tensiones. Dirigirse a Mural la , n ú -
mero 2, altos. 
1,514 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o part icular; cocina a l a 
e s p a ñ o l a y criolla y no duerme en 
el acomodo; h a b i t a c i ó n , 24, T e j a d i -
llo, 48. 1513 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, formal y trabajadora, con 
corta famália . In forman en Cuba 
y L u z , fonda. 
1558 28 e. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es formal; no Ijiene 
pretensiones; prefiere un matrimo-
nio o corta familia. G a n a 3 cente-
n e s y ropa limpia. Apodaca, 17. 
1498 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, para criada de 
mano; es formal y tiene quien la 
recomiende. I n í o r m a n en Cuba\i 
n ú m . 38, altos. 
1591 29 e. 
S O L I C I T A E M P L E O , P R O F É -
sor joven e instruido. T a m b i é n se 
coloca en oficina y trabajos s imi-
lares. No tiene inconveniente en i r 
a l campo. "Escue la S a n L u i s Gon-
zaga", 2a., n ú m e r o 1, V í b o r a . , 
1595 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho, peninsular, de 2 8 a ñ o s de 
edad, formal, para portero, en ca-
sa de comercio o casa part icular; 
l leva tiempo en el pa í s y tiene 
quien le recomiende. Carmen, 17, 
moderno. 
1592 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v é n , peninsular, de cr iada de m a -
no o camarera; tiene buenas reco-
mendaciones; sabe trabajar; es 
p r á c t i c a en todo. Informan en So-
meruelos, 47; 
1589 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha peninsular , de manejadora 
o cr iada de mano. A y c s t e r á n , n ú -
mero 2, bodega. 
1481 27 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano o de portero; tie-
ne buenas referencias^ de las casas 
donde ha estado. G a ñ a 4 monedas 
y ropa l impia. San José , 62. 
1580 2 9 e. 
U N A P E N I N S U L A R . D E M E -
diana edad, desea colocarse de co-
cinera; sabe a la e s p a ñ o l a y criol la; 
tiene buenas referencias de las c a -
sas en que ha servido. E n San L á -
zaro, 372, bodee-a. 
1579 29 e. 
C R I A D O D E C O M E D O R D E S E A 
colocarse en casa respetable, p lan-
cha ropa de caballero; quiere ga-
nar buen sueldo; puede dar buenas 
referencias de las casas que t r a -
ba jó . I n f o r m a r á n : Habana, 194, 
tren de lavado. 
1*91 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, asturiana, de cr iada de mano 
o manejadora; tiene quien responda 
por e l la; en la misma se coloca una 
s e ñ o r a , por l a m a ñ a n a , o se hace 
cargo de una casa por poco sueldo. 
Monte, 12, altos, h a b i t a c i ó n 19. 
1487 2J e. 
U N C O C I N E R O A L A C R I O L L A 
y . e s p a ñ o l a , con muchos a ñ o s de 
prác t i ca , desea colocarse en casa 
part icular o de comercio, y una co-
cinera que no entiende mucho el 
arte, ayuda en la casa. In forman: 
calle G, 71, entre 7 y 9, altos- T « -
défono F-1569. 
1*84 28 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora, en casa de moralidad. 
Tiene recomendaciones de las casas 
de donde trabaja . In forman: Be las -
c o a í n , 115, 
1 482 28 v 
U N J O V E N , P E N l N ^ m 
^añol, presentable ^ ^ A R , 
ofrécese como avudan+L V^^UírtT 
port ero, o Pa ra" ch ff5jo 
na, siendo canMntero ~ e nfi'-' 
casa buena, garaimas ri«'PllCa s¿, 
•omercio. Teniente IÍ'I ^sas * 
llano del Río . te ^ «5. Ĵ*» 
1586 e" 
S K D K ^ A G O L O C A R m r - ^ i : 
s, rviente, Peninsufor, a c o S , 1 ^ 
do al servicio, con k S ^ ^ a -
po en el pa í s ; tiene q ^ t e ^ 
c a T e 8 ^ ^ 1 0 y ^ n r ^ T 0 * cate 78, antiguo. Teléfono 
14 as 
DESEA COLOCARSTUNT^ 
na coemera. Peninsular ^ ^ 
parUcular o comercio- ^hen ^sa 
Pl ir y tiene referencias, w CUtQ-r VZ - rucias. 
27 
D E S E A C O I X ) C A I ¿ S F ~ í ^ - - - ^ . 
n í f i co criado de m ^ o V S / U G T 
Jente portero; tienen buen* excé-
rencias y van a cualouf^ 3 reíe" 
En las mismais c o n d ^ e s KPUtlto-
Joca un buen cochero v ii« 6 co-
cho para cualquier clase S e ^ ^ 1 ' 
.io. I n f o r m a n á n a todas vraba-
Aguacate, 37%. Te lé fono A - i g ^ 
29 
D E S E A C O L O C A R S E * NA B U E -
n a cocinera; lleva tiempo en el 
pala; cocina a la e s p a ñ o l a , a la 
francesa y a la criol la; tiene bue-
nas referencias. Informan en San 
Indalecio y San Leonardo, n ú m e r o 
22, bodega " L a Prosperidad". No 
admite postales. J e s ú s del Monte. 
i ¿ 9 5 e. 
S E D E S E A C O T ^ H í S ^ r T - -
ven, peninsular, de criada deV0" 
o ^ manejadora. Informan- i^110 
num. 15 5, cuarto 32. VlV6s. 
] 490 
. H O M B R E , S E R I O , C O N R ? T ^ r - -
informes y r e c o m e n d a S o n S ^ 0 8 
p r á c t i c o en estaciones y 
dero-i para la e x p e d i c i ó n d ^ ^ " 
o m e r c a d e r í a s , desea colocación 08 
mo para a c o m p a ñ a r en viaiLC0" 
s e ñ o r e s o familias; portero • a 
de mano, limpieza de escr i f^"^0 
habitaciones, encargado de c ^ 8 , 0 
comercio o particular, o c u a W ^ 
c o l o c a c i ó n a n á l o g a para la o,̂ 161" 
o interior. Dirigirse? ^ * 
n ú m e r o 1, t intorer ía . SalU(1' 
1485 _ 
28 «. 
S E D E S E A C O L O C A R tOVA 
da de mano y una cocinera, p i ^ " 
sulares; tienen buenas ref^renci; 
sabiendo cumplir con su o b u S ^ f ' 
y una camarera . Informan- Guh, 
Tejadil lo, puesto de frutas y 
27 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A ^ 
desea colocarse de criada d e ^ T ' 
no o para l a limpieza de habibu^T 
nes. Tiene referencias. Wolnf , 
Virtudes, 17. f o r m a n : 
1583 29 
J O V E N , D E P E N D I E N T E D E ^ 
pa cortador y camisero, desea cok-
c a c i ó n . In forman: Suárez ^ « t - ^ 
Miguel. 1429 ' ^7 
U N A P E N I N S U L A R , COOTvgT 
r a y repostera, desea colocarse en 
« a s a part icular o comercio, in 
forman en l a bodega. L a Cak 
B l a n c a , calle 23 v 4 T̂ VTCT 
F-1769. Vedado. * *' Teléfono 
1427 27 e. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , I>¿" 
mediana edad, con buenas referen-
cias y p r á c t i c a en e l oficio, desea 
t rabajar en casa de comercio o par-
t icular; sale p a r a el campo. Su do-
mici l io: Compostela, 62, por Lam-
par i l la^ 1424 27 e 
S E D E S E A N C O L O C A R , E N pri-' 
meras hipotecas, $4,400 y $2,000 en 
Habana , Informes: J . J . Rtnis 
Sol> »7 . 1423 81 e.' 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , so-_ 
l icita c o l o c a c i ó n p a r a criada de ma-
no o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. In forman: calle A, nú-
mero 13, Vedado. Te lé fono P-1845. 
1418 27 ei 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , DE-
eea colocarse con u n niño de 3 años, 
de criada, p a r a un matrimonio solo; 
sabe cumpl ir con su obligación; 
tiene quien la garantice, para aquí 
o el campo. Manrique, 152, esqui-
na a Es tre l la . 
1445 27 e-
D E S E A N C O L O C A R S E , PARA 
cr iadas de mano, dos muchachas, 
j ó v e n e s y e s p a ñ o l a s ; tienen buena 
r e c o m e n d a c i ó n . Animas. 45. 
1442 27 e. 
L A P R O T E C T O R A 
C a s a especial de comidas para fa-
milias, de J . R . Mart ínez , Rastro, 11. 
T e l é f o n o s A-8061 y A-2991, Ha-
bana. 1440 * 7 f. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera; tiene 
quien l a recomiende. Lamparilla, 
n ú m e r o 6. 
1438 ^ 27 e. 
V E T E R I N A R I O E T R A N J E R O , 
sin pretensiones. H a sido ganade-
ro, desea trabajar en finca gana-
dera. No importa mal oltaia, ni lu-
gar lejano o aislado. Buenas refe-
rencias. A . G. M., Prado, 119. ha-
b i tac ión 8. 
1460 27 «• 
U N E S P A Ñ O L , D E 28 AÑOS, 
muy formal y con muchas referen-
cias, solicita empleo do comisio-
nista o cobrador; responde coa 
igual cantidad en metá l i co a la que 
tenga que cobrar. Hornos, 24, er 
quina a Vapor, E . Pérez . 
1459 
B U E N C O C I N E R O - R E F O S T E B O 
en general, se ofrece para casa, par 
t icular, con axnplla var iac ión en̂ w_ 
dos los sistemas. Informan: 
tuno y Consulado y a l teléfono 
A-5027. 
1472 27 e. 
U N P E N I N S U L A R , C O N B U E ? ^ 
referencias, desea colocarse > 
dinero o criado de mano; 
cumpl ir con su obligación. ^ 
mes: Villegas, 101, de 12 a 3 ae 
tarde. « 
1464 - — 
A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e A g u i a f 
L a ú n i c a que tiene ^ « ^ V 
personal para todos los í ^ o * y x<s 
bajos que el públ ico ^ ^ 0 V 
mismo toda clase de J. 
Monte, 69. Te lé fono A-209Ü. 
Alonso. 5 < ^ 
380 
TENEDOR DE ^ J ^ l 
con t í t u l o s y 14 afios *e contabiU' 
conoce todos sistemas ^ a l ' 
dad; e spañol , f^ancés, itai ^ 
go de ing lés , se ofrece com ^ ^ . 
dor de libros, para inge f6reii 
portante ^ s a comerdal^ ^ u. 
c ías inmejorables. ^ ene 
bros: Apartado 103o. 2g 
196 86 
M a d a m e P^C1 
Modista Parisiense de la ̂  n e -
p a l é s ciudades d e . f ^ 0 H ¿ b a n a P*, 
c a las familias ^ \ ^ 6 d* 
r a la hechura de l o ^ X r , y 
che. D í a , So irée * ™ l ° r ^ * l 
clase de modelos. J e f 
trabajo. V a a domiclho-A.793l 
2-A, altos. Habana. ¿ei 2 8 J > -
874 ^~~~rrZr£ciO-
D E S E A C O L O O A R S ^ e 
c iñera , del país ; * ° ^ n a con ^ 
niente en ir para la ^ yUdar * : 
mil la de momlidad y *y inf o r ^ ^ 
quehaceres de la c ^ e r o S H7 ' 
15, esquina a ^ , ¿ 0 . -e 
119, moderno, Veoauu 2 7 ^ -
1416 _ _ _ _ _ - - - - - - - ^ r r Á S i 
Me hago cargo d e ^ n j && 
tas y per iód icos Pa^de t r a ^ ui-
la isla y toda cld°ev vendo i; diij». 
imprenta. Compro y. C0 i 
na.a d« imPnm,i .-baña- ^(i 
San Miguel. 30, H a U ^ , 
136$ ^ 
2 7 u ¿ * i o i i ¿ > 
L A C R I O L L A ' ' 
ccTABlvOS de B U R R A S da USOBJZ 
V T E L E F O N O A-4810. 
m . n ú m e r o «, por Poctto. 
j*1*^ Te lé fono A-4810. 
n-flo Ai esq. 17. T e L A-1S83. 
oat^ Vedado. 
B-rraa exloMaB. todas del pala. 
ZMO rañs barato que nadie. Ser-
Üfo a. domicilio, tres reces a l dio, 
rniorao en 1» Habatsa, que en el 
^ j L T j e s ó s - del Monte y en la 
^Kora. TfeTnHén «a alquilan y ven-
T borra» paridas. Sírvao© dar loe 
%oa m^ja j i^^-P^éíono A-4810. 
a ' - 31 e." 
rrííA B U E N A CJRIADA P A R A 
h taciones, desea casa de m o r a l i -
'iaj1. t ambién se naoe cargo de l a -
^ habiendo t rabajado en buenas 
var' • rana cuatro centenes.. Es pe-. 
c- i l a r s¿be zu r c i r bien. I n f o r -
Ba'ratillo, 3, cuar to n ú m e r o mes: 
U altos. 
27 e. 
" ^ E D E S E A C D U O G A R U N A S E -
- ta de l-S- a ñ o s , con s e ñ o r a , sola 
^ 'matrimonio s in n i ñ o s . Oficios, 
tfero 2S, ^Itos. 
146-3 • 2 ' e-
"•Tg O F R E C E , P A R A C R I A B A 
mano o manejadora , una j oven , 
c ñola; t iene quien responda p o r 
,M in forman en Pan L á z a r o , 207, 
e11 Teléfono 3271. 
27-e 
in i i i i i i i ia ini i i i i i i i i i i invi i i i i i i i i i i i i i i i i 
141 
r a s 
COBTDfAPHOXE. SE . .DESEA 
comprar uno si es en buenas con-
dicionen Tirirfórmas po r cor reo ; 
apartado lOSO. S e ñ o r Ilo-dríg-uez. 
1587 - 2 9 e. 
SE DESEA" 0 0 > Í P R A R U X A O A -
sa, antigua, para fabr icar , quo t e n -
ga de 5 a 7 metros de ancho po r 
•¡2 a 15 metros de fondo, po r el ba-
rrio de Vives o Sitios. R a z ó n : A l a n j -
bique n ú m e r o 8. 
6 1387 ... 2 6 e. . 
ui i i i i i in iüiBi i iüf i i iu i i i i iu i i in ini inini i i ) 
ENTA D E FINCA 
H S T A B t E C i l E N T G S i 
N O C O N F U N D I R S E 
Primer agente en la Habana en 
.bodegas, c a f é s y v id r i e r a s desde 
200 pesos en adelante, a l contado y 
a plazos. V e n t a -de é s f a b l e c i m i e n -
'tos. I n f o r m a : A d o l f o Carneado. 
Monte y .Agui la , " ca fé . • T e l é f o -
no A-3573. 
1667 •' '' 3 f.. 
O A M G A 
Se vend<e u r i á - v i d r i e r a de ü i b a c o s 
y cigarros y qu inca l l a , po r l a m i -
tad de su prec io . I n f o r m a n : M o n t e 
)' Aguila, café- A . Carneado. • 
1667 •"• . ' • 3- f. 
lln Negocio d é M i i c ü o P o r v e n i r 
Se vendo una buena bodega, 
cantiaera; hace una venta de t r e i n -
ja y cinco pesos, la m i t a d de can-
toa. D a r á n :razó. i i : c a f é de ' ' L u z , " 
Teléfono A-14 6Ó. 
1632 3 f. 
|ESQUINA "•EN V E N T A : E N ' . E L 
vedado, calle .13, a p r o x i m a d o . a Pa-
leo Precio: $'7.000 moneda, o f i c i a l ; 
Fae 16 x 38 de fondo ; puede cíe-
pse la m i t a d a l 8 po r 100; t iene 
«̂•sa fabricadia y te r reno pa ra j a r -
Bies freate y costado-' X o cor redo-
'e3' Da r a z ó n ; • de 10 a 12 y de 
?1a.'', el d u e ñ o r A s u i l a . 7 6,- esta-
«lecimiento. 
E L -3 t. 
^ R A N B O B E O A , E X $2,800: po r 
oencia, se vende, sola en esqui-
en el m e j o r p u m o de l a H a -
; oa; poco a lqu i l e r ; buen con t r a -
•Í.' Se admite par te a plazos. I n -
I nnes; V í c t o r A. del Busto," CA-
•« Habana.. 89. A-2850. De 9- a 10 / de i a s.. 
•3 f-
frií ' ? 0 E I j ^CKJOR P U E S T O de 
I htl Cerro, con ven ta dê  aves 
22TÍ!08 y cuartos de e a l í i n a , en 
íana^ nes- 0 t r o en ]a calle C a m -
Wín •en l 8 ; ^ o t ro en Belas-
ío- ; en 7,- a l contado o a p l a -
Kitn0NTUN~ "20 t p o r c ie" to ¿le re -
anti»,; Informes en Cerro, 5 42, 
165% Keñor H . Vicente . 
30 e. 
Naf f* ^ i . ' S O L T B K E , V I B O R A , 
;tenes n La^Dn'> gana ' cua t ro ceri-
Suiera e"qlledar a "deber ^ que 
:Correta'ia plazo;5." t r a t o directo s in 
flos W 6 - Reina, 4:i, de 2 a 5. t o -
C i u ü las ' incluso los festivos. 
4-27 
4o í 1 ^ - E X $150 A L O O N T A -
^ ¿ u a n ^ f 5 ?300 Pasaderos a 5 
? io m i - des' §"ra-n o p o r t u n i d a d , 
Wa ^ r deI repar to L a w t o n , V í -
*«Ua i , , 0anes .aceras, a rbolado , 
^ 'n io! \ - •"ectl'ica y t r a n v í a , con 
froPieta,.-0 t r a t o con corredores, 
'"flos w 1 0 ' Reina, 4 3, de 2 a 5 
v2̂ <34 Jncluso los festivos. 
Ojr— 4-27 
^ i n ^ ' ^ 1 3 0 0 ^ » . SOL^VRES de 
Jetado v Centr0 $1'50 a Plazos o 
( de Á r t9ortocer censo r e d i m i -
íVara) c^ñ -"-i1.1 5 Po 1-100 a n u a r 
H Junt i ? -dB- Kan .Rafael y San 
fcwetSí,0 a í n f a n t a . Tl-ato con 
^éfono A c f ? ; inclus ive festivos.. IJ ¿s, 6159. 
. . 4.-27 
O í A i x i O JL.A i v i A i u N A 
F A G I N A T K E G f i 
Los buenos resultados 
tfe sus espejuelos de-
penden en la calidad 
í e las piedras y su 
e lecc ión . 
¡ O J O : P O R NO E N T E N D E R ETÍ 
giro , Tse a l q u i l a o vende una g l o r i e -
t a quo puede dedicarse a cabaret 
o cine, p a r a bailes, en Genera l 
Za.yas, n ú m . 4, Quemados de M a -
r i anao ; e s t á s i tuada - en l a en t rada 
p r i n c i p a l del H i p ó d r o m o y m u y 
p r ó x i m a a • dicho "G-rand Stand ." 
I n f o r m e s en l a m i s m a , su d u e ñ o , 
a todas horas. 
.15:9-6 4 f. 
S E V E N D E LTVA O A S A D E h u é s -
pedes, m o n t a d a como h o t e l ; t i ene 
2 0 habi taciones que s é pueden ha -
cer 27; paga poco a l q u i l e r ; e s t á en 
e l m e j o r pun to del P r ado y t iene 
con t r a to p o r cuat ro a ñ o s ; el d u e ñ o 
l a vende po r tener o t ros negocios y 
no tener t i e m p o p a r a a tender la . 
I m p o n d r á n : Prado , n ú m e r o 111 , 
p e l e t e r í a " L a E m p e r a t r i z , " de 12 a 
2 p . m . . .. 1517 29 . e. 
VT*r l í n f Creer * * * * * 
lo? J : 3 a caPricho y conseguir • 
los mismos resultada como con' los 
Pntí Íán ^ ^ d o s por ópticos- que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
û - ei reconocimiento de la vista es 
f í T ÍS 7 Uno Puede indicar la can-
waad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto para usar vidrios 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
e 0/0' pero-deje que las piedras, 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco g rá t i s los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
lengo lentes desde $2 00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en |5.30. 
B A Y A t i c o 
San Rafael, esq. a Amlstail 
T E L E F O N O 
Q 4420 365-17-o. 
DEin iuu iu iu i i i i i iu i i i i in i i i in i i iMi i iMi i i 
E S Q U I N A , ^ P R O P I A P A R A E A -
br icar , bodega- ,en L a w t o n , Víbora , ; 
12 p o r 15 met ros , m i t a d a l contado, 
l a o t r a 5 pesos mensuales. Reina , 
43. P rop ie t a r io de 3 a 5. 
C 434 - 4-27 : 
OASA P A R A F A B R I C A R , S E 
vende una en l a Calzada de Vives , 
cas i , esquina- a Carmen, l i b r e do 
g ravamen . I n f o r m a r á n en Reina, 
115, f a rmac ia . 
1648 30 e. 
S O L A R . O P O R T U A T D A D , S A N 
Rafae l , j u n t o a I n f a n t a $2 50 a l 
contado, $3Sb a plazos y reconocer 
u n censo r ed imib le de $67 a l a ñ o 
.de i n t e r é s - Solamente p o r nna se-
ihana. N o quiero corredores. R e i -
na, 4 3. T e l é f o n o A-6,159, .-.de 2 a 
5, los festivos i h c h i s í v e s . 
C 434 ' ' V ' 4-2T 
F A H m A G B A 
Se vende en buena bar r iada , sur-
t ida , b ien • mon tada ; se da ba ra ta ; 
u rge la venta, o socio con gai-an-
t í a pa ra á d m i n i s t r a r l a . Maloja^ 2 4. 
C. Alvarez . ' • >. S 
155 6 * 2 f. 
L A t P R E X T A . S E A ' E N D E B A -
rata , p,. se admi te u n socio, con po-
co cap i ta l , bien s i tuada y buena 
marchah t e r l a . I n f o r m e s : G a í i a n ó , 
88, j o y e r í a . 
1554 31 e. 
S E V1Í N D E L X A V I D R E E R A de 
tabacos y c igarros ; uno de los. rné— 
jbres . lugares d e T a H a b a h á ; b u e n 
pun to p a r a . l á ven ta de b i l le tes ; d é -
í a $1.00 l ibres, mensuales. I n f o r -
m a n : 'Mon te , 227. 
.1 34S 29 e. 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R 
o t r o negocio de m a y o r i m p o r t a n c i a , 
yendo la casa do conpra-venta , 
"Ras t ro , " Vi l legas , 03, casL-a ta~. 
s a c i ó n , po r t e r m i n a r el asunto é s t e 
mes. De j a $200 mensuales, cuando 
menos. E x t r e m o fác i l de' c o m p r o -
bar . Só lo de 2 a-5; su d u e ñ o i n f o r -
ma . 1544 31 e. 
V E N D O : U N A OASA M O D E R -
na, de esquina, en A g u i l a , dos- cua-
dras de M o n t e ; y O T R A ant igua , a l 
lado- T a m b i é n O T R A casa moder -
na en el Vedado, calle Once,, p r ó -
x i m o a C l í n i c a X ú ñ e z - B u s t a m a n t e , 
una cuadra de Línea. . I n f o r m a d i -
recto su dueño ' , Reina, 57, N o t a r í a . 
1537 5 f. 
E N P R A D O V D R A G O N E S , S E 
d a r a z ó n en l a v i d r i e r a del c a f é 
" E l C o n t i n e n t a l , " de una esquina 
p a r á . bodega; dan buen -contrato y 
poco alqui ler- H a y otras esquinas, 
u n a tiende botica, o t r a c a r n i c e r í a y 
l a o t r a u n a h e r r e r í a . 
1573 29 e. ' 
SE V E N D E U N A A C R E D I T A D A 
v i d r i e r a de tabacos, c igarros, f ó s -
foros, bi l le tes de lo t e r í a - en c a n t i -
d a d y t a m b i é n existencias en .per-
f u m e r í a . I n f o r m a n en Cienfuegos, 
41, de 11 a 12 a. m . 
r577 4 f-
V E D A D O . E N L A M E J O R O U A -
dra , cal le Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
rec ta .acera, p o r t a l , j a rd ín . , sala, 
cinco cuartos, gas, e lectr ic idad, sa-
n i d a d agua y b a ñ o . Puede verse-
430 27 e. 
E s q u i n a e n B e l a s c o a i n 
Vendo una, nueva, de 14 met ros 
d i f ren te y rentando v e i n t i d ó s cen-
tenes. E v c l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40. -107 5 30 e. 
SE V E N D E " L A . CASA D E L A S 
F i g u r a s . " calle M . Gómeí : , n ú m e -
ro 62, G u a n a b á c o a . P rec io : 2 7 m i l 
pesos y a d m i t i m o s negociaciones p o r 
o t ra casa en la Habana, pref i r iendo 
locales p a r a es tablecimiento. D i r í -
jase por correo r. C. B o h m , apar -
tado 650, Habana . 
1171 80 e. 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a 
Vendo 12 casas en l a V í b o r a : San 
M a r i a n o y San Anas tas io ; todas de 
techo, h ie r ro , con gas, luz e l é c t r i c a ; 
modernas ; a l costo; pasando de dos, 
se hace g r a n rebaja ; vendo l a es-
qu ina con buen establecimiento. N o 
s é a d m i t e n corredores. . T r a t o d i rec-
to con e l d u e ñ o : L a w t o n , 13 y San 
M a r i a n o , 67, bodega. 
8 2 4 2 8 e. 
S E V E N D E U N A B O D E G A Y 
fonda, con v i d a p r o p i a y de m u -
cho porvemir , es m u y can t ine ra ; 
. t iene cinco a ñ o s con t ra to y m ó d i c o 
a l q u i l e r ; s e da ba ra t a p o r t ener 
que .irse a E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
l a v i d r i e r a del c a f é " O r i e n t a l , " Z u -
l ú eta y Tenien te Rey-
156o: 29 e.; 
SE V E N D E U N P U E S T O D E 
f ru tas , se a r r i e n d a o se admi t e u n 
« o c i o , . po r e n f e r m e d a d de su due-
ñ o . I n f o r m a r á n : Acos ta y P ico ta , 
l e c h e r í a . 
1598 ' 29 e. 
SE V E N D E U N G R A N P U E S -
-to- de f ru tas , con v e n t a de aves y 
huevos; , buen p u n t o y b u e n a - v e n -
t a y u n m a g n í f i c o l o c a l ; se recibe 
e l d inero a plazos. I n f o r m a n : Te -
niente Rey, 5 9. • • 
1559 29 e. 
S E V E N D E L A H E R M O S A OA-
sa Calzada de l a V í b o r a , esquina a 
Laguerue la , acera de l a br isa , con 
5 40 met ros de superf ic ie . Te r reno 
para j a r d í n a l f rente y costado, por -
t a l , sala, saleta de comer, cinco 
cuar tos bajos y t res al tos , t res cua r -
tos de b a ñ o , garage y u n a hermosa 
g a l e r í a ce r rada con pereianas da 
ve in te me t ros de la rgo , h í j o s a . P r e -
c io : diez y ocho m i l pesos amer i ca -
nos. I n f o r m e s di rec tos : , A m a r g u r a , 
3, al tos, de 2 a 4. A v e l i n o Cacho 
Negrete , o t e l é f o n o 1-1560. 
C-42 8 • • 5d-24.^ • 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se vende una casa Zequeira , n ú m e -
ros 16 y 30, en $2,000; sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio comple -
to y p a t i o ; toda^deazotea. T r a t o di ' -
rec to en l a .misma, 
1320 4 f. . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo c a f é y res tauran t , en lo 
m á s c é n t r i c o de la c i ü d á d ; hace m á s 
de $3,000 ' mensuales de ven ta ; y 
vendo bara to u n buen hote l , con 
7 5 habi taciones. C o l ó n , ' n ú m e r o 1, 
i n f o r m a J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
137 2 l t. 
SE V E N D E , E N 3,500 PESOS u n a 
casa d é .madera y tejas, pis>s de ce-
men to y san idad conxple ta ; 'Ubre de 
todo g ravamen . Tiene 9 hab i t ac io -
nes que ren tan , 52 peisos; m i d e 6'72 
p o r .3,6, o sean 20.8 me t ros ; « i t a en 
l a cal le de San jqaq .u ln , a med ia 
cuad ra del Puente'•de'1 Aguj t D u l c e 
y p r ó x i m a a l M e r c a d o ' l a P u r í s i m a -
: P a r a . i n fo rmes : R o d r i g ó Santbis. 
Oficios, 112, de 8 a 11 a. m . y de 
4 de l a t a rde en adelante. 
13-59 30 e. 
G A N G A 
,- S^ vende, en m i l pesos - oro esr 
p a ñ o l el c a f é " E r Sol" , sito en San 
M i g u e l y Consulado. I n f o r m a J o s é 
V i d a l T r i g o , en San M i g u e l n ú m e r o 
5. I n ú t i l presentarse s in t e n e r d i -
cha c a n t i d a d . ' •. • - . 
1465 ••;- Si: ©.• 
SE V E N D E N CASAS A C A B A D A S 
de fabr ica r , dé l adr i l lo . ' techos da 
b i e r ro y cemento, -azotea, i n s t a l a -
c l o n ' e l é c t r i c a " m o d e r n á ; y cielos r a -
sos. Las hay de var ios t a m a ñ o s y 
precios, desde 1,800 pesos has ta 
$3,000 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a c i ó n : 
los'•.propietarios:.. Q ó m p á r t y ' Serra, 
S in corredor . Apodaca , n ú m e r o 22. 
T e l é f o n o A-5-428, Habana . 
•135 0 s i e. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de una finca de caybaMerla y m e -
dia,' a "dos lesrua-s d6 ^ Habana , 
c o n u n buen p a l m a r y m u c h a a r -
boleda; una g ra j i c r í a de ga l l inas , 
bueyes y d e m á s u tens i l ios de l a -
branza. I n f o r m a r á n : San L á z a r o 
y Mi lagros , a l lado del c a f é . V í b o r a . 
1526 2 f. 
U R G E N T E : S E T R A S P A S A U N 
con t ra to de i n q u i l i n a t o que á t i j a t o -
dos los meses c íen pesos. I n f o r m e s : 
Arsena l , 48. 
1176 Z'f «. 
E N $1.300 SE V E N D E E N L A 
V í b o r a , a u n a cuadra de l a calza-
da, u n a casa de madera , doble f o -
r r o , con . sala, comedor, t res cuar-
tos, cocina y d e m á s servicios. l a -
f o r m a n : Calzada, 5 34-B. 
1475 27 e. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A : L A 
de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 102, y D i v i -
s ión , a una cuadra de Belascoain: 
I n f o r m a n en Compostela, n ú m e r o 
13 4, altos. 
1362 30 e. 
V E N D O , D I R E C T A M E N T E , n n a 
casa en la calle Gervasio, entre Sa-
l u d y Reina .acera de l á br isa ; m i -
de 6 x 34, d á el 10 por 100. P r e -
c io : $6,500. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
2 8. a l m a c é n . 
1422 7 f. 
SE V E N D E U N A B U E N A V i -
d r i e r a de cigarros, tabacos y q u i n -
ca l la , 20 centenes- I n f o r m a n en 
O'RevIly, 23. 
150 5 2 9 e. 
S E T R A S P A S A J U J D E R E C H O A 
u n m a g n í f i c o sedar, del repar to Con-
cha, a l i n a cuadra de l a calzada 
del L u y a n ó ; mide 16 x 36 varas . 
I n f o r m e s : E s t é v e z , n ú m e r o 84. 
745 27 e. 
V E N D O % 
esquina de al to y bajo en la cal le 
de Paula , en $7,000. Casa en Rayo 
de $.8.000, y dos fincas r ú s t i c a s I n -
mediatas a l a Habana . Cuba, 7 
de l a 4 solamente, J . M . V . 
1332 29 e. 
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de P i n a r del R í o 
u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a con casa 
v iv i enda , p l a t ana l y agua pa ra r i e -
go, p r o p i a de p i ñ á , naranjas, t a -
baco y f ru tos menores. I n f o r m a n 
en l a H a b a n a : San Francisco y 
L a w t o n , V í b o r a , y en P i n a r del 
R í o : Car re te ra de Coloma, k i l ó m e -
t r o 4, bodega de Corrales. 
12 99 20 f. 
A L O S A S T U R I A N O S 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente situación, -•. extensa prader ía , 
pumarada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de ti*es caños conti-
nua y abundante: todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril . í ¡n la Administración de 
este Diario da rán razón. 
C.377 . 3 5d-20 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
p o r s ú d u e ñ o , d i rec tamente , l a ca-
sa Escobar , .189,:- de a l t o y bajo, 
c ien me t ros cuadrados, en $6,500 
oro. Reconoce $3',2 00 a l 8 po r 100. 
I n f o r m a n : 2, n ú m e r o 2.32, Vedado. 
T e l é f o n o F-4056. 
881 29 e-
V E N D O U N A B O D E G A * E N p u n -
to m u y c é n t r i c o ; t iene u n t a l i s m á n 
p rod ig ioso ; l a vendo por causa que 
. se le e x p l i c a r á a l comprador . I n f o r -
' m a n en Lucenas, 9. J . P a l l í . 
1178-^- 37 e. . 
ffa//e S a / v a c t o r 
J!P vtnde enproporcfó/t es-
/erren* en sv /o/*/ ó 
»n/r*s/o/*3 
/nfarmes rf/ocAp 5 
12 31 19-f. 
Aproveche la Oportunidad 
E n el Vedado,- cal le 17, casa m o -
de rna de altos, cielos rasos, $16,500 
Cur rency . 
A m e d i a cuad ra de Paseo y 23, 
g r a n casa m o d e r n a : solar comple to , 
a l a br isa, cqn garage- $16,500 Oy. 
A ; med ia c ü a d r a de l a cal le 23, 
m o d e r n a : 6|4, cielos rasos, en t rada 
p a r a coche. $8,500 Cy. 
Cha le t esquina . f ra i le , m u c h o t e -
r reno , cerca ' d e l Pa rque Med ina . 
$12,500 Oy. 
Cha le t esquina de f ra i l e , cal le 2 3, 
de -altos .moderno garage. $16,500 
Cur rency . 
A media, cuadra de 2 3. cerca d© 
Paseo, techos cielos raso, sala, sa-
le ta , 314 y d e m á s servicios, p repa -
p a r á pa ra altos. $4,600 Cy. 
-. Solares a $4 y $4-50 Cy., en el 
m i s m o Vedado a plazos. 
G . M A U R I Z 
A G U T A R , 100. T E L . A-3777 . 
1326 31 e. 
E L P I D I O B L A N C O 
$25.000 Cy. Vendo u n a h e r m o -
sa casa en el Vedado, calle 17, des-
de, el Paseo, a l a l e t r a M , 2 0 m- de 
f ren te por 50 de ' fondo ' ; es de u n a 
sola p l an ta . O ' R e í l l y , 23, de 8 a 
5. T e l é f o n o A'-6 951. 
• - 11 06„ •. 28 e. 
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R SÜ DTJE-
:SO. E L D U E Ñ O T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S . E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 1 A e j á A . M . 
E l encarcado. 
19406 3 1. 
C a s a d e h u é s p e d e s 
Se vende o se a lgui la- Se desea 
vender o a r r e n d a r una e s p l é n d i d a 
casa de h u é s p e d e s s i tuada en la ca-
l l e d© O ' R e í l l y , n ú m . 58. Casa de 
nueva C o n s t r u c c i ó n , e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s ; ve in te habi taciones habi tab les 
y todo su m o b i l i a r i o . T r a t o d i rec to . 
I n f o r m a r á en O ' R e í l l y , n ú m e r o 58, 
bufete de l doc tor Cor t ina , el s e ñ o r 
A r a n a . 
1466 . % f. 
F O N D A , E N $1.000. S E V E N D E 
c o n v i d r i e r a de tabacos, en l a es-
qu ina . N o paga a lqu i l e r ; buena m a r 
o h a n t e r í a . I n f o r m e s : Mercaderes, 6, 
an t iguo . 
1478 1 f. 
j G A N G A ! SE V E N D E , B A R A -
ta, una m a g n í f i c a bodega, estable-
cida, hace m á s de 30 a ñ o s , en una 
de las mejores bar r iadas de esta 
c iudad . Es u n a ve rdadera ganga. 
I n f o r m e s en Bernaza, 2, c a f é . 
1390 28 e. 
E N B E J U C A L : V E N D O , M I Y 
barata , u n a casa de m a n i p o s t e r í a y 
de esquina, s i tuada en l a calle Real , 
y a d m i t o pa r t e a l contado y el r e s -
to a plazos o l a cambio por una fin-
ca r ú s t i c a en la p r o v i n c i a de l a 
Habana . I n f o r m a el N o t a r i o doc-
^ t o r M a n u e l P r u n a L a t t é , en H a b a 
na. n ú m e r o 89. 
1315 3 i e. 
S E V E N D E 
m u y barata , u n a casa en l a cal le 
de F igu ras . rentre "V^ves y P u e r t a 
Ce r rada ; l i b r e de t odo g r a v a m e n ; 
6 met ros frente por 2 0 de f o n d o ; 
p r o p i a pa ra f ab r i ca r o a lqu i l a r , se-
i g ú n convenga a l comprado r . I n -
f o r m a en M i s i ó n . 6 3, an t iguo , e l 
d u e ñ o - S in corredores. 
411 « f. 
I M P O R T A N T E 
P o r tener que ausentarse de l p a í s 
su d u e ñ o , se vende, m u y bara to , en 
u n pueblo i m p o r t a n t e de l a p r o v i n -
c ia de la Habana , u n es tablec imien-
to de S e d e r í a , Quinca l la , P a p e l e r í a 
y Novedades; t iene ocho a ñ o s de 
establecido, ú n i c o en su g i ro en e l 
t é r m i n o , e s t á s i tuado en el cent ro 
del pueblo y t iene loca l pa ra ag ran -
dar lo , s i se desea. I n f o r m a n : V i -
d r i e r a de tabacos del c a f é "Las Co-
lumnas , " P rado y N e p t u n o , H a b a -
na- . 845 28 e. 
G A S A S E N V E N T A 
Luz , $11.500. I n d i o . $7.500. V i r -
tudes. $9,500- J e s ú s M a r í a , $8,000. 
Lagunas , $11,500. M i s i ó n , $2,500 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
O b r a p í a . $11,500. Aguacate , 19,500 
pesos. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 
40, de 1 a 5. 
1287 29 e. 
SK V E N D E L A CASA C O R R A -
'les. 179. en $€,500. Tiene muchas 
habitaciones- T r a t o di recto con el 
comprado r . I n f o r m a n : Cerro, 7 9 5. 
1441 31 e. 
G A N G A ; P O R T E N E R Q U E a u -
sentarse su d u e ñ o , se venóte, suma-
mente barata, u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y c igarros , a una cuadra del 
Pa rque Cent ra l . I n f o r m a r á n : C o n -
sulado y San M i g u e l , r e s t au ran t 
"Carabanchel . " 
908 28 e. 
U N S O L A R P R O X I M O A L A 
Calzada V í b o r a . 11 x 35 (385 v a -
ra s ) . V a l e a 4 pesos. Tendo a 2-50 
Cy. I n f o r m a n en Reina, 35, pelete-
r í a . 1235 28 e. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo u n a manzana de ter reno, 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha, en l a par te a l t a de l ba-
r r i o , con u n costado p o r la cal le de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en L u y a n ó , con siete 
cuar tos y p o r t a l cada u n a ,a' u n a 
cuadra de los e l é c t r i c o s p o r las dos 
Calzadas, las de Concha, y L u y a -
n ó . I n f o r m e s : M a t í a s I n f a n z ó n , 10, 
T e l é f o n o 1-2356. 
5 61 • •••.• 28 • . 
n a i u i m i i f u i i i i i i i i ig i i i i iu i ra i i iuu i i i u m i v 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
A V I S O : SE V E N D E N DOS M A -
quinas de "Singer", de una gaveta , 
casi nuevas; , m u y baratas. A p r o -
vechen ganga. Habana , 122-A, sas-
t r e r í a . 
167 5 8 f. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
E N B U E N E S T A D O SE V E N -
den u n bureau , de c o r t i n a , u n a 
mesa d é m á q u i n a , con cua t ro ga-
vetas, dos si l lones y u n a m á q u i n a 
de e sc r ib i r m a r c a F O X . s in ha -
ber sido estrenada. A m a r g u r a , 22. 
1504 4 f. 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende u n a buena M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R , " S m i t h P r e m i e r . " 
Se da bara ta . C. G o n z á l e z , Ten i en -
te Rey, 9 4, Habana . Puede verse 
de 7 a 9 a. m . 
1503 2 f. 
U n A r m o n i u m o S e r a f i n a 
con once regis tros y dos rod i l l e ras , 
en m a g n í f i c o uso, p rop io p a r a ig l e -
sias, capi l las o colegios, se vende 
en los a l tos de l a casa de l a ca l lo 
Composte la , n ú m e r o 4. 
1502 • 29 e-
P I A N O : SE V E N D E . E N 25 
centenes ú l t i m o precio , u n m a g n í -
fico . p iano, da cuerdas cruzadas, 
casi nuevo. Es u n a buena ganga-
Co lón , 3 5, an t iguo . 
1520 29 e. 
; G A N G A I 
Se real izan, b a r a t í s i m o s : u n juego 
de cuar to , uno de comedor y uno do 
sala, de estilo moderno , co lor cao-
ba; var ios escaparates con y s in l u -
nas; u n o de una sola l u n a g rande ; 
var ias camas de h i e r r o ; va r i a s l á m -
paras de c r i s ta l y ot ros objetos m á s . 
T a m b i é n se rea l i zan g r a n n ú m e r o 
de joyas, b a r a t í s i m a s , en A n i m a s , 
8 4. casi esquina a GaJliano. 
.1358 6 f. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor -Nota r io -Conie rc laJ 
Cuba, 76-78, a l tos . 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, com^ 
p r a y ven ta de ü n c a s u rbanas en 
esta cap i t a l . 
260 4 f-
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas au -
t o m á t i c a s francesas y todos sus ac-
cesorios de p r i m e r a clase. .Cons-
t an te su r t i do de efectos fanceses pa-
r a los mismos. V d a e H i j o s de 
J o s é For teza , A m a r g u r a , n ú m e r o 43, 
bajos. 112 3 17 f. 
SE V E N D E , E N M O D I C O P R E -
r i o , u n a m á q u i n a de escr ib i r " S m i t h 
P r e m i e r n ú m e r o 10." Monte , 119, 
L i b r e r í a , a todas horas. 
.1 452 27 e. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Cásala Préslamos y Com.ira-veiili 
Dinero en cantidaaes 
gobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . E a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A -4775. 
12787 S m». 
P I A N O S 
Se acaba de r ec ib i r en ©\ A lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d A de Ca-
r reras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
l a cal le de Aguacate , n ú m . 53, en-
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n s u r t i d o de los afamados p i a -
nos y pianos a ü t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n . , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n , ' recomendados p o r los mejores 
profesores del mundo- Se venden 
a l contado y a plazos y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Te-
nemos u n g r a n su r t i do de cuerdas 
romanas para g u i t a r r a . 
337 5 f. 
R E M A T O U N P I A N O E N 58 P E -
sos; una p iano la de l a me jo r m a r -
ca amer icana , en $275. Cos ta ron el 
t r i p l e . M u r a l l a , n ú m . 74, altos. Te -
l é f o n o A-2712. 
1410 1 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada de l M o n t e , 9. H a b a n a 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas finas y ropa . 
177 31 e. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", ¡Zulueta , 32, en t re Ten ien te 
Rey 5 O b r a p í a . 
152 E 1 
; G A N Q U I T A ! CASA C O M P L E -
t a : juego sala, de cuartos con a r -
m a r i o de 2 y 3 lunas, mimbres f i -
nos, va j i l l e ro . lavabo, d e p ó s i t o suel-
to, l á m p a r a s y ot ros . objetos. 
Aguacate , 68, b a r b e r í a . 
1207 2 9 e. 
SE V E N D E U N J U E G O D E SA-
la, con u n hermoso espejo. Se da 
barato, M a l e c ó n . 8, altos. 
1439 1 31 e-
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro, estuche y fo l l e to i lus t rado c o m -
pleto. De ven ta en todas • partea. 
Unicos i m p o r t a d o r e s en Cuba: M o -
n o p o K l f n p o r t & E x p o r t Co. E m p e -
drado. 30. Habana . Se necesitan 
buenos agentes-vpndedores-
227 4 f. 
« i » H i m i i i n i i i H m i i i j H i m n g C T i i n n n i i r n 
L O S P E R R I T O S B U L L - D O G S , 
f r a n c é s , l e g í t i m o s , con padre y 
madre a la v is ta , ya e s t á n a l a 
ven ta en ViMegas. 93, f ren te a l 
Cr is to . T e l é f o n o A-2075. 
1544 31 ©. 
A L O S G A N A D E P O S : SE V E N -
den u n a v a c a ' cargada y dos t o r e -
tes, uno ya es padre . I n f o r m a n : 
W a r o u é s G o n z á l e z , 1 1 . 
10 31 81 o-
; G A N G A ! E N 15 PESOS A M E -
ricanos. se vende en Campanar io , 
43 u n mono, p e q u e ñ o , m u y g rac io -
so; se ga ran t iza que no hay p e l i -
gro en que j ueguen con él n i ñ o s , 
pues es sumamente mansi to . 
1352 30 e. 
j O J O l S E V E N D E U N A P A R E -
j a de m u í a s , b lancas; las ga ran t i za 
su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Regla , 
p r egun t ando a l conduc to r de l a 
guagua p o r A b e l a r d o P é r e z . 
1209 19 f. 
E S T A B L O O Í m m % % 
AMARGURA 
DSXJANO D E L O S D E L A I S L A 
A m a i n a r a , 86. T e l é tono A - 3 5 4 » . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Moate, n m » 24A. 
Puente tto C k á v e z . T e l é f o n o A-4SS4. 
Vedado: . B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y » e l e c d o -
nado. Pcecloa m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilie y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y "venden burros paridas. Sirvas* 
d a r Jos avisos Hamande a l Antó&é» 
31 é. 
C A R R U A J 
25 
A U T O M O V I L : SE V E N D E U N O 
" I t a l a , " de 18 a 24 H . P., casi nue -
vo , c a r r o c e r í a f r a n c é s a , doble fae-
t ó n ; capac idad p a r a siete personas. 
U r g e l a ven t a ; se da barato. , Puer 
de verse de 7 a 3 en Cepero, 7, 
Cer ro . , . . .1622.. .u .5 . f . 
S E V E N D E N C A R R O S D E oua - : 
t r o r u é d a s , nuevos y de uso, un . ca-
r r o , zo r r a cub ie r to , . p rop io p á r a . 
a l a m b i q u e ; u n expreso, m u y l i g e -
r o ; u n f a m i l i a r , casi nuevo, de. v u e l -
t a en te ra ; u n ca r ro p a r a una m u -
l a descubier to ; y - u n t f l b u r i de uso; 
todo m u y bara to . Marcos F e r n á n -
dez, Matadero ; 10. T e l é f o n o . 7989. 
1630 .- • • ' 25 t¿ 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E 
u n car ro , u n a pare ja d é m u í a s c o n 
sus a r reos y una ven ta propia" p o r 
el campo. ; I n f o r m a n : R o d r í g u e z , 
7 8, J e s ú s de l M o n t e . ' 
1619 10 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
m u y barato , p o r ausentarse su due-
ñ o y necesitarse el loca l . Puede 
verse en Car los I I I , n ú m e r o 2 4. y se 
so l ic i t a u n A r m o n i u m A u t o P iano , 
que e s t é en b u e n estado, en N e p t u -
no. n ú m e r o 37, casa de cambio . 
1290 27 e. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L : 6 
c i l i nd ros , 7 asientos. T e l . A-1626 . 
C 401 1022 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
doble f a e t ó n , f r a n c é s , de po ten te 
m á q u i n a , p a r a siete personas; se da 
en p r o p o r c i ó n . Puede verse é n C o n -
cordia , n ú m e r o 149, an t iguo . P a r a 
t r a t a r de su prec io , en A r a m b u r u , 
n ú m e r o s 8 y 10, " L a Cen t r a l . " 
12 39 4 f. 
A U T O M O V I L E S 
Se a l q u i l a n a $3.00 l a h o r a : u n o 
m u y grande, de 50 caballos, p a r a 
siete personas, $S-50. E l c h a u f f e u r 
hab la i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de c inco d i -
ferentes clases. B o r r i l l , Zu lue ta , 34. 
T e l é f o n o A - 1 5 3 1 . 
431 6 f. 
Se vende un automóvil marca 
"Thomas Detroi t" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan eft Morro 28. 
C 327 10-15 
19895 Í 8 f. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
SE V E N D E N 2 C A R R O S en bue -
nas condiciones, con sus respect ivas 
parejao de m u l o s americanos, ex-
celente t i r o , con resistencia p a r a 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 7 9. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
SE V E N D E , B A R A T O . P O R a u -
senta nso su d u e ñ o , u n a u t o m ó v i l 
marca "Studeba.ker." dfl t res meses 
de uso, con a l u m b r a d o eléctr icow 
I n f o r m a , s e ñ o r L i m a , M o r r o , 46,-
garage " A m é r i c a . " 
1576 31 «. 
SE V E N D E N 2 A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d ; 1 l andau le t 15 caballos, 
vis ible . T u l i p á n . 6. 1 T o u r i n g Car, 
24 caballos, v i s ib le ; garage Giquel , 
San L á z a r o , 99; ambos precios m o -
derados; buen estado. 
1325 1 29 e. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
" P a c k a r d , " casi nuevo, y en m a g -
ní f icas condiciones. Se da m u y ba-
ra to . Cuba, .145. T e l é f o n o A-163S. 
1 375 1 í-
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V 1 D S O N 
De tres velocidades, a r ranque an^ 
t o m á t i c o de pedal , asiento flotanta. ' 
Const ruidas para caminos malos 7 
montañoso.-?. U n a Motoc i c l e t a H a r -
l ey -Davidson d u r a tan to como dos 
de o t r a marca . Modelos con sis-
t ema e l é c t r i c o . Se e n v í a n catálo-^ ' 
gos grat is . 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o « 
A P A R T A D O 491 . H A B A N A . 
f n i m m m r n i i t i n i i i t m m n n i i r n n i i i i i t i i i R 
SE V E N D E U N A M A Q m w A I m -
presora de tar je tas a l misauio; m u y 
ba ra ta : deja ti« 3 a 4 pesos l ibres 
d i a r i o ; e s t á s i tuada en la, m e j o r ca-
l le de l a Habana . Gal iano, 66, m o -
derno. E n l a m i s m a , infor 'man-
835 28 e. 
I k e n d a d i s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cañ* 
y agua en vuestros campos Usad él 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. ícléfont» 
A-5471. 
C 181 E. 1 . 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 bornos de viv!f lcar , 
16 tanques de h i e r r o de var ios t a -
m a ñ o s . 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 2 8". 2 c e n t r í f u g a s . 
1 elevador a vapor , 1 g r a n u l a d o r 
secador de 2 4' x 6', 1 tacho a l vacíaj 
con co lumna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-i 
r a de 2 0" x 9", 1 m á q u i n a moto- ' : 
r a de 18" x 9", 1 Recipiente de 6' 
x 3 1 % " , y r e c i p i e n t e ' de 4' x 2 * 4 ¡ 
6,00.0. l i b r a s m á s o menos de ca r -
b ó n a n i m a l , 1 caldera R o o t de 109 
caballos, 50 ca r r i tos de h i e r r o p o r -
ta - templas , 1 ca ldera v e r t i c a l 19 
caballos, 1 d e p ó s i t o do h i e r r o f u n -
d ido pa ra d e s o l u c i ó n . cab ida : "1,500 
galones. Pa ra in fo rmes d i r ig i r se a 
J u a n Seij ido, Mercaderes , 14, al tos. 
Habana . 144 S f. -
u¡ i inn i^ f ig iHin iHi in i i !»n i i in i inmi i \ tB 
y 
P A R A E l , ! C E M E N T E R I O . S E 
vende u n a he rmosa cruz de m á r -
m o l , t a l l ada , c o n su pedestal y ba-
se; m i d e m á á de dos metros . Sol, 
7 8 U r g e venta , p o r lo que ofrez-
can. 1540 > - SO e. 
S e v e n d e n a r m a t o s t e s , 
mostradores , v id r i e r a s . Novedades 
de c r i s t a l e r í a , porce lana f i na , etc., 
una m á q u i n a de escr ib i r " R o y a l " , 
^ln nuevo g r a m ó f o n o a l e m á n , todos 
a precios b a r a t í s i m o s . I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 62. 
1462 27 e. 
P I W Y BRAZOS ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
M á s b a r a t a s que las 
que se b a c e n en e l 
e x t r a n j e r a . 
A , D . R o m á n 
LUZ, 87. T E L E F . A-1632 
c. 215 alt. 15-7 
H a g i s u s c o m p r a s e n l a H a b a -
n a a u n c u a n d o v i v a e n e l i n t e r i o r 
O b t e n d r á s iempre lo m á s m o d e r -
no, a los precios m á s reducidos. 
Desde la aguja a l a u t o m ó v i l , nos 
ocupamos de c o m p r a r y r e m i t i r a 
su residencia t odo cuanto necesite: 
u n a vara- de c in ta , u n a m á q u i n a , el 
sombrero de ú l t i m a m o d a ; su ropa 
i n t e r i o r ; sus corbatas ; cuellos y p u - , 
ñ o s ; la t e l a p a r a su t r a j e ; el l i b r o 
p a r a su n i ñ o , etc., etc. A s i m i s m o 
nos ocupamos de vender en c o m i -
S l 6 G é s t i o n a m o s y damos in fo rmes . , 
sobre cua lquier asunto de cualquier 
Indole que nos c o n f í e . 
P i d a prospectos g ra t i s con r e í a 
c ión deta l lada del negocio -a ™ ^ 
T R A D 1 N G C O M P A N V . A p a r t a d o 
768. T e l é g r a f o " M a l l c o " . E g i d o , 18-
H í S r a l t . 19mZ. 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n d o s e d e s e e . 
^ ^ — ^ — — ^ — ~ — ^ -» 
E N E R O 2 7 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a ™ C I 0 : 3 CTS, 
C A B l f S D E E S P A Ñ A 
La viuda 
de Catarineu 
Madrid, 26. , , 
E l notable periodista e inspirado 
Doeta Ricardo Catarineu, después de 
haber realizado una ruda y larga la-
bor en los periódicos diarios, ha 
muerto, en malas condiciones econó-
micas. , • _ 
Los periodistas madrileños aten-
diendo » las excelentes dotes de la-
lento y honradez del fallecido perio-
dista han pedido al Gobierno un so-
corro para la viuda e hijos del infor-
tunado "Caramanchel." 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, teniendo en 
cuenta la justicia de la petición acce-
dió a ello. 
L o s ferrocarriles 
secundarios 
Madrid, 26. 
E l Ministro de Fomento, señor Bu-
gallal, estudia con Rían detenimien-
to la importante cuestión de los fe-
rrocarriles secundarios. 
E l señor Bugallal, en su conversa-
ción de hoy con los representantes 
de la prensa, ha manifestado que el 
asunto será solucionado en breve. 
Pensión a ¡a viuda 
de Peral 
Madrid, 26. 
E n la sesión del Con preso celebra-
da ayer se dió lectura al proyecto 
concediendo una pensión a la viuda 
del marino don Isaac Peral, inventor 
del submarino de su nombre. 
H o / n e n a / e al 
señor Dato 
Madrid, 26. 
E l partido conservador prepara 
una fiesta de homenaje al señor Da-
to. 




OPINION D E P E R E Z C A B A L L E R O 
Madrid, 26. 
E n Alicante ha sido interrogado 
por los periodistas el ex-Ministro 
de Estado señor Pérez Caballero, so-
bre la neutralidad de España. 
E l señor Pérez Caballero se mostró 
partidario de dicha neutralidad. 
L a opinión del ex-Ministro ha si-
do acogida con interés porque pre-
cisamente se le señaló a él como au-
tor del célebre artículo que con el tí-
tulo: "Neutralidades que matan" pu-
blicó el "Diario Universal/' abogando 
por la intervención de España en la 
guerra a favor de Francia e Inglate-
rra. 
Declaraciones del se-
ñor Alcalá Zamora 
Madrid, 26. 
E l diputado demócrata señor Alca-
lá Zamora, ha anunciado al Ministro 
do la Guerra una interpelación para 
después que se haya firmado la paz 
en Europa. 
Desiste de hacer ahora la interpe-
lación para no suscitar con ello pe-
ligrosos debates sobre la neutralidad. 
E l señor Alcalá Zamora conside-
ra inoportuno el proyecto do escua-
dra, desde el punto de vista econó-
mico. 
Muéstrase partidario de que se for-
tifiquen las plazas españolas. 
También se mostró partidario de 
que la unión de los liberales llegue a 
str un hecho en breve. 
Sesión del Congreso 
Madrid, 26. 
L a primera parte do la sesión de 
noy en el Congreso se dedicó a enal-
tecer los méritos del sabio doctor Mo-
liner fallecido recientemente. 
Después hizo uso de la palabra el 
señor González Besada para decir que 
dará su apoyo al proyecto estable-
ciendo diversos sanatorios. 
E l Ministro de Fomento, señor 
Ugarte, contestando a un señor dipu-
tado, prometió que el pabellón de E s -
Raña flotará en la Exposición de Pa-
namá. 
E l señor Marqués de Santa Cruz 
pidió que se construya la escuadra y 
al mismo tiempo que se atienda a la 
Téconstitución interior del país. 
E l diputado republicano, señor 
Castrovido, dijo que prefiere la re-
construcción del país a la construc-
ción de la escuadra. 





Dicen de Zaragoza que en aquella 
ciudad celebraron una conferencia el 
elocuento diputado tradicionalista, se-
ñor Vázquez de Mella y el jefe radi-
cal, señor Lerroux. 
Se sabe que la conferencia versó 
sobre la guerra europea; pero se ig-
nora el resultado do la entrevista. 
Se hacen numerosos comentarios 
acerca de la conferencia. 
ZONA F I S C A L D E L A 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
E N E R O 2 6 
13.398.08 
S e s i ó n del S e n a d o 
Madrid, 26. . , . . . 
E n la sesión celebrada hoy en el 
Senado el Ministro de Hacienda, se-
ñor Bugallal, declaró que el Gobier-
no prohibirá la exportación del ga-
nado, para evitar que escasee la car-
ne lo cual traería consigo la cares-
tí<>.' de este artículo. 
E l señor Marques de Valdehorro 
pidió que se facilite la importación 
do sodium. * » m 
Incendio extinguido 
Madrid, 26. 
Comunican de Gijon qne los tra-
bajos realizados bajo la dirección de 
algunos ingenieros dieron por resul-
tado ía extinción del incendio subte-
rráneo que se había declarado en el 
yacimiento de petróleo descubierto 
hace poco en un pueblo cercano a 
aquella localidad. 
Los trabajos realizados para la ex-
tinción son muy elogiados por todos. 
Nuevo magistral 
Madrid, 26. 
Comunican de Orense que ha si-
do nombrado magistral de aquella ca-
tedral un hermano del Padre Basilio 
Alvarez. 
6 0 obreros 
enterrados 
Madrid, 26. 
Comunican de Jaca que ha ocurri-
do una espantosa desgracia en el tú-
nel de Canfranc que se halal en cons-
trucción. 
Debido a un desprendimiento de 
tierras ocurrido en el interior del tú-
nel quedaron enterrados sesenta obre-
ros. 
£ / i beneficio de la 
producción española 
Madrid, 26. 
E l Estado acordará conceder una 
subvención de cincuenta millones de 
pesetas a la Asociación de Crédito 
protectora de la producción nacional 
y de exportación. 
Esta Asociación facilitará présta-
mos sobre mercancías al objeto de 
favorecer al comercio español. 
E l Gobierno piensa asimismo su-
primir temporalmente las tarifas 
aduaneras para dar facilidades a la 
importación de víveres. 
Y expropiará los almacenes de los 
acaparadores para que éstos no en-
torpezcan la vida nacional. 
También se propone inspeccionar 
las Cajas de Ahorros para que éstas 
funcionen en debida forma. 
T r e s p a r a u n o 
DOS SOCIOS D E C U A R T O RIÑEN 
POR E L C I E R R E D E UNA 
P U E R T A . VENGANZA D E DOS 
P A R I E N T E S . UN H E R I D O D E 
B A L A . 
E n el placer que existe en Espada 
1 y- Jovellar, donde estaba el antiguo 
cementerio de Espada, ocurrió ano-
che, como a las once, un suceso san-
griento, del que resultó un herido por 
arma de fuego. 
Braulio González y Cepero, de Ma-
tanzas, de 30- años, y Julio Alamo, de 
la Habana, de 28 años, residían en 
¡ una habitación de la casa Jovellar 8. 
Según parece, Alamo cerró la puer-
ta de la habitación con un candado, 
sin esperar a que llegara su compa-
ñero, y por ese motivo tuvieron unas 
palabras, que más tarde se trocaron 
en una acalorada discusión, dando 
por resultado que Braulio, en unión 
de un tal Agapito y de un primo su-
yo, se avalanzaran. sobre Alamo, 
matltratándolo de obra y dándole va-
rios golpes con un palo. 
Alamo, al ver la actitud asumida 
por sus contrarios y no teniendo más 
defensa que un revólver, hizo uso de 
él, disparando-contra el grupo e hi-
riendo a Braulio. 
Al oir la detonación acudió el vi-
gilante número 1,17.3, quien recogió 
al herido y lo condujo al Hospital de 
Emergencias, donde el médico de 
guardia, doctor Jiménez Ansley, le 
practicó la primera cura, siendo des-
pués necesario hacerle la operación 
de la laparatomía, debido a su esta-
do de gravedad. 
Braulio presentaba una herida 
producida por proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, al parecer 
de orificio de entrada, situada en la 
región costo-ilíaca izquierda. 
Alamo fué detenido por el vigilan-
te número 921 y conducido al Hospi-
tal de Emergencias, donde fué pre-
sentado ante el Juez de guardia, que 
se constituyó allí, tomándole decla-
ración. 
E l herido también declaró, acusan-
do a su socio como el autor del dis-
paro. 
Alamo fué instruido de cargos y 
remitido al vivac. 
ñbdüTMaíik 
ocupa a F e z 
Berlín, 26. 
Semioficialmente se anuncia desde 
Constantinopla que el cabecilla moro 
Abdul Malik ha ocupado a Fez, y que 
los franceses han tenido 3,500 bajas 
y perdidci varios cañones. 
í . o s d o s s e fueron a 
. pique 
Norfolk, 26. 
L a goleta "Elizabeth Palmer" fué 
la que echó a pique al vapor "Was-
hingtonian". L a goleta también se 
hundió. Toda la tripulación de ambos 
barcos fué salvada menos un marine-
ro. E l "Washingtonian llevaba, a bor-
do cerca de 10,000 toneladas de azú-
car crudo, valoradas en ún millón de 
pesos. L a pérdida de este cargamen-
to influirá probablemente en el mer. 
cado azucarero. 
Vapores en puerto 
Nueva York, 26. 
Procedente del puerto de su nom-
bre llegó sin novedad el vapor "Ha-
vana"; y procedente d© Matanzas, el 
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R e p r e s e n t a n t e s 
•LA COMISION I N V E S T I G A D O R A 
D E L E M P R E S T I T O D E L O S D I E Z 
M I L L O N E S D E P E S O S 
Esta mañana, a las once, y como 
ya habíamos anunciado, celebraron 
su primera reunión oficial en el sa-
loncillo de conferencias, los señores 
Rodríguez ( B . ) , Villalón, Collantes, 
Díaz Pardo ( R . ) y Guerra (Ramón) . 
P R E S I D E N T E Y S E C R E T A R I O 
Estos señores Representantes son 
los que integran la Comisión nom-
brada por la Cámara para estudiar 
los contratos del empi'éstito conocido 
por el de "los diez millones". 
E l señor Belisario Rodríguez, pre-
sidente de la Comisión de Hacienda, 
y Presupuestos de la Cámara, y el 
señor José M. Collantes, secretario 
del Partido Conservador, desempeñan 
en esta Comisión los puestos indica-
dos, res" -ctivamente. 
L A P O N E N C I A 
Será redactada—en vista, claro es-
**, de los datos que la investigación 
arroje—por el doctor Col'antes. 
A N T E C E D E N T E S 
A esta primera reunión llevó el 
doctor Díaz Parda (Rogelio) gi-an 
cantidad de datos. Todos, y esta es 
la particularidad, reconocidos oficial-
mente como Dueños por el señor Se-
cretario de Hacienda. 
A L R E S T A U R A N T " L U Z " 
Después de la reunión, la que duró 
una hora aproximadamente, los co-
misionados, por invitación del señor 
Díaz Pardo ( R . ) se trasladaron al 
restaurant "Luz", donde el distingui-
do representante camagüeyano ha-
bía dispuesto un suculento almuerzo. 
A L A UNA D E L A T A R D E 
Terminado el almuerzo, y poco des 
pués de la una, los comisionados se 
dirigieron a la Secretaría de Hacien-
j da, con ánimo de entrevistar al señor 
[Leq^oldo Canelo» > - —• - , 
E l c u m p l e a ñ o s 
d e G u i l l e r m o I I 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rioso enemigo, pudo regresar a "Sas-
«nitz." 
MAS S U P E R V I V I E N T E S 
D E L " B L U C H E R " 
Londres, 16. 
Doscientos supervivientes más del 
"Blucher" han desembarcado en 
Edimburgo. 
Ya, según se ha anunciado en otro 
despacho, han desembarcado cincuen-
ta en Lelth, de dos destróyers ingle-
ses. 
NO S E R A N CONFISCADOS LOS 
V I V E R E S 
Washington, 26. 
E l Embajador alemán acreditado 
en esta capital. Conde Bernstorff, 
ha notificado al Secretario de Esta-
do, Mr. William J . Bryan, que el go-
bierno alemán ha dado seguridades 
de que los víveres que se embarquen 
en los Estados Unidos para Alema-
nia no serán confiscados por el go-
bierno pira fines militares ni con 
ningún otro objeto. 
L O S H O L A N D E S E S D E S P I E R T A N 
L a Haya, 26. 
"Debemos mantener sobre las ar-
mas a nuestro ejército entero, pues 
es posible que en cualquier momento 
surja un incidente que nos obHgue a 
apelar al recurso de la fuerza." 
Tales fueron las palabras pronun-
ciadas hoy en el Parlamento holan-
dés, por el Primer Ministro, a] dis-
cutirse el proyecto de Ley para la ex-
tensión del servicio militar. 
Agregó el Jefe del Gobierno que 
no podía revelar los datos que tenía 
en su poder sobre la situación ex-
tranjera, porque esta Información se 
basaba en documentos confidenciales. 
COLOCANDO MINAS 
Londres, 26. 
E l crucero blindado alemán "Frie-
drich Karls" y un grupo numeroso 
de torpederos fueron avistados hoy 
a la altura de las islas Aland, navé-
i gando con rumbo al Sud. Posterior-
mente pasaron muy cerca de la costa 
de Gotland. Créese que todos estos 
barcos están dedicados activamente 
a la colocación de minas en el golfo 
de Bothnia. Se ha interrumpido toda 
la navegación en este golfo. 
E L CUMPLEAÑOS D E L K A I S E R . 
Londres, 26. 
Los alemanes, según noticias re-
cibidas en esta capital, se están pre-
parando para acometer una gran em-
presa militar en el día de mañana, 
en celebración del cumpleaños del 
Kaiser. 
Y a han emprendido un esfuerzo de-
terminado contra las • líneas de los 
aliados, atacando a los franceses al 
Este de Ipres, y cinco veces a los 
ingleses en La Bassee. 
Los aliados dicen que todos estos 
ataques han fracasado, sufriendo los 
alemanes pérdidas muy numerosas. 
Los teutones no niegan que el ata-
que a los ingleses al Norte del ca-
nal fué infructuoso, pero pretenden 
que sus esfuerzos por el lado Sur re-
sultaron completamente victoriosos. 
Los ingleses intentaron reconquis-
tar las trincheras perdidas, pero fue-
ron rechazados, sufriendo numero-
sas bajas. 
Los ataques siguieron a un fuerte 
bombardeo inglés de las posiciones 
alemanas. 
Más allá de L a Bassee se han li-
brado algunos de los más fuertes 
combates de la campaña en el día de 
ayer. 
Los alemanes han bombardeado el 
hospital de Bethune. 
Los rusos se están esforzando pa-
ra avanzar nuevamente sobre la Pru-
sia Oriental, concentrándose al Nor-
te del Vístuln. 
De Amslerdan se anuncia también 
que los alemanes en Bélgica están 
preparando un gran golpe militar pa-
ra el día de mañana, cumpleaños de 
Guillermo TI 
Ignóran^e los defalles de esta em-
presa éxceneional que preparan los 
soldados del Kaiser: pero se sabe que 
todos los ferrocarriles de Bélgica se 
están utilizando exclusivamente para 
fines militares, y que se han enviado 
a la frontera grandes cantidades do 
material de guerra. 
MAS D E T A L L E S D E L C O M B A T E 
N A V A L 
Londres, 26. 
Anúnclase oficialmente qup. todas 
las unidades navales inglesas que to-
maron parte en el combate del do-
mingo han regresado al puerto sin 
novedad, aunque algunos de los com-
partimentos del "Lion" fueron inun-
dados, a causa de los proyectiles que 
lo alcanzaron más abajo de la línea 
de flotación y ha sido preciso que el 
"Indomitable" lo traiga a remolque. 
E l "Meteor," también inutilizado, 
viene remolcado por el "Liberty". 
Ambos barcos vinieron protegidos 
por fuertes escoltas. Sus reparacio-
nes se efectuarán con toda rapidez. 
E n el "Lion" 17 marineros resulta-
ron heridos; y un oficial y 9 marine-
ros muertos; el "Tiger" tuvo 3 oficia-
les y 8 marineros heridos; el "Me-
teor," 14 muertos y 1 herido. Créese 
que no ha habido más bajas. 
Se espera la relación completa 
cuando se reciba el informe del vice 
Almirante Beatty. 
LOS H E R I D O S D E L " B L U C H E R " . 
Edinburgo, 26. 
Veinte y tres heridos, algunos de 
los cuales presentan terribles lesio-
nes han sido conducidos al castillo 
de Edinburgo; los que escaparon ile-
sos de la acción naval no parecían 
estar abatidos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 26. 
Anúnciase oficialmente que ayer en 
las inmediaciones de L a Basee, el 
enemigo atacó varias veces_con gran 
violencia a la primera división in-
glesa, siendo rechazado y sufriendo 
grandes bajas. Sólo en un lugar fue-
ron muertos 300 alemanes y se hicie-
ron 55 prisioneros. 
E l ataque a las lineas francesas 
frente a Ipres también fué rechaza, 
do con grandes pérdidas para el ene-
migo. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Berlín, 26. 
. La Gaceta de Colonia dice que la 
noticia del bombardeo aéreo de Es -
sen, es enteramente infundada. 
ZEPPELI>i D E S T R U I D O 
Londres, 26. 
E l lunes se presentó un zeppelín 
sobre Lobau, dejando caer 9 bombas 
sobre la parte indefensa de la ciudad. 
Los fuertes dispararon contra el bar-
co aérer, que cayó al agua y fué pos-
teriormente destruido. Todos los que 
lo ocupábala fueron hechos prisioi-
ueros. > ^v-'mi^i 
N A V E G A C I O N SUSFENDnü| 
Copenhagen, 26. „ 
L a navegación X ^ L Ú 
Sassnitz ha terminado. >n \ ;ifí*| 
mán de pasajeros salió " " [ ^ i l 
te de Trellebourg, pero al ^ J 
varios submarinos frente » 
coma, regresó al puerto a ^ ¡ j j 
D E C L A R A C I O N E S DEL ^ j 
MINISTRO BUSO 
Petrogrado, 26. r„so, 5*1 E l Jefe del Gobierno r j ^ . 
noff, contestando a 
que le hicieron varios » i e ¿ fii* 
la Duma declaro Q"6 . f" 
siendo fiel al espíritu d e l ^ 
Imperial y a su pacto con j 
d0La Gran Bretaña, « f t 0 ^ 0 M 
toda fidelidad su V ^ J i & M 
tremenda que pesa s™115 , so' 
"Mientras baya u» ^ & 
enemigo en teri:lt0,:10,a naz." , 1̂ 
Sasonoff, no se ^\^J^\o K 
Las palabras del lin^l 
rial, sin embargo, ™™Lm̂ í\ 
a territorio ruso exclusiv ^ ^ 
no aplicarse también ai 
dos. 
U N I N C I D E N T E DE LA 
Saint Tomer, 2b. , s inf̂  
L a artillería ^ J c ^ ^ 
ha destruido el «"^"^aiid» ei( 
alemanes estaban empW ^ 
loma situada » H"atri,icliera^j 
su primera linea de tri fuPíro 
ohieio de apagar - ^ b a r d ^ 
howitzers ingleses 
fu'-posición de Be hunenv 
E l gran canon j1'̂  jneiés y > 
bierto por un ^ a £ ¿ e r o n 
t Uleros in^eses. ios 
sus disparos sobi« "^¡l * 
plazando un ¿Lcx^'A 
milla más a(r^'/cuanta^/iW 
alemanes con tres / 
v destrozando ^ pxtrfl̂  " 
que utilizaban pa^ 
de las t r i n c l ^ : ^ - - - ^ - - 1̂ 
Temblor de 
' o 
Panamá, 26 . v(« £ ¿ ^ í 
Tros s a ^ í S d o d ? f X 
tes, han e S ^ ^ U d ^ ' L o ^ 
^ loS í T l o í a ^ M gran susto a hK , -
gún daño mau^* 
